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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FBANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COBBBSPONDBNCIA DE SKGUKDA CLASÍ EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A^O LXXXVI HABANA, MIERCOLES, 17 DE ABRIL DE 1918.—EL PATROCINIO DE SAN JOSE NUMERO 107. 
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FAGINA DOS. DIARIO DE LA MARINA Abril 17 de 1918. AÑO LXXXV1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a l i b e r t a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pa«©s por cable. Cartas de Crimt*. 
Giro sobre todas las plazas Importan, 
tes del mundo y ope radon es de hanc* 
en general. 
Apartados de Seguridad* 
Cuentas de Ahorros, 
Administradén: A-8W0. Oficinas: 
A-7400. 
"Eedblmos snKcrípdones, i Ibres de todo gasto por nnestn parte, 
para este empréstito cayos bonos derengan el éH % de interés 
aonaL* * 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
pon 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23 
KEW YOHK STOCK BXCHANGB. 
8. HN G 
TELEFONOS A-03a2. A-W4& 
HABANA, ABRIL 16 DE 1918 
DÍT. 
% 8.00 
Í 6.00 t> &00 
510.00 $ 4.00 «10.00 
Via*re« 
Cierre de ayer Abre Máximo Minime Ciam 
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ACCIONES VENDIDAS: 357.000. 
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Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mee: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.936 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
Clenfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovo» la li-
bro. 
Primera quincena de Mano: 4-132.622 
centavos la libra. 
NOTA,—No bemos recibido la noto 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y favorablemente Impresio-
nado, reflejando el alza del mercado 
americano, abrió ayer el local, advir-
tiéndose buena demanda por toda cla-
se de valores. 
Las acciones Comunes do la Empre-
sa Naviera ganaron casi todo lo per-
dido el dia anterior; do 79.1|4 a que 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). bonos 
Plata en barras, 95.0 S. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, firmes; 
i ferroviarios, irregulares. 
AZTCARES ' Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
| ses, 5J3¡4 a 6. 
Jíew York, Abril 16, • Ofertas de dinero, firmes; la más 
>o hubo cambio en los precios del'alta 3; la más baja 2̂ !4; promedio 4; 
azúcar crudo, que se cotizó a 4.985; cierre 2.8;4; oferta 8; último présta-
para los Cnbas, costo y flete, igual a; ai» 3. 
6.005 para la centrífaga. Los negocios I 
íilcanzaroR boj' regulares proporcio-¡ 
nes y es cosa generalmente admitldu i 
que la situación pronto te nirmali/ará. 
l.as compras balizadas hoy por la Co- ' 
misión ascendieron a 7:í,000 sacos de , Paris, Abril 16. 
Cnbas para embarque en el mes de Renta tres por ciento, 
Abril. |35 céntimos al contado. 
En el mercado del refino los negó-1 Cambio sobre Londres, 
cios están to<lavía algo lejos de la ñor- [16^ céntimos al contado. 
madldad, aunque con las entradas, quo ; Empréstito cinco por 
que se espora que aumenten dnranto !francos céntimos, 
el mes, es probable que la situación j 
-vaya mejorando paulatinamente, \ DEL MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abril 16. 
Unidos, 78. 





Jíew York, Abril 16. 
El mercado local de azúcares 6e 
mantiene en el mismo estado de quie-
tud e inactividad anteriormente avi-
Con nuevo aumento de operaciones,, &a¿0 
limitado, sin embargo, a las reconocí- I 0 
das como principales, el mercado de ; CENTRAL ^EBANCISCO* 
valores de hoy agregó de uno a dos \ Según nog comunica nuestro activo 
pantos a las ganancias de ayer. Esta 
ventaja no fué más que temporal. 
reaccionando los precios después de 
cubrirse los interesados. 
La noticias eran complicadas, cuan-
do no obscuras; pero es resultado ne-
to parecía favorecer la luenta larga, 
prfnlipalmente a lausa de la posirión 
técnica del mercado. Otra baja repen-
tina en el mercado del algodón no de-
jó de afectarlo desde el punto de vis-
ta moral. 
Las United States Steel contribuye-
ron con un 25 por ciento al total de 
boy, cerrando con una ligera ganancia 
neta, después de haber cedido un pun-
to. Las combinaciones se mostraron 
algo más atrevidas, pirtícularmente 
corresponsal en Francisco, Cama-
güey, el central "Francisco" hará es-
te año una buena zatra, teniendo ela-
borados actualmente 320,000 sacos. 
Durante estos últimos días han cal-
do fuertes aguaceros en aquel térmi-
no, que han causado una pequeña ba-
ja en la molienda; pero en cambio ha 
favorecido mucho a los retoños, gra-
nos y viandas. 
En los trabajos que se efectúan en 
la carretera do Cayo Romano a Mar-
tí se observa mucha actividad. Dicha 
carretera reportará grandes benefi-
cios al pueblo de Francisco, cuyos ve-
cinos hacen grandes elogios de los se-
fiores F. G. Smith, Administrador del 
central; Manuel Bretón, ingeniero de 
minada esa carretera. 
en las especialidades de menor cate- , obras Públicas, y Manuel yicario, por 
goría, como las comunesy preferidas , e, esmero y actividad con que vienen 
de América Ice, las Maltínjr, comunes 1 trabajando para que pronto quede ter-
y preferidas, American Can y las ta-
bacaleras; peso en esas emisiones las 
ganancias primitiras suiieron una I COTIZACION OFICL4L DEL COLE-
merma variable. I <;io DE COBREDOEES 
Las de motores, petróleos y manti- i E1 colegio de Corredores do la Ha-
mas reaccionaron de uno a tres pun- | hanâ  con arreglo al Decreto número 
tos, resarciéndose, sin embargo» las i í0( de jg ¿e Enero de 1918, cotizó co-
generales de miares de la mayor par- | m¿ sigue: 
te de su baja de 2.12 puntos. Azúcar centrífuga polarización 96, a 
El movimiento de las ferrocarrile- 14 20.205 centavos oro nacional o ame-
las estovo inusitadamente cirenns- ricano la libra, en almacén público de 
cripto. Las ventas ascendieron a 360 
mil acciones. 
El cambio español con un premio de 
casi 60 por ciento, fué el único rasyo 
distintivo del mercado de giros ex-
tranjeros. 
Los bonos apenas estuvieron firmes, 
tendiendo a subir los de la Libertad, 
con moderadas reacciones en la divi-
bión íntemacfonaL Las ventas ascen-
dieron a $4,230,000. 
EL ÍIERCADO BEL DDTERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112: 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, 4.71̂  4; por le-
tra, 4,75.112; por cable, 4.76.7.16. 
Francos.—Por letra, 5.72.1 ¡4; por 
cable, 6.70.112, 
Florlnes^-Por letra, 47; por ca-
ble, 47.1 2. 
Liras^-Por letra, 88.1!2; por cable, 
8.87. 
Knblos^-Por letra, 18.112; per ca-
ble, 14 BomlnaL 
T h o r r a l d L C u l m e l l 
60N8S Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
B o l s a d e N e w Y o r k 
16 A b r i l 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 3 5 9 . 3 0 0 
Bonos 4 . 2 2 7 . 0 0 0 
abrieron, cerraron solicitadas a 80.3¡8 
y solo se ofrecía alguno que otro lote a 
SO.3i4. Cerró este papel firmo y con 
tendencia de alza. 
Se vendieron a la apertura 100 ac-
ciones de la Compañía de Teléfono, 
Comunes, a 91, y más tarde 50 Idem a 
91.118 y 100 más a 91.114, cerrando de 
91.1|4 a 91-1|2. 
También so vendieron 50 acciones 
Preferidas de la misma Compañía a 
87.3¡8, precio este al que continuaban 
pagando al cerrar el mercada 
Ampliando la información publicada 
en nuestra edición de 3a mañana de 
ayer, sobre la Junta celebrada por los 
accionistas de The Cuban Tire and 
Rubber Co., debemos agregar, en lo 
referente al aumento del capital, que 
éste consiste en $875,000 en acciones 
Preferidas, que según ya dijimos de-
vengan un siete por ciento al año, y 
en $1,750,000 en acciones Comunes, a 
las cuales tendrán opción los actuales 
accionistas, durante treinta días, a ad-
quirir una Preferida y dos Comunes, 
por cada dos acciones quo posean. 
SI al vencimiento del expresado plâ -
zo resultare algún sobrante, la Direc-
tiva queda facultada para disponer del 
mismo, colocándolo equitativamente 
ontre las personas que tienen solicita-
das esas nuevas acciones. 
El producto de la venta de ese pa-
pel 
lie: 
¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d * 
I M P E R M E A B L E 
No existen dificulta des. La correa que dá me|or servicio por mensr costi 
S e v e n d e e n C u b a s o l o p o r la A m e r i c a n T r a d i n g C o , o f C u b a , quetierm 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a los p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
o b i s p o No. s . A m e r i c a n í r a d i n g C o . o f C u b a , m m 
fcpret 
sLse destinará al pago del nuevo edi-
cio y a la ampliación de otros. 
El mercado en general cerró firmo 
y con tendencia a mejorar. 
Al clausurarse el mercado se cotizó 
en el Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 97 a 98.1 2. 
F. C. Unidos, de 87.l!8 a 87.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1¡2 a 108.1IS. 
Idem idem Comunes, de 99.114 a 
99.5j8. 
Teléfono, Preferidas, de 97.318 a 
&7.S¡4 
Idem Comunes, de 91.114 a 91.l!2. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 98. 
Idem Comunes, de 80-318 a 81-
Cuba Cañe, Preferidas, nominaL 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 100. 
Idem idem Comunes, de 48.1Í4 a 50. 
illnión Hispano Americana de Segu-
rde, de 214 a 230. 
Idem idem Beneficiarlas, de 127.112 
a 135. 
Union Gil Company, de 3.20 a 4.00. 
Cuban Tire and Bubber Co., Prefe-
ridas, de 68.112 a 90. 
Idem idem Comunes, de 36 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78-l¡2 a 80. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C t . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k . Mural la , 4. H a b a n a 
Idem idem Comunes, de 47.314 a 
48.1.2. 
CAMBIOS 
Nueva alza acusó ayer el cambio 
por letras sobre España., cotizando el 
Colegio de Corredores, banqueros, a 
45 premio y comerciantes a 44 pre-
mio. 
Las demás divisas sin variación. 
Florín holandés. 
Descuento papel 
comercial. . . . 
I T 






Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 dlv. 
Paris, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
España, 3 div. . 












Precios en oro oficial 
Sisal de « 
quintal. 
Sisal Rey, de 
$29.00 quintal. 
a 6 pulgadas, a Xg[ ^ 
^ a « Pulgada,, 
Manila corriente, do % a 6 nni,. 
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra supeüior, de « . 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 12 pulgadas, »«. 
mentó de 50 centavos en quintal 
(PASA A LA DIEZ., 
A V I S O 
Los tenedores de bonos emitidos por la Compañía de los Puertos d( 
Cuba, pueden presentarlos en la Oficina de ^The Trust Compaay of Ci. 
ba", calle de Obispo número 53, don de se les dará un recibo de los mU. 
mes mientras se obtiene el canje de tales bonos por los que emite el \v 
lado, conformo al Decreto de fecha 2 del actual. 
Habana, 10 de Abril de 1918 
^The Trust Co. of Cuba». 
% ROGELIO CARVAJAL. 
Secretarlo, 
c 3043 alt 6d-12 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u -
r o s S o b r e l a V i d a 
P ó l i z a s d ó t a l e s de 10, 15 y 20 a ñ o s . C o m -
pleta g a r a n t í a para el asegurado. 
C O N D I C I O N E S : las m á s l iberales de l 
mando . P ó l i z a s m a n c o m u n a d a s entre 
amigos, soc ios de E m p r e s a s m e r c a n -
tiles o. matr imonios . Seguros desde 
500 pesos. P ó l i z a s de n i ñ o s . N o c a -
ducidad. N o r e s t r i c c i ó n . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E g i d o y M u r & l l a 
T e l é f o n o A-2081. A p d o . 1710. 
Habana. C u b a . 
" L A M U T U A . " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S o b r e la Vida 
Por acuerdo adoptado en 23 de Marzo próximo pasado, por el Consejo 
de Administración de esta Compañía, ratificado en Junta General Extnor-
dlnaria de Accionistas, celebrada en 6 del actual, ha sido separado el «»• 
ñor Gustavo Bernard y Hernández del cargo de Director General, habi«í* 
do asumido el propio Consejo las funciones directivas do la Compafifa 
Toda la Correspondencia sobre Ips asuntos sociales deberá dirían» 
en lo sucesivo a **La Mntua,% Compañía ííaclonal de Seguros. 
Y en cumplimiento de otro acuerdo de la misma fecha 23 de Mano, 
tembién ratificado, se hace público para general conoolmlento. 
Habana, Abril 10 de 1918. 
EL CONSEJO DE ADMIffISTBACI05 
c 3117 6t-15 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas... . . . . $ 9.716J083-09 
Activo en Cuba $90.008.70M2 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL HDKDO 
El Departamento do Ahorros «bona el 8 per 100 de Interés anual M* 
bre las cantidades depositadas cada mea. 
PAGUE COTÍ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier H-
f eren cía ocurrida en el pago. 
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c 3C-D5 alt 6d-12 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar út» guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué ¡ 
cotizado en la Bolsa Privada como si- i 
gao: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 11- I 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial j 
número 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primeva quincena de Febrero: ¡ 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.206 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Cárdenas 
C2110 alt 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA AVARIOSIS. PIEL, ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DEMAS TIAS 
^ _ M _ . CROARIAS. 
Inyecciones intravenosas de Neosalvarsán, alemán legítimo^ 
Consultas de 8 a 11 v de 1 a 4. (Gratis para los pobreŝ  
TROCiflERO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1040. 
Primera quincena de 
4.23.916 centaves la libra. Febrero: 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C Ü B A N A , f 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
B E L O T 
L u x Bri l lante . L u x C t i b t n * y P e t f * 
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con u m f o r m í d a A 
no producen humo, y dan «m* 
hermoso. E s t o significa confort P*" 
r a e l hogar. S o n mejores p a » ^ 
vista, que e l gas o l a luz e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus m é r i t o s , y los motoristas s a b e » 
que es de su confianza porque á e s s * 
pre es iguaL E s t o significa m á s po-
tencia y menos dif icultad en los y menos 
notores ss tt st st tt tt tt tt 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I Ü f i M 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
7 2 9 8 y 7 2 9 9 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
ñ l A R I O D E ' L A M A R I N A 
' t«MBRO DECANO EN CUBA DK L A PRENSA ASOCIADA 
FUNDADO KN 18M 
tos APARTADO lOia 
TELEFOlíOS: 
osAvieAt D i a r i o H a b a t í a 
A-6301 Deputuncnto i* Anuncio», I 
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PROVINCIAS 
12 meso» 
6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
,S IS-OO - #• 7-50 4-00 1-35 
UNION POSTAL. 
11 mea««. » 21-OÍ 6 Id. w ll-OO 3 Id. „ &-00 1 Id- „ 2-25 
1 DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ PERIODICO DK MAYOR CIRCIJI-ACION DB La. RKPT7BUCA 
í ó T e s t u d i a n t e s a r b e ñ t i ñ o s 
i y m a d r i l e ñ o s . 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t o c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a el a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s Es ta tutos , q u e dice: 
"Nueve de los catorce Consejeros» por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en-Cuba**. 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A-9S50 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
'Hartos 4( 
«7 oí Ci. 
e los mis. 
alte «1 £i. 
a Vida 
Fj mensaje fraternal de los estu-
antes universitarios de Madrid a los 
-tudiantes de Buenos Aires ha sido 
nuevo y fuerte vínculo con que 
- ha estrechado la cordialidad entre 
r-jña y la República Argentina. En 
J Paraninfo de la Universidad, ante 
Rector señor Carracido, ante el Se-
rio y el Encargado de Negocios 
la Embajada Argentina, señores 
ppe y Ortega Morejón juraron 
emente los estudiantes madrile-
vincuiar los afectos de hermanos 
bleciendo la Unión Escolar His-
o Argentina y acordando enviar a 
compañeros de Buenos Aires los 
jos realizados para comenzar el 
;ambio científico con que se haga 
a y solidaria esta confraterni-
EI señor Ortega Morejón prome-
exponer al Rey la idea de fundar 
Universidad Ibero-Americana. Si 
pesa bien lo que valen el entu-
o y el fervor estudiantiles dedi-
a una empresa hidalga y noble, 
miden la fuerza y el influjo que 
el campo intelectual y moral ejer-
a en un pueblo la acción de la ju-
wtud estudiantil, se pueden calcular 
j apreciar el alcance y la transcen-
incia de esta unión y cordialidad re-
cíprocas de los estudiantes bonarenses 
f madrileños. Así prueba la Repúbli-
el Consejo 
il Eitríor-
'ado el «»• 
al, habieii' 
ompafilt 
i dirlgfr» a Argentina que la nueva generación, 
a que recibe en las aulas nacionales 
os moldes educativos, la norma de 
i sentimientos y de las ideas que 
n de regir su vida ya en la políti-
. ya en el foro, ya en empresas in-
«striales, comerciales o científicas, 
limpia de odios y resentimientos 
•da la nación progenitora y cn-
#1 andida de aquel amor y de aquella 










; o . 
mente en corazones generosos ante las 
proefigiosas hazañas, glorias inco-
mensurables y grandezas no supera-
das de la Madre Patria. Es esta pre-
ciosa juventud estudiantil, por la ebu-
llición de sus años y de su sangre, 
propicia a apasionamientos, a hervo-
res de venganzas y a exaltaciones de 
errores y leyendas forjadas por el fa-
natismo patriotero o por la malevo-
lencia. Pero cuando los ideales hidal-
gos y los empeños nobles prenden en 
su corazón no hay peligros que la arre-
dren, ni obstáculos que no venza, ni 
fuerzas que no domine. 
Los estudiantes argentinos han 
aprendido de sus maestros y de los 
directores de su nación a querer a Es-
paña, a venerarla, a defenderla de 
toda impostura y calumnia, a enor-
gullecerse de todos aquellos hechos gi-
gantescos con que asombró a la his-1 
toria. No habrá ya excitaciones, ni 
prevenciones, ni animosidades sistemá -
ticas que amengüen esc cariño y esa 
venéración. En las aulas universitarias 
y fuera de ellas los estudiantes argen-
tinos sabrán llevar bien en sus ve-
nas la sangre de sus abuelos. 
En la juventud de la República Ar-
gentina no hay monopolizadores del 
patriotismo que para nacionalizar lan-
cen anatemas contra España y con-
tra todo lo español. Los jóvenes ar-
gentinos no apelan, a falta de razo-
nes, a la cantilena de "extranjeros 
perniciosos," o del coloniaje. Los jó-
venes argentinos están hondamente 
convencidos de que su nación será 
tanto más grande, tanto más gloriosa, 
cuanto más intensamente reciba el ca-
lor y los reflejos de la grandeza y 
las glorias de la nación progenitora. 
blendo anotado en el presente mes 10 nuevas inscripciones. Da labor que vlone realizandno esta Sección fué muy elogia-da, recibiendo por eUo muchas felicita-ciones au residente, don Juan Argiielles, y Becretario don Nazario Airarez. 
Conocedora la ionta de la suscripción abierta por el DIARIO DE DA MAKINA con el fin de recaudar fondos para ayu-dar a reconstruir el Asilo de Ancianos defiamparados de t .iedo, destruido por un incendio últimamente, en el que se bailaban recluidos algunos hijoa de los concejos de Teverga, Proaza y Quirús, se acordó, de conformidad con el artículo tercero del Reglamento, contribuir con la suma de $25.00 del capitulo de Bene-ficencia, y deseosos los aJH presentes de contribuir personalmente a tan noble fin, se hizo una recolecta que encabezó el señor don llamón Alvarcz Fernández, alcanzando la suma de $37.00, qne unido al donativo social, hace un total de S57.00, cantidad que quedó en poder del señok Presidente, para hacerlo llegar a poder del DIARIO. 
Dignos de elogio son los c|ue rigen los destinos de esta benéfica Unión, intere-sándose 7)or el bienestar de sus coterrá-neou donde quiera que éstos se hallen. 
jrvKNTrn española 
FIESTA EN PERSPECTIVA 
Reciente aún el triunfo conquistado por la gallarda Juertnud Española, con la 
matlnéo celebrada en Palatino Park, co-mo homenaje al danzón crioUo, dlspóne-se nuevamente esta Sociedad a celebrar otra gran fiesta bailable. Da noticia ha vuelto loca a la Juventud amanto de Terpsícore. No se ha fijado aún ni el lupir ni la fecha: pero podemos asegurar que no pasarán muchos días sin que podamos saberlo. 
Si podemos decir, desde ahora, qae la fiesta será en nuevo éxito de la Juventud Española, cuya Directiva ae encuentra ultimando los detalles. 
CENTRE CATALA 
Concurridísimo promete verso el domin-go próximo el coquetón Centre Catalanis-ta. Seré pequeño para dar cabida a los numerosos y distinguidos elementos que se proponen asistir, habiéndose agotado rápidamente las invitaciones. La expectación entre dichos elementos es enorme, pues dada la cultura y elo-cuencia de erudito catedrático doctor Sa-lazar y el tema escogido, campo abierto a todas las Ideas generadoras de civili-zación, resultará una página memorable en el historial del Centro y unan lección hermosísima de convivencia ibérica, que puede dar óplmos frutos en España y países ibero-americanos. 
Sólo felicltacioneu merece el Centre Ca-talá. organizador del presente cirio de conferencias, que después de la brillante 
disertación de arte del laureado pintor B. Pascual Monturiol, nos ofrece la pri-mera conferencia de verdadera expansión Iberista en América, a cargo del inteli-gente catedrático de la Universidad Na-cional, a la que seguirán otras también interesantes a cargo del Rv. P. F Fá-bregas, del doctir Torralbas y del se-flor Serra y Padrisea. 
N U E S T R O S " B R O W N I E S T 
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
RESIDENCIA EN LASíCAILES ^ULTON'Y'ctorOH 
BROOKLYN, N.Y..E.ULA-
TH E«CH A R L ES^ H-B FtO\V w PAEPfFCC 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W ^ ^ 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S ' 
VIVERO Y SU COMARCA 
DB LA MATINEE 
H» aquí las señoritas que han asistido a la matinée celebrada el domlngl Iti-mo en el parque de Palatino por esta sicledad y organizada por su Sección de Propagandna. 
Señoras: Guadalupe Perdomo de Pernas, Carmen Méndez viuda de López, distin-guidas señoras entre otras-varias. 
Señoritas: Piedad y Elvira Méndez, Ino-cencia Ramallal. Balblna Braba, —que formaban un simpatiquísimo grupo—si-guiéndoles: Carmela y Esther García, Es-tela Martínez, Carmela Ridriguez, Juani-ta García, Antonia, Hortensia y Consuelo Lavin, Antonia Pérez, Risa González, Mi-caela Rodríguez, Consuelo Mufilz, Estela Ramírez, Juanita Suárez, Nena Insua, Julia Plrtela, Margarita' León, Neda Leal, Esperanza Leó6n. Marta García. Risa Ele-na Castro, Juanita SuArez, Inés Sánchez, Nena Rovlra, Julia Fernandez Torres, María Benedicta Fernández, Dolores Cu-rros y un número mayor que nos es im-posible mencionar, mucha concurrencia. 
Sea enbirabuena. i 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, abril 6 de 1018. Lista de las cartas deteuldas en la Ad-ministración de Correos, por falta o in-suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-las se servir n mencionar el número con qne aparecen en la lista y la fecha de este anuncio. Las cartas no reclamadas pasarán al Negociado de Rezagos de la DlrecciBn General. 
E s p a ñ a . 
Albuerne Juan,, Alvarez Francisca, Al-vares José. Alonso Miguela, A randa Francisca María. B Blanco Tomás, Blanco Veneranda, C Caballero Nieves, Cabralea Francisca, Calvo Emilio, Carine María Luisa R. de. Carro Manuel, Céspedes Gabriel, Crespo Zenón. Cortizo» Francisco, Cudilleiro Do-mingo, Cueto José. 
D Díaz Alfonso, Docampo Joes, Decll Francisco. 
B Klejalde Prudencia, Etravis Angel, r Fernández Camilo, Fernández Dolores, Fernández Enrique, Fernández Enrique, Fernández Ramón, Fuertes Julián. G 
García Valentín, Garrido Benjamín, Ora. Casimiro, Granda Antonio, Gómez Aguedlta, Gómez Carmen, Gómez Euge-nio, Gómez Rosalía, González Antonio, González Balblna, González Concepción, 
González Concepción para Sebastián Consuelo Santos, González Pedro para Consuelo García, González Tomás, Gon-zález Victoriano, Guarido Eduardo, Gui-llén Emilio. 
H Hermida José Mario, Hernández Flo-rentino, Hos José María. I 
Iglesias Josefa, Iglesia Manuel 
Jové Pedro. 
L Lago María, Lam azares Josefa, Lamuno David, Lantigna Saturnino, Leñaos Pilar, Lói>ez Evaristo, López José, López Ma-nuel, López María, Llapes Juan. M Madera Santos. Mañana Ranón, Martí-nez Daniel, Martínez M t̂ueia, Mauriño Francisco, Medina Juan, Menéndes Con-cepción, éndez Florinda, Méndez Josefa, Montagut Ramón. • obo Jess, oguerol Antonio V. O Orts Jaime. P **ardlfifts José, Paz Juan para Francis-co Martínez, Pérez Benigna, Pie María, Pombo Ramón. R Ramos Cristóbal. Ramos Manuel ĉ e Juan Ramos, Regó Flore ano, Rocafor Mercedes, Rodríguez José, Rodríguez Jo-sé, Rodríguez José María, Rodríguez Ma-nuel, Rulz Manuel. S Salgín Sinesio, Sánchez Celestino San-de Modesto, Sorgo Remedios, Saugrauyes Magdalena. T Tamargo Marcelina, Torro Pilar D de la, Tnfióa Juan. U Vázquez Ramón, Vega Recaredo. 
C a j a s d e A c e r o 
Los que soliciten la entrega de cartas detenidas en la Administración de Co-rreos deben indicar no solo su anterior domicilio, sino también el lugar o lugares de donde esperan recibir correspondencia para determinar al la correspondencia que reclama efectivamente Ies pertenece. 
Para Va lores , Joyas , D o c u -
mentos, a t e 
Para oficinas y casas parti-
cu lares , arch ivos para 
cartas, estantes para l ibros 
m a r c a , í G l o b e - W e r n i c k e , • 
J . Pascnal-BalwiD 
O b i s p o 101, 
DENTICIOJí 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y na. ei periodo de la denti-
ción, se curan con el Elixir Estomacal 
de Sálz de Carlos. 
D r . E l p í d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hofpltal *Merc©desw CU 
rugía (especialidad de cuello), nferJ 
medades de leu ojos, orina 7 sangrê . 
Inyecciones de "Neosalvarsun. Con- j 
sullas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 iv) 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Tel& l̂ 
fono A-6329. Amargura 70. 
8594 alt 30 aS ] 
Aguiar 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
l4 ASOCIACION CANARIA 
X JÍTEVO COMITE EJECUTIVO 
• L J * ^ ^ ^ Canaria, qne tan eleva-
«ene entre las colectividades 
?•» Ejecctlvo3 ha elefirld0 nn Co-
Rí^l^H-H6 P̂resentantes, presl-S* uaná. íilstln8rul<lo canario don Pe-Jhta ,*s Mora. tuvo el acierto le de-L»W«oŜ ,̂ <lu,.'e, * Arrasen dicho Comité Sjños. (3*<le8 notables bajo muchos 
« í S L ^ ' 1:19 gentes: 
Tglez. «en«»l: don Domingo León 
•¿iMldeate: don Pedro Martínez 
_ íf«»to~r^ ^ •Tuan r̂ Pez Domínguez. lál'̂ dentZ A AO? P l̂do Roche Ortega L̂T>esnt» iX? la Sección de Sanidad: Bfc»Diw*-5érez Vertrara V a*Tlte: don Pedro Estévez Gal-
ht? SS^Mî  i'.̂ *ccl0,, Cultura: ^j^^Mignei Arigel Díaz 
jj^o ente: «on Domingo Roldán 
4̂ 0:*%1 vhi,* Recreo y ^ 011 ̂ euel González Rodríguez.. 
Vicepresidente: 4on Rosendo Carrillo Sanflel. Presidente de la Sección de Fomento Económico: doctor don Tomás Felipe Ca-macho. Vicepresidente: don Ruperto León Gon-zález. Presidente de la Sección de Propagan-da : don Ignacio Padrón Hernández. Vicepresidente: don Tomás Sapote Pé-rez. Presidente de la Sección de Intereses Morales y Materials: don Andrés Is'obre-gas Mayorouln. 
Vicepresidente: don Manuel A. Capote Jiménez. Felicitamos a los señores del Comité Ejecutivo y a la Asociación Canaria. 
TNION I)K TKVEBOA, FROAZA 
T QUIROS 
El día 10 del corriente y en loa salones del Centro Asturiano, celebró Junta di-rectiva la Unión de Teverga, Proaxa y Quiróa, bajo la presidencia del señe* Francisco García, actuando de secretarlo el señor Andrés Fernández. Se aprobó el acta de la junta anterior asi como el balance mensual. Justifican-do este último, la prosperidad cada día más acentuada de esta unión de conveci-nos. Se leyó la correspondencia de los de-legados del interior, dando cuenta de las gestiones que en sus respectivas locali-dades vienen realizando por el mayor engrandecimiento social. También se dió lectura a un minucioso informo presentado por la SeccIOn de Propaganda, en el que da cuenta a la directiva de acuerdos tomados y traba-jos realizados tendentes a engrosar el mayor rimero la lista de asociados, ka-
( J í ^ J j ^ d teñido * toda clase de telas, vestidos, a» 
L ^ y * - ^ igualan los colore» al de la muestra. 
^JJSITE NUESTRA EXPOSICION. 
D g d g e D r d t h e r s 
Y a usted sabe qne necesita nn c a r r o de reparto. 
¿ P e r o , usted sabe cuál es el mejor? 
V e n g a a ver lo . 
U R O D E R E P 
D O D G E B R O T H E R S 
% 1 . 3 5 0 . 
Prado n ú m . 4 ? . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
B R O U W E R Y C o . 
»99 
^ r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
^ O N T S U L T A S D E 2 a 4 
« v a r s á t , N e o a r e e m i n o l y N o v o t r s e a o -
b e n z o i a p l i c a d o e n s e r i e s . 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 1 d e l o s c a s o s . 
De venta en todas las buena» Farmacias y Drooacna» 
En el Vedado Tennis Club 
CAMPEONATO I>B ESPAÑA 
"SEN10RS" Y "JUNIOR '̂-
La esgrima resurge con más fuerza 
en la Habana donde la practican cada 
dfa gran número de aficionados con 
notable resultados. 
Una de las salas de armas donde se 
labora con tesón y eficacia es la del 
"Vedado Tennis Club" a cargo de su 
brillante profesor el señor Alfredo 
Granados que cuenta entre sus alum-
nos a un grupo de distinguidos jóve-
nes pertenecientes a la sociedad cuyo 
nombre encabeza estas lineas 
La última fiesta de esgrima fué un 
éxito en aquella casa y durante la 
misnui tuvieron ocasión de lu<lr con 
excelente arte todos cuantos temaron 
parte en los "matches" efectuados. 
El "Vedado Tennis Club" ha organi-
zado dos campeonatos de espada: uno 
que se celebró el pasado domingo y 
otro que tendrá efecto el próximo a 
las diez de la mañana. 
El día dedicado a loa "Senlors" re-
sultaron vencedores los señores José 
Martínez Cañas, quien ocupó el primer 
puesto, Andrés Castellá, el segundo, 
y Eugenio Sánchez Agramont'i Jr, el 
tercero, los que ganaron las meda-
llas de oro, plata y bronce que fueron 
donadas respectivamente por el "Ve-
dado Tennis Club" y el profesor 
Granados. 
Formaron el jurado los señores Co-
mandante Ramón Fonts, presidente, y 
los profesores Antonio Ciño, y José 
María y los "amateurs" Porfirio Fran-
ca y Teniente Coronel Eugenio Silva, 
como vocales. 
Terminados los asaltos la directiva 
del "Vedado Tennis Club" inv'tó a al-
morzar a todos los profesores que 
concurrieron al interesante acto y a 
un buen número de "amateurs" quie-
nes se sentaron a la bien adornada 
mesa con más do ochenta comensales 
pertenecientes a la aristocrática so-
ciedad. 
Durante el ágape reinó una grande 
y exquisita cordialidad de at-jetos y 
el buen humor propio de jente joven. 
Todos demostraron sus simpatías al 
excelente maestro señor Alfredo 
Granados que fué felicitado con entu-
siasmo por el feliz éxito de la fiesta. 
Parece que estas se repetirán todos 
los meses; así lo aseguró el señor 
Pablo O. Mendoza, presidente del "Ve-
dádo Tennis Club" que se mostró 
entusiasmado del hermoso resultado 
obtenido. 
El próximo domingo se efectuará 
el campeonato dedicado a los Juniors 
en el que concurrirán los : eñores 
José Maclá, Eduardo Delgado, E Sar-
dinas, Mario G. Menocal Jr. -Tornando 
Froyre de Andrade Jr., José G. Fan-
tony, y Armando Mora. 
Dará comienzo a las diez do la ma-
ñana. 
L. 
¿ Q u é o c u r r i r á e n . . . ? 
Esta era la pregunta que se hv*4 
cían unos a otros al notar el cambio 
de semblante do Mme. Du Marche. 
Pues sencillamente, que ha oculta 
do sus canas con la acreditada tlntu-» 
ra Minerve, quo conserva el brillo na-
tural del cabello. De venta en todaa 
las Boticas de la Isla. Depósito "L^i 
Libertad", farmacia de Monte, 133. 
C2976 „ 8d.-10 
D R . T O R T O C Á R R E R f l 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos. 
Clínica para pobress ¿LOfr̂ a nraâ i 
le 12 u 1. 
Consulta» particulares, 4» 2 a B. 
San Nicolás, 51 Teléfono A-8621 
D R . M A N D O SEGUÍ 
Catedrático de fa Üiuvcrsi»-
dad. Gcirgamta, Narir y Oídos 
(exclusivamente}. 
PRADO. 38; DET VI » 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C1KLJANO I>£JL HOSPITAX. DE KMEK-veucias y del Uuspital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venóreas. Cistoscopla. caterisinu de los uréteres y examen del riñdn por los Bajos X. 
ĵ NYECCIONES DE NEOSAXVAR8AN. 
CCONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T DB > 3 a tí p. m., en la calle de 
CUBA. NUMERO 69. 
8502 30 ab 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. ¡NTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta»; de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13. Vedado, 
Teléfono F-1257. 
« X19 ta at 9 
D E P E N D I E N T E 
Se solicita uno de quincallería o 
eederia para buena casa de esta du-
dad, que tonga referencias. 
Dirigirse al apartado Correos nu-
mero 1960. 
c 3141 3d-16 
T u m o r e s s e b á c e o s 
Los tumores sebáceos que desflgu- I 
ran y hacen sufrir, se pueden extirpar 
sin operación y sin Intervención qui-
rúrgica, con el empleo del Parche 
yih-jnañe, qne se vende en todas las 
boticas. 
La apUcadÓE del Parche TU ama-
fie, hace que el tumor sebáceo por 
grande y antiguo que sea desapares-
ca sin dejar huella, sin dolor y sin 
molestias. Pídanle al representante, 
Jesús Salvado, Cintra 16, Cerro, Te. 
léíono 1.1285. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se desea uno. que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé ref erenems 
de su honorabiBdad y*cxaar 
pelencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
C 2-36 ta IB xas 
i r . F. García Cañizares 
Catedrático do 1« UnfvorrfdaA \ 
A M I S T A D , 89 (iJtos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Vi«rnea, de 2 a 4. 
No hace visitas a domlcükv 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cienta continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas. 
Sórnemelos. 14. altos. 
Dr. Juan Santos FcrnándeL 
Y 
Dr. Francisco Ma. fcmáwfez. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de « » n * 
He 1 a S. Prado 105, entre TenSesM 
Eey y Dragones. 
Teléfono A-154A. 
PAGINA CUATRO. JIARIO DE LA MARINA Abril 17 de 1918. AflO LXXXV1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
En Camagüey no hay carne. 
Que es como decir que en Vizcaya 
Be carece de hierro. 
Aunque parezca increiblo véase lo 
que dice El Camagüeyano: 
Hemos tenido oportunidad da leor en «1 despacho del señor Gobernador Pro-vincias los distintos telegrramas qao to-dos los Alcaldes de los términos de la provincia de Camaggiiey, le han dirigido, •n los que manifiestan estarse campllen-do lo decretado por el señor Presidente da la República con relación al precio de las carnes y que asimismo se viene llevando a cabo la matanza acostumbra-da. 
Como se ve. en el término de Camasrüe.v es donde únicamente* no so verifica la matanza para suministrarle camo al pue-blo. 
La protesta privada es general en todos los hogares camagiieyanos pues desde el sábado de la pasada semana no se sacri-fican reses en el Kastro. Hoy mUruo debe quedar resuelto el problema de la carne para devolver la tranquilidad a tantos que necesitan de ese artículo tan necesario como «••tras cuya carestía sufre también nuestro puc( blo. 
El Popular de Camagüey dice que 
que llevan cinco días sin comer car-
ne. Aquí llevamos cerca de dos se-
manas esperando que Dios so apiade 
de nosotros. 
Otra calamidad. 
Dice el Diario do la rrofincls de 
Santa Clara: 
"Desde hace algún tiempo, circulan bi-lletes de banco americanos do uno a dos pesos falsos. Nadie sabe de dónde han llegado esos billetes ni quienes los han traido, lo úni-co que se 'conoce es que son muchos los 
Que circulan, especialmente de dos pe-sos. 
El comercio se resiente de la Irrupción do esos billetes, pues ton grandes las pérdidas que por ese concepto ha tenido ya. Será bueno que empiece la campaña ecntni los falsificadores, procurando la captura y el castigo de algunos, con lo que se llegará más pronto al final de-seado." Los anteriores párrafos lo reproducl-nos de nuestro colega "Kl Correo de Ma-tnnzns," con el objeto de que el comer-cio de esta ciudad no se deje sorpren-der con esos billetes. 
Lo más triste es que no se eabe 
r.i se dice el modo de distinguir los 
billetes buenos de los falsos. Y cual-
quier hombre honrado se expone a 
que lo acusen de expendedor de bi-
lletes falsos, sin ser culpable de ello. 
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
Les Grs.-
recetuu — - « a » 
R e s í n o l 
para las enfermedades 
de ia piel 
Durante más de 20 años, los facul» 
Btivos han defendido en la pomada 
iesinol para el tratamiento de mu-
ihas enfermedades de la piel y cuero 
fabelludo. 
Ellos la prefieren porque con pron-
átud hace cesar la picazón y arden-
ia, curando prontamente. Ellos sa-
tén también, que sólo contiene los mc-
Ores ingredientes, que no lastima nt 
rrita la piel más suave. 
¿Por qué no la prueba en su piel? 
La pomada Resinol y el jabón Real-
lol se venden por todos los principa-
les farmacéuticos. 
Ko. 561 
Un colega progresando. 
El Heraldo de Holjniln reproduce 
de otro periódico estas lineas: 
"Nuestro estimado >o1ega "Heraldo de Holguln," alentado por M pntnsiasmo, la nertevemneia y la inteligencia de su fundador, nuestro buen amigo y compa-ñero, desde la manigua heroica, señor thilio Albanés, se ha convertido de Inter-diario en diario, a partir del lo. de abril del corriente, y continúa apareciendo lím-pidamente impreso y con Interesante ma-terial de lectura. Oordialmente felicitamos al "HeraJdo de Holgufn" por sus progresos.*' Sepa "El Cubano Libre" que agradece-mos de veras sus frases de carino y la felicitación cordial de que hemos sido objeto. 
Hacemos nuestras las felicitacio-
res dirigidas al colega por su refor-
ma que indica un estado de prospe-
ridad. 
Que sea por muchos años. 
Nuevos contratiempos. 
Habíamos leido que por razón de 
la escasez de ganado se permitía 
criar cerdos en los patios de las ca-
sas. 
Y. según parece, hay contraorden 
ti >otIcIero de Güines, dice: 
Lo» seflores Simeón Artlles y Knrlque TTnsúa, arabos vecinos- de la calla San .luiián. fueron multados por ni Sanidad por tener cerdos en los patios de sus casas. Los Inspectores de Sanidad nos avisan que multarán a todos los que, contravi-niendo lo füspnesto, tengan cerdos den-tro del radio de la población. 
Xada, pues, no hay nada de lo di-
cho. Fuera cerdos en las poblaciones. 
Una alma caritativa. 
Leemos en £1 Republicano Conser-
vador de Matanzas: 
En la tarde do ayer le ha sido comu-nicado al senor Juan Domingo Echera-rria, Presidente de la Junta de Patronos de la Casa de Beneficencia, que puede recoger cuando asi lo estime conveniente, la suma de quinientos pesos que en un legado dejó al morir para dieba casa, la infortunada dama Rosa Haza de Menén-dez. Comunicó la nueva al señor Echevarría, el mismo señor Jíonifaclo Menéndez, viu-do de la nunca bien llorada matrona. .Cómo la bendecirán n diarlo esas In-feUces niñas que, recluidas en aquel asilo, viven de la caridad y generosidad de los que como llosa. Haza en la opulen-cia y la cima del bienestar, no olvidaron brc. como nn rayo de sol, aliviando n los a los que carentes de todo, nllt encuen- que sufren, dando el pan al que de <H tran refugio, educación y pan. carece, hacléndnose bendecir, como en ;Pobre dama! vida, por tu caridad Inagotable, supo ha Aun después cíe muerta, sigue su nom- cerse reverenciar. 
TA tipo de hombre aoe no alcanza el peso medio, que ofrec* un nutre aeco y en # 
hinchazones y líneas bajo ios ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuand» 
eaios aintomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad J 
Isxit-ud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarle que loa 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Loa riñon*» actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanaa convierten la aangr» 
impura en aangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácido» venenosos que siempra 
«e producen en el cuerpo. Si lo» ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtí-ación dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
y produce aquello» síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, 
lumbago, cálenlo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga fortalecen los riñones y expelen fuera 
del organismo ©se ácido venenoso causante de tanto mal. Una dósi» ó dos tan eolo «on suficiente» 
para probarlo. La razón «» que los Pildoras De Witt van directamente á los riñones, en vez de 
pasar por entre lo» intestino» como hacen muchas de las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio pecaíiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una do las grieta» de los riñone». El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere la» legitima» DE WITT'S. La* 
PILDORAS D E WITT PARA LOS RIÑONES Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
ia mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerias venden las Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson y Compañía, Habana; á José Sarrá, 
Habana ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Debilidad general é Irrita-
bilidad. 
H a b a n e r a s 
N O C H E D E M O D A S 
Hay en todo privilegios. 
Resulta para los teatros, en la ob-
servación constante de los hechos, 
que tienen su día favorito. 
Así Payret. 
Cue cuenta con los miércoles. 
Miércoles blancos que están acom-
pañados de un patrimonio fijo. 
Su éxito está descontado. 
Es seguro, es invariable en todas 
las temporadas que desarrollan en 
el rojo coliseo, lo mismo que en otros 
teatros anteriormente, los afortuna-
dos Santos y Artigas. 
Se confirmará esta noche. 
Anuncian los carteles de Payret el 
estreno de El poderío militar de 
Francia, cinta que es complemento 
de Los marinos franceses, estrena-
da por los mismos empresarios. 
Al atractivo nálural de los miér-
coles blancos se asocia el int ̂  
deroso que despierta L, nlu1*-
Del Ministerio de ]* Gn * ^ 
Francia ha llegado a SantoT? & 
gas con la exclusiva de «« Ar3-
ción. v Proyjí.í 
Honor señalado. 
En El poderío militar d« t 
se observa a Joffre, el victori 
Marne, mostrando a Pershine ? 
neral en Jefe del Ejército ( Ge" 
no, todos los elementos de ^ l * 
con que cuenta la nación mí •* 
heroicamente lucha en pro ^ 141 
derechos de la libertad del n,,,.. ̂  
La sala de Payret será c S * 
ta noche de una sociedad nuir'. ^ 
elegante y distinguida. rcs3> 
La sociedad selecta de lo» 
coles. 
(PASA A LA CINCO.) 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a de 
A m i g o s d e l P a í s 
SESIOX SOLKKNl 
En la noche del lunes, como había-
mos anunciado, celebró sesión solem-
ne esta Corporación para hacer entre-
ga de sus títulos de Socio de Mérito 
de la misma al distinguido publicista 
cubano señor Carlos M. Febles, y Co-
vín, y de Socios de Mérito a los se-
ñores Fernando Figueredo y Antonio 
González Curquejo. 
La fiesta resultó brillante, pues asís 
tíó una numerosa concurrencií; y re-
presentaciones de todas las Socieda-
des y Centros Científicos de Matanzas 
y de esta capital. 
Los discursos de los doctores Anto-
nio J. de Arazoza, Manuel Fernández 
Valdés y Fernando Ortiz, presentando 
a los agraciados, con tan señalada 
distinción, fueron muy aplaudidos. 
La Sociedad Económica, nuestra, 
más antigua Sociedad, ha realizado un 
acto de verdadera Importanaa pre-
miando los servicios al país de los 
tres referidos señores Febles, Figue-
redo y González. 
I 
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Cuan fácil es a los ricos recibir 
bendiciones de los pobres y de los 
huérfanos. A la verdad es extraño 
que no abunde más esa clase de do-
nativos. 
Lo más urgente y necesario. 
Ante un conflicto mundial tan pre-
penderante como el de la guerra en 
que se hallan envueltas casi todas 
las naciones; es de sentido común 
que todas las energías humanas tien-
dan a un solo fin: hacer la guerra y 
terminarla de un modo honroso y sa-
tiEfactorio para las naciones de la 
Entente. 
A ese efecto, "La Prensa" dice: 
\ 
Ante el hecho de que actnahnento se orpanlzan en los Estados Unidos nuevas empresas para erigir plantas industriales que no pueden ser utilizadas con fines bélicos, asi como planeado por muchos estados, ciudades y pueblos la construc-ción de edificios y obra» públicas, cuya erección lejos de propiciar la empresa de ganar la gnerra restaría, brazos y capi-tales a esa empresa que Para 103 Estados T'nldos constituye un compromiso nacional, la Junta del Comercio de Guerra ha toda empresa nueva que no tenshrdln resuelto "desalentar" el desarrollo de toda empresa nueva que no tenga por objeto exclusivo el de rontrlbnir direc-ta o Indirectamente al éxito de la gue-rra, ya por medios ofensivos o bien In-tensificando la producción y distribución do los abastecimientos de que han me-nester los combatientes. Tales empresas, en estos momentos en que los sentimientos e intereses del pue-blo y del gobierno norteamericano se ha-llan "hondamente afectados con el resul-tado pr̂ aoero o adverso de las armas aliadas en'la eran guerra, son reputadas romo "impraeticables" por la .Tunta del Comercio de Guerra de Washington. A su negativa de auxilio se unlrA la cooperación oficial para demorar todo lo posible la tramitación de solicitudes re-lacionadas con e' desarrollo de activida-des ajenas a propósitos bélicos. 
Realmente lo que ante todo debe 
ser objeto de trabajo es producir ali-
mentos, ropas, municiones, metales, 
buques y maquinaria de guerra y de-
fensa para todas estas industrias. 
Todo lo demás es secundario. ^ 
D T T a n ' T n f o f f o T e ' l o s 
B a ñ o s 
Abril 15.--Concurridísimo el Parquo 
Central. Cada domingo se nota más y 
más embullo, la Banda Municipal con 
su variado repertorio nos deleita y 
no podemos dejar de felicitar al Di-
rector señor Bcigno Falcón con el dan 
zón Edent Concert, fué muy aplaudido. 
Círculo de Artesanos 
De nuevo los jóvenes de la D'rectlya 
están en actividad. Adorno y Recreo 
se ha hecho cargo del Teatro. 
Felicitárnosles por el éxito de las 
funciones. Cuenta con un aparato nue-
¡ vo y un cuarteto de cuerda muy nota-
ble y muy bien dirigido. 
El Tabaco 
Se dice qe hace mucho tiompo no 
hay un tabaco tan bueno come el de 
este año. Los campesinos se muestran 





LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PARA L.OS OJOS 
e* e«t« Periódico mañan* 1m De>«te-
rocionM de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojo» re-eetan Opto na como un remedio eascro •egnro en el tratamiento da afeccone» de loa ojo» y para fertiflcar la rlsta. Se [vende en todas laa droguerías bajo ga-rantía de devalueidt. del diaero. 
P r o v i s i ó n de ios j u z g a -
dos de M o r ó n y S a n t a 
C r u z del S u r 
TERNAS 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo elevó ayer tarde al Ejecuti-
vo dos ternas: 
Una para el Juzgado de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Morón, que forman los doctores 
Alvaro Eugenio Zaldívar Cordero, Fé̂  
llx Sánchez Penichet y Dionicío La-
mas Almanza, este último Juez Muni-
cipal de Nuevitas; y, la otra para 
el Juzgado de Primera Instancia de 
Santa Cruz del Sur, formada por los 
doctores Eduardo Cao Pagóla; Manuel 
Antonio Caiñas Ponzoa, Juez Munici-
pal de Pinar del Río y Félix Jesús 
Vezama Arristola Juez Municipal de 
Arroyo Naranjo. 
P a r a d a dejementalcs 
Ayer tarde han sido embarcados m 
ra las provincias de Camígüey, 
Oriente dos lotes de reproduc otes J 
las especies caballar y asnal n-' 
compondrán las Paradas de Semen*! 
les que se establecerán temporahSl 
te en Ciego de Avila, Morón y ( W 
rro, de la provincia de Caanapüwt 
Bayamo y Palmo Soriano da la ¿ 
Oriente, a fin de facilitar la mejo* 
de la población caballar, poniendo ii 
alcance de los criadores y ganaden» 
reproductores escogidos. 
Dentro de dos días saldrán paraJ 
provincia de Pinar del Río otros c» 
tro reproductores con el mismo 
quedando repartidos los dos lotes 
sementales de que dispone la Sccrt 
ría de Agricultura en varias locali¿ 
des de las seis provincias. 
RESFRIADOS CAUSAíT DO10I 
DE CABEZA. lAXAIIVO RPOMo 
QUININA desvía la causa, curai 
también La Grippe, Influenza. Pala, 
dismo y Fiebres. Sclo hav un " 
MO QUININA." La firma de E. I. 
GROVE viene con cada cajitd. 
L i q u i d a c i ó n . S ó l o 3 d í a s n a d a m 
M a r t e s , M i é r c o l e s y J u e v e s 
Kefajo, lo damos on 
Corset que rondemos a $1.50, lo damos en 
Ajnsíndor que vendemos a $1̂ 0, lo damos. n\ 
Blusas bordadas que vendemos en $Ĵ )0 las damos rn 
Blusa bordada, fina, de $1̂ 0 efl 
Cortina de punto grande, de 2 posos, la damos en 
Tapettcs para capillero, de 2 pesos, lo damos en 
Kimona qne rale $l.í>0, la damos en 
Pares de medias de señera, lo damos < n 
Docena pañuelos de caballero, lo damos en 
Tapete grande do mesa de centro, lo damos en 













Venga a provecharse de los granaos regalos que ofrezco solo ostos tra 
días; después del jueves le costará a su precio normal; este obsequio con» 
antes decimos es para que se aproveche todo el que quiera. 
" L A M I M I 
N E P T U N O , 3 3 
C3130 3d.-l« 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u tez y las rosas 
E l co lor de s u s p é t a l o s , é 
a r o m a de s u s coro las , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P e / á 
Fácu / tád de 
Mediana de Pdfíb 
A/siLj/Nico 
V a Di a 
A©i_M 116 
E S P E C / A L I S T A E N 
AF£CCk)N£S DEL OJTlS 
L O S M O D E L O S M A S L I N D O S 
N o 
d e 
d e j e de v e r las ú l t i m a s creac iones 
s o m b r e r o s d e P a r í s y N e w y o 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
L a C a s a q u e v e n d e m á s 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Despejaré una incógnita. 
Es la del chismecito último, rele-
nte a un joven militar, que tanta 
curiosidad despertó en nuestros 
círculos sociales. 
Recordarán ustedes que hice alu-
sión a una Esther gentil y graciosa, 
puedo decirlo ya todo. 
Se trata de la bella señorita Es-
ijer Palmero, cuya mano fué pedida 
«noche para el conocido joven Pan-
chito Tabernilla y Dolz, funcioanrio 
i que fué de la carrera consular, has-
ta fecha reciente, y en la actualidad 
perteneciente al Ejército de la Repú-
blica. 
La petición fué formulada, con ca-
rácter oficial, por el señor tfo del 
joven Tabernilla, el doctor Ricardo 
Dolz, Presidente del Senado. 
Consignada ya la grata nueva plá-
ceme enviar a Esther y Panchito mi 
felicitación. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
E N L A M E R C E D 
Una boda mañana. 
Celébrase en el aristocrático templo 
de la Merced a las nueve y media de 
]a noche: 
Son los contrayentes la señorita 
Bvangelina Benavides, muy graciosa 
v muy bonita, y el joven abogado Adol-
fo Claudio Ponce de León. 
Hijo el novio de los Condes de Vi-
Uanueva y Marqueses de Aguas Cla-
ras. 
El padre de la desposada, ssñor Isi-
doro Benavides, será el padrino de la 
boda, estando designada como madrina 
la señora madre «el novio, Morcedes 
ponce de Ponce do León, Condesa de 
Villanueva. 
Firmarán como testigos por parte 
de la gentil Evangelina el doctor Luis 
N. Menocal y los señores Salvador 
Quedes. Pepino Calcavechia y Ricardo 
Martínez. 
Actuarán como testigos del novio, 
a su vez, el Marqués de Villalta, el 
doctor Rafael Fernández de Castro, el 
licenciado Manuel Martínez Castella-
nos y el licenciado Isidoro Corzo y 
Príncipe. 
Al buen gusto de El Fénix, so ha 
confiado el adorno general la igle-
sia de los Padres Paules. 
Del miamo jardín será el ramo. 
Regalo que ofrece la señorita Pa-
quita Ponce, hermana del novtO, a la 
bella desposada. 
U N E S C U L T O R N O T A B L E 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
E x p o s i c i ó n a b i e r t a e n e l g r a n s a l ó n d e l 2 o . 
p i s o , d o n d e t a m b i é n s e e x h i b e n l o s m o d e -
I j s d e P a r í s d e 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
b a j o l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e M i l e s . S a r a h 
e t R e i n e . 
T e n e m o s v e s t i d o s f r a n c e s e s e n u n a c o m -
p l e t a e s c a l a d e p r e c i o s . D e s d e e l p r e c i o 
m ó d i c o h a s t a e l m á s e l e v a d o . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
E l E n i K S s i í r i i t o 
C3150 J.-17 lt-18 
Está en la Habana. 
Y es Mr. Mano J. Korbel. 
En la suntuosa fiesta celebrada re-
jientemente en Villa Josefina 'uve el 
una cultura superior. 
Viene ahora de Nueva York, donde | 
tiene abierto 8\i estudio en 27 Eastl 
35th Street, y es su propósito pyma-
»usto de ser presentado al artista por i necer entre nosotros una larsa tem-
cl señor Cónsul del Peni. ! porada. 
Mr. Harían me expuso en breves Fué su primera visita, a poco de 
palabras los méritos del Joven escul-; desembarcar, para el señor Preslden-
tor ) te <le la República. 
Es de origen bohemio. 
De aspecto elegante, pulcro en el 
vestir y en el hablar, se advlevte des-
de el primer momento en Mr. Korbel 
Según se sirvió manifestarme hará 
un busto, en mármol, del general Me-
Bocal. 
Tiene otros trabajos planeados. 
M A R I A L U I S A . S C U J L L Y R I V E R O 
Nueva cristiana. 
I na angelical niña, hija del joven 
y simpático matrimonio Fcrnandito 
Scull y .Malilla Rivero, que fué bauti-
zada en loa últimos días de la ante-
rior semana. 
Ceremonia en la intimidad. 
Se celebró en la residencia de la 
Loma del Mazo de nuestro querido 
director, abuelo de la adorable cria-
tura, a la que apadrinó con su dis-
tinguida esposa, la señora Herminia 
Alonso de Rivero. 
El Padre Celestino Rivero, popu-
lar párroco del Pilar, administró la 
sacramental gracia a la niña. 
Y desde ese instante solemne ha-
cia su ingreso en la gran familia ca-
tólica la que llevará, al igual que su 
amantísima madre, el nombre de Ma-
ría Luisa. 
Por su felicidad hago votos. 
Acompañados van éstos de "los pa-
rabienes que desde aquí dirijo a pa-
dres y padrinos. 
Tan queridos todos del cronista. 
At lióme. 
P.cciljo hoy un grupo de damas. 
Rosa Picharte de Cárdenas, Merce-
ÉU Romero de Arango, María Zaldo 
de Martínez, Felá Fernández de Cas 
tro de Jacobsen, América Pintó de 
Chacón y María Teresa García Mon-
tos do Cibcrga. 
Suspende su recibo de esta sema-
na la señora Georgina Serpa de Ar-
noldson. 
' No recibirá hasta el miércoles. 
Que está de días. 
Una boda esta noche. 
Es la de la señorita Julia Misa y 
€l Joven Carlos S- Varona, que se 
celebrará, con carácter íntimo, ante 
]os altares de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
Hora: las nueve y media. 
Traslado. 
En un lindo chalet de la Avenida 
de Columbla, en el Reparto del Buen 
Retiro, se encuentran Instalados 
desde el día de hoy los distinguidos 
esposos Aurelio Moreyra y Carolina 
Pruna. 
Allí, con su encantadora hija Ma-
ría Julia, se proponen residir hasta 
fines del verano, 
Felicidades! 
María Gay y Zanatello. 
Llegaron ayer, procedentes de Mé-
jico, los dos notables cantantes que 
aplaudió la Habana cuando la tempo-
rada de Tita Ruffo. 
Mi saludo de bienvenida. 
Días • o 
Son hoy, y así me complazco en 
tnunciarlo, del señor Aniceto Val-
divia . 
Habrá para el brillante Conde 
^sfiu, el compañero siempre admi-
rado y siempre querido, congratula-
ciones numerosas. 
Reciba un saludo. 
Con mi más cariñosa felicitación. 
Do amor. 
t'na nota simpática. 
Ha sfdo pedida para el joven José 
• SoIír la mano de la graciosa se-
ñorita Marta Calcines. 
i No tardará la boda. 
Dobal. 
Uno de casa, y muy bueno, muy 
simpático y muy querido. 
El periódico El Debato, que dirige 
el señor Ichaso, el culto y excelente 
compañero, ha cpnfiado a Octavio 
Dobal la nueva sección que con 
título de Sociedades Españolas y Re-
jfionales ha creado en sus columnas. 
La designación hecha por El Deba-
te no puede ser más acertada. 
Enhorabuena! 
Siempre una nota triste. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hondo desconsuelo a una familia 
an.antfsima. el respetable caballero 
••• Facun U faioinas. 
TTn hombre ejemplar. 
Era eenclllo. bondadoso y carita-
tivo. 
En torno de esa tumba lloran In-
consolables hijos numerosos, entre 
éstos mis amigos Eulogio y Emilio, 
junto con la pobre Josefina, 
L egue a todcs mi pésame. 
4 4 
S I V A V D . A 
L a F l o r d e T i b e s , , 
R E I N A 3 7 , V E R A 
L A Y U C A G I G A N T E S C A 
Y P O D R A C O M P R A R 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O . 
— - c 3146 , lt-16 ld-17 
Al concluir. 
Selecto público anoche en la sala 
del Nacional. 
Ha sido la segunda velada de Mme. 
Després una confirmación del éxito 
de la primera noche. 
Tema para la tarde. 
Enrique FOXTAMILS. 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Aprobar, bajo las condiciones esta-
blecidas para estos casos, el proyec-
to presentado por The Cuban Central 
Railways, para la construcción de un 
ramal particular de vía ancha, de 
doble entrada y con chucho inte-
rior para uso del Central "Unidad". 
Aprobar la memoria, presupuesto 
y plano para la construcción de un 
ramal particular presentado por The 
Cuban Central Railways, y concedi-
do a The Cuban Cañe Corporation, 
para uso del Central Perseverancia, 
propiedad de dicha Compañía, bajo 
las condiciones que le afecten de las 
acordadas para estos casos. 
Aprobar un proyecto presentado 
por The Cuban Central Railways, pa-
ra la construcción de un ramal par-
ticular de doble entrada y chucho in-
terior, concedido a The Cuba Cañe 
Corporation para uso de la finca de 
su propiedad Central Persevedancla. 
situado en el K. 13̂ ,219 y 139,400 de 
la línea llamada ramal a Aguada de 
Pasajeros, bajo laa condiciones es-
tablecidas en 2S de Marzo de 1906 y 
10 de Marzo de 1914. 
Aprobar el proyecto remitido por 
The Cuban Central Railways, para 
construir un ramal particular de do-
ble entrada, situado en los K. 45,914-
40 y 36.091-90, de la línea de Clen-
fuegos a Esperanza, y concedido al 
Central Corazón de Jesús, bajo las 
condiciones establecidas para estos 
casos. 
Aprobar la construcción de un bra-
zo de triángulo, que solicita The Cu-
ban Central Rallwaya que quedará 
situado en el K. 97,828 para uno ex-
clusivo del Central Reforma, de los 
Sres. Carrillo, Martínez y Cíl, bajo 
las condiciones acordadas en 25 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar el proyecto presentado por 
Cuban Central Railways. para cons-
truir un ramal particular de vía an-
cha en la Sección Caibarlén, destina-
do al servicio odel Central Fé, bajo 
la» condiciones acordadas en 26 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways. el proyecto que remite para la 
constduccíón de dos ramales par-
ticulales de vía ancha situados en el 
interior del ramal La Luz, y desti-
nados al servicio del Central Fé, ba-
jo las condiciones acordadas para 
estos casos. 
Aprobar bajo las condiciones acor-
dadas en 26 de iferzo de 1906 y 10 de 
Marzo de 1914. el proyecto presenta-
do por The Cuban Central Railways, 
para la construcción de un ramal de 
vía ancha, de doble entrada y con 
chucho interior, situado en los Ks. 
137.480 y 137,780, de la linea de 
Aguada de Pasajeros, en el patio de 
Carboneras, destinado al servicio 
del Central Perseverancia, de la pro-
piedad de la Cuba Cañe Corporation. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
le afecten de las establecidas para 
estog casos, el proyecto que remite 
The Caban Central Railways. para 
la construcción de un ramal particu-
lar de vía ancha de doble entrada 
y con chucho interior, situada en los 
Ks. 24,600 y 34.810. de la Sección 
Concha-Clenfuegos. destinado al ser-
Vicio del señor Ramón Hernández. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways, como excepción temporal y 
por motivos de competencia, la ta-
rifa especial que remite para trans-
porte de pasajeros, desde Sugua la 
Grande hasta uemados de Güines y 
viceversa. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways, como excepción temporal v 
por motivos de competencia, la tarifa 
especial que remite para transporte 
de pasajeros entre Cienfuegos y Pal-
mlra. de ida y vuelta. 
Aprobar a The Cuban Central, 
como excepción temporal y por mo-
tivos de competencia, la tarifa espe-
cial que remite para transporte de 
pasajeros entre Caibarlén y Reme-
dios. 
Aprobar a los F. C. U. de la Ha-
b.ma, la tarifa especial que presenta 
para transportes de víveres, ferrete-
ría y loza, entre Habana. Matanzas, 
Cárdenas y lugares del ramal de Sa-
LUa a Corrallllo, así como la cancela-
ción de la tarifa que regía para los 
expresados efectos entfe dichas es-
taciones. 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-
na la cancelación para la tarifa es-
pecial para transporte de sal común 
ertre Habana y Caibarlén, en lotes 
de 20 o más toneladas. 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-
na, la cancelación de la tarifa espe-
cial para transportes de mercancías 
desde Cárdenas a Macagua, San Pe-
dro, Cascajal, Mordazo, Manacas, Ha-
tuey, Santo Domingo, Jlcotea y Es-
ueranza. 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-
na, la cancelación de la tarifa espe-
cial para transportes de carbón ve-
getal y cortezas u hojas de mangle de 
Caibarlén a la Habana, consistentes 
en los tipos de 4a clase con el 50 
por 100 de rebaja en lotes de 20 tone-
ladas o más y do lefia en bajas de 
Concha a la Habana, consistentes en 
los tipos de 3a clase, con rebaja de 
' T o m e H i e r r o / 9 D i c e n l o s B o c t o r e s ^ 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e 
F u e r z a s y P o d e r d e R e s i s t e n c i a . 
A V I S O 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE EPERVB8-
rE>TE T AJÍTEBILIOSA. INTENTA» 
DA EN 18M T PERFECCIONADA 
EN 1840. 
CON H 4<íOS DE TEMA T CO!f-
8I7MO. 
1.0 m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
S« «ztlrpan per la electrollsla. eos 
exrantía médlcc 4e que oo r*pr»> 
dueen. Instituto tt» EXectroUr&pU 
Drea. Rcoa Casase r Flfielra. 
N e p t u n o . 6 5 . D e 1 a 5 . 
S E I S 
£1 S A X O N d e Se i s C i l i n d r o s , m á s B a r a t o y E c o n ó m i c o d e l 
M u n d o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l p r i m e r e m b a r q u e de estos p o p u l a r í -
s imos c a r r o s a m e r i c a n o s p a r a c u a t r o y c i n c o p a s a j e r o s , p i n t a d o s e n 
los m á s or ig ina les y m o d e r n o s co lores . 
$ 1 . 4 5 0 . 0 0 
Visite nuestro Grao S a l ó n de E x p o s i c i ó n , V e s t í b u l o del Teatro N a c i o n a l 
F r a n k R o b i n s C o . T e l . A - 8 7 1 2 
H A B A N A 
T A L L E R E S : A R S E N A L , N U M E R O 1 2 . 
Hierro Buzado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nenriota, un 
200% mas fuerte en sólo dos 
•emanas, en muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-•onas cometen el error de creer que tomando una medicina estimulante, una droga narcótica o cualquiera otra preparación secreta, van a obtener nuevas fuerzas y salad," dice el Dr. Bourgey, un especialista de Paris, "cuando es un hecno bien sabido que la fuerza real v verdadera solo pudemos derivarla de los ali-mentos que ingerimos; pero exist-n muchísimas personas que aun de los alimentos no derivan la necesaria fuerza y- poder vital, debido a auc su sangre no contiene hierro en cantidad suficiente para el necesario proceso de trar.s-fonnación y asimilación. Estas personas re-conocen por su estado de debilidad y nerviosi-dad que algo grave ocurre en su organismo, pero no sabiendo a ciencia cierta lo que es, comienzan a medicinarse para el estómago, el bigado o los riñones (si es una señora o señorita, para las enfermedades 'propias de su sexo") o pora alguna otra enfermedad que. aunque el paciente lo ignora, es en realidad ocasionada por falta de hierro en la sangre. Erte estado de cosas continúa a veces por tiempo indefinido y el pnciente siempre es el mayer sufrimiento y desespero, casi in saber que hacer." "Si algrmas ae las personas oue me escuchan," continuó el Dr. Bourg»y,_ "se encuentra en el número de estos desgraciados que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo bien, le aconsejo no perder un momento en 
someterse a la siguiente prueba: Vea priraefl que distancia puede caminar sin cansarse} tome después dos comprimidos o pastillas de hierro nuxado tres veces al dia durante dos se« manas; pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por sí mismo si ha ganado o no. Con mis propios ojos he visto multitud de personas nerviosas, anémicas y enfermizas, que siempre de alga •e han estado quejando, duplicar y aun triplicar sus fuerzas y poder de resistencia, librándoso al mismo tiempo_ de síntomas de dispepsia, nerviosidad, anemia, desarreglos de! hígado y, otras enfermedades, en un tiempo relativa-mente corto, solamente tomando hierro en la debida forma. Hierro nuxado es la prepara* ión a base de hierro mas moderna que sa ofrece hoy al público y por experiencia propia sé que en esta forma es absorbido y asimilado por el organismo con suma facilidad. Machos de los famosos campeones y atletas norte-ame< ricanos han ganado sus contiendas porque re conociendo el secreto de la fuerza y poder ds resistencia han provisto su sangre de suficiente cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que erribi recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes decimos, una de las formas mas modernas en que hoy dia se prepara el hierro orgánico. Eq esta forma tiene las ventajas de oue el orgaw nismo lo asimila con la mayor facilidad, de que no ennegrece la dentadura y de que na revuelve el estómago. Es un medicaroentq poderoso en casi todas las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, desarreglos del nigado, pobreza de sangre y otras enfermedades. Se vende en la» principales farmacias y droguerías, 
50 por 100 en lotes de 20 toneladas 
o más. Eata cancelacióu se establece 
de acuerdo con The Cuban Central 
Railways. i 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-
ra, la cancelación de la tarifa espe-
cial para trasnporte do aguardiente 
y alcohol, de Sagua y Alambique, a 
la Habana y Tdatanzas. 
Aprobar a loa F. C. U. de la Haba-
na, la cancelación de la tarifa espe-
cial para transportes de jobón común 
do Bullo a Caibarlén, Camajuaní, 
Cienfuegos, Concha, Remedios, Sa-
gua, Santa Clara, Tasuayabón y Vel 
ga de Palma. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
cancelación de la tarifa especial 
número 289 para boletines entre 
Cienfuegos y Cumanayagua y vice-
versa. 
Aprobar a TIví Cuban Central, la 
cancelación de la tarifa especial 
número 267, para transportes de mer-
cancías ordinarias, desde Cienfuegos 
a SanctI Spíritus y Ciego de Avila. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
torlfa especial que presenta para 
transportes de café tostado en tráfi-
co local de dicha Empresa. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
cancelación de la tarifa especial 
número 467, que modifica la número 
239, para transportes de azúcar en la 
carrilera urbana de Cienfuegos, des-
de los Almacenes existentes hasta el 
muelle de la Empresa en la ensenada 
de Punta Arocha en Cienfuegos. 
? El Administrador General de The 
Cuban Central, solicita de la Comi-
sión le sea devuelta la fianza que 
constituyó por $1,600 para respon-
der a la construcción de una línea 
desde la estación de San Juan de 
los Yeras hasta el apeadero Papaya, 
en vista de haber sido aprobada la 
línea y estar abierta al servicio pú-
blico. 
Acceder a la solicitud de The Cu-
ban Central Railways para que le sea 
devuelta la fianza que prestó por 424 
pefios, para responder a los perjuicios 
que pudiera ocasionar al hacer los 
estudios para la construcción de una 
linea que partiendo del apeadero Pa-* 
paya, llegará, hasta el pueblo de Ran-
thuelo, en vista de estar aprobado» 
dichos estudios, y la línea terminada» 
y abierta al servicio público. 
Resolver, vista la queja presenta-
da por ei señor Nicolás Nin y Va-
liente, contra los F. C. U. de la Ha-* 
baña por la pérdida de un barril da 
Estufina, despachado desde la Esta-
ción Central a Jovellanos, que el se--
flor Nln está en el derecho de recla-
mar log perjuicios que haya sufrido 
por falta de entrega del barril de es-
tufina dentro del tiempo fijado por 
la ley. y que la cuantía de esta recla-
mación, debe obtenerla ante los Tri-
bunales de Justicia. 
Resolver, visto el recurso de revi-* 
sión establecido por los F. C. ü. de 
la Habana, contra el acuerdo de la 
Comisión que declaró que dicha Com-
pañía debía construir v mantener un 
crucero en los Ks. 140 y 140, en el 
término municipal de Santo Domingo 
que por las razones expuestas s» 
confirme ce acuerdo, objeto del re-
ferido recurso • 
Rcsalver por las razones expues-
tas en el acuerdo, que debe ser des-
estimada la queja presentada por el 
señor J. W. Caldwell. Administrador 
del Central Tinguaro. contra los F. 
0. XJ. de la Habana, por dificultades 
que tuvo en llegar a Cárdenas el dl9 
4 del referido mes. 
D r . Sa lvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Gallan© y Aguila. Consultas f operaciones, de 1 a 4. 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
F R A N C E S E S 
E n c a l c e t i n e s d e h o l á n f i n o s , b l a n c o s , n e -
g r o s y d e c o l o r e s , h a r e c i b i d o l a ú l t i m a 
n o v e d a d 
" E L M O D E L O " 
d e F r a n c i s c o F e r n á n d e z S o l í s 
O b i s p o , 9 3 , e s q u i n a a A g u a c a t e . 
Mata» Advcrtlslní Aa«icy.—1-3885. 
3155 alt 
11 4* 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
11 que presento en remedio nej or que las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radJcalnonte en breyes df as 
FLUJOS A1ITI60 OS 0 BECTEMES 
rtn produdr estrechez, dafiar el rifi 6o ni descomponer el estóma-
go. $1-00 caja en todas las farmacias y drogncriai-
2d.-17 
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KÁGIOlíÁL 
No hay íunclón. 
PAXRET 
Santos y Artigas estrenarán en la 
función de esta noche la interesante 
cinta titulada "El poderío militar de 
Francia", cinta que les ha sido en-
viada por el Ministerio de la Guerra 
francés. 
La mencionada cinta es un bello 
exponente de los elementos de gue-
rra con que cuenta la gran Repú-
blica. 
El programa es el siguiente: 
Primera tanda, a las ocho y cuar-
to: 
Estreno de los episodios quinto y 
sexto do la cinta "La perla del ejér-
cito." 
Números por las notables concer-
tistas Hermanas Castilla. 
Y bailes por la pareja Falagan y 
Sevillanito. 
Segunda tanda, de moda, a las nue-
ve y cuarto: 
Estreno de la cinta "El poderío mi-
litar de Francia." 
Las Hermanas Castilla. 
Bailes por la pareja Falagan y Se-
\illanito. 
Y el profesor japonés Takechy, en 
tu exhibición <|3 jiu jitsu. 
CJLMPOAMOE 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y neúia se exhibirá 
la magnífica cinta "El müo azul', in 
terpreíada icr la exce'cnt̂  artista 
Ellla Hall. 
También tomará parte en dichas 
tandas la aplaudida canzonetista An-
geles de Granada. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes películas: "El 
gran problema", de la marca Pájaro 
Azul, interpretada por Dorothy Phi-
llips; los episodios 13 y 14 de "El 
misterio del millón de dollars", titu-
lados "El enviado Rusia" y "Per-
seguido por los agentes"; y además 
las cintas cómicas "La flor de la 
selva", "Por el dinero y el amor", 
".Mareados en el mar" y "Amor pen-
diente". 
Mañana, la cinta "El absoluto", 
por Ruth Clifford y Monroe Sallsbu-
ry y gran tanda vermouth a las cin-
co y cuarto, por Angeles de Grana-
da. 
Kl viernes, estreno de "La mujer 
desconocida", de la casa Pathé. 
Pronto estreno de "El precio de 
un placer", y "La bestia de Berlín" 
3LLETI 
"Sol de España" en primera tanda; 
en segunda, "El mozo crúo"; y en 
tercera, "El marido de la Engracia." 
ALHAJEBBA 
"Amor de cabaret" en primera tan-
da; en segunda, "El Patria en Espa-
ña" y en tercera, "Papaíto." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Para hoy anuncian los programas 
de este concurrido teatro la magni-
fica cinta "El algrette", por la Hes-
peria. 
Se exhibirá en la tercera tanda, 
doble, a los precios de costumbre. 
Mañana es el día designado para el 
estreno de la interesante cinta "Sa-
fo", interpretada por Paulina Frede-
rick. 
El viernes, "Labios prevaricado-
res." 
Pronto, "La botella fatal", por e] 
notable artista japonés, Sessue Ha-
yaka-wa, de la compañía Paramount. 
Se preparan los siguientes estre-
nos de la Paramount: 
Amor triunfante, por Paulina Fre-
derick; Un crimen misterioso, por 
rvíadame Petrova; Las tragedias del 
espionaje, por Hayakawa; La Tosca, 
por Paulina Frederick. 
de la obra dinamarquesa "El cri-
men del Doctor Clark." 
FORXOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En primera tanda, "Entre fieras y 
bandidos"; en segunda, los episodios 
noveno y décimo de "La perla del 
ejército"; y en tercera. "La careta 
social". 
1NUETA INGIATEREA 
En primera tanda, "El último en-
sueño"; en segunda, "El gran galeo-
te." 
En la matince se proyectarán las 
mismas cintas. 
IÍTZA 
No hemos recibido programa. 
MAxnr 
Programa de la función de esta 
noche: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama en cinco partes 
"El valle maldito"; y en tercera, el 
drama "Aventuras de Dessy Lady 
Ford." 
El viernes, en función de moda, la 
notable cinta "La olvidada", por Ge-
raldina Farrar. 
El día 22, estreno de la serie en 
doce episodios "Judex." 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff " 
LARA 
En primera tanda, cintas cómicas 
de Max Linder; en segunda, "Aman-
da o las páginas do la vida"; y en 
tercera, "Secreto de confesión". 
MIEAMAR 
En primera tanda, películas cómi-
cas y estreno de "El subterráneo del 
Banco"; en segunda, la -interesante 
cinta "El superviviente." 
Mañana, jueves de moda, estreno 
EECREO DE BELASCOADí 
"Voluptuosidad de muerte" es una 
hermosa obra dramática interpretada 
por la notable trágica Italia Manzini, 
cuyo solo nombre es garantía de éxi-
to. Esta película forma parte del 
programa de esta noche, en unión de 
las tituladas "Jorgito y los indios " 
Se hacen los preparativos para la 
inauguración do la temporada de ve-
rano, que será pródiga en noveda-
La Empresa ha puesto a la venta 
una serie de abonos de treinta en-
tradas, que solo cuestan $2.50 y que 
son muy convenientes por las venta-
jas que ofrecen. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Continúa su tournée de magníficos 
éxitos el Circo Rojo de Santos y Ar-
^gas. 
Hoy actuará en Sabanilla; mañana 
en Alacranes; el viernes en Unión de 
Reyes; el sábado en Nueva Paz y 
el domingo en Palos. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
En los talleres de estos oppulares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada "La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo autor Federico Villoch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
les iguientes: 
"La secto de los misterios." 
"P. L . M-", por Gustavo Serena y 
Francesca Bertini. 
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas." 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"El caballo del Emir." 
".Tnquo al rey." 
PELirULAS DE LA CINEMA FIL3IS 
COjHTPANY 
La Importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cJnea 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
"El pie que aprieta", de la Casa 
Gcumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados El Nicrolata sin 
hilos. El rayo negro. La veleta hu-
mana y TI hombre del pañuelo azul 
marino. 
"Las hazañas de Beatriz", serie de 
glandes aventuras. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Americanita", en 17 episo-
dios, por Marin Sais, de la casa Ka-
lem. 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por GI-
na Montes. 
"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"El pirata del aire", por Dillo Lom-
bardí. 




Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La historia de los trece", por Ly-
da Borelll, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
"El arlvista", basada en la novela 
do Feliciano Chapsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", d̂  
la Hispano Film de Barcelona. 
"El buque fantasma", de la Savola 
Film. 
"Wanda Waranlni", por Fablenne 
Fabregues. , 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Fabregues». 
"Panopta", interesante serie en dos 
episodios. 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay. 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"Las huellas de la pelea", de la 
Vitagraph, en quince episodios. 
"E lescándalo de la princesa Jor-
ge", cinta basada en la novela de la 
escritora rusa Olga Dublin. 
U n a g r a n rev i s ta nacional 
rLA AURORA" 
j 
Cada día se presenta más valiosa, 
más extraordinaria y más necesaria, 
esta revista sin rival razonable. De 
todo trata con maestría y a perfec-
ción; arte, ciencias, sociología, cróni-
ca, literatura, asuntos de sociedad na-
cionales y extranjeros todo se encuen-
tra en la heromsa revista "La Auro-
ra". Basta leer el sumario para con-
vencerse de lo que vale el esfuerzo y 
lo que signifícan el deelnterés y la 
constancia. 
En cuatro sendas páginas propor-
ciona el último número de "La Auro-
ra'' una extensísima crónica quince-
nal de Cuba y del extranjero, así eu-
ropea como americana. A continuación 
viene un editorial, algo muy impor-
tante en la esfera de las costumbres'; 
luego aparecen "Trozos y Trazcs", una 
sección de fina crítica y salada varie-
dad que merece publicarse en folleto 
aparte; a continuación se encuentran 
artículos de gran valía, obra del Car-
denal Glbbons, dtel comandante del 
E. L. señor Elias Entralgo, d? R. F., 
d Jaime Torrubiano sobre el P. Fita 
y su ciencia profunda; las ''Páginas 
di Hogar" no tienen desperdicio, son 
algo más que meras páginas del ho-
gar; la sección "Letras" enriquecida 
por la inspiración de poetas como el 
P. J . Robers y el p. Alonso y pro-
porcionando amnfslmos cuent .s, pone 
fin al último número de una revista 
que merece bien de todos por su mé-
rito Interno, por sus grabados y por 
su exquisito "chlck". 
D E C A B A N A S 
É l ^ m i n i s t r a d o r de l a zona 
FISCAL 
r̂ tá Kaardando cama este respetable 
funcionario püblico debido a una afecclOn 
^Deseô al sefíor Bengochea su pronto 
restablectalento^ ^ db 
Las sociedades La Unión y Maceo, la Drimera de blancos y la segunda de co-lor están confeccionando el programa pa-ra'los expresados festejos y yo antici-pándome diré algo de lo que se proyecta v es a saber: cuatro grandes bailes, dos de blancos y dos de color, con afamadas orquestas de la Habana, corrida de cin-tas, lidias de gallos los dos dfa«, 20 y 21 cucaña, Juego de pelota, fiestas re-ligiosas, procesión el último día, fuegos de artificio, diana, etc 
Estas flostas recordaran a muchos las que en otra época so daban en esta rica comarca. Prestarán su cooperación a ellas comercio y personalidades de arraigo. 80.000 SACOS DE AZUCAR ELABORADOS 
EN "MERCEDITAS" 
Este es el total que apHxamadamente ha rendido ya este hermoso central y aún tiene campos sin cortar; la molienda es admirable, haciéndase una molienda diaria de más de cien mil arrobas de ca-ña debiéndose ello a la gran pericia del personal de la casa de calderas y corres-pondiendo este triunfo también en gran parte a los expertos maquinistas y maes-tros de azúcar, contándose entre estos últimos el señor Quiñones, competentísimo maestro. Probablemente durará la zafra de este ingenio lo que resta de Abril y Mayo. 
EL PAN EN TODAS PARTES LO HACEN MENOS EN CABAÑAS Los que tienen la suerte de vivir en la zona del central Merceditas Sugar Co. hace cinco días vienen saboreando un ri-quísimo pan fabricado en la panadería que dicho Ingenio tiene en la pintoresca colonia Santa Isabel; para todas las bo-degas de dicho central se manda una can-tidad de libras según el orden del pedido que hacen las referidas bodegas y asóm-brense los lectores de estas mal escritas "Notas de Cabañas", a 16 centavos la li-bra peso completo y confección que no tiene nada que envidiar al mejor que pue-da fabricarse en la capital de nuestra República 
¿Por qné en Cabañas también no se hace pan? Habiendo excelentes panaderos y magníficos hornos. Vaya usted a averi-guarlo. Tal vez sea por que no pueden conseguir harina a precios de defensa y 
„ $35 y T tener que $40 no es posible comnrart 
creto. ^e Tender 61 ̂  a P ^ i V S * 
Conformémonos, pues, con »i que desde Santa Isabel nos iiJ- oloi«iU TEATRO Y CINE CUR?'---. Con un lleno estupendo se hf tado el tercero y caart() ef-.-̂ Prê a. Teléfono de la Muerte, precisa i " de raro argumento y sobre Vn̂ p*UciU fantástico. Dre tod<> mo. 
Bien por los empresarios- t hn~. que en las noches Pai0f -a las ventanas altas del salón a,)rieíiii 
El prúilmo domingo continuarán , episodios. ""uaran 
EL CORRESPONSAL. 
Registrador d© la Propiedad t u 
de Pinos 
Ha sido nombrado Registraaor ^ 
la Propiedad de isla de pinos 
categoría de tercera clase y f: r' ^ 
mil pesos, el señor Néstor Vllw, ^ 
y de la Guardia, Registrador d6 ,U 
Propiedad de Trinidad. * 
Fianza 
Se ha dejado sin efecto la incauta 
ción de la fianza de quinientos peaT 
prestada por el señor Mario p̂ wf 
y Noriega, a favor de Isidoro May!» 
procesado en causa número 37 ¿e 19?} 
del Juzgado de Remedios, por el ¿1 
lito de robo. 
El referido Mayea se encuentra ac-
tualmente a disposición de la Andleiu 
cia de Santa Clara. 
Indulto» 
Han sido indultados del resto de h 
pena que les quedaba por cumtJlr fo. 
penados siguientes; 
Caridad Chávez, lesiones graves in, 
forme favorable del Tribunal senteû  
ciador. 
Modesta González y Fernández. i\u 
paro de arma de fuego. 
Bartolomé Masquida y Hernández» 
Lesiones graves. Causa 243 del Juzga-
do de Camagüey. 
SuM;ríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" R E C R E O D E B E L A S C O A I N " 
HOY: VOLUPTUOSIDAD DE MUEHTE" 
PRECIOSO DRAMA DESEMPEÑADO POR LA GENIAL TRAGICA ITALIA MANZINI. LA INAUGURA-
CION DE LA TEMPORADA DE VERANO SE ACERCA Y DEBE USTED SACAR SU ABONO PORQUE LF 
CONVIENE. «. c 3154 ld-17 
S e g u n d a E p o c a d e B a r b a r i e o C i e n d í a s d e T e r r o r 
S e e x h i b e , hoy M i é r c o l e s , en el C i n e N I Z A , P R A D O 9 7 , p o r ú l t i m a vez , p o r s a l i r e s t a p e l í c u l a . Mañana 
p a r a N E W Y O R K , s in a l t e r a r los p r e c i o s , 4 t a n d a s 10 c e n t a v o s . M a ñ a n a s e n s a c i o n a l e s t r e n o O L I O DE, 
A L M A S , P E L I O U L A E S P I R I T I S T A . c 3164 ld-17 
Santos y Artigas en Payret, íloy, Miércoles 17 
E l P o d e r í o Militar de Francia" 
PELICULA REMITIDA POR E L MINISTERIO DE LA GUERRA DB FRANCIA A SANTOS Y ARTIGAS. DONDE NOS DEMUESTRA LOS GRANDES RECURSOS, CON QUE CUENTA ESTA NACION PARA VENCER EN LA ACTUAL CONTIENDA. 
EL MARISCAL JOFFRE DEMUESTRA AL GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO AMERICANO GENERAL P BRSHING, LAS CONDICIONES EN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL HEROICO EJERCITO FRANCES, COMO TAMBIEN TODOS LOS 
ELEMENTOS DE COMBATE, HACIENDO UNA COMPARACION DE LA FRANCIA MILITAR DEL 1914, A LO QUE ES EN EL PRESENTE MOMENTO] "EL PODERIO MILITAE DE FEA^'CIA,, ES LA PELICULA MAS INTERESANTE QUE SE HA PRE-
SENTADO. c 3128 2d-l« 
M U e . H u g u e t t e D u f i o s , s e r á p r e s e n t a d a e n C A M P O A M O R e n s u c o l o s a l p r o d u c c i ó n 
M U J E R D E S C O N O C I D A 
E L D I A 19 D E A B R I L , E N L A S T A N D A S D E S Y C U A R T O Y 9 M E D I A . 
A N G E L E S D E G R A N A D A , e n s u s v a r i a d o s " c o u p l e t s " . C E R R A Y V A L V E R D E , g a r a n t i z a n e l é x i t o 
c 3159 E L C R I M E N D E L D r . C L A R K 
E s t r e n o , M a ñ a n a , J u e v e s , 1 8 . D í a d e M o d a . E s t r e n o . 
E N E L G R A N C I N E " M I R A M A R " 
DE ESTA MAGNIFICA CINTA PERTENECIENTE A LA COLOSAL SERIE DINAMARQUESA, EN LA QUE SE DESARROLLA UN INTERESANTISIMO ARGUMENTO POLICIAL EN E L QUE SU PRINCIPAL INTEppRFTTn EL DETECTIVC ^ 
REALIZA PRODIGIOS DE ASTUCIA E INTELIGENCIA. itfíu^xjy, ^ 
EN LA PRIMERA TANDA DE ESTA ARISTOCRATICA VELADA, SE PROYECTARAN CINTAS COMICAS POR CHARLOT Y SE ESTRENARAN LOS EPISODIOS 10o Y lio DE LA SENSACIONAL SERIE "LOS SECRirTnq mr LA ORDEN NEGRA . 
TULADOS: "MISTERIOS" Y "EL FUEGO PRIMORDIAL». 1;jAua " 
EL JUEVES 25, DIA DE MODA, SE ESTRENARA EL EXQUISITO FOTO-DRAMA, ADAPTACION CINEMATOGRAFICA DE LA TALENTOSA ESCRITORA RUSA OLGA DUBLIN: «EL ESCANDALO DE LA PRDÍ(;esA JORGE**. 
G R A N D E S g X C l ^ U S I V A S D E L A I N T B R W A C I O N A I ^ C I N E M A T O G R A F I C A ac 3166 
H E S P E R I A E N " F A U S T O " . H O Y , M I E R C O L E S , 1 7 
L A M A G I S T R A L C I N T A I N T E R P R E T A D A P O R E S T A G E N I A L A C T R I Z 
9 9 
S e c u n d a d a d o p A n d r é s H a b a v v T u l l i o C a r m i n a t i . 
E L A I G R E T T E 
S e r i e G r a n d e M o n o p o l i o d e J . V e r d a g u e r , R e f u g i o 2 8 . H a b a i 
ANO LXXXY1 DIARIO DE LA MARINA Abril 17 de 1918. PAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S 
. «ATA TEBCERA DE ESTA Aü-
¡¿ffttin HA CO>DE>AI)0 AL EX-
I,ÍriTDE SECRETARIO T TESO-
^ DEL ATOTAMIENTO DE 
ífnRüGA. PROCESO COXTBA O 
r^TR i ero r de c h e c k s d e l 
^SÍftNAClONAL. EN EL TRIBU-
vil* SUPRE^0 SE CONOCERA HOY 
r rv rs TERESA>'TE RECURSO, 
K t Í e l e c i d o por l a « r a y a n a 
r̂RTT 4Y C0MPANY", CONTRA BE-
'mrCION DE LA SECBETABIA DE 
tfiriEVDA, SOBBE LIQUIDACION 
Sr DEBECIIOS BE-ALES, Y DE 
i DE* ANDA CONTENCIOSO-
•ÍVnVISTRATIYA CONTRA RESO-
fínÓN DE LA JUNTA DE PRO-
¡ísTAS, SOBRE AFORO DE MER-
TESA ^ CANCUS 
BS E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PABA HOT 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma e infrac I 
¿̂n de ley. Audiencia de Camagüey. | 
Vigin 7 Antonio Montes González.: 
ancaasa por asesinato. Ponente: se-
TOT Ferrar y Picabia. Fiscal: señor 
Itobell. Letrado: «eñor Alfredo de 
Castro Dueñas, 
Quebrantamiento de forma e in-
acción de ley. Audiencia de la Ha-
¡¡¿a. El Ministerio Fiscal y Arman-
do Gutiérrez Acosta, en causa contra 
Lte, por homicidio. Ponente: señor 
i Torre. Fiscal: señor Rabell. Le-
trado: señor Pedro Herrera Sotolon-
Qaeja. Audiencia de la Habana. 
Cándido Salgado, en causa por lesio-
nes. Ponente: señor Demestre. Fis-
cal: señor Rabell. Letrado: señor 
Rosado Aybar. 
SALA DE LO CITIL 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. (Contencihso adminlstratÍT 
to.) La "Havana Subway Company", 
contra resolución de la Secretaría 
de Hacienda, de 2 de Julio de 1908. 
lobre Hquldactón de derechos ffsca-
les. Ponente: señor Tapia. Fiscal: 
nflor Figueredo. Letrado: señor Sán 
diez Bustamante. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana, (contencioso administratl-
»o.) Meyron James Freeman contra 
lesolución de la Junta de Protestas 
712122, de 10 de Julio de 1916, so-
bre aforo de bandejas de hoja de la-
ta y anuncios de hierro litografiados. 
Pcnente: señor Tapia. Fiscal: scñí-r 
flfueredo. Letrado: señor Rosado 
•bar. 
Infracción de ley. Audiencia do 
Oriente, (mayor cuantía.) José Jus-
to y Vartina San Miguel contra José 
de la Cruz Castañeda y otros, sobro 
reivindicación. Ponente: señor Mc-
aoral. Letrados: señores Junco y 
Fernández Marcané. 
EN LA AUDIENCIA 
Fi ex-Alcalde do M admira, el Secre-
tario de lo Administración y rl Teso-
rero, condenados por malTCrsación 
do caudales públicos 
Por la Sala Tercera de lo Criml-
Bal de esta Audiencia se ha dictado 
sentencia condenando a Manuel Va-
lera. ex-Alcalde de Madruga, por dos 
delitoa de malversación de caudales 
públicos a las penas de 3 años, 6 me-
21 días de presidio correccional 
por cada uno de dichos delitos y 11 
•üos 1 día de inhabilitación para el 
cargo de Alcalde y otros análogos 
con la quinta parte de las costas de 
oficio. 
También se condena a Pablo Oliva 
«•yes y Juan Lagomasino por un 
¿«Uto de malversación de caudales 
Públicos a la pena cada uno de 3 
«los, 6 meses 21 días de presidio 
correccional con la quinta parte de 
"CABALLO NEGRO 
Y MULO NEGRO" 
A l i m e n t o p a r a g a n a d o e n u s o e n t o d o s l o s g r a n d e s C e n t r a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a y p o r t o d o s l o s t r a f i c a n t e s e n g a n a d o . 
R a c i ó n b a l a n c e a d a , c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a , n u t r i t i v a y a s i -
m i l a b l e . C o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a a l i -
m e n t a c i ó n p e r f e c t a d e l g a n a d o . P o n e a l o s a n i m a l e s e n c o n -
d i c i o n e s p a r a t r a b a j o s f u e r t e s . N o h a y d e s p e r d i c i o . 
A n á l i s i s g a r a n t i z a d o . 
P r o t e i n a • 1 8 . 2 5 ^ 
C a r b o h i d r a t o s 5 6 . 0 9 ^ 
G r a s a . . 4 . 0 1 ^ 
F A B R I C A N T E S : 
C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 
O f i c i o s , 9 6 . T e l é f o n o M - 1 7 2 6 . 
L a n i e r N o . 2 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o 4 5 3 
C I E N F U E G O S 
A p a r t a d o 1 8 9 
T e l é f o n o 3 0 3 
C A R D E N A S 
CÍ009 alt. 8d -12 
las costas y 11 años 1 día de Inhabi-
litación para los cargos de Tesorero 
y Secretarlo Contador de dicho Mu-
nicipio y otros análogos y suspen-
sión de todo cargo público durante 
la condena y quinta parte de cos-
tas. 
Se condena a José A. Valora por 
Igual delito a la pena de 258 pesos 
48 centavos y una quinta parto de 
costas. Se condena igualmente a Ma-
nuel Valera y Pablo Oliva a Indem-
nizar al Municipio de Madruga en 
$266 y $265 respectivamente. 
Se condena a Manuel Valera y J. 
l̂ agomaslno y José A. Valera Hernán 
doz a indemnizar al Municipio re-
ferido en 86 pesos, sufriendo J. A 
Valera 1 día de prisión por cada dos 
pesos y medio que deje de pagar. 
Se absuelve en la misma senten-
cia al procesado Porfirio Mascaró, 
acusado de un delito de malversación 
de caudales públicos. 
En cuanto a José Valera es ade-
más condenado a 258 pesos 48 cen-
tavos y una quinta parte de costas 
por negligencia. 
A todos estos Individuos se les de-
clara insolventes a los efectos de es-
ta causa. 
OTRAS SENTENCIAS 
Por la propia Sala Tercera se ha 
dictado sentencia condenando a Jo-
pe Fernández, como autor de un de-
lito de matrimonio Ilegal a la pe-
na de 8 años 1 día de prisión mayor. 
Y a Lino López y Cesar Fernández 
por falsificación en documento ofi-
cial a la pena de dos meses un día 
de arresto mayor. 
Sustracción de cheks. Dos delitos dé 
falsedad en documento mercantil. 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
representación del Ministerio Fiscal, 
a cargo del doctor Manuel Castella-
nos, ha interesado la pena de tres 
años un día de reclusión por cada 
uno de los dos delitos de falsedad en 
documento mercantil, para el proce-
sado Felipe Fernández Garda. 
Este Individuo, que trabajaba en la 
"Compañía Cubana-Americana de Tin 
torería", sustrajo dos chekes de la 
libreta que al señor Harry B. Cor-
ning había entregado el Banco Na-
cional de Cuba, y llenando los cla-
ros en uno de ellos le puso fecha 
de 28 de Febrero de 1918 para que se 
pagara a la orden de Gabriel Camps 
10 pesos 60 centavos firmando con 
el nombre de Rogelio Cordero, pre-
sentándose en el establecimiento 
"El Centro", de la Manzana de Gó-
mez, donde hi:o varias compras al 
señor Dionisio Saéz por siete pesos 
diez centavos, entregándole para su 
cobro dicho chek recibiendo 3 pesos 
70 centavos del referido comercian-
te. Llenó los claros de otro de esos 
cheks, con fecha 17 de Febrero de 
1918 a la orden de Ramón Larrea por 
20 pesos, autorizándolo con la firma 
de Gabriel Camps y en el Mercado 
de Tacón compró en el establecimien 
to del señor Lnis M. Semines, un re-
loj de plata en nueve pesos entre-
gando para el pago dicho chek reci-
biendo como devolución 11 pesos, en 
centrándose en su poder la suma de 
13 pesos y los objetos comprados ea 
los momentos de habérsele detenido. 
El Fiscal estima que los objetos 
ocupados deben ser entregados a sus 
propietarios. 
Juicio sobre nulidad 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administratlvo de esta Audien-
cia, en los autos de mayor cuantía 
que sobre nulidad promovió en el Juz 
gado de Primera Instancia de San 
Antonio de los Baños Ramón Guixa 
y Biosca, propietario domiciliado en 
Güira de Melena y María Elisa Mar-
tínez Fernández, del mismo domici-
lio y ocupada en los quehaceres do-
mésticos contra Sansón de Sanfiel, 
sin otro apellido, agricultor, domici-
liado en Alquízar y contra Francis-
ca González Altonso. Isolína, Lau-
reana y Edelmira Felicísima Pérez 
Castañeda y Toro, Rodolfo, Esteban. 
José Adrián de la Caridad, Piedad 
Guadalupe, Rita María, Celia, Cris-
tina. Enrique, Isidoro y María Josefa 
de Jesús, Heriberta del Toro y Suá-
rez, Ignacio Martínez y Rodríguez y 
Nazario Rodríguez y Felipe, decla-
rados en rebeldía; pendientes de ape-
lación oída libremente a los actores 
contra sentencia de nueve de Abril 
del pasado año que desestimando la 
excepción de falta de acción alegada 
declaró sin lugar la demanda sobre 
nulidad de Inscripción en el Registro 
de la Propiedad absolvió de ella a los 
demandados e impuso las costas a 
ios actores sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado acep-
declarando sin lugar al demanda, en 
declarando si nlugar la demanda, en 
cuyos términos confirman la senten-
cia apelada, con las costas de ¿tu-
bas Instancias al apelante declaran-
do que no se ha litigado con teme-
ridad ni mala fe. 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
Ese es el nombre que 
millares de madres 
han dado a la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de puro Aceite de 
H í g a d o de Bacalao, 
Cuide de obtener 
siempre la legitima 
í i C SGOtim 
Mayor cuantía 
La propia Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, en los autos del juicio de 
mayor cuantía promovidos en el Juz-
gado de Primera Instancia de Ma-
rianao por José Antonio Mateos y 
Cruz, tabaquero domiciliado en esta 
ciudad contra José y Merced Mateo", 
y Ravelo. Josefa Rodolfo Arcadlo, 
Domingo María del Corral y Natlvl 
dad Mateos y Ravelo o sus repre-
fentantes legales si los tuvieran o 
sus herederos o si hubieren falleci-
do o contra sus sucesores o cau-
sahablentes que se encuentran en re-
beldía; pendientes en este Tribunal 
la apelación oída libremente al ac-
tor contra sentencia de 15 de Agosta 
del pasado año que declaró sin lu-
gar la demanda, de la que absolvió 
a] demandado, sin especial condena* 
clón de costas; ha fallado confirman-
do la sentencia apelada con las cos-
tas de la segunda Instancia de cargo 
del apelante, declarando a la vez no 
haberse litigado con temeridad ni 
mala fe a los efectos de la Orden nú-
mero tres, serle de mil novecientos 
SE5fAIA3ÍIE>TOS PARA HOT 
Sala Frimra 
Juicio oral causa contra José Rulz 
Laguna, por hurto. Defensor: doctof 
Campos. 
Contra Abelardo González por hur-
to. Defensor: doctor Arango. 
Sala Segnnda 
Contra José María Novoa por es-
tafa. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Gerónimo Respeto, por hur 
to. Defensor: doctor Díaz. 
Contra Luis Calvo Hernández pof 
robo. Defensor: doctor Hernández. 
Contra Alberto del Pazo por usur-
pación de funciones. Defensor:, doc-
tor García Rico. 
SALA DE LO CITIL 
Este. Eloy Esperanza Oyarblde, 
contra los señoree Brendes y Sán-
chez, sobre pesos. Ejecutivo: Ponen-
te: Vandama. Letrados: Salí y Goe-
naga. Procuradores: Llama j Car-
dona. 
Oeste. Joaquín Español contra la 
"Compañía Azucarera Hispano Cu-
bana". Mayor cuantía. Ponente: Van 
dama. Letrados: Sardiñas y Souble-
tte. Procuradores: Granados y Salnz. 
Este. Testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía por la socle-1 
dad anónima 'Tausto", contra Fer-
nando Pérez Muñoz sobre rescisión 
de contrato. Un efecto. Ponente: del 
Valle. Letrados: Ledón y Estrados. 
Procurador: Parte. 
Notíficacloh^. 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoyr 
Letrados 
Miguel Angel Campos. Ramiro P. 
Morís. José A. Gorrín, Ramón Zay-
dln. Ramón de Castro, Rodolfo Fer-
nández Criado, José Hería, Fidel Es-
piñeira, Julio Garcerán, José D. Her-
nández. Clemente Casuso, Francisco 
P. Ledón, Ismael Goenaga, Antonio 
Eligió de la Puente. 
Procuradores 
Ramón Spínola. Enrique Alvarer. 
Leanes, Juan Rodríguez Arango, 
Arroyo, Llanusa, Sterllng, Granados, 
R. del Puzo. Fcreira. Francisco Ló-
pez Rincón, Esteban Yániz, José Illa; 
Francisco Díaz, Reguera, O'Rellly, 
Julián Perdomo, N. de Cárdenas, L 
Daumy, W. Mazón, Llama. 
Mandatarios y Partes 
Francisco María Duarte, Fernan-
do Labat. Miguel Angel Rendón. Er-
nesto Chacón, Luis Márquez. Oscar 
Pérez, Enrique Rodríguez. José R. 
González, Marcos Planas, Bienvenido 
Benach, Abraham Moleón, Juan Vaz 
quez Manuel Llerandi, Aurelio Lan-
deira 
P A R A M O U N T 
P r e s e n t a e l J U E V E S 
1 8 e n e l t e a t r o 
F a u s t o 
landas: 8-30 y 9 -45 p. m. 
L a n o v e l a p a s i o n a l d e l e x i m i o e s c r i t o r A L F O N S O D A U D E T , i n t e r p r e t a d a p o r 
P A U L I N A F R E D E R I C K . A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
c a d e i n t e n s o a r g u m e n t o q u e e x t e r i o r i z a e l c a l v a -
r i o d e u n a m u j e r v u l g a r c u y o a m o r l a h a c e v í c t i m a 
a l e x t r e m o d e s e n t i r s e p r e s a d e t r i s t e d e s e s p e r a -
c i ó n a l p e r d e r p a r a s i e m p r e s u s i l u s i o n e s . 
E M O C I O N G R A N D I S I M A Q U E C A U T I V A . 
W M l 1 8 . H a i m 
S A F O 
C A D A R O L L O E N C I E R R A U N A 
C a r l e e n F i l m C o . 
Id 11 
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U N C A P I T A N 
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CAPITULO XII. 
1 4, LX ATIERRO REAL 
•*\«W¿ot , f ' , 19 de mayo. 1* Po-
nô u'10- .Lo8 indígenas no salían de bus cabanas. 
No bsbf&n visto Jamás ni un rey que se decía do esencia divina, ni un «Imple nilniatro morir de un modo ton terrible. AlBunaa veces habían quemailo loa cuer-
f oa de sus semejante** y los más vic-os no podían olvidar ciertos preparativos culinarios relativo» al canibalismo. Por oons-igulente sabían cuán difícilmente se verifica la Incineración de un cuerpo hu-mano y, sin embargo, su rey y bu mi-nistro •« hablan quemádo espontáneamen-te, lo cual les parecía, y debía parecer-Íes en efecto. Inexplicable. 
José Antonio Alves tampoco salía de »u casa porque temía le hicieran reepon-sabie del aeeldente. Negoro le había he-.̂ .í0?I?render 10 que b*bía pasado ad-vlrtléndole que estuviese alerta, por-que echarle la colpa de la muerte de Moinl Lunga. hubiera sido para él un mal negocio de que no hubiera salido fin gran-des pérdidas. • 
Pero Negoro tuvo una buena Idea y AJver aconsejado por él. hizo esparcir el rumor de que la muerte del soberano de Karonde había sido sobrenatural; y que e gran Manltu no la enviaba sino a sus elegidos. Y loa indígenas, tan inclinados a la euperstiriiin. no repugnaron en acep-tar este grosero embuste. El fuego que salía del cuerpo del rey y del de su ministro, fu* entonces para ellos un fue-go sagrado y no habla que hacer otra cosa más que honrar a Moinl Lnngm con funerales dignos de un hombre elevado • la categoría de los dioses. 
Aquellos funerales con todo el ceremo-nial propio de los pueblos africanos ofre-cían a Negoro hi ocasin de hacer repre-sentar a Dlck Sand un papel en elloa Le sangre que Iba a costar la muerte del rey Molni Lunga. serta Increíble si los viajeros del Africa central, el teniente Cameron entre otros, no hubieran referi-do hechos que no pueden ponerse en du-da. 
La heredera natural del rev de Kazon-de era la reina Moina. Procediendo sin tardanza a las ceremonias «aebre», eje-
cutaba un acto de autoridad soberana, y podía de este modo adelantarse a sus competidores, entre otros aquel rey del Ukusu que había tratado de usurpar los derechos de loa soberanos de Kazonde. Además Moina por lo mismo que subía al trono, evitaba la suerte cruel reserva-da a las demás esposas del difunto, y al mismo tiempo se deshacía de las más jóvenes, de las cuales era de quienes más tenia que quejarse Este resultado con-venía particularmente al temperamento feroz de aquella megera. Hizo per con-siguiente anunciar al son de las corna-musas y de las marimebas, que los fu-nerales del rey difunto tendrían efecto al día siguiente por la tarde con todo el ceremonial de costumbre. 
Ninguna protesta se suscitó ni en la corte ni entre la plebe Indígena. Alves y ios demás traficantes, no tenían nada que temer del advenimiento de la rei-na Moina. porque con algunos regalos y algunas lisonjas, la cometerían fácilmen-te a su influencia. La herencia real se trasmitió por consiguiente sin dificultad, y no hubo temor por esto más que en el harem y no sin razón. 
Aquel mismo día principiaron los tra-bajos preparatorios para ios funerales. Al extremo de la gran calle de Kazon-de. corría un i arroyo profundo y torren-cial afluente de ICoango. Se trató de va-riar el corso de este arroyo, a fin de de-Jar en seco au lecho pues en él debía abrirse la fosa real, y una vez enterrado el cuerpo del rey volvería el arroyo a •a corso natural. 
Los indígenas se ocuparon activamente en construir una presa que obligase al arroyo a buscar un lecho provisional al través de la llanura do Kazonde. La flltlma parte de la fúnebre ceremonia, se-ría por consiguiente romper esta presa para que el torrente recobrase su antiguo lecho. 
Negoro destinaba a Dlck Sand a com-pletar el número de las victimas que de-bían ser «aerificadas en la tumba del 
rey. Habla nido testigo del Irresistible mo-vimiento de cólera del Joven aprendiz, cuando Harria le había dicho que la se-ñora Weldon y Juanlto habían muerto, y alendo como era el tal Negoro un bribón cobarde, no se habla querido exponer a sufrir la misma suerte que su cómplice. Pero ya ante un prisionero sólidamente atado de pies y manos, supuso que no tenia nada, que temer y resolvió hacerle una visita. Era Negoro uno de esos mise-rables a quienes no les basta, torturar sus víctimas, sino que necesitan además gozarse en sus sufrimientos. 
Hacia el medio día fué pues al borraj-ean en que Dlck Sand estaba custodia-do por uu havildar; allí estrechamente amarrado yacía el Joven aprendiz casi enteramente privado de alimento desde hacia veinte y castro horas, debilitado por las miserias pasadas, torturado por lad cuerdas que se introducían en sus carnes sin casi poderse mover, y espe-rando la muerte por cruel que fuese co-mo término a tantos males. 
Sin embargo, a la vista de Negoro to-do su ser se extremecló; hizo un esfuer-zo instintivo para romper las ligaduras que le Impedían srrojarre sobre aquel miserable y vengarse en él. Poro el mis-mo Hércules no hubiera podido romper-las. Comprendió que era otro género de lucha el que se Iba a entablar entre los dos. y armándose de calma se limitó a mirar s Negoro csra a cara decidido a no hacerle el honor de contestarle aun-que dijera todo lo que quisiera. He creído de mi deber. le dijo Nego-ro. venir a saladar por última ves a mi joven capitán, y hscerle saber cuánto es mi sentimiento porque no mande aquí co-mo mandaba • bordo del "Pllgrim." 
T viendo que Dlck Sand no respondía, 
añadió: 
¿Qué. capitán, no conoce usted a so antiguo cocinero? Sin embargo viene a pedir a usted sus órdenes, y a preguntar-le qué ea lo que quiere que le sirva de desayuno. 
Al mismo tiempo Negoro empujó brutal-mente con el pie al joven aprendiz ten-dido en el suelo. —Tengo, además, afiadió, otra pregunta que ha or a usted mi Joven capitán. (Po-dría usted al fin explicarme cómo que-riendo atracar al litoral americano ha venido usted al fin a Angola donde es-tá? 
Dick Sand no necesitaba oír las pala-bras del portugués para comprender lo que había adivinado coando reconoció que la brújula del "Pllgrim" había debido ser falseaba por aquel traidor. Pero la pregunta de Negoro era una confesión. No respondió a ella sino con un silencio desdefioso. 
—Habrá usted de confesar, capitán, con-tinuó Negoro. que ha sido una felicidad para usted que se encontrara a bordo un marino verdadero. ¿Dónde estaríamos sin él. gran Dios? En lugar de perecer en alguna roca a que la tempeatad lo ha-bría arrojado, ha llegado usted gracias a él a un puerto amigo y si a alguien de-be usted encontrarse al fin en lugar se-guro es a ese marino a quien usted ha cometido la torpeza de despreciar mi Jo-ven señor. 
Hablando «*! Negoro cuya calma apa-rente no era Bino el resultado de un in-menso esfuerzo, había acercado bu rostro a Dlck Sand; su faz se volví ósúbltamen-te feros. le tocó Un cerca que se hufcle ra creíáo que Iba a devorarle. El fu-•W de este malvado no pudo contenerse mmg más tiempo. . I —Ahora me toca a mi, grito de pronto < en el parasismo del furor que sobrexcita-ba en él la calma de su victima- Hoy soy yo el capitán, soy el amo. Tu vida de nnrendiz reprobado está en mis manos. —Tómala, respondió Dlck Sand sin con-moverse. Pero sabe que hay en el cielo un Dios vengador de todos los crímenes T qne tu castigo no esU lejos. ' _lgl i>i0B Be cuida de los humanos, ra es tiempo de que se cuide de tí. —Estoy pronto a presentarme delante 
del Juez supremo, respondió fríamente Dlck Sand, y no me asusta la muerte. —Allá lo veremos, gritó Negoro, cuen-tas quizá con un socorro; pero un so-corro en Kazonde, donde Alvos y yo so-mos omnipotentes no es posible que ven-ga; si lo crees estás loco. Quizá supo-res que están todavía ahí tus compa-ñeros; el viejo Tom y los otros. Desen-gáñate; hace mucho tiempo que han sido vendidos y que han marchado para Zan-clbar y serán muy afortunados si no re-vientan en el camino. —Dios tiene mil medios de hacer jus-ticia, contestó Dlck Sand. El menor ins-trumento puede bastarle. Uérculea está 
—Hércules exclamó Negoro, dando una patada en el suelo, hace mucho tiempo que ha perecido bajo las garras de los leones y de las panteras y no siento mfis que una cosa y es que esas rieras se hayan a'lelantado a mi venganza. 
—SI Hércules ha muerto, dijo Dick Sand en cambio Dtngo está vivo: un perro co-mo ese. Negoro. basta y sobra para cas-tigar a un hombre como tú. Te conozco a fondo, Negoro, eres un cobarde; Dinpo te busca y te sabrá encontrar, un día mo-rirás destrozado por sus dientes. —•Miserable! exclamó el portugués exasperado, ¡miserable! Dingo ha muer-to de un tiro que yo le disparé: ha muer-to como la señora Weldon y su hijo ha muerto, como morirán todos loa que que-daron del "Pllgrim." 
—Y como tú morirás antes de mucho, respondió Dlck Sand. cuya mirada tran-quila hizo ponerse pálido al portugués. Negoro fuera de al estovo a punto de pasar de las palabras a los hechos y ahogar entre sus manos a su prlsioDPro desarmado. Ta se hsbla arrojado sobre él y le sacudía con furor cuando le de-tuvo una reflexión y comprendió que Iba a matar a su victima y que con la muer-to le ahorraría las veinticuatro horns de tormento que le preparaba. Se levantó pues dijo algunas palabras al havildar 
que había permanecido Impasible, le reco-mendó que vigilase estrechamente al pri-sionero y salió del barracón. Esta escena en vez de abatir a Dick Sand, le había vuelto toda su fuerza mo-ral; su energía física se aumentó tam-bién de resultas de la sacudida Negoro al precipitarse sobre éle en su furor, ¿ha-bía aflojado da algún modo las ligadu-ras que hasta entonces hablan Imposibi-litado su» movimientos? Ea probable, por-que Dick Sand conoció que sus brazos y piernas tenían más juego qoe antes de la llegada de su verdugo. El joven aprendiz, sintiéndose consolado, se dijo, que tal vea le sería posible desatar sus brasos sin grande esfuerzo. Encerrado como estaba en una prisión sólidamente cerrada. la libertad de loa brazos no sería más quo una Incomodidad, un suplicio menos; pero hay momentos en la vida en que el menor consuelo tiene on valor Inapre-ciable. 
Ciertamente Dlck SanJ no esperaba na-da; ningún socorro humano podía llegar sino del exterior. ¿Y de dónde hubiera po-dido proceder? Estaba pues resignado, y a decir verdad, le Importaba poco mo-rir. Pensaba en todos los que le hablan precedido en la muerte y no aspiraba más que a unirse con ellos. Negoro aca-baba de repetirlo lo" que le había dicho Harris: la señora Weldon y Juanlto ha-bían sucumbido. Era también verosímil que Hércules, expuesto a tantos peligm», hubiese perecido de una moerte cruel. Tom y sus compañeros estaban lejos y se ha-bían perdido para siempre; así a lo ma-nos debía creerlo. Esperar otra cosa qua no fuera el fin de sus males por me-dio de una muerte que no podía ser mis terrible que au vida, habría sido una In-sitme locura Se .preparaba puea a mo-rir encomendando sua negocioa a Píos y pidiéndole el valor de llegar hasta el fin aln debilidad. Es un pensamiento bueno v noble el de Dios; y no en va-no se 'levanta el corazón hssta el que todo lo pueda Cuando Dlck Sand había 
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PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKÜM 
* Marea 
Lo mejor da lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
^ D» venta en Farmaeiu y Droguería». 
U n a E x c u r s i ó n a 
l o s P i r i n e o s . 
Aún conservaba en mi retina la 
Ümagen de aquella gigantesca mole 
tblanca que desde Vich. se veía. ¡Tantr. 
ílmpresión me había causado! 
Eran los Pirineos los que iba a ver, 
ĉubiertos de nieve, con sus vertien-
'tes y cañadas llenas de hielo; esos 
{montes que forman colosal muralla 
jentre España y Frawcia, barrara in-
¡franqueable de mi patria; ellos, cual 
anudes titanes, la defienden, y domi-
îan las llanuras hermosas de Gatalu-
(£a. ¿Qué tiene de extraño que impri-
ímiese a mi marcha una velocidad de-
ieusada? ¿Qué eran y qué significaban 
Jpara mí la industrial ciudad de Rlpoll, 
•con ssu' recuerdos medioevales, y el 
| pintoresco pueblo de Campdevanoi. 
fen la falda de Coronas? Ya me había 
¡trasladado en alas de la fantasía a 
i]o más recóndito del Pirineo; pero 
'era menester que sus bellos paisajes 
"extasiasen mi espíritu. 
Se nos hizo de noche. Mi compañero 
.Prats y yo apenas velamos nada Las 
t-montañas surgían cual blancos es-
jpectros entre las brumas del crepúscu-
|Jo primero, y a los débiles destellos 
/de la Luna después. Mas pronto dibu-
sjáronse dos enormes peñascales casi 
[cortados a pico, tan blancos como T a 
¡Verruga" y "Sant Aymand", de cu-
¡yas- sierras, son puntos avanzados. Ya 
los conocía yo bien. Ninguna sorpresa 
'me causó ver como dejaban paso al 
Tío y a la carretera, pues para el 
Perrocarril ha sido preciso saltar con 
'dinamita uno de aquellos vigías que 
abren el rico valle de Ribas. Y los 
"había visto bordeados de espesos bos-
ques de pinos, próximo a las laderas 
de Taga, con sus pastos inmensos y 
«us veredas de primavera exuberan-
te. Entonces las flores alegraban al 
espíritu y el río dejaba cir su música 
âlegre. 
Ahora hasta el Fresser parece que 
'haya trocado su canto, en lúgubre y 
sordo. Todo denunciaba al invierno 
con sus nieves y su abrumadora mo-
notonía. 
Aquellas galas de hermosura que 
solícita nos ofrecía la Naturaleza, han 
cedido a sus crudos rigores. El puen-
te de las Cuevas, que emboca al Puíg-
mal, era barrido por ráfagas violentas, 
que parecían cortar con cu extraordi-
naria frialdad. 
Nos embozamos bien y seguimos pi-
sando nieve, deseosos ya de llegar al 
confortable Hotel de Cataluña. La ce-
na que allí se nos sirvió fué inmejora-
ble, y como observáramos que nos ha-
bían colocado en las camas una sola 
manta, rogamos al dueño ordenara 
las aumentasen, no acostumbrados co-
mo no estábamos al frío seco e inten-
so de esta comarca. Accedió gus-
toso y aún así, tuvimos que dormir 
casi vestidos para contrarrestar la 
baja temperatura. He de hacer notar 
que hablamos largamente con el tar-
tanero de la fonda, con el mozo de 
'ieléfonos y algunos payeses acerca de 
nuestros proyectos para el día si-
i S T E Ü B R O 
E S G R A T I S 
(Lm Misterio» del HIpnoti»m« y Masn*-
tlatrut remo nal Revelados. 
H C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
• -
LOCOMOTORAS, CAEROS, CHDCHOS, ALCAYATAS, EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
C I A S E D E P R I M E R A . C O N S T A N T E S E X I S T E N C I A S . 
Los precios de materiales de ferrocarril suben constantemente y las difícultades para obtener 
embarques y permisos de exportación de los Estados Unidos es cada vez mayor, por causa de la 
guerra europea no esperen más tiempo en hacer sus compras, más adelante los precios serán más 
altos y las entregas más dificultosas. 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a precios los 
más bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a mi oficina. 
E . F . H E Y M A N N 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
C3152 alL 4d.-17 
Herbert L. Fllnt, uno de los hlpnotletaa tnas bten conocidos on el mundo, publicó ¡un libro notable sobre el Hipnotismo, Maírnetlsmo Pcrsouol y Saneamiento Mag-inétlco. Por muchos es considerado como íel tratado más maravilloso y comprensivo del género que jamás ha sido publicado. Hemos decidido distribuir por un término limitado una copla gratis a cada person» que se Interese sinceramente por esta» -ciencias maravillosas. Este libro bar «ado sobre la expertocs»» jrictlca dt, jio-ebes aflos de un hombm ípiíi ha li'pi «• .itado mas gente ajaé cuaftmira ot̂ a pee» sonn «ola haya hipnotizado, j Ahora usted puede aprender los socre* tos del MpnotUnno y ef magnetismo per-bonal, libre da costo, en su propio hogar. Hipnotismo fortalece su memoria y desa-rrolla ra voluntad. Ven̂ e la tlmldea, re-vive la epperanr.a, estimula la amblcldn J la detenrínación de traer buen éxito. 
guíente, coincidiendo todos los infor-
mes en que la capa de nieve era de 
más de cinco palmos y en que la 
Collada Verde era imposible de cru-
zar. La tramontana del jueves, arras-
trando en torbellino masas de nieve, 
nabía formado gruesas congestas. 
Aquella collada era un ma/ de hie-
lo, según nos informaron, y nosotros 
no íbamos equipados para vencerlo. 
Advertiré, además, que el jueves fué 
uno de los días más crudos, pocas ve-
ces vistos en Ribas, como afirmaban 
los payeses. 
Mi compañero y yo decidimos inten-
tar, siempre en la medida de te pru-
dencia, el paso de aquella célebre 
Collada de 1,600 metros de altura, que 
se nos pintaba comp imposible. 
Nuestras esperanzas quedaron falli-
das; Foñamos con un día claro y es-
pléndido que nos permitise admirar 
todo el Pirineo desde la Coma Negra 
a Andorra, y el cielo se mostraba 
cubierto, igual, no muy cerrado; el 
ambiente no era frío, lo que hacía 
temer una nevada, como nos asegura-
ron en la fonda. No nos desanimamos, 
empero. Así es que a las seis en pun-
to, tras un frugal desayuno, empren-
dimos la marcha, siguiendo por el ca-
mino de Pardines, después de atra-
vesar el puente que enlaza las dos 
partes, nueva y vieja, de Ribas, y 
pronto nos vimos frente al santuario 
de la Mare de Deu de la Gracia, que 
está fuera del pueblo. 
Un verano había yo hecho desde 
Ribas una excursión a través de la 
Collada Verde, y recordaba bien to-
dos los detalles del paisaje, aunque 
transformado totalmente por la nieve, 
que borra senderos, suprime el verde 
color de los prados, simula a veces 
que son nubes las altas testas de los 
montes y a todo da un nuevo ambien-
te, un nuevo tono. Yo fui a Campro-
dón, además, un día espléndido de 
Verano, con un cielo azul y límpi-
do, y ahora empezaban a caer gruesos 
copos de nieve, y la espesa niebla, 
nos velaba casi completamente las 
montañas. No obstante, aún pudimos 
admirar el Taga, a«quel gigante, el 
punto más alto de la gran cadena que 
está enfrerte, cara a cara de la fron-
teriza; tiene 2,027 metros. 
M camino resbaladizo, merced al 
hielo que nos hace caer con frecuen-
cia, nos lleva hasta el pintoresco pue-
blo de Pardines, de magnifica sltuâ  
ción, casi enterrado en la nieve, cu-
yas calles, en las que apenas se ve 
a nadie, dan un aspecto de infinita 
tristeza, A pesar de todo, si bien 
desistimos de ir al Valle del Ter, que-
remos cerciorarnos de las malas con-
diciones de paso de la Collada Verde, 
convencemos con nuestros ojos del 
estado en que el Invierno coloca a 
los habitantes de esas montañas, ala-
lados en multitud de ocasiones, tenien-
do que sufrir los rudos embates da un 
violento temporal de nieves o los In-
vencibles rigores de un día claro y 
sereno, pero helado. El tramontana 
MOOCECaO DEL NlPHOTi 
DEL SR. FLINTCL 
.Cl.eVELANttOHIOkSJU.3E A 
Le Inspira esa confia esa en si mismo Ujue le pone en estado de convencer a la gente de su verdadero valor. Le da la 11a-'ve de los secretos íntimos del dominio de ',1a mente. Le pone en estado de doraüiar-a si mismo y dominar los pensamieatos y acciones de otros. Cuando usted entien-ida esta maravllloea ciencia, usted pued» implantar sugestiones en el espíritu hu-jnano que serán obedecidas en un día • ihasta de aquí a un año, alguna* veces. ."Usted puede curar malos hábitos y en-tfermedades en sí mismo y en otros; usted •puede curaise a al mismo 4e Insomnio, Nerviosidad y preocupadda doméstica • ule negocios; usted puede hipnoaâ r Ins-tantáneamente a objetos sensibles con una 'mera leve mirada de los «Jo» • Influirles poderosamente a obedecer ta voluntaa; Vsted puede desarrollar a na grado ma-ravilloso cualquier talento musical o dra-mático que usted pueda tener; usted pue-de aumentar sus poderes telepáticos o cla-rividentes; usted pueda dar entretenimien-to» asombroso» y divertido»; usted puede ganarse la amistad perpetua de aquéllos «ue usted desea; usted puede protegerse contra la Influencia de otros; usted pueds tener un buen éxito financiero y ser co-nocido como un poder en su comunidad. 
Este libro del sefior Flint le enseñará edmo aprender el secreto de alcanzar es-tas cosas. El señor nint, ea Hlpnoüst* más eminente y más bien conocido en «t mundo, ha aparecido ante millares de au-ditorios y le da a usted lo» resultado4 de su vasta experiencia. SI usted desee una copla de este libro gratis, solo neĉ  sita mandar su nombre v dirección en un* tarjeta postal—nlngiin dinero—a The Flln-L CoUege Ce.. Dept. 2812 H. Ctovol»™! Ohlo. y el Ubro le será enviado a Tuelta de correo, porte pagado Tenga cuidado •de poner el franqueo suficiente s«bnj bu carta e Incluir la misma cantidad d« Usa* 
su diurtA. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentet y Especialista» 
de lo» Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Grave» de 
lo» Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Mérito». Testimonio», folleto y 
Pastillas con cada Frasca En todas ta» 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaqaccheL 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS. 9 Y 11 WAUtEA SmtCT. NSW YOIUI 
molesta y parece que penetra hasta 
lo más íntimo, llevando por doquier 
el soplo de esos titanes que ostentan 
brillante vestidura. 
Y realmente tenían razón los de Ri-
bas; es preciso verlo para creerlo 
En medio de un ancho camino se nos 
hunde todo el bastón, acusando pues 
un espesor de más de un metro. jY 
esto media hora larga antes de la cé-
lebre Collada Verde! ¡La Naturaleza 
nos ha vencidol Las vertientes rápi-
das de Mayanells, los despeñaderos del 
Infern y el Gréboli están repletos do 
nieva M hielo nos obliga a hacer gro-
tescas figuras, y algunas caídas sin 
consecuencias son el resultado de 
nuestro deficiente equipo. 
Pero el espectáculo nos subyuga, el 
espléndido panorama nos deleita, su 
grandiosidad nos Impone fuertemente 
Una vez más, como tantas otras, 
me declaro Incapaz de describir aquel 
desierto de nieves, aquellas estalac-
titas de hielo y para dar, en suma, 
'una Idea aproximada de las galas que 
| la Naturaleza despliega pródiga en 
nuestro Pirineo. 
Regresamos a Ribas, y tras una 
breve estancia en la fonda, nos con-
dujo la tartana a la Estación, en don-
de tomamos el tren que a las seis y 
medía nos situó en nuestra querida 
B̂arcelona. La nieve nos siguió Imper-
térrita y tenaz hasta las afueras de la 
Capital. 
José Rtmblas. 
Barcelona, 28 y 29'-12-1917. 
I n t e r n a c i o n a l 
ALIMENTOS PARA CABALLOS, NULOS, VACAS, CEBOOS Y AVES, 
Aumenta la pro-
ducción le leche. 
Ahorra un 25 
por ciento en los 
gastos de alimeD-
tación. 
Aumonta el por 
ciento do grasa. 
Limpio, seco, no 
j Be altera ni fer-
menta como otros 
Preparados científicamente en proporciones Justas y balanceadas por 
los expertos de la fábrica más grande y más antigua. Cada saco lleva el 
análisis garantizando su valor alimenticio. Mandaremos al que lo solici-
te muestras, precios e instrucciones y un saco como ensayo, a precio de 
por mayor. 
I h e I n t e r n a c i o y l S u y a r F e e d C o m p a n y 
U N I C O S A G E N T E S P A R A C U B A : 
C u b a n A m e r i c a n C o m m e r c i a l C o . 
O B R A R I A 32 . T e l . A - 4 0 7 4 . A p a r t a d o 912, H a b a n a 
^ S e c c i ó n d e 
A v i c u l t u r a , , 
C o n f l i c t o p a r a 
l o s a v i c u l t o r e s 
Varías consultas sobre el mismo te-
ma y por distintos señores, tengo que 
contestar; entro éstos, al señor Al 
fonso Martí, quien plantea el dilema 
de la necesidad de desechar la gran' 
ja avícola con todos sus pobladores, 
o Invertir en alimentos para sus gaz-
nados, mayor cantidad que la que va-
le la granja. 
Verdaderamente, me veo perplejo 
para poder resolver una consulta que 
en tiempos normales por sí sola y 
sin grandes esfuerzos estaba resuel 
ta. 
Con mucha frecuencia ocurre que 
por varias causas, falta toda clase 
de granos para las av'S en una gran 
ja; pero cuando esto sucede por cual-
quiera do las distintas circunstancias 
a que está expuesta la agricultura en 
nuestro país, donde por falta de co-
nocimientos científicos, se pierden en 
muchas ocasiones costosísimas coee-
cbas que en la mayoría de los ca-
sos, si no con el resultado de una 
totalidad, por lo menos, pudiérase 
aprovechar una gran parte de la mis-
ma, usando los procedimientos cien-
tíficos que aconsejan la experiencia 
de varias métodos, entre ellos de 
Campell, de Cooke, conocido por "Cul-
tivo sin riego'*, aprovechando la con-
servación de las aguas pluviales de-
positadas en el mismo terreno, etc., 
etc., pero, no pretendo dejar las con-
sultas que tengo pendientes para en-
trar en otro orden de consideracio-
nes que merecen mucho espacio de 
tiemipo, y sobre lo cual hay mucftio 
escrito por buenos autores. 
Decía, que me veía perplejo para 
poder resolver la consulta sobre la 
alimentación del ganado avícolo com-
ponente de una granja, en la que hu-
biera algunos centenares de aves a 
las que, por falta de granos cosecha-
dos en la misma finca donde estu-
viese instalada la granja; podía el avi-
cultor, tomar cantidades de viandas y 
verduras, las que cocidas y molidas 
en mezcla con afrecho, o bien frutas 
maduras, desperdicios de los matade-
ros, etc., etc., o por último adquirir 
esos alimentos en el mercado para 
conjurar el mal, producido por un 
contratiempo fortuito, o pérdida de las 
cosechas en ese año. 
Pero, la gravedad para resolver es-
tas consultas y poder emitir una opi 
nlón que pueda solucionar el con-
tllcto que se pone de manifiesto, es 
que, como estamos en una situación 
difícil, por el estado de cosas que han 
traído consigo los acontecimientos, 
cuyos efectos estamos palpando, resul-
ta que no tenemos viandas y éstas co 
mo toda clase do granos han alcanza-
do precios fabulosos, unido también 
a que por la escasez de ganado no se 
consume con regularidad, no solo en 
los pueblos del Interior sino en esta 
Capital, y por tanto tampoco puede 
aprovecharse este recurso que venia 
a solucionar en parte la alimentación 
de las aves. 
Algunos de mis consultantes tra-
tan el asunto matemáticamente, y no 
les falta razón en la conveniencia de 
llevar las cosechas para su venta en 
los morcados, donde las viandas, el 
maíz y el millo les producirá más y 
mejores productos, que dárselos a las 
aves para producir el huevo, lo que 
en modo alguno compensa las utili-
dades. 
Entiéndase bien que me refiero en 
este caso, por el actual estado de 
cosas; en que el quintal de millo que 
siempre ha valido dos pesos hoy al-
canza hasta doce por cuyas circuns-
tancias es razonable la deducción. 
Sobre este conflicto, mi opinión es, 
que el que no cuente con alimentos 
suficientes o recursos sobrados pa-
ra adquirirlos, se deshaga de una 
parte de las aves, reservándose un 
número de las mejores, escogidas en-
tre las más nuevas y robustas para 
esperar el desenlace de los aconte-
cimientos, porgue, oomo pudiera la 
conflagración mundial terminar en un 
periodo relativamente corto, pudiera 
prolongarse y sería Indudable que el 
alimento que hubiera de destinarse 
a las aves, fuera preciso procurarlo 
para nosotros mismos; teniendo hoy 
la ventaja, que las aves tienen un 
valor del 75 por ciento mayor quo el 
ordinaria 
Me permito aconsejar a todos los 
que viven en el campo, procuren co-
sechar las viandas, hortalizas y gra-
nos en general con la mayor abundan-
cia, por lo que potes contlnsren. 
CARLOS ARO. 
ver las caras Juveniles en número de 
'más de doscientos infantiles con los 
ojos de querubines, sonrisa en los 
labios, y tiernas manecitas que aplau-
dían las buenas jugadas de sus amigos, 
con unas voces de ¡Viva! que alegra-
ban al Jugador en medio de aquel 
abrasador sol de Trópicos. 
No solamente fiñes se veían en el 
espacioso campo de sport "Marista", 
sino algunas caras quemadas ya por 
los rayes del astro del día, conoce-
dores a fondo del arte de la pelota 
que no escatimaron sus aplausos pa-
ra los vencedores, y vencidos, siempre 
que lo merecían. 
Días hermosos en que la Juventud 
no ve más que yiueño los días de la 
vida sin ocuparse de otra cosa sino 
de divertirse. 
Para quién fué la victoria? Pues, ya 
lo dice el nombre: "Atlctico", no fué 
de mucho la ganancia, 6 por 7. No hay 
que decir nada del buen comporta-
miento y buena disciplina de los co-
legiales players. Los Umpires fueron 
muy acertados en sus decisiones, y 
acatadas por todos. 
Domingo 14, a las 9 de la mañana, 
le tocó "Atlético" e "Infantil" pues 
son tres los contrincantes del cam-
peonato. 
Indudablemente todos los "fiñes" le 
iban al "Atlético", y que plancha se 
llevaron los pobres, de ver que por 
poco "los vencedores del jueves se 
llevan los 9 efl-ros" y todo por el pit-
cher que se encontraba tan henchido 
de la victoria contra los grandes; y 
pensaba que de un bocado acabaría 
con los Infantiles, pero el bocado del 
juevesí había resultado funesto que 
hubo necesidad de quitar el pelotero 
> reemplazarlo por un fresco. 
La concurrencia del domingo fué 
lan numerosa como el Jueves; pero 
con más aplausos de parte de los es-
pectadores porque la medalla se cam-
jbió, todo fué contrario, de lo que se 
había pensado, que los fiñes pasasen 
a los grandes. 
Para no ser más largo y antes de 
dar el resultado del score tengo que 
señalar algunos de los Jugadores que 
más aplausos recibieron. 
Del "Infantil" Ercllla, que dió un 
hit y le sirvió de two base. Hyatt, que 
como Ilustre capitán dió el ejemplo a 
sus hombres y mandó un hit two 
base cortando el Rf, García se Ilus-
tró en ol manejo de la majagua e hizo 
un three base. Dones, que sirvió en 
Cf. cogiendo a toda carrera dos hits 
de fly y fué el más aplaudido. 
Olivares pibeher pequeño en tama-
fio, pero temible por los adversarios, 
clavó 7 ceros; y en él descansó la 
victoria; Lanz y López prestaron muy 
buena asistencia, lo mismo que Bau-
deray, Chaple. 
Del "Atlético", tan aplaudido el 
jueves por su gran victoria recibió 
el pésame sin dejar de felicitar algu-
nos de los jugadores entre ellos el 
Capitán Abren que por más esfuer-
aos que hizo para contener a sus pla-
yers, no pudo conseguir llevarse la 
victoria. Mier flojo como pitcher se 
lució en el bate con dos three bases. 
Montejo que prestó con todas slus 
fuerzas asistende a su club no pudo 
tampoco ver los frutos de la victo-
ria, (estaban verdes, decía la zorra.) 
El jueves veremos al "Júnior" y al 
'•Infantil" en el campo del honor. 
A continuación va el score del jue-
go del domingo. 
diarista IniantíF 
I ANIMESE | 
Y mire hacia adelante t 
> debe entendersecom^6^ 
simplemente dTaños0?0 
lad^stadoypoderf^e^e^ 
Algunos hombres narln y 
los treinta n ú e n & e o í ^ 
jóvenes a los setenta 08 ^ 
i e z a n n ^ Z ^ o . 1. 
edad empieza cnandonrirT 
vida. Tan pronto e o ^ ^ U 
sona no nuerU a: : 
centros del s i s t ^ ^ W 
gmdecen y nn siimnmer?de^ 
medades se presentan e n r ! ^ 
secuencia; pero toma^0 
cienes oportunamente 8ftP^' 
contrarrestar esto. La r t I I J ^ 
TB. C. H. 0. A, £. 
VB0< 
B a s e - B a i l e n 
B. Ercllla, 3a., . . . 4 2 2 1 1 1 
J. Hyatt, la.. . . . 6 2 2 2 2 0 
M. Lanz, c. . . 6 2 1 4 0 1 
M. López, s. s.̂  , 5 2 1 3 2 1 
J. Dones, cf.. . . 6 2 0 4 3 0 
M. Mandera, Rf.. . 5 2 0 2 0 0 
M. Chaple, lf.. . , . 5 0 1 5 0 0 
R. García, 2a.. . 5 2 1 4 2 0 
J. Olivares, p.. . . 5 3 3 2 2 0 
Totales. . . 47 17 11 27 12 3 
M. Atlético 
VB. C. H. 0. A. E. 
M. Suárez, la.. . . 4 0 1 4 1 1 
B. Trigo, It. . . 4 1 1 3 1 0 
V. Ginoris, 2a.. . 5 0 1 4 1 2 
A. Abreu, c. . . 5 1 3 3 2 1 
G. Montejo, 3a.. . . 4 1 0 3 2 0 
V. Mier, p 6 2 2 3 0 2 
E. Menéndez. ss. p. 4 0 1 3 0 0 
L. Ramos, rf.. . . 3 0 0 2 0 0 
A. Aedo, cf.. . . 3 0 0 2 0 0 
Totales. . 
nos enseña que teniendo d 3?» 
do debido en nuestros h lb?^ 
con el uso adecuado de un 
cador y reconstituyente c i ? * 
PREPARACION de 
nos podemos conservar bnp 
sanos por afios. Es tan 2 ^ 
como la imel y contiene untS? cion de nn extracto que aU: 
demgadosPurosdeBac40b> 
binados con Jarabe de ffino W?" 
Compuesto y Extracto P l S ? 
Cerezo Silvestre. TomadaaC? 
las comidas, destruye los *felr 
nes de enfermedad, parifica]!^ 
gre, ayuda a la digestión y a W 
milaoión de los alimentos toai£ 
el sistema nervioso, pro^o^? 
elasticidad mental y vigor 
el agotamiento y devuelve Uac? 
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Sl 
y Cassa, Secretario General del! 
Academia de Ciencias Médic* 
Físicas y Naturales de la HaW 
dice: "He venido empleandolí 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prep¿ 
do fué introducido en este mere», 
do, obteniendo siempre el meioj 
éxito para tonificar el sistema ^ 
los casos de afecciones debilitu. 
tes y en la convalecencia de fiebm 
graves. Su sabor agradable la ha» 
una medicina de inestimable Tikr 
en las enfermedades de la iníaj! 
cia." Es excelente en todo el alia, 
Pe venta en todas las Farmaciu 
Anotación por entrada 
M. Infantil 10Í-252-31(Ml 
Atlético 000-023-000-1 
SUMARIO 
Three base hits: Bandera, R. Garcfc, 
2; V. Mier, 1; Menéndez. 
Two base hits: A Abreu, Olmr», 
J. Hyatt, 2; Ercllla. 
Double plays: Mier y Abreu; L 
García y Hyatt. 
Struck outs: por Olivares, 11; por 
Menéndez, 2; por Mier, 4. 
Bases por bolas: por Olivarê  }¡ 
por Menéndez, 2; por Mier, 4. 
Dead ball: por Mier, 1. 
Wlld pitchers: por Mier, 3. 
Balb: por Menéndez, 2. 
Umpires: M. Lazo, R. Lazo. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 






P A G O D E BONOS 
Se ha dispuesto se abone a los» 
flores Gutiérrez y Compañía, con Bo 
nos del Tesoro, la suma de $7.79.í 
por la impresión de la Et̂ íW0 
Azucarera correspondiente a la itf 
deJ^lS^lDie. 
Procurador 
De acuerdo con lo preceptuados 
el artículo 341 de la Ley OrgádoJ 
Poder Judicial, ha sido expedid» t» 
lo de Procurador a favor del 
Felipe Barón y Raymat, para y** 
en el Partido Judicial do Santiago. 
l a V í b o r a . 
L o s I n f a n t i l e s 
Habana, Abril 14, 1318. 
El Jueves a las 2 de la tarde fué 
inaugurado con gran ciíto el Cam-
peonato concertado entre las novenas 
"Marislas Atlético'', "Júnior** e "In-
fantil". 
Le tocó medir sus fuerzas a "Atlé-
tico" y "Júnior" en un match inte-
resante y lleno de entusiasmo de par-
te de los playera y fanáticos espec-
tadores. 
Tratándose de Infantiles la gente 
menuda no faltaba: unos para aplau-
dir al "Júnior" y los otros al contra-
rio. 
Era un espectáculo magnífico, de 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 









Or.J. MARTI «WMAM. 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, ia oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Haca desaparecer los fenómenos de ia neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: E L CRISOL, Neptuno «squina 
• Manriqac. 
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ble la hace 
lablenhi 
3 lainíaj. 
do el alio, 
''annaciíi 
M A Q U I N A R I A . 
C. MARTÍNEZ CARTAYA Y COMPAÑIA 
P a r t i c i p a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
h a b e r t r a s l a d a d o s u s a l m a c e n e s a l o s a m p l i o s l o c a l e s d e M U R A L L A , 4 0 y 4 2 . 
T E L E F O N O A - 8 6 5 2 . A P A R T A D O 3 9 3 . 
E f e c t o s e l é c t r i c o s e n g e n e r a l . M o t o r e s e l é c t r i c o s a W a g n e r , ' . B o m b a s p a r a t o d o s l o s u s o s . M o -
t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . D i n a m o s d e c o r r i e n t e s c o n t i n u a y a l t e r n a . M o t o r e s d e g a s o l i n a . B u -
j í a s " R e x " p a r a a u t o m ó v i l e s y m o t o r e s . P i n t u r a " I m p a c o " p a r a t o d o s l o s u s o s . P l a n t a s e l é c t r i -
c a s a u t o m á t i c a s . M a q u i n a r i a d e c a r p i n t e r í a . M á q u i n a s d e i m p r i m i r . L á m p a r a s e u r o p e a s y 
a m e r i c a n a s . L i n t e r n a s y p i l a s " E v e r e a d " y " A m e r i c a n " . 
c 3167 5d-17 




a, R. Gard», 
Ju. Olivara, 
Abreu; l 






El h o m e n a j e d e l ' ' M o s l e r S p o r t " a s u P r e s i -
d e n t e s e ñ o r V i z o s o . 
mo a los 
.üia, con Bo 
de $7.79.1 








En la noche del domingo según 
habíamoa anunciado, se efectuó en el 
gran hotel '"Florida", el banquete-
homenaje que en honor de su digno 
y prestigioso Presidente, el acredi-
tado comerciante de esta plaza en el 
ramo de ferretería señor Francisco 
Viioso, hablan dispuesto los socios 
do la próspera y floreciente Asocia-
tón Sportiva "Mosler Sport Club". 
El acto resultó brillantísimo, tan-
to por los comensales que allí se 
reunieron como por la calidad de los 
manjares que allí se sirvieron. 
Poco después de las ocho ocupó la 
presidencia de la Mesa, en medio de 
grandes pruebas do simpatía de los 
allí congregados. 
A ambos lados del señor Vizoso se 
eontaron diferentes miembros de la 
directiva de la Asociación, ocupando 
loa otros puestos los señores si-
guientes: 
Felipe Gutiérrez, Gaspar Calvo, An-
Ml F. Colmenares, Benito Bello, José 
F. Colmenares, Juan Flores, José Do-
pico, José Pardiñas, José López 
Méndez, Sixto Urquiza, Francisco 
Eftllo. Francisco Martínez, H. Isidro 
Méndez. José Londo, Casimiro Fe-
rreira, Rafael S. Labra, Segundo Cas-
tdeiro, Jr.; Ricardo Cervera, Ansel-
mo G. Barroso, Angel Arlas, Andrés 
Santamaría, Arturo López. Tomás F. 
Solana, Manuel Quesada. Carlos Pon-
cho. Francisco Rio. Jesús Patiño, Jo-
sé Pellón. Frarcisco Fernández, Eu-
Kenio Pesa. Venancio Lecuzo. Bien-
Tenido Bello. José Díaz. Eleuterio 
Fernández. Dionisio Yantu, Francis-
co Gon:ález| Lorenzo Palenzuela, 
Bernardo F. Solana, Victoriano Co-
^al, Florentino Díaz. Luis Díaz, Sa-
ternino Aldama, Miguel Quesada, Ma-
no Miret. Luía Gramla, Longino Ro-
"teuez. Ramón García, Angel Gu-
Uérrez, José Casso. Antonio Muñiz, 
¿ndrea Lacor, Joaquín Ablanedo, Luís 
wrta. Miguel Camouzano, Juan 
Bautista Ablanedo, Marcelino Las-
wt, Antolín Arlas. Ramón Sanjuan. 
ôaé Valcntl. Adolfo Martínez Apa-
ncle. Germán Gómez, Ramón Gol-
José Arias, Joaquín Rosado, 
Abelardo Castro. José Cugo. Simón 
1*7*8, J. Alegría. Marcelino Barbo-
J. M. Bravo. Pedro Martínez Ola-
Antonio Vázquez, Luis Doplco 
- otros cuyos nombres no recorda-
En medio de la mayor alegría y en 
amena charla se pasó próximamente 
una hora que duró la comida 
El señor Vizoso se encontraba or-
gulloso y satisfecho por las mues-
tras de cariño y simpatías que allí 
recibiera, ayéndose en sus labios es-
tas expresivas manifestaciones: "Es-
toy altamente satisfecho y regocija-
do por las muestras Inequívocas de 
cariño de que en estos momentos soy 
objeto por los socios y directivos del 
"Mosler Sport", acto éste que Jamás 
se podrá borrar de mi corazón, y 
daba pues las gracias por ese home-
naje a todos en general pero princi-
palmente a los organizadores de la 
fiesta". 
A la hora de los brindis hizo uso 
de la palabra el Joven José Pellón, 
para dar las gracias a los comensa-
les en nombre de la comisión orga-
nizadora, haciendo votos al terminar 
su breve discurso, por la prosperi-
dad del club Mosler, tan bien presi-
dido por el señor Vizoso. 
Después hizo uso de la palabra el 
señor Isidoro Martínez, quien entre 
otras cosas dijo: "Esta es una fies-
ta en honor de un ferretero, a su vez 
presidente de una asociación sporti-
va, y como ferretero que soy y socio 
del "Mosler Sport" y además un ínti-
mo del señor Vizoso, asisto a esta 
fiesta con derecho propio, porque así 
lo creo. 
Pero aunque así no fuera la fiesta 
me placería mucho por otro motivo, 
por el que patentiza el nuevo encau-
ce de la Juventud comercial que has-
ta hace pocos años hacía vida de ver-
dadera reclusión 
Un criterio demasiado estrecho de 
la vida, limitaba aquí a los Jóvenes 
comerciales, e Fclavizándolos en el 
trabajo. 
Nuestros antepasados en el comer-
cio impusieron esa fea y poco huma-
na costumbre. En su pensamiento no 
se compaginaba la dulce intermiten-
cia del asueto y la labor, del traba-
Jo y la alegría. Su lema era el fati-
garse unos años improbamente para 
descansar luego totalmente. 
Concepto equivocado ciertamente, 
por antifisiolópico puesto que ni el 
trabajo intenso ni la vagancia total 
equilibran la salud del cuerpo ni la 
del alma. 
El recreo del pensamiento es el 
que Intensifica y embellece nuestra* 
ideas, como el descanso del cuerpo 
es el que lo fortifica y dispone me-
jor 
Que se puede ser un buen deportis-
ta, sin que por ello se mermen en la 
persona las facultades comerciales, 
lo prueba la Juventud que integra el 
Mosler Club, a la par triunfadora en 
sus desafíos de pelota y en sus em-
peños económicos". 
Atronadores aplausos acogieron las 
manifestacnones del Sr. Martínez. 
La fiesta siguió su curso, pues fue-
ron algunos más los .que allí habla-
ren, hasta pasado las diez, en que to-
dos abandonaron aquel espléndido y 
hermoso local, haciendo votos por la 
prosperidad de la Asociación "Mos-
ler Sport" y por la de su digno y 
prestigioso presidente Sr. Vizoso. 
Por nuestra parte un aplauso para 
todos. 
D e G u a n a b a c o a 
Guanabacoa 16—Por teléfono.—Ha-
ce varios días ingresó en el Hospital 
de esta villa el anciano de V. años. 
Francisco Armenteros. 
A las dos o tres horas de haler In-
gresado en el Hospital, falleció cer-
tificando el miédico de guardia, doctor 
Martínez, qu había fallecido de arte-
rio eeclorosis. 
Pero resulta que un maestro de es-
cuela de aquí, de Guanabacoa ha de-
nunciado al Juzgado de Instrucción 
que Francisco Armenteros debo haber 
muerto a consecuencia de los golpes 
que le dieron varios menores. 
El Juez, doctor Biondi, trabaja en 




Ammcie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre e! texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
H B en 
L a T e n a z a 
N e u r a s t é n i c a 
E l neurasténico sufre a veces 
una sensación angustiosa, como 
si su cabeza fuese oprimida por 
una tenaza que va cerrándose 
poco a poco. Este síntoma es 
de los más característicos de la 
enfermedad en su punto culmi-
nante. La neurastenia no es 
sino una profunda depresión de 
los nervios causada por fatigas 
excesivas, intensa actividad men-
tal, o violentas conmociones mo-
rales. Urge pues combatir el mal 
a los primeros síntomas. Cuando 
V . se sienta agotado, sus fa-
cultades mentales sean entorpe-
cidas o su estómago inerte, re-
cuna inmediatamente alas PIL-
D O R A S ROSADAS D E L 
DR. WILLIAMS que vigori-
zarán su organismo debilitado, 
devolviendo a su sangre la per-
dida riqueza y a sus nervios la 
resistencia que necesitan. 
como madre: la familia unida y sumisa de la tierra es copia de la de Nazaret y de la del cielo. Sin estos tres elementos la familia no elabora hombres, ni ciudadanos, ni cris-tianos ; sino seres díscolos y rebrilles: individuos egoístas y dispuestos a la traición: ateos e incrédulos. Kn esta situación la Iglesia proclama el Patrocinio de San José, porque fué el Jefe de la familia más unida, más bumi-sa, más santa y divina; porque es el único que con sus ejemplos puede res-taurar el espíritu cristiano en la familia. 
Ante este modelo acubado de unidn, sumisión y piedad, las familias se con-tagian y aficionan a Imitar esas virtu-des. Por ese modelo eficacísimo injecta IMos en las ftimillas energías y alientos; infunde aspiraciones regeneradorás, gra-cias poderosas. En «se modelo de fami-lia hallaremos formado el hombre per-fecto: ecoe homo: el ciudadano perfecto: al César lo que es del César: el cristiano perfecto: Cristo ayer y boy. 
A las madres cristianas y a las bijas amantes de su famUia ofrecemos en San José el medie de hacer de sus esposos y do sus hermanos, lo que sobre todo deben desear que sean: hombres buenos, ciuda-danos completos, hombres perfectos. 
Ese medio es entrar en la Congrega-ción de San José, que con esos nobilísi-mos fines está establecida en la Iglesia de lición; poner vuestros nombres en sus libros y reunirse todos los día* 19 para pedir a San José por esos fines: nada más eficaz para rehabilitar la familia que ponerla cada día 19 bajo la tutela de San José: nada más provechoso que venir todos los 19 a rogar a San José por la regeneración de los miembros de la familia, de la patria y de la Iglesia. 
Si tenéis disgustos, desavenencias en la familia: venid todos los 19 a la Con-gregación de San José para que consl-gais la paz, la unión. SI tenéis díscolos, egoístas en la fami-lia: venid todos los 19 a la Congregación de San José para alcanzar sumisión, ge-nerosidad, amor. Si tenéis ateos, incrédulos, inmorales en la familia: venid todos los 19 a la Congrpgación de San José para conse-guir fe, piedad, moralidad. En fin, sí queréis, aún en la tierra, ser felices en vuestra familia: veni(J to-dos los 19 n la Congregación de San José para miraros en la familia divina, para saturaros en sus ejemplos, para eonfor-taros con sus energías, para apoyaros en sus omnipotencias, para poneros a sus órdenes v bajo sn dirección en bien de vuestra íamilia, de la patria y do la Iglesia, a las qne daréis hombres, ciu-dadanos y cristianos. 
cer domingo (21 de Abril), conforme al siguiente programa: A las 7 y 50 a. m., Comunión General. A las 8 y 30 a. m.. Misa a toda or-questa. Predicará el B. P. Cándido Arbeloa, S. J, Se gana indulgencia plenaria. 
N . G E L A T S & C o . 
*OOl«.X, tu».*OS B A N Q U 2 R 0 9 HABJLNA 
« 2 toda* partes del muade* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ¡as mejores condic iones . 
H 8 E C 0 I 0 I I D E C A J A D E A H O R R O S " 
acciblmoa dopócito* en esta Socctóa 
pagaado iaterctM al t p« «onaL 
operadoM* puedes cfecmarae f mhfftn por cm 
C r ó n i c a 8 e l i í | i o s ? ¡ 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l T e m p l o 
d e B e l é n . 
La Junta Directiva de esta piadosa Con-gregación, que con tanto celo rige el K. P. Amallo Morán, S. J., Secretario del Colegio de Belén, dirige a sus numerosos asociados, con el plausible motivo de ce-lebrar hoy N. S. M. la Iglesia, el Patro-cinio de San José, la siguiente exhorta-ción: 
El Patrocinio de San José y sus Influen-cias sn la Familia Cristianâ  El Patrocinio de San José recientemen-te proclamado pur la Iglesia Católica trae sobre el pueblo cristiano saludables in-fluencias, le infunde nuevas energías: renueva en las almas la piedad y vida interior; aumenta la devoción a Jesu-cristo y a su Santísima Madre, y pro-porciona al pobre y al obrero ejemplos confortantes, alientos de paciencia en los trabajos y en las privaciones. 
Pero la Providencia al glorificar de ese modo a San José, pretendió una mi-sión especialisima. Una de las más profundas llagas de nuestro tiempo es, sin duda, la destruc-ción latente de la familia: en sus entra-ñas circula un virus canceroso: la dls-minnción del espirita de familia. Y la misión más importante de San Mosé en la actualidad es la restauración del espíritu de familia en la sociedad cristiana. Tres elementos podemos considerar en la familia cristiana: unión, autoridad, ptsdad. Unión del padre y de la madre coa 
>us hijos en unidad de fe, de conducta y de afecto mutuo. Autoridad de los pa-dres cordialmente respetada por los hi-Joü, a causa de estar bendecida y sancio-nada por Dios. Piedad cristiana, qu© lleva a llenar con gusto todos nuestros deberes por espíritu de rellyión. 
Kstos tres fundamentos se cuartean hoy en el mundo y se reparan y refuer-zan por las influencias de San José. Un dualismo muy marcado desune los hogares, en las cuestiones más vitales so-bre religión y moral: hay un sentir y pensar cristiano Junto a un pensar y sentir pagano: la fe de un lado y la irreligión de otro: aquí la virtud, y allí la inlidelidad: el padre va por una sen-da y la madre por otra: reina el clama en donde debiera reinar la unión. 
Esta división anula o merma la auto-ridad de los padres, pues al notarla los hijos se oponen a la sumisión y obe-diencia. 
Sin unión y autoridad no se sostiene la piedad, que mira a Dios como padre, a Jesucristo como hermano y a María 
CONGREGACION BE BELEN Obsequio a San José. Cada miembro de la familia cristia-na debe estar Inscripto en la Congrega-ción del Santo; y tener la satisfacción de tener en esa congregación alguna so-cia inscripta por sus diligencias. 
Ua solemnidad del Patrocinio universal del Santo Patriarca, lo celebra en el ter-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D K 
v m 
COEEGIO NIESTRA SEJfOKA BEL RO-SARIO A las ocho de la mañans de hoy, cele-bra la fiesta de la primera Comunión el Colegio Nuestra Señora dd Itosario, que en O y 13, (Vedado), dirigen las Re-verendas Madres Dominicas Francesas. UN CATOLICO. 
DIA 17 DE Al; 111. Este mes está consagrado a la Beau-rrección del Sefior. El Circular estm en las Reparadoras. El Patrocinio de San José.—Santos Aniceto, papa; Esteban y Benito J. La-bre, confesores; Elias y Bodulfo, niflo mártir; beata María Ana de Jesús, vir-gen. "Que los Santos que reinan con Cris-to, ofrecen a Dios sus oraciones por los hombres, que es bueno y útil invocarlos humildemente y acogerse a sus ruegos, a su favor y auxilio para alcanzar bene-ficios de Dios por los méritos de su hi-jo Jesucristo nuestro Sefior, aue es nues-tro solo Redentor y Salvador," es un dogma de fe conocido siempre en la Igle-sia, establecido en los concilios, y sin-gularmente en el de Trento, cuyas son estas palabras: (Sess. 25.) Ignoramos el grado de gloria, y valimiento para con Dios que tiene cada uno de los biena-venturados; pero conjeturando prudente-mente de sus virtudes y dignidad, que nos son notorias, es preciso afirmar,-qu© el patrocinio d© San José es de los más poderosos que tenemos en el cielo: Hom-bres, mujeres, ancianos. Jóvenes, ¿quién podrá negar que apenas ha abierto la boca para implorar el patrocinio de San José, cuando ya ha visto con alegría que le enjuga las lágrimas con beneficios? Cualquiera que sea verdadero devoto del Santo, y quiera repasar su memoria, ha-llará que muchas veces le libra del apu-ro, que templó sus miserias, qu© reme-dió sus desgracias y que previno su to-tas ruina. Esta devoción es de lo más provechosa, tanto para los males del cuerpo, como para los del alma. 
FIESTAS EL JUEVES MHsas Solemnes, en la Catedral la de Tercia, y en las demás iglesias las do costumbre. Corte d* María—Día 17.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de los Desampa-rados, en el Monserrate. 
E N T O D O S L O S P A I S E S 
C I V I L I Z A D O S 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de nredlcar. D, m.. en la Santa Iglesia Catedral durante ei' primer «emestre del corrJents año. 
Abril 2L—Domingo III (do Minerva); H i. señor Magistral. Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. I. señor Doctoral. Mayo 1&.—Domingo do Pentecostés M. I señor Deán. Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; M I. señor Arcediano. Mayo 26.—Nuestra Señora flo Trinidad; M. I. señor Lectoral. Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-pus Chti; M. I. señor Magistral Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor Arcediano. Junio 16.—Domingo III (de Minerva); M I- señor Maestrescnela. Julio 29.—San Pedro y Ban Pablo; M. I. señor Penitenciario. Bnbana. 2 de Enero da 1918. Vista la dlstrlbucdón de ios aermones A G U L L Ó — 
Donde quiera que ondea la bandera 
d* la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para los Biñones y se con-
sideran como la medicina mas dipna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones tienen éxito porque ' sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los ríñones y eistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los ríñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos ríñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los ríñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los ríñones 
que han sido puestas en el morcado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no porque 
havan probado su propio mérito, lío 
pida un frasco de pildoras para los 
ríñones, estipule de FOSTER para los 
ríñones y uo admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS DE FOSTEE PAEA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porta, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(8) BÜFFALO, N. Y., E. 17. de IL 
que durante el primer semestre del año cm curso se predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa Iglesia Catedral, venlraoa en aprobarla y la aprobamoa. Concede-mos cincuenta días de Indulgencia, en la forma acostumbrada por la Iglesia, a to-dos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyrcn la divina palabra. Lo decretó y firma 8. E. II. de aue certl-Por mandado de S. K. H., Dr. Méndez, Arcediano, Secretario. 
.1- Zl Obispo. 
I 
D E L A H A B A N A 
A I M T I G U A 
M a t í a s i n f a n z ó n 
"NlCOtSCRITORIO COCHERA 
LAMPARILLA 90 ZANJA 79 y 81 
TEUF0N0 A 3584 TELEfONQ A. 2925 CARROZA PRE/AIADA EN LA 
EXPOSICIOM DE CHICAGO con MEDALLA deORO 
C U B A I N T E R N A C I O N A L O I L C o . 
A V I S O 
I n v i t a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s t a s a q u e v i -
s i t e n n u e s t r a m i n a d e B a c u r a n a o , e n l a c u a l 
e s t a m o s p e r f o r a n d o c o n t u b e r í a d e 1 5 p u l g a -
d a s a 2 0 0 o 3 0 0 p i e s d e p e r f o r a c i ó n , y c o n 
m u y b u e n a s d e m o s t r a c i o n e s d e h a l l a r p e t r ó -
l e o a u n o s p i e s m á s . 





He aquí al score del primer juego 
del Campeonato de la Liga Nacional 
de Amateurs celebrado el domingo 14 
en Matanzas, en que el club Bella-
mar recibió la gran lechada a pesar 
de eu trabuco 
La batería TolosarLuján-Monroy, 
toé víctima de la estaca de los Fe-
rroviarios 
FERROVIARIO 
V. C. H, O. A. B. 
Alfonso, 2 b . y . , 5 1 2 5 3 1 
Laborl, ct m*n„H 5 1 1 1 0 0 
Herreix, ss 5 2 3 3 4 0 
González, 3 b . . - . 3 1 0 1 2 0 
Ledfin, c . * . . 4 1 1 8 0 1 
Rojas, If . . . . . 3 2 1 O 0 0 
López, p . . . . . 5 1 4 0 3 0 
Culntero, rf... 4 1 1 1 1 1 
Rodrlguteti I b . . 6 1 0 8 2 1 
BBLLAÜAR 
T. C . H. O. A. E. 
Monroy, c . . . . 4 0 1 1 
Ferrera, 3b . . - . 4 0 0 0 
Solaun, 2b . . . . 2 0 0 3 
Lujan, (F) c . . • 3 0 2 6 
Mancebo. If . . .. 3 0 0 0 
Lujan (P). ss 2b . 3 0 0 4 
Tolosa, p . . . • • 3 0 1 1 
Blanco, ss . . . - 0 0 0 0 
Soria, ss . . . . 1 0 0 0 
E. Tapia, ss 
TOTALES . 
1 0 0 0 
.30 0 6 25 14 0 
Anotación por entradas 
TOTALES . .39 11 13 27 15 4 
Ferroviarno 
Bellamar . 
002 004 002—11 
000 000 000- 0 
SUMARIO 
Ouaa por reglas: Quintero (BB.). 
Two base hits: F. Luján. 
Sacrifico hits: Rojas. 
Sacrifice fly: Cruz 
Stolen basees: Herreiz. 
Double plays: San a P. Luján, He-
rreiz a Rodríguez a Ledón; Tolosa y 
Cruz 
Struck outs: por Tolosa 8; por Ló-
pez 6 
Anuncie sus MEDICAMENTOS ES-
PECIFICOS entre el texto la Sa-
nidad de nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
Bases por bolas: por Tolosa 2; por 
López 1 
Dead balls: Tolosa a Ledón, Quin-
tero y Gutiérrez 
Tiempo: 2 horas 25 minutos 
Umpires: Pérez y González 
Scorer: P. Sallo. 
Sección Mercantil 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 





Londres, 3 dlr. . > 
Londres, 60 dlv. . 
Paris, 3 div. . . • 
Alemania. 3 dlr. • 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dfv. . 
llorín holandés. . 
Descuento papel 














Precios cotizados con arreglo al De-
creto nümero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
d.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
fcU C I G A R R O T O D O ^ A B R O y U R A 
R A / A 0 A A L L 0 A C / 
O V A L A D O - / * 
t L C I G A R R O B U E A O . ^ I E í M P R E 
Aauj/hoo 
D C 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E CURA CON 
A N T I R R E I I M A T 1 C 0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e i f í a . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centaroe oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet, 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 16 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES I BOJÍOS 
BONOS Comp. Tend, 
fe 
! P A < 6 0 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4%) . . , N. 
A. Habana, la hip. . . 104 Sin 
A. Habana, 2a bip. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cieníuegos, 2a H. N. 
F C. Caibaríén, la H. N. 
Gibara-Holguín, la H. N. 
F. a Unidos Perpetuas N. 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Sa B. 95 110 
Fomento Agrario. . . N. 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 109 Sin 
Havana Electric Ry. . N. 
H E. R. Co. Hip GraL 
(en circulación). . . 91% 96 
Electric S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 90 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int la hip. 87% 99 
ACCIONES 
Banco Español $7% 98% 
Banco Agrícola. . . . N. 
Banco Nacional. . . . 182 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. a Unidos 86% 87% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coma.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. N. 
Electric de S. de Cuba 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sano 
ti Spíritus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cea-vecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . ,,. 
Teléfono (Pref.) . . , 
Teléfono (Cims.) . - . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba- . . . 
Naviera (Pret). . . . 
Naviera (Coms.) . . » 
Cuba Cañe (Prof.) . . . 
Cuba Cañe (Coms ) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca, C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
Ü. H. Americana de Se-
guro» 
Idem Idem Beneficla-
rias 124 140 
Union OH Company. . 3.20 4.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 68 90 
Idem Idem Comunes. . 38 65 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e t ) . . . N. 
Idem ídem Comunes. . 55 S!n 
Ca Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% 80 
Idem Idem Comunes. . 47% 48% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pret) 82 100 
Idem Idem Comunes. . 34% 42 
mPOICTACION DE TITERES 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puertos por los vapores 
"MIami" y "H. M Plagler", de Key 
West; "Eaperanza", de New Yort, y 
"Monterrey", de Veracruz: 
Buches de bacalao, 39 fardos. 
Sal, 850 sacos. 
Huevos, 700 caja». 
Garbanzos, 300 sacos. 
Frijoles, 804 Idem. 
Papas, 228 Idem 
Harina, 625 Idem 
Avena, 400 Idem 
Maicena, 3,000 cajas. 
Carne en conserva, 2,350 Idem 
Salchichas, 62 Idem. 
Carne de puerco, 80 ídem 
Manteca, 65 ídem 
Salsa de tomates, 100 ídem. 
Sardinas, 100 idem, 
Almldón, 670 sacos. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 4,452 sacos. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 2,995 sacos. 
CARGA BE TRANSITO 
Procedente del Golfo, con destino n 
puertos del Norte: 
Arsénico, 292 barriles. 
Plomo, 2.350 barras. 
Cobre, 643 idém 
Borras, 113 fardos. 
Chicles, 1.4 sacos. 
Miel, 13 barriles. 
Zarzaparrilla, 57 pacas. 
Raiz de Camagria, 39 idem. 
Raíz de Zacatón, 3,291 Idem 
Raiz de Jalapa, 19 idem. 
Pieles, 179 bultos. 
Amoniaco, 10 idem. 
Azogue, 100 frescos. 
Vainilla, 2 cajas. 
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Agente: S» A. Femándea, Neptuno, 9C 
Cueros, 3,254 líos. 
Café, 3,425 sacos. 
Efectos, 120 bultos. 
MERCADO PECUARIO 
ABRIL 16 
Entradas de ganado; 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado eaerificado hoy: 
Ganado vacuno . 30 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 66 
177 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
S5 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno v . 0 
Idem de cerda. , 21 
Idem lanar y 
21 
Se detalló la carne a los siguiu^ 'M 
precios en moneda oficial; 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes heneficiadas 
en este Rastro, somo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN Pía 
Se cotlzé en les córralas duraat» »¡ 
día d* hey a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 80 centavos. 
Lanar, de i? a 14 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estos s» ^ i * * 
;a tonelada de 50 a 60 P»̂ *-
lo. de 45 a 50 pesos. 
Crfaes co* 
So paga en ^ ^rcado 
la tonelada de $15 a 
Vento de canilla* 
Se paga on el mercado 
do $20 a $22. i.-«soi 
Venta de J"«esoi ĝ r 
Los huecos se cotizan en „ ta-
cado lo corriente de $80 » 
aelada. 
LA PLAZA 
El mercado ^ ^ n t r a d o f 
falta de ^nado. ¿an 
la venta ningún Jote " 
lío hay ^ G n < f % » í 5 
No hay más noticia*** ^ 
^situacién 1̂ m e ^ o ^ 8 ^ 
que publicamos casaf > 
nen de hacer compras a ^ 
Habana por este * c r j 
puesto el ^ a j 0 ¿ng 
que son bien 
D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
en el 
Vedadot 
CeDe F. 215 
Teléfono 
A n ú n d e a e 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PASEOX>B 
MARTI. 103 
En favor del ter-
cer Eínpréstito de 
a Libertad 
vsoléndidamente está Cuba baciea-
. parte de la campaña en pro del 
d0J"r Snpréstito de la Libertad, re*-
Siendo lo más generosame-'e a los 
C S o s activos de la comilón del 
SSstito cuyos miembros órabajan 
^^Scbe por el éxito de la campa-
- rWo aquf m la Habana como en 
interior, tcvJo lo que se demuestra 
el pi informe que el secreUiio del 
Smité Ejecutivo dió ayer tarde al cie-
del día comercial: 
Total Nuevas Suscriptores rtporta-
Ar* boy: 142. 
Total Nuevos Suscriptores reportar 
ite basta la fecha: 340. 
Total Nuevas Suscriptores reporta-
dos- $14.500. 
Gran Total Suscripciones recibidas: 
J45.800. . 
Los informes de las sucursales de 
log bancos en el interior ya en piezan 
recibidos y aumentarán los tota-
les hasta la fecha. 
Al lTVIDAD FJÍ EL INTERIOR 
Xo menos admirable que la activi-
¿jd demostrada por los miembros del 
Comité en la Habana es aqutlla de 
!„, sucursales de los bancos y de los 
otros agentes que laboran en pro del 
Empréstito, en el interior. Sagua la 
Grande, como ya antes se informó, es 
la escena de una propaganda entusiás-
tica, y la noticia que sigue, de un raid 
en ¿aibarién, se publicó en "El Comer-
d̂ * de aquela ciudad. 
•Fn favor del Tercer Empréstito de La 
Libertad. 
Importante reunión que se efectuará 
tn la noche de mañana convocad» por 
elementos de sigrulílcaclon comercial 
bancaria y consular de esta villa. 
Con objeto de responder, cual lo 
vienen haciendo distintas Icalidades de 
la República y otras ciudades ameri-
canas al llamamiento del tercer Em-
piléstito de La Libertad, y siendo Cuba 
un país aliado y encontrarso por lo 
tanto ligado de todo su corazón a esta 
noble causa, el señor P. E. Anderson 
Cónsul de los Estados Unidos de acuer 
con el distinguido hombre de negocios 
de esta plaza señor don Ernesto MIer, 
el Administrador del Royal Banck ot 
Canadá, señor Santiago Echp.veste y 
con la colaboración decidida de la» 
valiosas representaciones íinancieras, 
loa señores R. Cantera y compañía: 
Rodríguez y Viña; M. López y Com-
pañía; Valdés y Compañía; Urrutla y 
Compañía; Iglesias Díaz y Compañía; 
flmlllo Gómez; Zárraga y Compañía; 
A. Urrutla y Compañía; Porta y Her-
mano; B. Romañajch; Sebastián Ar-
co»; Viuda de Gruart; Anas y Com-
pañía; Maquísiera y Compañía; y re-
presentaciones de los Bancos locales. 
Español, Nacional y Mercantil, convo-
can por este medio a una reunión que 
se ha de efectuar en la noche de ma-
ñana martes a las siete en los talones 
de la sociedad Colonia Española, cedi-
dos galantemente por su presMente el 
wñor Ernesto Mier, a todos aouellos 
elementos do esta plaza, amiges deci-
düos de nuestra causa aliada, para 
*llí deliberar sobre la forma en que 
ha de responder Calbarlén suscribien-
do Bonos del Tercer Empréstito de La 
Libertad. 
Muy noble y muy oportuna ha sido 
la idea de los señores citados, pues 
inestro deber nos manda, por patrio-
tfcnio y por Ijaltad, ser algo menos 
M meros simpatizadores y hacer que 
los nombres de nuestros elementos fi-
jWKieros figuren suscribiendo Bonos 
Je ese Empréstito, que de manera tan. 
brillante ha sido recibido no folo por 
j» países aliados sino en todos aque-
llos que tienen relaciones mercantiles 
fon la poderosa República de ios E&-
udoB Unidos. 
DM DIARIO DE LA MARINA"f9llcl-
•* s los Iniciadores do tan hermosa 
Hojeando nuestra 
colección 
17 DE ABRIL DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1S33 
Yenta de tabaco.—Se vende con el 
objeto de realizar, buen tabaco tor-
cido y en rama a precios cómodos: 
en la calle de San Miguel número 
104, primera casa de azotea pasada la 
cantera; y en la Plaza de Armas, ta-
baquería en la casa de don Daniel 
Warren. 
intestado.—Por disposición del se-
ñor Alcalde de primera elección, con 
dictamen del señor Oidor, don Igna-
cio Crespo y Ponce de León, se anun-
cia al público haber fallecido Intes-
tado don Juan Antonio Cordero, y 
por sus herederos, a los que por de-
recho deban serlo, a quienes se con-
voca para que en el término de quin-
ta día, ocurran a deducir el que les 
asista. 
Habana, Abril 17 de 1833.—Pedro 
Vidal Rodríguez, 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
15o 1868 
Un recuerdo del Cardenal Cisncros 
—Se ha depositado en el Gobierno de 
Guadalajara una lápida encontrada 
en el pueblo de Tendilla, de aquella 
provincia, cuya iuderipción dice así: 
"Esta es la choza de Fray Jiménez de 
Clsneros, guardián de esta santa ca-
sa. Año 1491." 
Gran concierto vocal e instrumen-
tal.—El lunes 20 del actual tendrá 
efecto en el Liceo de la Habana un 
gran concierto vocal e instrumental 
a beneficio de la señora Guerettl y 
de su esposo el señor Alard, violon-
celista laureado de Bruselas. Secun-
darán a los beneficiados la eeñora 
Poch y los señores Baragll, Cottone 
y Van-der-Gutch. 
Los billetes de entrada se hallan 
de venta en el Liceo, Hotel Inglate-
rra, Hotel Cabrera y en la casa de 
Edelman y Co. 
Estreno en el teatro Ariosa—En 
el bonito teatro Ariosa, haoe días 
Inaugurado, pondrá el sábado próxi-
mo la compañía de los señores Ro-
breño, el drama original de Enrique 
Gaspar, titulado "La Levita." 
Falledmlento.—Ha fallecido en es-
ta ciudad el niño Manuel I . Casimiro 
Casado, hijo de nuestro amigo el se-
ñor don Rafael Casado-
Consejo de Gnerra.—Hoy celebra-
rá Consejo d« Guerra público la Co-
misión Militar. 
Información Cablegráfica de la Guerra Mundial 
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No se publicó la edición por ser 
lunes. 
ebra y promete su modesta colábora-Jón para propaganda tan útU y tan 
t̂riótica. 
toda la Tala vendrán relacioaies 
Jallares mientras la campaña se de-
¡anrilla porque Cuba hará su parte 
Z*. Empréstito para los Aliados 
r̂e los cuale« ella se considera el 
80 menos leal amante de la Libertad. 
Ü l T OBRERA 
r* LA BOLSA DEL TRABAJO 
Anoche celebraron una asamblea 
^tTT48 92' 103 obreros cooperatl-
J."Romeo y Julieta", bajo la 
JJWencfe del sefior Julio Seino; 
í j ^ ^ ^ r e t a r i o el señor José Ra-
jjĵ aprob 'fiel acta de la sesión an-
C»I¿íC¡rniaron 108 señores Herminio 
«oh. ' y ôdesto Díaz sobre las ges-
Wvlm.aî ada8 el meÍOT dc8-
•̂ miento de la sociedad v la 
U irvnf de 14 ^ea cooperativista, 
en aprobó la labor realizada 
l T * 8 sus partes, 
tr^jg^^ión dió cuenta de la en-
celebrada con el comandanta 
quino ndré y de la adquisición 
^ea - 88008 de harina, con los 
IV pan me,lzará en breve a elabo-
Se dlur̂ üf* los rociados obreros, 
da deli 7 aprob6 la convenlen-
U« a 2ooevar el Btimero de acclonls-
Iob^J^^o el asunto del depósito de 
blea ¿J?8 a discusión de la asam-
âaco' Espa^ol̂ 6 d^sitarlos en el 
' • ^ S í S S Obrados miembros de 
^a» niü. Krrl9ora los señores 7a-
I j f e^ rónzale* Cándido Barbón. 
f w IrrIbarren y 
^ v 0 ? ™ 0 OBRERO 
f^o del 89sI6n 61 Sindicato 
i? 'a nr̂ - h de construcción, ba-
^¿^sidenc.a del señor Raimundo 
"*Vrti6 <le 80creta-rio el señor José 
trativos, las aspiraciones de la sec-
ción de carpinteros sobre el aumento 
de los sueldos en un 25 por 100, la 
Cooperativa agrícola y otros parti-
culares, mereciendo el beneplácito 
general. 
Oportunamente se gestionará la 
resolución de los mismos. 
Se trató de la fiesta obrera del pri-
mero de Mayo, designando delegados 
a la Comisión organizadora, a los 
compañeros Angel Arlas y Eduardo 
Carrás. 
Se acordó finalmente suspender el 
boicot que tenia establecido el Sindi-
cato contra determinado número de 
compañeros para que se acojan a la 
amnistía acordada, y puedan Ingre-
sar de nuevo en la Asociación. 
LOS BARBEROS 
La comisión nombrada para en-
trevistarse con el Presidente de la 
Unión Internacional de Dependientes 
ha cumplido su misión. En lo suce-
sivo actnarán de acuerdo, cerca del 
Poder Legislativo, para gestionar la 
reforma de la Ley del Cierre, en la 
cual se incluya el de las barberías a 
las siete p. m. 
La entrevista fué en extrem cor-
dial, ofreciendo el Presidente de la 
TJnlón su concurso en todo lo que de 
él se demande. 
LOS EBANISTAS 
El Sindicato de Ebanistas se reu-
nió ayer para resolver varios asun-
tos de carácter administrativo. Fue-
ron electos secretario de actas Fran-
cisco Freiré; secretarlo de correspon 
deuda, Marcelino Rouco. 
También se designó a un compañe-
rod elegado ante el Comité Ejecutivo. 
UNA MOCION 
En la primera sesión jjue celebre 
el Comité de Solidaridad y Defensa, 
será presentada la siguiente moción: 
"Corresponderá a este Comité: 
Primero: Inquirir, perseguir y de-
nunciar toda ocultación de mercan-
cías ,en los barrios o dondequiera 
que las haya. 
Segundo: Trabajar por la creación 
y engrandecimiento de los mercado'» 
libres, en todos los barrios y cuidar 
con escrupulosidad de que no se en-
tronicen en ellos la especulación y el 
lucro inmoderado. 
Tercero: Denunciar y boycotear— 
no comprarle—a los comerciantes de 
todos los giros que pretendiendo lu-
crar demasiado cobren por las mer-
cancías que expendan, precios abusi-
vos, defrauden en el peso, calidad y 
medida, o alteren sin razón justifi-
cada el precio de algún producto. 
Cuarto: Gestionar por todos los 
medios la modificación de las tarifas 
de fletes de todos los ferrocarriles en 
el sentido de abaratarlos y luchar 
hasta obtener todo lo que necesiten 
los que quieran dedicarse a la siem-
bra de frutos menores y ciranza de 
aves, ganado vacuno y de cerda. 
Quinto: Estudiar y poner en prác-
tica todo lo conducente al abarata-
miento de las viviendas y sus servi-
cios. 
Sexto: Pedir la aprobación a la 
mayor brevedad de los proyectos de 
Leyes que beneficiosas para el pue-
blo y la nación se hayan presentado 
o se presenten en las Cámaras Le-
gislativas . 
Séptimo: Esto Comité apoyará a 
toda sociedad constituida legalmente 
que tramite asuntos puramente eco-
ti ATTit<»rw4 al. amnor̂  (3tt lafl loara.»— 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
. Nueva York, Abril 16. l/L. tremendo esfuerzo que hace Alema-J-< nía en los campos de batalla de Mandes ha obtenido nuevos éxitos, pegun los últimos partes oficiales las importantes plazas estratégicas de Bal-• '̂ul8erghem y Wytschaete están en poder de los alemanes, y, lo que es aun más importante, los teutones han tomado por asalto gran parte de la cor-dillera d© Messlnes. 
Probablemente no ha habido una ba-talla más sangrienta en esta guerra que la que ha sido librada a lo hurgo de la «fS ^ traTés de las poblaciones de Ballleul, N'enve Eglise, >\"ulverghem y VNytsehaete. Neuve Eglise fué tomado el lunes, pero Ballleul se sostuvo hasta que nuevos contingentes enemigos fueron lanzados al asalto, acometiendo incesan-temente sobre los cansados defensores. Lo mismo puede decirse de Wulverghem y Wytschaete. La batalla por el lomar» de Messlnes debe haber sido terrible-mente sangrienta. 
Los alemanes no han tratado de avan-zar su cufia dentro de las líneas britá-nicas, puesto que no se anuncia ningún nuevo ataque contra Merville ni más hacia el oeste. Han puesto toda su atención a la operación de ensanchar el saliente y atacar h, cordillera de Me-ssines y el ferrocarril que corre a unas seis millas al norte de Ballleud. La cor-dillera de Messlnes es la llave del sec-tor de Ipres y su posesiún dará a los 
EN EL FRENTE FRANCC INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Abril 15. 
**Nuostros ataques on el campo de 
batalla de Lys han alcanzado un éxi-
to completo, dice la comunicación 
oficial del Cuartel General alemán, 
los grandes cráteres de minas de la 
batalla de Wyschaeto del año 1917 
fueron tomados mediante un ataque 
por sorpresa. Después de un corto 
fuego atacamos por sorpresa a Wul-
verghom y los posiciones enemigas a 
ambos lados de la aldea-
nos contraataques de las compa-
fiías Inglesas se deshicieron por com-
pleto. 
"Desde la llanura, mientras esca-
laban las alturas entre Neuve Cha-
pflle y Ballleul, nuestras tropas ata-
caron esas alturas y las arrancanm 
de manos del enemigo en un vigoroso 
encuentro cuerpo a cuerpo. 
"Los ataques ingleses contra Locon 
han fracasado. Hicimos algunos pri-
sioneros al rechazar un ataque coa-
Junto llevado a cabo por los ingleses 
y franceses al norte del riachuelo 
Luce. 
"Teatro Occidental. — Las tropas 
que desembarcaron on Loviza, al Es-
te de Helslngfors, después de vencer 
I» sobstácules presentados por el hfe 
lo, siguieron adelante por la vía de 
Lappltreck, hacia el Este. Repetidas 
voces quebrantaron la resitencia del 
enemigo y llegaron a la línea ferro-
viaria ai Este de Lakhti, que se ex-
tiende desde Tammefors hssta Tl-
borg." 
alemanes un ponto de partida para una nueva ofensiva. 
Loa éxito® alcanzados por los alema-nes en los últimos días causan un fuer-te efecto en el frente septentrional. Si continúan los ingleses tendrán que reti-rarse de Iprea, y tal vez a más distan-cia más hacia el norte. La interseción del ferrocarril que pasa al través de Hazebrock seria aún más grave para los británicos. 
Tan importantes son los puntos con-quistados por los alemanes que es de esperar que los ingleses eouLra ataquen inmediatamente en un esfuerzo para des-alojar a los invasores y hacerlos re-troceder nuevamente a las tierras ba-jas. Los partes oficiales de pequeñas fuerzas británicas que trataron de con-tener la acometida hecha por legiones de alemanes traídos 
Hay un terreno alto Justamente al norte de Ballleul y Neuve Eglise desde el cual los ingleses pueden hacer una firme defensa todavía. Menville se man-tiene firme, a pesar de los tremendos ataques de que ha sido objeto, y en la parte meridional del salieute no ha habido combates. La misma situación prevalece en el sector /le Amians, donde solamente se han librado duelos de ar-tillería. Incursiones en que ambos ban-dos han tomado la iniciativa se anun-cian en el frent* francés en la Chara-pa K̂ f. 
Apesar de los informes del frente ame-
PARTE INGLES 
Londres, Abril 16-
£1 parte oficial de hoy dice asi: 
"En la tarde de ayer el enemigo 
lanzó fuertes ataques, precedidos por 
un intenso bombardeo, contra nues-
tras posiciones entre Ballleul y Neu-
ve Eglise. El asalto fué dado por tros 
divisiones alemanas escogidas, las 
cuales no habían tomado parte en la 
batalla, y logró después de una lucha 
desesperad* tomar el terreno alto al 
sudeste y este do BaUleul, conocido 
por Mont de LÜle y Rereteborg. Núes 
tras tropas han retrocedido m este 
frente a las nueras posiciones al 
norte de Ballleul y TVulverghem. 
Ballleul ha caído en poder del enemi-
go-
"En la mañana do hoy se han des-
arrollado nuevos ataqnes alemanes 
en las inmediaciones de Wytschaete. 
enemigo también atacó esta 
mañana al sudoeste de Vieux Ber-
quin con artfllcríá y fuego de morte-
ros; pero fué rechazado. 
"Al sudoeste de Robecqu 11 eramos 
a cabo un pequeño ataque e hicimos 
algunos prisioneros. 
"No ha ocurrido nada que comuni-
car en el resto del frente inglés." 
PARTE FRANCES 
París, Abril 16. 
El parte oficial de hoy dice así: 
"En la región al sur de Mont Di-
dkrr ha habido roclos combates de ar-
tillería. Bn el sector de Noyon los 
franceses progresaron algo en sus 
operaciones locales. 
Las partidas francesas de ^cono-
cimientos estuvieron muy activas, es. 
pocialmente en la región del canal de 
Oise. Un destacamento francés cruzó 
el cana], al Oeste de Pierremonde y 
regresó con prisioneros y una ame-
ricano de que los ataques alemanes han sido infructuosos, de Berlín, vía Ameterdam, se dice que las posiciones americanas cerca de St. Mihiel fueron tomadas» por los aiemai.es, quienes las sostuvieron contra los determinados ata-ques hechos por los americanos. Es pro-bable que el informe alemán se refiera a la batalla en la cual los americanos derrotaron seriamente a las tropas esco-gidas alemanas traídas expresamente para tomar las posiciones alemanas. 
Los alemanes en Finlandia están avan-zando al Este de Uelsingforx, encon-trando poca o ninguna resistencia. 
Diez pesqueros alemanes fueron hun-didos en Cattegat. el estrecho entre Jutr landla y Noruega, por una flota britá-nica. Los supervivientes fueron salvados. El Secretario Baker ha regresado a este pais de su viaje a Francia e In-glaterra. En Europa, mistar Baker visltfl varios sectores a lo largo del frente y regresa con fresco y completo conoci-miento de la situación que es de espe-rar sea reflejada en acciún oficial en Washington, en breva tiempo. 
El Gabinete británico ha acordado pre-sentar un proyecto do Uome Rule ir-landés en el Parlamento, y si es de-rrotado en la Cámara de los Comunes a ello seguirá una crisis minlsteriaL EJ1 «áotno Bill se considera como suple-mentaria al proyecto de ley sobre el servicie obligatorio, cuyas estipulacio-nes se aplican a Irlanda. 
tra liad ora. Patrullas francesas tam-
bién regresaron con prisioneros en el 
sector de Corbeny, en la Champagne, 
cerca de Selcheprey y en los Yosgos. 
En Teten fué rechazado un ataque 
alemán-
En los demás puntos la noche 
iiunscurrió tranquilamente. 
El parte de la noche dice así: 
"Ambas partes bombardearon en 
la región de Montdildier. No hubo 
acción do Infantería. 
"En los alrededores de Bois le 
Pretre han 8Ido rechazados todos los 
ataques Intentados por el enemigo, 
después de rigorosos encuentros. 
Nuestras patrullas hicieron prislone. 
ros cerca de >'egrerllle y Bandorl-
ller. 
"Frente Oriental, Abril 15.—En el 
transcurso de un extenso raid Horado 
a cabo con éxito completo en la mar-
gen izquierda del Stmma, entre Or-
n uli y el Lago Tahinos, los aliados 
arrojaron a las postas búlgaras do 
unas diez aldeas. Las tropas heléni 
(as tomaron parte brillante en esta 
operación al lado de los ingleses. El 
enemigo turo muchas bajas. Nosotros 
hfcimoH algunos prisioneros. A lo 
hurgo del Cerna ha habido recóproca 
actiridad de artillería. 
Los ariadores aliados bombardea-
ron los establecimientos on el ralle 
de Tardar y en los alrededores de 
Serres." 
LAS RETELACI0NE S DE BOLO 
BAJA 
París. Abril 1«. 
El informe de la inrestlgación su-
plementarin de las rerelaclones hr» 
chas por Bolo Bajá será agregado a 
los casos de Humbert y Calllaux. 
(PASA A LA QUINCE.) 
B O L O B A J A , F U S I L A D O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
PARIS, Abril 17. 
Bolo Bajá fué fusilado en Vincennes. 
Paul Bolo, naci6 en Mersella. Estudiaba 
leyes, pe'_o abandoné esa honrosa pro-
fesión por ocupaciones variadas y más 
peligrosas. Tomó parte en varias empre-
sas que fracasaron y se fué a París, don-
de en 1894 fué convicto de abuso de 
confianza y desfalcos. Después marchó a 
Valencia (España), donde tenía un café 
que era muy frecuentado por la colonia 
francesa. En liK)3 se casó con una viuda 
que tenía una entrada anual de 70.000 
francos, e inmediatamente extendió bu 
campo de actividades, haciéndoee agente 
de champagne y otros vinos. 
Antee de estallar la gnerra en 1914, 
Bolo cambió el aspecto de sus negocios 
que lo llevaron a Egipto, donde conoció 
a Abbas HUmi, en aquella fecha Kedive y 
de quien se hizo agei.te confidencial para 
explotar las tierras que tenía el Kedive, 
y para proteger los Intereses de éste en 
el Canal de Suez y en Egipto en caso de 
que Inglaterra repudiara a Abbys HilmL 
El Kedive dió a Bolo el título de Bajá 
que ha estado agregado a su nombre. 
Después de la huida de Aabbas Hihnl 
a Suiza en 1915, Bolo lo encontró en Zu-
rlch, en compañía del entonces Ministro 
de Relaciones Exteriores de Alemania, 
Gottlelo Jagow. y se hizo un arreglo para 
entregar a Bolo la «urna de diez millones 
de marcos pagaderos a plazos por el ex-
Kedive con el propósito de ejercer in-
fleuncla en la prensa francesa. De esta 
suma unos cuatro millones do francos se 
pagaron por conducto de bancos suizos. 
Durante el verano de 1016, Bolo com-
pró el Jornual de París al senador Hum-
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo se-
mestre, 14 de Junio. 
bert, pag;ndole cinco y medio millones de 
francos por la propiedad. Después de 
baberso iniciado el proceso contra Bolo, 
este dinero fué devuelto. 
Bn Febrero de 1916, Bolo vino a los 
Estados Unidos. Dícese que el Deutche 
Bank de Berlín entregó a Bolo la sama 
de diez millones de francos, cantidad qué 
estaba depositada en este país. Por lo 
menos nueve bancos figuran en el proceso. 
Descubrimientos hechos por el Gobierno 
de los Estados Unidos respecto a sus ac-
tividades en este país motivaron sa de-
tención . 
Bolo fué arrestado en Septiembre 29 
de 1917, por recibir dinero de Alemania 
para emplearlo en propaganda pacifista. 
Despnée de su detención salieron a luz 
sensacionales detalies de sns actividades. 
Fiií< procerado por el delito de alta 
traición en Febrero 4 do 1918, convicto 
el 14 de Febrero y sentenciado a muerte. 
Entre los franceses prominentes rela-
cionados con el asunto Bolo figuran el 
ex-Premler Joseph CaiHaux, el senador 
Charles Humbert y Femand Menler, Juez 
Presidente de un alto tribunal 4e París. 
Calllaux y Humbert están en prisión 
aguardando la vista del caso. 
El hermano de Bolo es uno de los más 
elocuentes oradores sagrados que tiene 
la Iglesia católica en Francia, 
M E R C E R 
F U E R E T A D O P O R E L 
C A D I L L A C 
e n e l D I A R I O y M U N D O d e l S á b a d o , 1 3 d e l 
c o r r i e n t e , c u a a d o e r a i m p o s i b l e v e r i f i c a r e l 
r e t o d e b i d o a l a s p r á c t i c a s q u e s e r e a l i z a b a n 
AHORA QUE SE PUEDE CORRER, ¿QUIERE El 
CAMELAR RENOVAR ESE RETO? 
£ 1 M e r c e r e s p e r a l a e c o t e s t a c i ó n . 
E l m i s m o q u e c o r r i ó e l D o m i n g o . 
A . L A C O S T E . 
SAN L A Z A R O , 2 7 8 , 0 LA AGENCIA M E R C E R EN MARINA, 1 2 . 
Cablegramas de 
España 
EX EL CONGRESO 
Madrid, 16. 
En el Congreso contlnnó el deba 
te sobre la cnestlon de los trigos. 
Esta es ya la tercera sesión dedi-
cada a ese asnnto. Tan pronuncia-
dos 39 discursos sobre el mismo te-
ma. 
El señor Prieto del Tuero defen-
dió la proposición presentada por los 
socialistas, pidiendo qne el Estado 
secnestre la próxima cosecha de tri-
go j que se incaute de todas las exis-
tencias actuales. 
También pidió que se diera prefe-
rencia al transporte de trigo. 
Dijo que para reunir los fondos 
necesarios para el secuestro de ese 
artículo procede abrir un empréstito 
oblieando al Banco de España a cu-
brirlo. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor García Prieto, sostuTO la nece-
sidad de establecer la tarifa de 44 
pesetas por cada cien kilógramos de 
trigo. 
Dijo que esa tarifa es Justa. 
"Estamos dispuestos—añadió— ft 
secuestrar el trigo y oblisraremos a 
todos a cumplir con sn deber**. 
El señor Prieto del Tuero retiró 
sn proposición. 
PíGLATEEEA T PORTUGAL BE-
SEAN NUEVOS CONTENIOS CON 
ESPAÑA 
Madrid, 16. 
Los gobiernos de Inglaterra y Por-
tugal desean negociar con España 
conrenlos comerciales Iguales al bis* 
pano-francés, constituyendo un con. 
sorclo de banqueros para atender a) 
intercambio de productos. 
EL MENSAJE DE LOS ESTUDIAN-
TES ESPADOLES A LOS ESCOLA-
RES ARGENTINOS 
Madrid, 16. 
Los periódicos conceden gran im-
portancia a la asamblea escolar ce« 
lebrada ayer en el Paranlnlfo do la 
Unlrersldad, para aprobar el mensa-
je que ha de ser enriado a los estu-
diantes argentinos. 
Todos los diarios dedican grandes 
espacios a reseñar el acto y hacen 
resaltar el entusiasmo que reinó en 
el mismo. 
AMENAZAS DE HUELGA 
Serilla, 16. 
Los obreros panaderos celebraron 
un mitin en el qne atacaron a los 
patronos qne no quieran conceder Ium 
mejoras pedidas por los trabajado-
res. 
Les oradores amenazaron con acu-
dir a la huelga si no se les conce-
den a los obreros las mejoras pedi-
das. 
LA HUELGA DE TALENC1A 
Talencia 16. 
Se agravó la huelga de obreros. 
Los obreros panaderos ofrecieron 
continuar la elaboración de pan cuan 
do el Ayuntamiento «ecuestre los 
hornos. 
INUNDACIONES EN GUIPUZCOA 
San Sebastián, 16. 
Comunican de Rentería, qne en 
aquel término municipal llorió to-
rrencialmente, inundándose la línea 
del tren de Madrid a Trun, la fábri-
ca de papel allí establecida y las 
de electricidad. 
Otros numerosos edificios se Inun-
daron también. 
Muchos pueblos quedaron sin luz. 
CAMPAÑA POLITICA DE LOS TN-
TEGRISTAS 
Arila, 16. 
El partido integrista ha empren-
dido una acttra campaña política, or-
ganizando mítines en todos los pue< 
blos. 
Los oradores combaten a los go-
biernos salidos de los partidos libe-
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras ftrterii-
nas a 16̂ 2. 
Los francos a 6f*,r.O. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable do la Prensa Asociarla recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Abril 16-
El parte oficial Raliauo dice así: 
wHnbo un fuego más actlTO en el 
Tal Larim. En la región de Adame-
lle y en el ralle de Bren ta la actiTi-
dad de nuestras patrullas motiró al-
gunos encuentros. En el resto del 
frente no ha ocurrido noredad.** 
i 
LA GUERRA EN EL MAR 
<Cable de la Prensa. Asociada recibido por el hilo directo.) 
BARCOS PESQUEROS ALEMANES 
HUNDIDOS 
Londres, Abril 16. 
Una nota publicada hoy por el Al-
mirantazgo dice así: 
**E1 Comandante en Jefe de la gran 
encuadra Informa qne habiéndose pro 
puesto barrer el Cattegat (entre Sue. 
da y Dinamarca) hundió, el diez de 
Abril, a cañonazos, a diez barcos pos 
queros alemanes. Su? tripulantes fue-
ron recogidos por los buques In-




BASE BALL EN PARIS 
París, Abril 16. 
El hermoso Bois de Bonlogne pro-
hablemente se conTertirá en el prin-
cipal terreno de baseb?ll de los alre-
dedores do París. Las autoridades 
lecales han dado permiso para que 
se con struran tro*, diamantes de ha-
ball e nía parte menos poblada, 
para qne los utilice la Lfer» de las 
fuerzas expedlcioncria» americanas 
en París. _ •_- . . . . 
El Jockey Club de Colombes tam-
bién facilitará ^tro t^reno de base 
Probable incauta-
ción de un carga-
mento de arroz 
VINO A B0RD0~DE UN BARCO 
QUE FUE EMBARGADO Y VEN. 
DIDO EN PUBLICA SUBASTA 
El asunto de la carne. Los predoá 
de la harina. Otras noticias. 
Ha-ce unos días informábamos a 
nuectroe lectores (jue había sido de-
nunciada al Director del Consejo de 
Defensa, la existencia de un cargajnen 
to de arroz a bordo de un barco fran-
cés atracado a los muelles de Atartés 
en esta dudad, barco que a petición 
de un armador establecido en la mis-
ma fué embargado para el pago de la 
tripulación y de ciertas reparaciones 
en dicho buque efectuadas. 
El Director del Consejo, señor Aih 
dré, ordenó entonces una investigacióil 
a fin de conocer el destino que traía 
ese cargamento de arroz y ver si era 
posible utilizarlo para el consumo en 
esta plaza. 
A ese efecto se dirigió al señor MI« 
nistro de Francia solicitando i c forme a 
sobre el particular. Dicho diplomática 
ha contestado manifestando que no po 
día tomar ninguna determinación en el 
asunto por no haber recibido 'nstruc* 
clones de los consignatarios. E1 señoí 
Ministro adjunta a su comunicación 
otra do M. Hollingsworth, y râ omien» 
da al Director del Consejo que se di-
rija a la casa francesa del Havre—a 
quien iba primitivamente destinado el 
cargtajnento—soliedtando autorización 
para utilizarlo en esta ciudad. 
En cuanto al señor Hollingsworth, 
al cual pidió informes a su vez el se-
ñor Ministro de Francia, refie*e en su 
aludida comunicación la serie de peri-
pecias que motivaron el embargo del 
vapor en cuestión ("Georgia Gilliey"> 
que en marzo último fué vendido en 
pública subasta para el cobro de laa 
cantidades adeudadas, y termina en 
la siguiente forma: 
'"El barco fué descargado e x los al-
macones de Harris Bros. (Muelle d« 
Atares) siendo avisados los consigna-
tarios de que el arroz estaba en malas 
condiciones y debía ser utilizado en-
Reguidav Inmediatamente cablegrafié 
a New York y se me informo por hti 
Compañía de Seguros que loa propio* 
tartos francésoa estaban plor.̂ mentji 
informados de la Bituación, pei-o que 
no habían dado instrucciones ningon 
ñas. 
EH total de sacos de arroz deacaiv 
gados era de 6301, de loa cuales 28(1 
están en malas condición es y 65 toj 
talmente perdidos. Solamente vna uta 
lización inmediata puede salvar el res-
to del cargamento". 
Bn vista de todos estos informes el 
Director del Consejo de Defensa tras-
mitió ayer un cable al Cónsul de Cu-
ba er. el Havre, pidiéndole que inves-
tigue si los consignatarios van a dis-
poner de ese cargamento con la pron-
titud necesaria, para en caso contra* 
rio proceder a Incautarlo con destind 
al consumo de las comunidades cu-
banas 
EL ASUNTO DE LA CAKN'E 
Ayer so entrevistaron con el general 
Menocal el Alcalde de Camagüey se-
ñor Sariol y el Director del Consejo 
de Defensa señor Armando André, pa-
ra tratar del trascendental apunto da 
la carne. 
En dicha reunión quedó convenido 
reunirse nuevamente hoy, para acor-
dar la manera de traer carao a la 
Habana. 
CARNE DE JACKSONTILLE 
Al salir de Palacio el Director del 
Consejo de Defensa nos manifestó ha-
ber concertado con las casas de co-
mercio de esta dudad Armour y Swtft 
para importar carne fresca sacrifica-
da en Jacksonville 
SEPARACION DE UN ALTO EM-
PLEADO 
El Director del Consejo de Defensa, 
ha declarado extinguidos los servicioaí 
del señor Sájate en aquellas oficinas. 
Dicho señor es empleado de la Secre-
taría de Obras Públicas y estaba en. 
comisión en el Consejo de Defensa, 
donde tenía a su cargo la tramitación 
de las solicitudes de carbón mineral̂  
harina de trigo y otras morcansías-
Sustituyó en ese cargo al señor Lufa 
V. Abad. 
LOS PRECIOS DE LA HARTVA. RE-
COMENDACION A LOS PANADEROS 
El Director del Consejo de Defensa 
nos ruega que demos publicidad a las 
siguientes observaciones: 
"Se advierte a los dueños de pana-
derías y de otras industrias que usen 
harina de trigo, que en ningún caso 
deben pagar más de lo consignado en 
la orden que a dicho efecto se expide 
por la Dirección General del Consejo 
de Defonsa, que es de $18.50 el saco 
de 200 libras. 
"Se dejan robar torpemente Tes qu^ 
a pesar de la orden que se eepide a 
los interesados permiten que se le* 
cobre una mayor cantidad. Debe dar-
se cuenta a la policía o al Director» 
General del Consejo, de todo atento 
de los importadores por cobrar un pro 
ció mayor que el de $18.50 en casa 
S2LCO** 
Asimismo el señor André desea ha-
cer conocer al comercio y al público 
en general, que los Inspectores del 
Consejo de Defensa Nacional deben 
tener en sus carnets la firma del Di-
rector General y que son nulos todos 
los que carezcan de este requisito, de-, 
biendo ser denunciados quienes lo# 
ien en otras condiciones que las In-
dicadas. . _ _k_ 
SOLK IJTDES DESPACHADAS POR 
EL WARD TRADE B0ARD 
El Director General del Consejo do 
Defensa recibió ayer una comunica-
ción del delegado americano en Cuba. 
Mr Morgan en la cual éste participa-
ba * que remita 73 solicitudes de ar-
tículos de primera necesidad. necDa* 
por comerciantes de esta r̂ rpúhnĉ  
las cuales unidas a las jr»*W"g" 
anteriormente, hacen un total cejoi 
solicitudes recibidas por el War Trads 
Board de Washington, qne ^eron en-
viadas por las oficinas de 
cías para el aprovisiona^ento duran-
te el mes de mayo ĉe todas .as pla-
zas comerciales de Cuba. 
^ "UlXPASA A. LA ULTmAj\ 
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T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
SE CAYO DE UNA MATA 
Del Teniente Fabián, Quemados de 
Güines, al Jefe del Departaraerto do 
Dirección: "Hoy 9 y 30 a. m. *m finca 
San Pedro barrio Quemados rjiiines 
este término se cayó de una mata de 
cocos el menor blanco Diego Rivero 
García. 
Su estado gravísimo." 
DETTENCION 
Del Teniente Jorges, caraballo, al 
Jefe del Departamento de Dirección: 
"Hoy 9 a. m. he detenido blanco Ge-
rónimo Díaz Anrique en finca San 
Rafael, este barrio como presunto au-
tor asesinato mestizo Ensebio Hernán-
dez Medina, ocurrido ayer en camino 
Real San Rafael." 
CAÑA QUEMADA 
Hoy 12 m, colonia Pepilla, término 
Santo Domingo se quemaron 18,000 
arrobas caña parada. Hecho es casual. 
Juzgado tiene conocimiento. 
En Ciego de Avila, quemáronse en 
colonia Colmenar 25 rail arrobas ca-
ña parada. Hecho créese int3ncional. 
En Jagüey Grande, colonia, Hoyo 
Jibabo, perteneciente al Central Aus-
tralia quemáronse 50 mil arrooas de 
caba. Hecho casual. 
Calabazar de Sagua. En Colonia Saji 
Bernardo, este término, se quemaron 
hoy casualmente 40 mil arrobas de 
caña en pie y cuatro caballerías re-
toño. 
L a U n i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d e D e -
p e n d i e n t e s 
B a ü e d e c a r i d a d 
He aquí el programa de la gran 
fiesta bailable que a beneficio de la 
Cruz Roja Cubana y de la niñez des-
valida, celebra el domingo próximo, 
en los salones de IJOB Propietarios de 
Medina, 8 y 21, del pintoresco Vedado, 
fiesta que por ser de caridad ba des-
pertado gra« entusiasmo: 
Primera parte: 
Vals Strauss: The Blak Rose. 
Danzón: Casino Musical. 
Danzón: Andando por EspaCa. 
One Stop: Over There. 
Danzón: Que rico es el irotnbeer. 
Danzón: Malas entrañas. 
Paso doblo: Olé las mujeres 
Segunda parte. 
One Step: Oh Thomy, Oh Thomy 
Danzón Qué buenas son las muje-
res. 
Danzón: Rosalía allá. 
Fox Trot Flor Me and Gal. 
Danzón Servicio obligatorio. 
Paso doble Viva mi tierra 
Orquesta, de Pablo Valenzuela. 
De Gobernación 
CA^A QUEMADA 
En la finca "San Pablo", en Man-
guito, se quemaron 150,000 arrobas 
de caña. 
EL BROADWAY CLUB 
Baile elefante. 
Su Presidente, nuestro amigo Ma-
nolo Arias, nos invita al gran baile 
de confianza que celebra en sus ele-
gantes salones de Prado 73, por la 
noche, de nueve a dos de la madru-
gada. 
Del Dancing Club 
He aquí la Directiva del "Dancing 
Club" que ha tomado posesión de sus 
CÍ> rgos: 
Presidente: D. José Peláez Suá-
rez. 
Vice-Presidente: Dr. Miguel de 
Santa Cruz. 
Secretario: Sr. Eduardo Hidalgo. 
Vice-Secretario: D. José F. Martí-
nez. 
Tesorero: D. Rosendo Fernández. 
Vice-Tesorero: Sr. Ramón García. 
Vocales: Sres. José Antonio Sam-
per, Federico Vega, Bernardo Ba-
rriel, Julián V. Arteago. Francisco de 
la Luz, Luís Noroña, Rafael Zarago-
za. Joaquín González, José de las 
Cuevas, Eladio Salas, Laureano A. 
Gil, Santiago Rivas, Remigio Quinta-
na, Jesús María Vázquez, Cristóbal Pé-
rez, José Galofre, Luís Angulo Pin-
tado, Fernando Galofre, Raúl S. Agul-
3ar, Antonio Galofre. Eduardo Mon-
eada, José Alvarez Menéndez. 
La fiosta inaugural habrá de ser 
un baile que se celebrará en uno de 
los más elegantes salones de esta ca-
pital en el próximo mes de Mayo. 
E s a e s l a H o r a 
Cuando la edad prorecta avanza, cuan, do los años detienen las fuerza» y <»1 brazo •aciia. es la época de reponer ener-trfas y fuerzas y para ello nada es pre-ferible al empleo de las Pildoras Tropi-cales ou« se venden en su deposito "El Crisol," Neptuno y Manrique y en todas las boticas. Conservar siempre las fuer-zas Juveniles, sfilo se logra con las Pil-doras Tropicales, JL 
Desde Güines 
Abril 14. 
MUERTE MUY SENTIDA 
Acompañados por un crecido nú-
mero de amigos y deudos, fueron 
conducidos ayer tarde a nuestro ce-
menterio, recibiendo en él cristiana 
sepultura, los reatos de la bondadosa 
y muy estimada señora Emilia Her-
nández, perteneciente a distinguida 
y antigua familia local. 
La muerte, cael repentina, de la 
señora Hernández, madre aman tí sl-
ñ:a de nuestros estimados amigos 
Luis, Vicente y Esperanza Angulo y 
Hernández, ha sido generalmente 
rentida y para ellos, y para su muy 
estimado nieto el culto doctor Luis 
Angulo y Alvarez, enviamos nosotros 
con estas líneas nuestro pésame muy 
sentido. 
El Corresponsal. 
N u n c a L l o r a n 
Los niños cuyns madre* conocen el se-creto del Fomhftn Pnreante del doctor Martí, nunca llomn, porque los purjran con esa purpa deliciosa que sabe a rico bombfin de la confitería y los nlfios Ja-más protestan ni se resisten. El Bombftn Purpante del doctor Martí, se vende en todas las boticas y en su depósito "El Crisol," Noptuno y Manrique. 
La Conquista Espiritual. 
C U B A Y E S P A Ñ A 
•Salve colosos de la mar! El vtento 
Ha de empujaros blandamente a donde 
Entre nubes de púrpuras se esconde 
El astro de la luz; el elemento 
De líquidos cristales, a porfía. 
Os batirá en sus olas de esmeralda 
Y pondrá en vuestras frentes la guirnalda 
Que forman las espumas; la harmonía 
De las potentes olas de Neptuno 
Os brindará su acento, el astro ardiente 
Sus luces verterá como un torrente 
Para alumbrar vuestro camino bruno, 
Y la argentada luna desde el cielo 
Rielando en el turquí de los cristales 
Brindará a vuestros genios inmortales 
Entre las iras de la mar, consuelo. 
¡Salve colosos de la mar! Las olaa 
AI encendido choque de las quillas 
Domeñen vuestras débiles barquillas. 
Desplegad las banderas españolas 
Dirigid vuestras proras a occidente, 
Y bajo aquellas nubes do en desmayo 
Apaga el astro rey su último rayo 
Hallaréis otro mundo y otra gente. 
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Dad a los vientos vuestras blancas telas, 
Rasguen los maros la potente quilla, 
Que el pabellón morado de Castilla 
Protege las endebles carabelas. 
Navegad sin temor: nada es la safia 
Con que Atlante furioso os cierra el paso:' 
Hay un mundo que espera en el ocaso 
La fe, la sangre y religión do España. 
Navegan sin temor, y el mar quebrando 
Henchidos de valor los corazones 
¡Quién sabe do pondrán esos varones 
La enseña de Isabel y de Fernando! 
¿A morir? ¿Qué es morir?: porque a la gloria 
De dos vidas condúcenos la muerte! 
Retando los azares de la suerte 
Hacia el olvido marchan de la Historia. 
Que si la furia de Neptuno es tánta 
Que entre nubes y truenos y centellas 
Hasta el cielo do giran las estrellas 
Los bajeles minúsculos levanta, 
Y abriendo sus cristales, en lo hondo 
De su ignorado reino los sepulta, 
O los bajeles para siempre oculta 
De los líquidos valles en el fondo, 
Colocará el marino castellano 
La morada bandera junto al cielo, 
O sepulcro de linfas y de hitlo 
Le ofrecerá el abismo del océano. , 
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Espaciosa la frente y circundada 
De encendidas guedejas de topacio 
Su nacarino rostro aparecía 
Tan hermoso cual límpida azucena 
Entre rubias espigas inclinadas 
Al peso de sús granos, de sus ojos 
A un tiempo era el mirar hondo y sereno 
Cimbrante el talle, comedido el paso 
De modo que al andar más parecía 
En brazos de los ángeles Ue/ada. 
La boca diminuta de manera 
Que al salir las palabras de su boca 
Murmullos semejaban de la brisa 
Jugando con las ramas, o sonido 
De corriente entre piedras quebrantada: 
Pliega y cierra los labios de tal suerte 
Que no obstante la grana que los pinta 
Y las dulzuras que les preaía el rostro 
Dencta la constancia inquebrantable 
De viril voluntad; lleva en la frente 
Lijera contracción que la denuncia 
Como henchida de grandes pensamientos. 
Es reina, mas gobierna a sus vasallos 
Con maternos amores; mujer pura 
Así rige su hogar como una reina; 
Es madre y porque son todas las madres 
Reinas y emperatrices soberanas 
En lo sagrado de su hogar 63 madre 
Y emperatriz y réina; mas las musas 
Jamás podrán decir si como reina, 
Como madre o esposa fué mús grande. 
La codorniz cruzando con su cría 
Enyerbadas praderas do se esconden 
Es grande por ser madre: en las montañas 
Cuando ruge el león junto a la cueva 
Do lacta la leona sus cachorros 
Es grande porque es rey; y la paloma 
Lanzando los arrullos en que vierte 
Amores por el hombre no entendidos 
Es grande por esposa. Mas leona, 
Paloma y codorniz al mismo tiempo 
Por ser madre no más al hombre rinden 
De santa admiración. ¡Gloria a las madres! 
Inclinados los ojos hacia el suelo 
Dobladas las rodillas, de sus labios 
Brotan dulces acentos y gemidos 
Que reciben los ángeles y llevan 
Al trono del Señor: ante Dios solo 
Se Inclinan esos ojos perspicaces 
Sólo ante Dios se doblan las rodillas 
De esa mujer: ante ella se doblaron 
Las soberbias rodillas de un monarca. 
Cuyos ojos de lágrimas humildes 
Viera llenos un día, ¡Lágrimas puras! 
De cobarde tal vez; mas dulces lágrimas, 
Como siempre lo son las del patriota! 
Lágrimas que cayendo ante la reina 
Alzándolas del suelo, cual si fuesen 
Preciadas perlas, las llevó a ?u pecho, 
Y, cual guarda el avaro su tesoro. 
Las puso con amor dentro de su alma 
De esposa, reina y madre: tras los muros 
De la ciudad rendida la amargura 
Quebraba un corazón que era de reina 
Enamorado corazón, de esposa 
Amante corazón de tierna madre. 
No Importan, no, los ojos de do fluyen: 
Las lágrimas que llora un alma triste 
El pecho bien nacido las reccjre: 
Sólo sepulcro digno es de la lágrima 
Que derrama el pesar, el generoso 
Pecho donde el amor tiene su alcázar 
¡Reposad en el pecho de Isabel! 
¡Lágrimas de Moraima y de Boabdil! 
Lanzó el pecho un suspiro y una perla 
Rodó por la escarlata de su rostro. 
¡Qué lágrima tan bella! No así aurora 
Rompe su limpio rayo en los aljófares 
Que llorara en el cáliz de las flores, 
No así en las plumas de pintada garza 
Al espaciarse en la reglón serena 
Quiebra su luz el sol, y cual si fuese 
Un búcaro de flores que sus tintas 
Entre nubes orladas en la altura 
Derrama con placer según las toca , 
Chispa encendida, como dio colores 
La aljofarina gota que rodando 
Por la sedosa tez de aquella cera 
Bajó desde los ojos y escondióse 
En el redondo seno: ¡Pura lágrima 
Que cayendo en los antros de otro mundo 
Ensanchó los espacios de la tierra! 
"Van en tu nombre, Dios, van por tu gloria: 
Son los hijos. Señor, de tu vasalla: 
Llévalos a otro muülo victoriosos 
Y vuélvelos seguros a Castilla." 
Y elevando sus ojos doloridos 
En la cruz derramando la mirada. 
Tembló de amor el Cristo que clavado 
En el árbol estaba: ella resuelta, 
La frente contraída por la angustia 
El pecho en paz del cielo refrescado 
Abandonó el altar: a un canastillo 
De endeble mimbre se dirige rápida 
E inclinando su cuerpo blandamente 
Los labios puso en el coral sedoso 
De un rostro angelical: sonrió un momento 
T diligente fuese hacia la alcoba 
Do la reina de reinas remendaba 
Jubones y gregüescos que el Católico 
Lucía después en fiestas de la corta. 
Obra digna de reinas buscar mundos. 
Digna de la mujer cuidar las prendas 
Del compañero a quien amor jurara: 
Del corazón materno es obra digna 
Dejar un beso en el purpúreo rostro 
Del fruto de su amor: obra sublime 
Rogar a Dios que lleve a sus vasallos 
Al término del mar; y que los traiga 
Otra vez a los lares españoles 
Con un mundo encontrado entre tinieblas 
Y al que dará con el amor de Cristo 
La sangre y la palabra castellanas. 
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DesHzanse las naos 
En el cristal dormido; 
El sol raudales vierto 
De rayos encendidos; 
La brisa entre las cuerdas 
Forma acordado ritmo 
Y van los navegantes 
Con rumbo a lo infinito. 
Delante está lo inmenso 
Y detrás el vacío, 
En medio están las naves 
Y en ellas van los hijos 
Del suelo de Castilla 
Que llenos de heroisino 
En occidente buscan 
Un mundo para Cristo, 
Y llevan !a palabra 
De más dulce sonido, 
Y llevan los amores 
Más nobles y más diimcs, 
Y llevan la bandera 
Que más soles ha visto. 
¡Que encuentre esa palabra 
Labios de ella dignos. 
Que encuentren los amores 
Corazones sumisos, 
Y den nuevo» vasallos 
Al Príncipe divino...! 
Hora: las doce. Las olas 
Se yerguen embravecidas 
Y las barcas, sacudidas. 
Crujen en medio del mar. 
El cielo está encapotado. 
El turbión avanza y crece 
Y el firmamento parece 
Que se empieza a deeplomar. 
Alumbra con luz fatídica 
El relámpago, y el trueno 
Rueda en el cóncavo seno 
Con horrísona explosión. 
El viento silba, el velamen 
De los bajeles asuela 
Y la sangre se congela 
En medio del corazón. 
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Al empuje de los vientos 
Vuelan raudos los navios 
Sobre los cristales fríos 
No dejando ni señal. 
Así la blanca gaviota 
En rapidísimo vuelo 
Con las alas rasga el velo k 
Del adormido cristal. 
El almirante en la popa 
Ordena redo virar 
Por vencer del oleaje 
El pavoroso chocar: 
Y suenan voces y silbos, 
Sueltan y amarran cordeles 
Y gallardos los bajeles 
Van las olas a buscar. 
Grande es la furia del viento 
Fuerte la rabia de Atlante, 
Pero de aquel almirante 
Es más grande el corazón. 
Que si el rayo los deslumbra 
Y el trueno los intimida 
En su pavor les da vida 
La recia voz de Colón. 
Lleva el hombre en su palabra 
Del huracán los enojos 
Y en la lumbre de sus ojos 
Del rayo la claridad, 
Y cuando se encienda en Ira 
Su voz es un trueno seco 
Repetido por el eco 
En honda concavidad. 
El viento cesó en su furia 
Se a,pagó el rayo en el cielo 
Y deshizo el negro velo 
El rol con su resplandor, 
Y ya la luz se derrama 
E irisándose en las cías 
A las naves españolaas 
Inflama en fuego de amor. 
Y se duermen los cristales 
Pasada la ruda tromba 
Y viste otra vez la comba 
Del cielo, cu azul turquí. 
Así es la vida: sucede 
A la tempestad la calma 
;Qu6 tempestad lleva el alma, 
¡Ay!, siempre dentro de sí! 
A la clara luz del astro 
Se ven de las carabelas 
Las murmurantes estelas 
Sobre las ondas gemir: 
Y entre las gotas que faltan 
Al empuje de la prora 
De entre el agua gemidora 
El Iris se ve salir. 
Tarde de dulces recuerdos 
Do dichas plácidas, hondas: 
Muy lejos, sobre las ondas 
Flotaba blanco jazmín, 
Y al acercarse las naos 
Batió cual nevadas alas 
Y subió a lucir sus galas 
En el cóncavo confín. 
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¡Dios te bendiga, oh, hermosa 
Flor, espuma de los mares! 
Que vayan nuestros cantares 
De tu raudo vuelo en pos, 
Y que por tí, desde el cielo. 
Vengan a los corazones 
Las fecundas bendiciones 
Que a sus hijos manda Dios! 
Giró la flor en el cielo 
Y en la altura parecía 
Gardenia que se encendía 
Del sol en la claridad. 
También cuando el alma sube 
Y en los espacios se mece 
Envuelta en la luz parece 
De la eterna, majestad. 
Luego, bajando, tocaba 
Las aguas plácidamente 
Y al fin Indolentemente 
Arrojóse en el cristal, 
Las espumas la besaban 
Y en las ondas parecía 
Blanca perla que envolvía 
Roja lluvia de coral. 
De nuevo cortó el espacio 
Y en torno a cada navio 
Dejó gotas de rocío 
Que en sus plumas puso el mar. 
¡Dichosa el alma que puede 
Mecerse en el alto cielo 
Y solo desciende al ouelo 
Para volver a volar! 
Las naves se deslizaban. 
El cristal se dividía, 
Y el ave las perseguía 
Como la abeja a la flor. 
Y dirigiendo su vuelo 
A la "Almirante" se arrima 
Y vino a posarse encima 
Del recio palo mayor. 
Alegres la recibieron 
Los de la nao "Capitana" 
Y el ave dichosa, ufana. 
El saludo recibió. 
Y antes de batir sus alas 
Para volver a la esfera 
En la morada bandera 
Un puro beso dejó. 
Y fué aquel beso el saludo 
Que la gente americana 
A la gente castellana 
Por un ave quiso enviar. 
Ave, vuela: di a la penta 
Que vive do muere el día 
Que Castilla les envía 
Otro beso desde el mar. 
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Cerró la noche, perdióse el ave 
Entre los pliegues del negro tul. 
La luna brilla plácida y suave 
En las llanuras del amplio azul. 
Rompen las aguas con harmonía 
Con los bajeles al tropezar: 
Hay esa noche tanta alegría 
Que hasta las aguas quieren cantar. 
Fijos los ojos en el vacío 
Cual registrando con atención 
La superficie del seno frío 
Hay quien vigila y hace oración. 
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Señor de los señores y Dios de mis abuelos. 
Que con tu diestra extiendes el manto de los cielos. 
Señor, que el nombre sabes de todas las estrellas 
Y ves en las alturas de los astros las huellas, 
Que inclinas si te place los cielos y desciendes 
Y en alas de las brisas el firmamento hiendes, 
Que pones a los mares cual término una raya 
Que forman las menudas arenas de la playa... 
Un día Tú dijiste y se encendió en el cielo 
El astro que en sus luces inflama espacio y suelo, 
Un día Tú mandaste y ante tu voz hermosas 
Brotaron del abismo magníficas las cosas: 
Señor, cuya palabra se llama omnipotencia 
Ante la cual se rinde la nada en obediencia, 
Yo soy un marinero llevado en la borrasca 
Como se lleva el viento del bosque la hojarasca; 
Sumiso, el duro suelo tocando con mi rostro, 
;Oh!, Dios, para adorarte con humildad rae postro. 
Yo sueño que allá lejos detrás del horizonte 
Congréganse los árboles formando espeso monte. 
Yo sueño que rompiendo del agua las entrañas 
Allá, muy lejos, suben altísimas montañas. 
No puede ser que muera la laz en occidente 
Sin dar cálidos besos a alguna pobre gente 
Que ignora que Tú fuiste. Señor de mis abuelog. 
Quien puso en las alturas lod inmedibles cielos. 
Cuando la luz se oculta del astro soberano 
Tras la llanura inmensa del extendido océano, 
¿No guarda el frío ocaso, humano ser que vea 
Los últimos destellos de claridad febea? 
¿O es, Señor, que detiene el sol su claro coche 
Y apaga sus lumínicos destollos por la noche? 
Por Tí las ondas quiebro de los revueltos mares, 
Y voy. Ignoro a dónde, llevando tus altares... 
Rompiendo de las aguas las líquidas entrañas 
Preséntame las cimas de altísimas montañas 
Tú, que lo mismo puedes romper la débil pompa 
Que hacer que un nuevo mundo los senos del mar rompa, 
Señor, a un nuevo mundo cor.duce mi barquilla 
Que cubren los pendones gloriosos de Castilla 
Señor, que del abismo del piélago profundo 
Rompiendo las espumas emerja un nuevo mundo, 
Que en sueños de vidente en el ocaed he visto 
Para tu reina Insigne, para la fe de Cristo. 
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Fué la sentida oración 
Que de su barco en el puente 
Del fondo del corazón 
Envió el humilde Colón 
Al Señor Omnipotenta 
Y ya desde aquel instante 
Veía que el cristal raso 
Del Jamás cruzado Atlante 
Le dibujaba delante 
Un nuevo mundo en ocaso. 
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Un mundo que re formaba 
De las marinas espumas, 
Y en las ondas navegaba, 
Y en otro mar se abismaba 
De negras y espesas brumas. 
Desde entonces en el pecho 
No le cupo el corazón 
Y de su rabia a despecho 
El inmenso mar fué estrecho 
Al corazón de Colón., 
Las carabelas volaban. 
El agua se adormecía. 
Los centinelas velaban, 
Y ansiosamente esperaban 
Las luces del nuevo día 
Y antes que la clara aurora 
Vertiendo su copa rubia 
En la matizada flora 
Donde tintas elabora 
con su abrillantada líuvia. 
Descorrióse el ccrtinaje 
Tras el cual se oculta el sol. 
Entre el rítmico oleaje 
Creyóse ver un paisaje 
Un vigilante español. 
Y abriendo los grandes ojos 
De centinelas en guerra 
Descubrió destellos rejos 
De extraño fuego, y. de hinojos. 
Con el alma gritó: Tierra!" 
Y cuando los resplandores 
De la aurora aparecían 
Y derramando colores 
Entre los verdes licore» Del Atlántico se hundían, i 
Llegaron a tierra extraña 
Bañados en santa luz 
Los héroes de aquella hazaña, 
Y en el nombre de la España 
Plantaron allí la Cruz. 
En fervorosa oración 
El almirante se humilla. 
Gritó la tripulación: 
"Gloria Inmortal a Colón". 
Y él dijo: "Gloria a Castilla". 
Y ya desde aquel momento 
Sobre las ondas del mar 
Roto el líquido elemento 
El español sentimiento 
Vino a América a morar. 
IX 
No duerman laá naves que hallaron un mundo 
Bogad, ¡oh!, marinos, surcad el profundo: 
Soltando las velas de vuestros bajeles 
Cortad de los mares las ácidss hieles: 
Romped de las aguas los gélidos senos ^ 
De monstruos y peces y pájaros llenos: 
Volad en la espuma de limpios cristaleí 
Mirando en el fondo roji-os corales, 
Y allá do se tiñen de viva escarlata 
Las nubes de plomo, de acero y de plata 
Soltad vuestras anclas, tened los bajeles 
En mares de perlas, de aromas y mieles. 
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Soltaroa las blancas velas 
Al ósculo de la brisa, 
Y allá van las carabelas 
Dejando birvientes estelas 
Sobre el mar que el aire alisa. 
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Sobre bancos de corales 
Levísimas como plumas 
Van arrollando cristales 
Que para llorar sus males 
Se deshacen en espumas. 
Pronto se vió el horizonte 
Bellamente recortado 
Y al reflejo de Faetonte 
Se vió un florecido monte 
Junto a una sierra Inclinado. 
Cada vez más se aclaraba 
Aquella, visión serena. 
Y la distancia acortaba 
La tierra que adelantaba 
Hacia el mar sobre la arena. 
Luego se vieron palmares 
De la sierra en los picachos 
Que entre los rayos solares 
Asomábase a los mares 
Para mirar sus penachos. 
Más tarde, cuevas, colinas, 
A sus píes dormidos valles 
Y extensiones ambarinas 
Y corrientes argentinas 
En minuciosos detalles. 
Y cuando ya la distancia 
Permitió eecuchar rumores. 
Se escuchó la resonancia. 
De una voz cuya asonancia 
Prendó a los descul-r-dores. 
"Soy la ninfa de los mares 
Que aunque dormida en las frondas 
Me regalo de las ondas 
Con los dulcidos cantares: 
Bajo los rayos solares 
Me abraso en fuego de amor, 
El viento murmurador 
Me acaricia blandamente 
Y me envuelve en suave ambiente 
De las flores el olor. 
Nací bajo la piedad 
De este sol que me cobija 
Para ser siempre la hija 
Mayor de la libertad; 
Nacida soy por mitad 
De la espuma y de las flores, 
Me da el nácar sus primores 
Y las corales marinos 
Encienden mis labios finos 
Con sus purpúreos colores. 
Mi techo es el firmamento. 
Mis paredes el espacio, 
Y de tan bello palacio 
La tierra es el pavimento. 
Las flores me dan su aliento. 
Selvas y montes su aroma, 
Mi voluntad no se doma 
Por ninguna voluntad: 
SI ruge la tempestad 
Alas tengo de paloma 
¡Cuántas veces laboriosas 
Las abejas y sencillas 
Vinieron a mis mejillas 
Como al cáliz de las rosas! 
Cuántas a las mariposas 
En su vuelo Irregular, 
En mi torno vi volar 
En Inocentes antojos 
Porque a la luz de mis ojos 
Se venían a posar 
Mas siempre en la soledad. 
En los árboles del monte 
Como el canoro sinsonte... 
De qué vale mi beldad 
En tan amarga, frialdad... ? 
No habrá quien por compasión 
A esta espléndida prisión 
En alas venga del viento 
A dar a mi entendimiento 
Lo que sobra al corazón?" 
En esto a tierra llegaron 
Y soltando las cadenas 
Las graves anclas rodaron, 
Y del fondo se clavaron 
En las menudas arenas. 
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En gozo el pecbo rebosa 
Á los nobles castellanos, 
Y dijo una voz famosa: 
"Es la tierra más hermosa 
Que vieron ojos humanos." 
XI 
Dos amores que se buscan en lejíslmos lugares 
Y se encuentran en los senos cristalinos de los mares; 
Dos destellos que proceden de un Idéntico fulgor 
Y los junta en uno solo casto beso del amor: 
Dos moléculas del cáliz de un clavel de dos jardines 
Una nota que repiten dos pintados colorines: 
Dos facetas de un brillante, dos botones de un rosal 
Y dos cuentas que proceden de una rama de coral; 
Dos estrellas que se mueven en la misma inmensidad 
Y de un mismo sol reciben movimiento y claridad; 
Un amor que nace y crece crr las mismas impresiones 
En los ámbitos iguales de distintos corazones; 
Dos palabras de una musa que encendida en luz flamea 
Pero al fin y al cabo dicen una misma y sola idea; 
Son dos ojos que se hallaron y dijéronse mil cosas 
Que sabor tienen a cielo por lo dulces y sabrosas. 
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Salud, hija del sul y de las olas, 
Flor de flores, bellísi-.no capullo. 
Que besan los océanos con su arrullo 
Y pintan margaritas y amapolas, 
Salud, hija del sol, a cuyo beso 
Deshechos los rigores Invernales 
Te bañas en las luces tropicales 
De amores fecundantes en proceso, 
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Salud, perla perdida en e! océano, 
Jacinto donde el sol vierte sug luces, 
Rubí que en campo nacarino luces, 
Esmeralda del mundo americano. 
Te ciñen los mar*» 
Con ondas de plata 
Te da su escarlata 
El astro gentil. 
Te cantan las aves 
Te dan sus colores 
Magnificas flores 
De aroma sutil. 
Hija del cielo 
Flor de la tierra ( 
Que en los ablamoe 
Del mar navegas. 
Eres nn rayo 
De las estrellas 
A quien los mares 
Albergue prestan. 
Eres la risa 
De Dios que Juega 
Sobre placeres 
De blancas perlas. 
Eres la diosa 
De las Américes. 
Sobre las olas volando 
Desde apartadas regiones 
«ajeles y corazones 
Dimos al céfiro blando, 
£ í^0 nH experto mando 
Del huracán bajo el peso 
i * locura en un exceso 
vinimos hasta occidente 
£ara dejar en tu frente 
. un amante y puro beso. 
i 
Tn™1̂ !?3- ?ae8' *u mejilla Toquen mis tímidos labios: 
g J ? bfS05 "o hay agrarios 
T£« J*1 amor 110 mancilla, una mujer de Castilla 
r L generosa y fiel 
Cuando zarpo mi bajel 
^e dijo con santa uícióaS, 
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"Llévale a Cuba, Colón, 
Los amores de IsabeL" 
Así dijo el almirante. 
El héroe do aquella hazaña, 
Y dando un paso adelante 
Clavó en el suelo triunfante 
El estandarte de España. 
Y de un cueto en la ladera 
De modo que al cielo suba 
Puso una cruz de manera 
Que ésta sombreó la bandera. 
La bandera sombreó a Cuba 
En sus brazos con amor 
A Cuba Colón enlaza 
Y le Infundió con honor 
El purpurino licor 
De la sangre de la raza. 
Después conmovido toca 
Aquellos labios de grana. 
Cuya hermosura provoca, 
Y dejó en la linda beca 
La palabra castellana 
Y por fin el almirante 
Haciendo al cielo oración 
Le puso la cruz delante 
Y sembró en el pecho amante 
De Cristo la Religión. 
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La raza que en los confines 
De los Cantábricos mares 
Al sonar de sus clarines 
Rompió los estrechos fines 
De los astures solares, 
Y al fiero grito de guerra 
Entre montañas lanzado 
Dejó sin rocas la sierra 
Bajo las cuales entierra 
Al agareno aplastado; 
La raza que al trasmití! 
A los hombres su memoria 
Para poderla escribir 
Hizo necesario abrir 
Un apéndice en la Historia; 
Cuyo genio militar 
Elevó su gloria tanto 
En incesante luchar 
Que es más grande en Tra.fa.lgar 
Que en las olas de Lepanto. 
Le dió la palabra rica 
En la que de oculto modo 
La idea se intensifica. 
La mente se glorifica 
Y el alma lo dice todo. 
La religión de la vida. 
La de la fe y del amor. 
Entre amarguras nacida, 
Y la que a subir convida 
Al amor por el dolor. 
Porque ella fué la que un día 
, Trajo al mundo al Redentor 
Que en dolorosa agonía 
Gloriosamente subía 
Al dolor por el amor. 
x i n 
Cuando el frío septentrión 
Nos anuncian las neblinas 
Las tímidas golondrinas 
Van otro sol a buscar; 
Mas dejan en los aleros 
Los nidos que las viajeras 
En futuras primaveras 
Volverán a calentar. 
Y aunque en remotas reglones 
Y bajo un sol encendido. 
No se olvidan, no, del nido 
Que en verano ocuparán. 
Están los aleros tristes. 
Esperan las golondrinas 
Que al terminar las neblinas 
A sus nidos volverán. 
Y cuando en tierras lejanas 
De otra brisa al soplo fresco 
Cuelgan su nido grotesco 
De un alero o de un balcón, 
Les pone siempre delante 
Su instinto de amor pasado 
Que en otro nido han dejado 
La mitad del corazón. 
Un nido sin golondrinas 
Es una flor sin coloies 
Quemada por los rigores 
Del hielo de la orfandad; 
La golondrina sin nido 
Es un aroma volátil 
Que lleva el aura versátil 
Por la azul inmensidad. 
Y el nido de amor vacío 
Publica con su abandono 
Que fué en otro tiempo trono, 
Templo, tálamo y altar, 
Y espera con santo anhelo 
Vuelvan los días dichosos 
En que vengan los esposos 
En sus tronos a reinar. 
XIV 
En el limpio cristal de claro espejo 
üna Imagen no más la luz retrata, 
Mas si el cristal se rompe y desbarata. 
Cuantos son los pedazos el reflejo 
Otras tantas imágenes delata. 
Era el virgíneo suelo americano 
Espejo donde España se veía, 
Y al quebrantar el lazo que la unía 
Al glorioso estandarte castellano, 
A cada libre pueblo que surgía 
• 
Entre penas y arsustios Inmortales, 
Un esplendente espoje» se formaba, 
Y en los varios pedamos de cristales 
A la luz de los rayos tropicales 
El retrato de España se miraba. 
Y por eso en el nuevo continente 
Todo pueblo latino que la calma 
Disfruta de la vida independiente 
Tiene grabado inextinguiblemente 
El retrato de España dentro el alma. 
Cuba es libre y feliz, porque la enciende 
Del astro regio la in'lamada huella. 
Porque or̂ ullosa su bandera tiende 
Y en las aliaras del espacio esplende 
Con propia luz la solitaria estrella 
Y como ha sido el último fragmento 
Que saltó del espejo americano 
En ninguno se ve con tal contento 
Del español contorno el pulimento 
Como en la parte del cristal cubano. 
Cuba es libre y feliz; pero no olvida 
Que de la Historia en el más grave caso 
El alma de la España esclarecida 
La puso en las bellezas de la vida 
Hurtándola a tinieblas del ocaso. 
Cuba es libre y feliz, pero confiesa 
Que es su palabra de su boca extraña. 
Que los sentires que con ella expresa 
Son la corona de la grave empresa, 
Que entre las aguas realizara España 
Cuba es libre y feliz, ¡gloria a las gentes 
Que truecan enemlgoa en hermanos. 
Que de salvajes rudos e Inclementes 
Hacen humildísimos creyentes 
Y nobles y ejemplares ciudadanofll 
XV 
¿Por qué el cóndor de los Andes 
Ha de llorar por su suerte 
Cuando su polluelo advierte 
Que al aira so quiere dar? 
iNo quiere ûe el pollo un díq*J 
Remonte la excelsa cumbre 
A beber del sol la lumbre? 
Que no lo enseñe a volar. 
¿Por qué el dueño de las selvas 
Teme su Imperio perüMo 
SI escucha un nuevo rugido 
A las selvas repetir? 
No quiere que sus cachorros 
De pavor el aire llenen 
Y el bosque y el valle atruenen? 
No los enseñe a rugir. 
No tema el cóndor, no tema 
El señor de las montar.as: 
Hay quien lleva en sus entrañas 
De sus glorias el afán. 
El raudo vuelo del cóndor, 
Del león la fortaleza 
Y de los dos la nobleza 
En sus hijos vivirán. 
x n 
Porque las piedras rompen su curso blando 
Las aguas del arroyo se van cantando, 
Y el que quiera buscarles más suave vía 
Despojará al arroyo de su harrmonía. 
Cuando el Noto castiga los anchos mares 
Las linfas se coronan con azahares: 
Cuando el sol vierte rayos de luz rojiza 
Se fecunda la tierra y se fertiliza: 
Cuando el Nllo se excede del fin prescripto 
Fecundiza los muertos campos de Egipto: 
Cuando la gota filtra por las entrañas 
De las calcáreas rocas de las montañas 
Entre amargos dolores y tristes cultas 
Se forman las hermosas estalactitas. 
Es que siempre sus obras naturaleza 
Forja en el duro yunque de su rudeza, 
Y nada tiene el mundo de heimoso y bello 
Que de amargos dolores no lleve el sello. 
Amores y dolores son un brillante 
Herido por los rayos de un sol radiante: 
Y aunque a leyes distintas estén sujetas 
Al quebrarse los rayos en las facetas, 
¿Quién sabe la faceta donde se Inflama 
El hermoso destello que luz derrama? 
Cuando el alma destella sus alegrías 
Envuelve en ella tristes sus agonías: 
Bajo el manto dichoso de los amores 
Se ocultan desleales los sinsabores, 
Y si puede la dicha dar tal quebranto 
Que los ojos se arrasen en oulce llanto, 
En la ceniza y lava de los dolores 
Viven esplendorosos castos amores. 
Es que viven tan unidos 
Que según el amor crece 
De pena y dolor fenece 
El verdadero amador; 
Y según tristes dolores 
Nos arrebatan la calma 
Tanto más prende en el alma 
El Incendio del amor. 
x v n 
SI circuida de azahar 
Deja! la casa paterna 
Y en¡ los misterios se Interna 
1 La virgen de un nuevo hogar 
Su santo amor al Jurar 
Que hace un corazón de dos, 
Al dar el sentido adiós 
A sus padres, un ardiente 
Beso le dan en la frrnto 
Y la bendición de Dios. 
Cuando la Inocente cría • 
Parada al borde del nido 
Ensaya el primer sonido 
De su variada harmonía 
El ruiseñor que venía 
Al nido ardiendo en amor 
Al escuchar el rumor 
De la Incipiente garganta, 
Al borde del nido canta. 
Para que aprenda mejor. 
Cuando el rigor otoñal 
Sopla con soplos de muerte 
Y los Jardines conviette 
En Inmenso y seco erial. 
El más hermoso rosal 
Donde vertió sus fulgores 
El astro de los amores, 
' Entré penas y congojas 
Se desviste de sus Imjas.. 
Para cubrirse de flores. 
Como traa la noche oscura 
Y tras el negro turbión 
Ilumina la creación 
Febo con su lumbre pura. 
Tras la doliente ama i gura 
De conquista material. 
Que fué rico manantial 
De penas y de rencores. 
Viene derramando a:nores 
La conquista espiritual. 
OBISPO BF PT^AR DEL RIO. 




Anoche celebró su fiesta de Inau-
guración con una reunión en «1 Pro-
gresista, la sociedad de asaltos Ju-
ventud Guanajayense. 
Con bastante animación se mantu-
ve la fiesta, terminando a una hora 
avanzada de la madrugada. 
Y es seguro que tras estos ofrece-
rán variadas soarés los jóvenes entu-
siastas que integran la nueva Insti-
tución de recreo. 
Y el próximo domingo 21 ofrece 
el Tennis Club su anunciado baile en 
los alones de la Colonia Española. 
Un grupo distinguido de damas 7 
caballeros, ensayan, para bailar esa 
noche, una pieza de cuadro, nota esta 
original y que resucita antiguas cos-
tumbres, desterradas hoy, no sabe-
mos por qué causas, de los progra-
mas de bailes. 
Me ocuparé oportunamnte de esta 
Cesta. 
Y ya que de fiesta hablo, aprove-
cho par recoger en estas cuartillas 
una noticia obtenida de labios de 
nuestro popular alcalde señor Mar-
tín Mora. 
A decir de la Joven autoridad mu-
nicipal, en el próximo Mayo tendre-
mos algunos días de fiestas, que or-
ganiza la propia autoridad, con ob-
jeto de solemnizar recientes acuer-
dos de nuestro Consistorio, que die-
ron el nombre de Aramburu y Silvei-
ra a dos calles de la localidad. 
También será inaugurado oficial-
mente nuestro bonito parque, agre-
gándose algunos números populares, 
pero dando a los más un marcado 
sabor cultural. 
Tan pronto como me sea conocido 
el programa en su totalidad, lo daró 
a conocer, anticipando por ello mi 
felicitación al señor Mora, futuro re-
presentante por los liberales de esta 
provincia. 
El Corresponsal. 
Siucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"la Montaña" 
Poesía del Iltmo. Sr, Obispo de Pinar del Río, leída en el Certamen 
"Pro Cisneros" por nuestro compañero de redacción, Aniceto Valdivia, 
(Conde Kostia.) 
Con la puntualdad acostumbrada 
hemos tenido el gusto de re ibir el 
último número de esta notabl-5 revista 
regional, cuyo sumario interesantísi-
mo es como sigue: 
TEXTO.—Una visita a Pérez Gal-
dós, por J. Ortega Munllla. El mo-
numento a Galdós. Carlos José Gaci-
tuaga. En el Casino del Sardlr.tro, por 
Manolita Polo Martines Conde. Risas y 
Lágrimas, por R. Mateo Gil. Ayer y 
Hoy; La Pescadería, por Albf-íto Es-
pinosa. Enlace aristocrático Jesús Pis: 
yn notable paisajista. Consideracio-
nes, por Lucilo de la peña: Pereda. 
Alcalá Zamora en Santander, por R. 
Martínez Pérez. Carta del señor Julio 
Blanco Herrera. Juventud Montañesa. 
Desde Cavada. Vida Montañesa De 
Î e Histórica. Por la Montaña: El 
Valle de Hoz, por B. Rodríguez Pa-
rata. El desengaño de un sutíño, por 
F. Basoa Marsella. Conferencia inte-
resante. El señor Escagedo en el Ate-
neo Santander: Salones locales. Ecos 
de Cantabria. 
GRABADOS.—Bellísima portada. 
Caries: Puente de Santiago. D. Er-
nesto del Castillo, presidente del Cír-
culo Liberal de Santander. Jesús Pis 
y sus cuadros Fontibre y Santa Ma-
ría de Lebeña El doctor José Pere-
da. El señor Ludio de la peña en 
su despacho. Santander: Autoridades, 
prensa e Invitados al banquete ofre-
cido por la Sociedad Altos Hornos do 
Nueva Montaña al ministro ¿e Fo-
mento señor Alcalá Zamora. Rincón do 
La Cavada. Riotuerto. Alumnos del 
Colegio. Cabezán de la Sal: La fa-
milia del industrial don Amadeo Gó-
mez a la puerta de su establecimien-
to. 
No se puede pedir más. 
La colonia montañesa de Cuba bien 
puede estar satisfecha de su olebrada 
revista. 
Se admiten suscripciones en Amar-
gura, 44, y en Mercaderes, 22. 
L O S F U N E R A L E S D E L G R A L C A M A C H O 
EL CADAVER ^EL GENERAL CAMACHO FN" CA PILLA ARDEETTE 
DE SAN LUIS DE ORIENTE 
Abril 14. 
Han revestido gran solemnidad. El 
rueblo en masa; numerosas comisio-
r.es, prohombres de la política, sena-
dores, representantes, militares de 
alta graduación, etc., han desfilado 
entre los inanimados restos del que 
fué valiente soldado de la Indepe»-
dencia patria. 
La clínica del doctor Somodevilia, • 
convertida en capilla ardiente, se vió | 
materialmente invadida por el pue-, 
blo, que experimentó profundo sen-, 
timiento ante la muerte de un padre, 
uu amigo e Insigne bienhechor. 
A las tres de la tarde partió de la i 
casa mortuoria la fúnebre comitiva | 
para conducir a BU última morada 
el cadáver del general Camacho; sol-
dados a caballo, ablrendo la marcha, 
la Cruz y ciriales de la Parroquia, 
comisiones, carro fúnebre, coronas 
llevadas por señoritas, el magnífico 
i sarcófago, el señor Párroco y clero, 
y la presidencia del duelox en, la que 
vimos al general Padró, coronel Tho-
raas, y Valllant, comandantes Más. 
Martínez Sellés y Martínez, doctores 
Valiente, E . Regüeiferos, Sslazar, 
Meana, señores Junco, Portuondo, 
Miguel Moya, Arias, Recio, García 
Bracho y otros suiches que siento 
no recordar. 
Recibieron numerosos telegramas 
los hijos del finado y entre estos 
mensajes de pésame estaban los del 
general José Miguel Gómez, doctor 
A. Zayas, Demetrio Castillo, general 
Padró, Luis Echevarría, etc. 
La comitiva recorrió, al son de fú-
nebres marchas, las calles de la po-
blación, cuyos comercios habían ce-
rrado las puertas en señal de duelo, 
hasta la iglesia parroquial, donde el 
doctor García cantó un solemne res-
ponso. 
En el cementerio pronunció una 
sentida oración fúnebre el doctor E. 
Regüeiferos, emocionando a la multi-
tud, con frases elocuentes y brillan-
tes., 
Descanse en paz el ilustre finado T 
reciba su inconsolable familia nues-
tao más sincero pésame. 
El Corresponsal^ 
EL DOCTOR RAFAEL MARIA AN-
GULO NO PRESENTÓ LA RE-
NUNCIA 
En los portales de Palacio circula-
ba ayer el rumor de quo el doctor 
Rafael María Angulo, Subsecretarto 
de Instrucción Pública, había presen-
tado la renuncia de su cargo-
Debidamente informados podemos 
asegurar que el rumor carece de fun-
damento. . .. 
Entre el Secretarlo de Instrucclóa 
Pública, doctor Francisco Domíngues 
y el Subsecretario del mismo depar-
tamento, doctor Rafael María Angu-
lo, existe perfecta armonía e IdenÜ-' 
Ccación de pareceres sobro todos lo» 
asuntos de aquella SSfiKÍití**-^' 
UlAlíiU U L L A Í Ñ A M U A Aorii 17 de Í 9 1 8 . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
25,000 personas presenciaron el juego de ayer en New York 
EL MAYOR GENERAL WM. A MANN, JEFE DEL DEPARTAMENTO ESTE, LANZO LA PRIMERA BOLA. CINCINNATI Y PITTSBÜRGH 
SOSTUVIERON UN BRILLANTE DUELO. SCHNEIDER, QUE PITCHEO POR LOS PRIMEROS, NO PERMITIO A LOS PIRATAS MAS QUE 
UN HIT. COOPER TAMBIEN ESTUVO A GRAN ALTURA NO TOLERANDO MAS QUE TRES SINGLESS. TUVO QUE SALIR DEL BOX EN 
EL NOVENO POR HABERSE LESIONADO AL HACER UNA ASISTENCIA EN LA PRIMERA BASE. MIGUEL ANGEL GONZALEZ NO TO-
LERO QUE LE ROBARAN UNA SOLA BASE. LOS QUAKEROS DE FILADELFIA VENCIERON A LOS INDIOS DE BOSTON 
LIGA NACIONAL 
Primer triunfo de los Gigantes 
X bateó por Cooper en el OCUITO. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
XtíW TORK.A ABTML 10 Los campeones de la Liga Nacional Iniciaron su nuea teiupurada balo los j SíSS* r mejores auspicios, derrotando a sus con- l vecinos de Lrooklyu con un score Ue seis por cuatro. 
El juego fué precedido ;ior una s,ran parada, de soldados regulares del fuerte Slocumy reservas navales do la estación Pelhman Bay. El maqor general W. A. Mana, comandante del Departamento del 7«te, lanzó la primera bola. El tiempo propicio llevó al terreno numerosa <ou-currencla, la quet se calculaba en veinte y cinco mil personas. Desde el primer luomento el New York arremetió contra las cuervas de Marquard harlenéndolo sal tar del box muebo antes de terminarse el primer inning, cuando ya ellos hablan anotado tres veces. El Brooklyn también logró hacer saltar al primer pitcher neo-yorquino Tesreau. Andenon, que ^icó la cara por él, no permitió a los mucUachos de Brooklyn más que dos bits. 
V.ase el score: 
Groli. Gb 3 L. Magce. 2b 2 Roush, cf 3 3 . . . . 3 S. Magee, If 3 Blackbumc, ss. . . Alien, c Scbneider. p 
1 1 1 4 0 0 0 2 4 0 1 1 0 0 1 0 1 13 O O 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 4 0 2 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 
nu« bateó tres d» lo» cinco hits que co-rrespondieron a su club. He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A E. 
Massev, If PoTvell, cf. 
".KOOKLYN 
V. C. H. O. A £. 
Olson, H S O I O'Mara, 3b. 4 0̂ 0 Daupert. Ib 4 1 2 Myers, cf 4 11 Jobiiston, If 3 11 lljckman, rf. bthraandt, 2b. Miller, c. . . Marquardft p. Cheney, p. . . MitchcU, x. . Grlmes, p. 
. . . 4 . . . 4 . . . 4 . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 1 
Krueger, xx. . . . . . . 1 
3(1 
NE WYORK 
O 0 O 0 o u o 1 1 
0 1 2 2 2 0 6 0 0 4 12 2 o n 1 B P 
0 O 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 
4 "O 24 13 5 
V. C. H. O. A. E. 
Toung, rf . . ."4 1 2 4 0 0 
Kanff, cf. . . . . . . . . 3 0 1 4 0 1 
Burns. If r' x 1 % *¡ 9 
Zlmmeman, 3b. . . . 4 0 0 0 1 1 Dovle. 2b . . . 3 1 2 2 3 1 Flete ber. ss 4 0 0 1 4 0 Holke. Ib 4 1 2 12 0 0 Me Carty. c. . . . . . . 3 1 ü 2 1 0 Tesreau. p 1 0 0 0 0 0 
Anderson, p J:_Ü_£_í_Í-2 
30 6 8 27 13 3 
X l ateó por Clieney en el cuarto. XX bateó por Grimes en el noveno. 
ANOTACION TOU ENTRADAS: r.ror.klyn. . New York. 
OU 301 
100 010—4 200 001—6 
SUMARIO; 
Two base hit: Dnubert, Batees robadas: Burns. fiacrifke hit: Anderson. âfriflce flics: Doyle, Kauff. .Tohnston. Double plays: Doylo y Holke; Myers y Mlller. 
Quedados on bases: del Nem York, 5; del Brooklyn, 6. Primera base por errores: Nem York, 3; Brooklyn, 2. Bases por bolas: Grimes, 2. Hits dados a los pitchers: a Marquard, 4 en 113 innin?; a Chened. I en 2 f 2i3 Innings; a Grimes, 3 cu 5 Irmlngs; a Tesreau, 7 on 3 Innings. iilnirún out en 4; a Anderson, 2 en 0 innings. 
Stmckout: por Tesreau, 1; por An-dowon, 1: por Cheney, 2. Wild pitclves: Cheney, Grimcn. Pnssed ball: M" Cartv, Miller. Pitcher yanador: Tesreau. Pitcher derrotado: Marquard. 
Los Piratas en blanco 
CINCINNATI, abril 16. El superior pitchlng do Ŝ lineldcr com-binado con costosos errores de los plpayer visitantes dieron al club local su primer victoria en la lucha por el campeonato de la Liga. El lanzador rojo no jwrmitió n los piratas más que un hit, siendo éste de Stengel, el antipruo famoso bateador rurdo que hasta hae poco perteneció al Brooklyn. También Cooper. el Joven pit-«•her de los visitantes, estuvo a gran al-tura, conteniendo a los rojos en solo tre» hits. Una pequeña leslftn sufrida en su tobillo al hacer una asistencia en la prl-mera base en el Inning séptimo, hizo nne tuviese que abandonar el campo ce-diendo el puesto a Harmon. 
Véase el score: 
PITTSBÜRGH 
V. C. H. O. A. E. 
25 2 3 27 13 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
. . . . 4 
^ ¿yirm. «. 4 
O Wlckland, rf, . . . . . 4 Kinetcby. Ib . 4 Smlth. : b 4 Rawllngs. SÍ 3 3 . . . . 1 - . . . 1 
Pitsburgb 000 000 000—0 
Cincinati 000 20) OOx—2 
SUMARIO: Two base hit: Stengel. Sacriflce hit: L. Magee. Double plays: Grou. L. Magee a Chase; Me Kheuie a Molwitz; Catón a Molwitr-Quedados en bases; del Pitsburg, 5; del Cincinati, 1. 
Primera baso • por errores: Pitsburg, 1; Cincinati, L Bases por bolas: Cooper, 1; Scbnei-der 3. Hits: a Cooper, 3 en 7 innigs; a Har-mon, 0 1 inning. Struckmt: por Schneld#r, 3. Pitcher ganailir: Schneider. Pitcher derrotado: Cooper. 





O 0 1 O 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
o o o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 11 0 11 0 0 1 0 0 1 0 O tí 
1 
0 
i o o 32 2 5 24 11 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Bantroft, Me Gafflgan, Stock, 3b . 4 Cravnth,. rf, . . . . . 4 
Alexander derrotado 
SAN LUIS, abril 18, 
El team local abrió la temporada de la Liga de Mr. Tenner con una hermosa victoria sobre los tubs de Chicago. Los m.uchacbos locales batearon a Alcx.mder fuiste y bptrounamenSe anotándole leí total nueve bits con un total de 17 bases. Caa\ todos los cardonales batearon pe-lículas ertras sobresaliendo el- Jardinero deiecho Smyth, que produjo tres hits, de los cuales uno fué triple y el otro doble. Mcadows. contuvo en blanco a \o& visitan-tes hasta el noveno, en cu,.a entrada •un rally de éstos les produjo dos ca-rreras, González, el caLcher cubaso, no peimltió una sola estafa. Véase el srore: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Hollocher, ss. . . . . . 4 1 2 5 1 Flack, rf. Mann. If. . Barber, x. , Paskert, cf. Merkle, Ib, Kildnff, 2b. MrCabe. xx. Deal, 3b. 
Killifcr. c 3 
Aleyander, p 3 
4 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 t> o o o o 0 
;Í o o i o o 3 0 19 11 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 
0 0 3 3 0 0 10 2 0 
Luderus, Ib. •\Vhltted, If. Meusel, cf. Burns, c. . Mayer, p. . 
1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 10 0 6 0 0 0 2 0 
1 2 1 1 
0. 1 0 1 1 0 0 1 1 2 
33 6 10 27 4 
31 2 5 34 14 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Smvth, rf. . Smlth, cf. . Baird, 3b. . Hornsbv, ss. Cmise, U, . 
4 13 10 0 3 0 0 10 0 
Catón, ss. . . . MoUwite, Ib. , . Carey, cT. , . . Stenbel, rf. . . f'utsbaw, 2b. . . Klng. If. . . . Me Kechnie, 3b. Schroldt, c. . . . Cooper, p. . . » Hlncbman, z. . Hannon, p. . . 
3 0 0 0 4 1 4 O 0 15 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 2 4 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 3 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 "O ~í 24 13 "2 
. . . . 3 0 0 2 2 1 . . . . 4 1 1 1 6 1 . . . . -I T 2 3 0 0 Paulette, Ib 3 0 2 l.*» 1 0 González, c 2 0 0 1 1 0 Beisel, 2b 3 1 1 2 6 0 Meadows, p 2 0 0 1 1 1 
27 4 9 27 17 "3 
x bateó por Mann en el noveno 
xx corrió por Killdurff en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicagl 000 000 002—2 
Sau Luis 200 011 OOx—4 
SUMARIO: 
1 Two base hita: Smyth. Crnlse. Threo base hits: Hornsby, Smyth, Pau-lette. Bases robadas: Baird. Sacriflce hits: Smlth, Meadows Sarhiflce fly: Merkle, Double plays: Hiornsby • Paulette, Hornsbv Betsel y Paulett, Deal. Merkle y Kulduff: Holllcher. Kilduff y Merkle. Quedados en bases: del Chiragi, 5; del San Luis, 3, Primera base por errores: Chicago, 3: San Ldis, 1, Bases por bolas: Alexander, 1; Miea-dows 2. Hit pir pitcher: por Alexandenr, Struckout: Alexander, 2; Meadows, 1 
Triunfó el Fila 
FILADKLFLi. abril 16. « 
Mayer. una antigua estrella filadelfia-na, ganó el Juego Inisial de hoy derro-tando a los inllos de Boston Ion srore de ó por 2. Mayer no sólo estuvo a gran al-tura en el box, sino qde su rudo ataque con el roble, contribuyó decisivamente a la victoria de su club. Su primer hit ftié bunt al cuadro y en el séptimo em-pujó unan tremenda peftcmla de trea bases quo puao en el refrigerador fila delfiano e! match d<» la tarde. De loa vi sitantes estuvo a gran altura Konetcby, 
X bateó por Henry en el octavo. XX bateó por Ragon en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Bostin 000 000 011—3 
Filadelfla. 001 000 40x—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Konetchy, Stock. Three base hit: Mayer. Bases ribadas: Whitted, Spcrifisce fly: Conway, Double play: Bancroít y Me Gafflgan. Juedados en bases: del Boston, 6; del Filadelfla, 6, Primera base por errores: Boston, 2. Bases por bola»: Bagln, 2: Mayer, 2. Hits dados por los pitcher»: por Ra-gln, 10 en 7 innings; por Heurne, 0 en 1 inning. Struckout: por Ragon. 3; por Mayer, 6. Pitcher vencido: Ragln. 
LIGA AMERICANA 
Victoria del San Luis 
CHICAGO, Abril. 16. 
El Juego Inaugural de la temporada efec-tuado aquí hoy fué una fácil victoria del San Luis sobre el Chicago, Los vi-aitantes batearon a loa champlons mun-diales sobre todas las direcciones del te-rreno. El bombardeo fué estupendo y en él aobresalló brillantemente Qedeón, que empujó cuatro bits, entre ellos un doble un tiple. Deapués del Juego, el dueño del San Luis obaequió a cada uno de aua players con cincuenta pesos como re-galo por su buen trabajo. 
I-a concurrencia ae estima en unas 18 mil personas entre la que se encontraba nn grupo de soldados del fuerte Sherldan y algunos reclutas de la Estación Naval de Great Lakes. Estos fueron al terreno Hcompanados de su banda, amenizando el Juego, Una parada de soldados y marine-roa y las sucripclón por los dueños del club de 25.000 pesos en bonos de la Li-bertad precedieron al Juego, Una hermosa bandera flotó sobre el terreno en la parte del Jardín derecho. He aquí el score: 
SAN LUIS 
•V, C. H, O, A, E, 
Smith, If. . • v . . . RO Maisel, Sb. . . . . . . k 4 1 Slaler, Ib. 5 1 Hendrlx, cf . 3 1 Oedeón, 2b. . . . . , 1 Demltt, rf 2 0 Johns. y. , . 1 O Tobin. rf 2 0 Nunamaker, c. . . . • . R 1 Gerber, ss. . . . . . . SO Lowdcrmilk, p. . . . ^ . 4 1 
2 6 0 0 1 1 3 0 2 10 2 0 1 2 0 0 4 2 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 10 2 3 4 2 10 4 0 
40 6 1S 27 18 Bateó por Demltt.en el quinto 
Bases robadas: Gorber. Sacriflce hits: Hendrix Gerbm-. Double plays: Weaver'a B. Collins a Candil; Gerber a Gedeón a Sisler; Gedeón a Gerber a Sisler, Quedados en basca: del San Luis 13; del Chicago 6. Primera base por errores: San Lula 1; Chicago 2. Bases por bolas: Cicotte 1; Lowder-mllk 4: Danforth 3 Hits dados a los pitchers: a Cicotte: 10 hits en 4-113 innings; a Russell 4 en 3; a Danforth, 2 en 1-1¡3 a Faber, 2 en 1-3. Hit por lo» pitchers: Loudcrmilk (Fel-ach,). Struc out: Loudermllk 1; Russel L Pitcher ganador: Londermilk; pitcher derrotado: Cicotte. 
da hasta la boya d. v 
dola por baborf t ^ t l 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r r o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
Un oportuno railly 
WASHINGTON, Abril 16. 
El Washington empató su serie con el New York al derrotarles en el Juego de hoy por un oportuno batting railly en el noveno. Bodle. el nuevo Jardinero ncoyorklno, bateó dos hit»; y del Washington Shanks y Shotton fueron los distinguidos en el uso del palillo de dientes. 
He aquí el acore: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A, E. 
Gilhooley, rf. . . . . . 4 2 1 1 Mlller, cf. 4 0 1 2 Pratt, 2b. . . . . . . 4 1 1 3 Pipp, Ib. . . . . . . . 2 2 1 10 Baker, 3b 3 1 1 1 Bodie. If r. 0 2 0 Peckinpaugh, s». . . . . 4 0 0 4 Hannah. c. . . . . . . 3 0 1 2 Caldwell, p . , 3 0 1 1 Russell. p. . . 0 0 0 0 High, x 10 0 0 Ruel, ix, * . . . . . . 0 0 0 0 
0 0 
1 0 
2 O 1 0 3 0 1 0 6 O 1 0 4 0 0 0 O 0 0 0 33 6 9 24 19 C x Bateó por Russell en el noveno, xx Corrió por Hannah eu el noveno. 
WASHINGTON 
V, C. H. O. A. E, 
Shotton, rf. Foster, 3b. Milán, cf. . Shanks. If. , Judge,, Ib. , Murgau, 2b. Lavan, ss. 
Ainsraith, c. , . « . . . 2 1 O Harpcr, p. . . » . > • 0 0 0 Ayers. p. 1 O 0 Schulte, x 10 1 Dumont. p. . . . . . . . 10 1 
2 2 0 





2 0 O 0 0 0 
CHICAGO 
V, C, H, O, A, E, 
Leíbold, rf. . « « « ^ h 3 Weaver. as. . . k . • . 4 E. Collins. 2b 4 Jackson, If. . . « . ^ . 4 Felsrh, cf 2 Candil. Ib. . . . . . . 3 Rleberg, 3b. . . . . . . 3 Scbalk, e, . . . . . . . 3 Cicotte. p. . . . . . , 1 Danforth, p. . . , . . . 1 Faber. p. , w •. , . , . 0 0 0 0 0 Russell, p. . . . . . . 1 0 0 0 1 
10 4 10 0 0 0 3 0 0 1 B R O 0 2 10 0 
0 0 1 0 0 
0 0 8 0 0 0 14 0 1 0 0 3 5 0 0 0 10 0 0   0 0 0 0 
30 1 4127 05 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: San Luis 101 021 10O—8 Chicago. . 000 001 OOO-l 
SUMARIO: Two base bita: Gedeón, Smlth. Three base hita: Gedeón. 
29 7 11 27 11 0 
x Bateó por Ayree en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. . . . . . . . . 1£ ft1l-fi 
Washington 022 000 14x—1 
SCMABIO: 
Tv-c base hits: Mlller, Dumont. Threo base hit: Schanks. Bases robadas: Ruel. Sacrifico hits: Miller, Foster, Ayrea. Sacriflce fly: Baker. Dcublo plays: Foster a Morgan a Jud-ge: Pratt a Peckinpaugh a Plpp; Cald-well a PecklnpnuKh a Plpp. 
Quedados en bases: New lork 1-; del 
Washington 5, 1, j Bases por bolas: Harper 5; Caldwell 4; Ayr-'e 4: Dumont 1; Russell 1, Hits dados a lo» pitchers: a Horper 0 hit en 1-1|3 innings; a Ayre», « en 213: a Dumont 4 en 2: a Caldwell 8 en i-l|3; a Russell 3 en 2)3, 
Struck out: Ayres 2; Caldwell 1; Du-
mont 3. „ . . . 
Pitcher ganador: Dumont; pitcher res-
ponsable Russell, 
El Fila, blanqueado 
BOSTON, Abril 16. 
Mays, el gran pitcher bostoniano es-tuvo punto de pitchear hoy un no hit game, manteniendo a lo» bateadores fi-ladelflano» completanemente inóeuos bas-ta el último round, en el cual Dugan, el torpedero contrario, logró anotarle un sencillo. El Juego fué una hermosa ba-talla basta el último momento, pues el Boston, no obstante haber bateado mucho más que su contrario, no pudo «notar hasta el último round debido a un doble de Me Ilnnis, al que siguió un fielders' cholee y un single de Scotfs, 
Me Inni? defendió brillantemente la tercera esquina en la cual parece llamado a obtener tantos lauros como en »u an-tigua, posición, la primera base. 
He aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C H, O. A. E, 
"Padéd dé catarro crónico por cinco 
meses. Con Peruna recuperé mi salud.** 
Sr. Timante Flores, Muzquiz, Coah, 
México. "El único remedio que se ha 
Inventado para curar las enfermedades del 
pecho es la Peruna." 
Pedro F. Roca, Nagruabo, Puerto Rico. 
BOSTON 
T. C. H. O. A. E, 
Hooper, rf. 2 O 0 0 0 0 
Shean, 2b 4 0 2 1 2 0 Strunk. cf. . . . . . . 4 0 1 0 0 0 Hoblltzell, Ib. . . . . . 4 O 0 14 1 0 Me Innis, 3b 4 1 2 0 3 0 Whitcman, If. . . . . . 4 0 0 2 0 0 Scott, as 4 0 2 1 2 0 Agnew, C . . . . . . . 3 0 0 8 1 0 Mays, p. . . . . . . . 2 0 1 1 5 0 
31 ~1 l j 27 14 )̂ 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston. . Filadelfla. 000 000 001—1 000 000 000—0 
SUMARIO: Two base hits: Shean, Me Tnnls. Bases robadas: Strunk, Hobllt».elL Double plaa: Perry a Dugan a Shannon; Perklns a Dugan a Dugan a Parry a Burne a Walker. Quedados en bases: del Filadelfla 2; del Boston. 8. Primera base por errores: Boston 1. Bases por bolas: Perry 3; Maya 2. Struck out: Perry 1; Mays 8, 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
P I R A Y A D E M A R I A N A O 
Kopp. If, 4 0 0 1 .Tamleson, rf . 3 O 0 3 Gardner. 3b. 3 0 O 2 Burne, Ib. . . . . . . 3 O 0 8 Walker, cf. 3 0 0 1 Shannon. 2b. . . . . . 3 0 0 3 Dugan. B S . , . . . . . Í 0 1 3 Ferklns, c. . . . . . . . 3 0 0 Perry, p. . . . . . . . 3 0 0 
27 0 
2 
1 25 20 
0 0 1 0 1 0 2 0 O 0 2 0 6 1 3 0 5 0 
C l a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
m í o s e n f e r m o s 
ASO<AR no 
( L 
L a debilidad general , l a p é r d i d a de 
e n e r g í a s » e l desgaste f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a triste, agobian el e sp ír i tu . 
PILDORAS VITALINAS 
R e n u e v a n l a v i d a , hacen vigoroso a l 
hombre'destruido p o r excesos, por enfer-
medades, por debi l idad o r g á n i c a . 
Vuelven l a j u v e n t u d a l cargado de anos. 
S e vende en todas las Boticas bien surtidas. D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
CONVOCATORIA PARA LAS REOATA9 ORGANIZADAS POR KI. "HABANA VACHT CIAB", PARA LA TEMPORA-DA DE 1918. 
Por este medio se convoca a todo» los 
Clubs Sportivos legalmente constituidos 
para tomar parte en laa regata» y com-
petencias que a continuación se expresan, 
organizadas por el "Habana Yacht Club," 
REGATAS DE YACHTS DE VELA 
COPA "COMODORO" 
Donada por el señor Manuel AJuria, Co-
modoro del "Habana Xacht Club", para 
ser disputada en unai regata, por yachta 
do vela inscriptos en esta Sociedad. 
La Copa quedará en poder de este Club 
Inscribiéndose en ella el nombre del yacht 
vencedor, el de su dueño y la fecha de la 
regata. 
Al yacht que con handlcap haga el 
recorrido en menoa tiempo ae le adjudi-
cará una miniatura de la copa. 
CAMPEONATO ANUAL 
DE SO.NDER CLASS 
Se disputará anualmente este Campeo-
nato entre yachta de vela de Sonder Class, 
otorgándose como primer premio una mi-
niatura de la Copa de Plata obsequio 
de la Ward Line. Esta copa quedará en 
poder del "Habana Yacht Club", Inscri-
biéndose en ella el nombre del yacht 
vencedor, el de su dueño y el año en que 
fué ganada. 
El yacht que obtenga el citado premio 
en las cinco regata» que para él han 
de celebrarse, enarbolará basta el préxl-
mo Campeonato, la bandera distintivo del 
mismo, que será de color rojo, de forma 
triangular, de 23 pulgadas de largo por 
11 de ancho, con la Inscripción C. A. de 
S., en letras blancas. 
Se otorgará otro premio, consistente en 
una Copa, al yacht de la segunda divi-
sión que obtenga mayor número de pun-
tos en el Campeonato. 
COPA "HABANA" 
Se correrá solamente entre yachts ina-
cripto» en el "Habana Yacht Club", no 
pasando al vencedor. 
So Inscribirá en ella el nombre del yacht 
que con handlcap haga el recorrido en 
menos tiempo, el de su dueño y la fecha 
de la regata. , 
COPA "HABANA YACHT CLUB" 
Se regateará anualmente, con handlcap, 
quedando en posesión del Club que la 
hoya ganado tres voces consecutivas. 
COPA "VICECOMODORO" 
Donada por el eefíor Peter Morales, VI-
cecomodoro del "Habana Yacht Club", pa-
ra ser corriáí con hamllcap, en una regata 
y quedando en propiedad del yacht ven-
cedor. 
COPA Y MEDALLA DE LA DIRECTIVA 
Se disputarán, con handlcap, una sola 
vez haciéndose la adjudicación dé una 
y otra a los yacht» que ocupen el pri-
mero y segando lugar, re»pectlvamente. 
REGATAS DE BOTES MOTORES 
COPA "HABANA YACHT CLUB" 
Será ganada por el Motor Boat de la 
tercera división—Open boats—que con han-
dlcap haga el recorrido en menos tiempo, 
en una sola regata. 
COPA "RAFAEL POSSO" 
Obsequio del sfefior Rafael Posso, es 
para botes motores, ain handicap, que-
dando en posesión del vencedor. 
COPA "KBI-KRI" 
La dona el señor Antonio Puente, para 
ser corrida en iguales condicione» que 
la anterior, entre cruceros. 
COPA "PEPIN RODRIGUEZ" 
La oopa "Pepín Rodríguez," se corre-
rá anualmente sin handlcap, entre lan-
cha» de gasolina cuya eelora no exceda 
de 30 pies, otorgándose como premio de 
Velocidad al Club que la gane cinco ve-
ce». 
Cada año se inscribirá en ella el nom-
bre del motor boat que primero haga el 
recorrido, el de »u dueño y la fecha de 
la regata, y ae entregará al vencedor una 
miniatura de la copa, 
REGATAS A REMOS 
Se disputará una Copa entre Shell» de 
ocho remo» con patrón, y otra entre ca-
noaa de do» remos oí parel (Cingle 
Scoull.) 
CONCURSO DE NATACION 
Se establecen do» competencias, una 
para socios 7 otra para hijos de socio», 
menores de 18 años, otorgándose premios 
consistente en medallas de oro y de pla-
ta. 
COMPETENCIA DE DIVINO 
Oportunamente organizará el Comité de 
Regatas una competencia de "Diving", fi-
Jando laa condicione» de ella y los pre-
mios que se otorguen. 
FECHA Y RUTA DE LAS REGATAS 
COPA "COMODORO".—Mayo 12, a las 
10 a. m.—Desde la linea de salida hasta 
la primera boya que se encuentra a la 
entrada do la bahía de la Habana, de-
ífindola por babor y regresar a la línea 
de salida dejando por estribor—al regre-
so—una boya que se situará frente al 
monumento de Maceo, "̂ -v 
COPA "HABANA YACHT CLUB."—Pa-
ra motor boats. Mayo 14, n las 5 y 30 p. 
m.—Desde la linea de Salida, en la Playa 
de Marianao, frente al Habana Yacht 
Club, hasta la primera boya que se en-
cuentra a la entrada de la bahía de la 
Habana, dejándola por babor y regrcao 
a la línea de salida, A la ida se dejará 
por babor una boya situada frente al Ve-
dado Tennis Club y otra frente el monu-
mento de Maceo, dejando ambas por es-
tribor al regreso. 
COPA "KRI-KRI,"—Mayo 26, a laa 10 
a. m,—Esta regata constará de dos par-
tes, dejando tiempo entre ambas para 
almorzar en el Mariel. 
La primera parte es el recorrido entro 
una línea frente al "Habana Yacht Club" 
y otra en el Mariel; la segunda es el re-
greso al "Habana Yacht Club", cruzando 
la» mismas líneas. 
Las dos salidas serán volantes, tomán-
dose la» horas de ellas por los Time-Kce-
per» y anotando ésto» el tiempo que tarde 
cada embarcación en hacer cada uno de 
dichoe recorridos para sumarlos y adju-
dicar el premio a la que sin handlcap 
lo» haya hecho en menos tiempo, 
COPA "RAFAEL POSSO".—Mayo 28, a 
la» 5 y 30.—Con igual ruta que la de la 
copa "Habana Yacht Club" para botes 
motores. 
PRIMERA REGATA DEL CAMPEONA-
TO DE SONDER CLASS.—Junio 1, a la» 
2 p, m,—Do» vuelta» a un triángulo de 
cinco millas, partiendo de la línea de 
salida hacia la boya de barlovento de-
Jando todas las boyas en cada vuelta 
por babor, exceptuándose la llegada que 
se hará cruzando la línea entre la» dos 
boyas qne la marran, 
SEGUNDA REGATA DEL CAMPEONA-
TO DB SONDER CLASS,—Junio 2, a laa 
10 a. m.—Dos vueltas al triángulo en la 
forma siguiente: Desde la línea de aall-
salida dejando vot^Zl a 14 ¿n^ 
yas que marcan e'stalTne^ i 
la boya de sotavento dejánH T ^ k í 
regresar a la linea de sa^ 14 ^ Í 
forma que a n t e r i o r m e n ^ ^ 
boya de sotavento por e.'JT**1"*? 
dir la segunda vuelta. 0r *«* J 
TERCERA REGATA Drr 
TO DE SONDER -
2 p. m.—Desde 
una boya frente 
dejándola por babor aT l̂/eil,>1» Oh nea de salida. ŝresar 4 ^ 
CUARTA REGATA DET „ 
TO DE SONDER C L A S S - j ^ * * . 
10 ... m.-Tres vue lSTT^ * . J 
de cinco milla», haciendo 1, ,tr,1»« 
la boya de sotavento. d e j l ^ S 
boyas en cada vuelta por -íl*04*? 
tuando al concluir la tercerT '̂**»H 
se hará cruzando entre las * 
que marcan la línea do MU,,, ^ ^a 
QUINTA Y ULTIMA nr^r 
CAMPEONATO DE SONDER rr t̂ ^ 
nio 16, a las 10 a. m,-D„,9C^^ 
salida hasta la primera bo 
cuentra a 1 aentrada de lá K.^* "*' 
Habana dejándola por babor ** 
a la linea de «alida 7 
COPA "PEPIN RODRIGUEZ- T 
a las 5 y 30 P, m,_Con la IB2?' 
marcada para la» regatas do mot^ 
COPA -VICE-COMODORO-ÜÍIH 
las 10 a. m,-D08de la linea de ^ 
hasta una boya frente al -VtjLi 
nis Club" ' dejándola por estribor 1 giéndose luego a la bova do iJÍi3 
to del triángulo ya citado, dejándo^ babor, regresar a la de frente al 
dado Tennis Club." que quedari a 11 
y vuelta a la línea de salida 
COPAS PARA REGATAS A BKMn 
Julio 28 o en »u defecto, Agoit» ^ 
las 8 a. m.—L6nea recta dé milla y 
to terrestre quo so señalará fr«u J 
"Habana Yacht Club" para ShelU 4. 
remos y la ruta que en su día se íyâ . 
ra las canoas de do» remos ol partí 
COPA "HABANA",—Agosto 11, a lu 
a. m,—Igual ruta que la señalada « 
la quinta regata del Campeonato d« 
der Cías», 
COPA "HABANA TACHT CTUB»,^ 
ra yachts d» vela,—Agosto 24, a lu 
p, m.—La misma ruta que la de U g 
cera regata del Campeonato de Som 
Cías». 
COPA Y MEDALLA DE LA DIRECIJ 
VA.—Agosto 25, a las 10 a. m.—Desdi 
línea de calida basta una boya ta 
a los baños "Las Playa»", dejándola t 
e»tribor para maniobra en demanda 
otra boya frente al "Vedado Tennii CW 
que se dejará por escribor, Tolriendo 1 
boya de frente a Las Playas dejándola] 
babor y regresar a la linea de aalda. 
NOTA.—Si por no poderse celebrar 
ragatas a remo» en Varadero el dli 
de Agosto, fecha convenida entre nid 
clubs, so pospusieran al día 25 i« 
rrerá la Copa "Habana Yacht Clnb" 
yachts do reía el 31 de Agosto y la 1 
y Medalla de la Directiva el lo. de S4 
tlcmbre. 
EBANISTAS 
Se solicitan 6 buenos operarlos 
Trábalo por largo tiempo. 
Se paga jornal de 3 P^O! 
G a l i a n o y Barcelona 
M U E B L E R I A . 
C8078 
H o t e l S a v o y 
ífUEVA YORK 5a. AVENIDA. Eiq. CaM 
El más céntrico y más bien sítoaíío 
Con todos íos adelantos modanct 
Lo frecuentan infinidad de 
iouristas y viajeros de Cuba 
300 Cuarto» de B*Bo 
Salonei de Jardín 




^ Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos bañó exclusivo, desde $3.50 p* 
««cribase pidiendo folleto Ilustrad» 
SANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE 
rUNOADO SL AAO 1884 . $ 8 , 0 0 0 ^ 5 CAPITAL 
AFTAKIO DI LOS FONDO* BZL BAMOO 






Pinar d*l Rfe. 
aanctl Splrttua. 
Calbarién. 
•agua le Oran̂ tt. 
Manzanilla. 
GuarrtA ñamo. 

















C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
• £ ADMITE DESDE Vtt PB»0 «I* AI»»«<*IíT" 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P l ^ V B N T A £ j 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I U ^ 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
r - nMIOw «BCUN TAMAÑO 
AflO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA AbriI17 de 1918. PAGINA QUINCE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
unTAS VARIAS DE LA GUERRA f ^ ^ s t 0 ^ «ce qne la ciudad está campo de ariaclón de EllinptyD, sltna siguiendo ninpún 
' .rae 'A P-^-a ^ t : ^ S r í S S " • fa«r»as de Infantería j do en esta localidad. Un tercer acci- 'nal sino con el pi 
r i i" l í OFIGLLL DEL MARISCAL 
Tondres, abril 16. 
rÍ Marlscal Hate annncia <?sta no-
n̂ su parte oficial Ja ocupación 
Jr^tschaete y Spanbroek-Bi«.en ñor 
alemanes. 
LOS ALEMANES OCUPAÍl A 
W1TSCHAETE 
Otawa, Ontario, abrü 16. 
T o «¡trepas alemanas han ocopaoo a 
wvKchacte y la major parte de la 
.-«rdüiera de Messlnes, se^ún dehpa-
del corresponsal de Beute. en el 
f uartel General Inglés en Franci», re-
di.ido en esta ciudad esta nuche 
vi enemigo también se ha esíablecl-
do en Spanbrek Molen. Los Ingleses 
acnerdo internaclo- Se tiene entendido que el Secretario 
LO QUE DICE EL «TAOES ZEI-
¡TTOWS» DE BERLIN 
Amsterdam, Abril 16. 
Refiriéndose a la clausnla del Tra-
tado de paz celebrado con Rumania, 
errendándole a la Alemania los po-
sos de petróleo durante 99 años, el 
Tapes Zeitung" de Berlín dice qae 
Alemania se reserra el derecho de 
ocupar militarmente todo el territo 
REGRESO DEL SECRETARIO DE LA 
GUERRA 
Washlnglon, abril 16 
VV ashinpton. abril 16. alemanas en su actual tremenda acó 
El terrible precio que los alemanes metida a las líneas aliadas. >o bar 
están pagando en el frente Occidental duda, sin embargo, de que, a su juicio, 
por su aTance se pone de manifiesto medidas adecuadas para dar jaque a 
en un despacho recibido esta noche en los esfuerzos alemanes se desprende-
El Secretarlo Baker regreso de sn el Departamento de Estado, en el cual rán de la combinación de los recursos 
Ttóje a Europa y llegó a Washington se dice que 25 trenes de heridos están de los aliadô  T los americano?, bajo 
esta tarde: inmediatamente ÍOIITOCO pasando por An La Chapelle todas las el mando del ¿eneral Eoch, e> imno-
a sus principales auxiliares en el De- noches 
partamento de la Guerra para cele-
brar una conferencia. 
Recios combates se han estado li-
brando hoy en el frente desde Meteren 
Muralla y Habnna, qae en el mes de fe-
brero le dejó tres pares de zapatos para 
<1TO se los probara, a Gabriel Aigom&nj, 
Quien a pesar del tiempo transenrrido 
no se los ha devuelto y le ha dado va-
rios plasos, sin haber logrado nunca re-
cuperar el calzado. 
El denunciante se considera perjudica-
do en 20 pesos. 
nente (ieneralisimo francés, 
EL REGRESO DEL SECRETARIO Poco dijo Mr. Baker para D» publi-
. BAKER ración en los periódicos A su llegada 
IVaáhington abril 16. hoy a primera hora a un puerto del 
Con la TOluntad rio productor de petróleo, durante I w i r V l ; ' * ei treme aesae nexereu ( on la Tommad acerada rara la Atlántico autorizó la rfgtleata decía-rarlos años. «uranm hasta ^ytschaete. Al amanecer el ene-! obra que tiene por delante, jrracias al ración: 
; migo renoró sus ataques en grin fuer-1 conocimiento que personalnfnte ha 1 • 
PRISTOVFPOS T• r n ^ p u i j za en las inmediaciones de Wytschaete adquirido en los frentes de batalla de "TuelTo orgulloso T coaliado en las| 
De un uuert,. L itlóntiPo \ r n y 5 2 2 2 * 31016,1 •, . ^ Europa, el Secretario Baker regresó hazañas de los Estados luidos y de 
we on puerto del Atlántico, Abril, Apoyadas por un tuerte bembardeo a su despacho en el Denartamento de las tropas aliadas en ri esttanjero. 
* sus tropas se aproximaron a nuestras la Guerra esta noche de su riaie al ex- L« directa informac^a que pueda 
•der̂ si a i^^Jc í̂ ^0^? ,̂ 0̂  de guerra posiciones a faror de la niebla y des-1 traniero, preparado para concentrar traer el Secretario Bak-r acerca de 
fontinuan sô eniendose en las «MK»I alemanes que llegan a los Estados pues de una prolongada lucha obtu-, todas sus energías en acelerar el mo- los planes del General yoch la reser-
^ la cordillera de TOStteg «WM^ .«MiH» tripulantes del submarino rieron posesión de ambas localidades, yimlento de los que ran pelear a Ta para el Presld*»^ >Vll̂ on única. 
Subas ta a d j u d í c a d n 
Ha sido adjudicada la subasta para el 
embellecimiento de la calle G, o Avenida 
de los Presidente», al señor Julio Ter-
nández. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA El viernes. 10 de lo» corrientes, la Co-munión general será a las siete, y la mi-sa solemne a las ocho y media, termi-nándose con la Marcha Triunfal, cantada por el pueblo. A las siete p. ra.. Exposición, rezo del santo Rosario, ejercicio del día plática, reserva, procesión, verso» y despedida. Es-tos cultos se dedicarán al Patrocinio da fían José para pedirle la pax y el reme-dio de todas nuestras necesidades. 
LA SECPvETARIA. 
16. 
riendo desesperadamente por rechaxnr 
lo? ataque que les hacen las íucrzaá 
alemanas en número susperlor. 
HABLA LL01D GEOKGE 
Londres, abril 10. • , 
Refiriéndose a la situación en el 
freatc, el Trimer Ministro LloM Geor 
re dijo hoy en la Cámara de los Co 
sanes lo siguiente: 
-La fluctuación entre la esperanza . j ;1 ' X " /«'ri 
_ Pi desaliento tiene qu» contliuar por «sla noclie 'a Cl 
S S T S S S . P e r o ) . » ^ telo.,,!, " W ^ W ^ t ó 
7-58, hundido por destrojers ameri-1 En Metern el enemigo tnmblén logró Francia, 
canos, llegaron hoy en el mismo bar- | durante la mañana sentar la nLtQta en ¡ 
co que regresó el Secretario Baker i Ia aldea, donde continúan las hostlli-
ño Europa. Aunque no se ha publi- ¿ades. 
eado el número, créese que sean rein í n otras partes del frente anterior-
te. Serán internados. mente mencionado los ataques del 
LA APB0BAC10N DE LA LEY MI- enemigo íuron rechazados. 
Esta mañana el enemigo también 
asestó un fuerte ataque locai contra 
nuestras posiciones frente a Boyelles, 
al Sur de Arras T todayía se están li-
brando los combates en esas Jnmedia-
mente. 
LITAR 
Ottaira, Ontario, Ahril 16. 
Mr, Darid Lloyd George, anunció 
amara de los Co-
T J e a t r o s y a r t i s t a s 
LAS NOCHES DE A R T E F R A N C E S 
Fué la de anoche, en el Nacional, uná 
función espléndida. 
aprobación de la ^ ! 2 — 1 Bl p^ma, .traite en toda. . « 
S S w ¿1 ̂ neral Ww»^ <«1 í!1 BerTlcl̂  oW âtorio es imperati- \ La ̂ tmería enemiga ha estado muis' P***, ^ S T ^ Í \ \ t Z ? * Z S * ' Z á? las fuerzas en la cordelera de| U» porque ^témanla acaba de lia- ho ^ Sur dfee xmrt cn ^ Mê Ma función de ia high ufe habane-
jjeŝ ines) también llene confianza. 
Hemos perdido territorio; pero no he-
nos perdido nada Titm ', 
Mr. Llcjd Gcorge creía que la opU 
alón americana apoyobn al proyecto 
ic ley sobre la ampliación del i erriclo 
oblieatorio, con tal que se diese el 
gobierno propio a Irlanda y era de 
la mayor importancia, en momentos en 
oae América está prestando :in gran 
servicio a los aliados en el e.impq de 
batalla, que la Gran Bretaña satisfn-
pi la opinión americana. Nada s© pres-
tría mejor a asegurar la may<ir me-
dida posible de cooperación por parte 
de los Estados Unidos. 
HABLA MR. (iEORGE N. BABEES. 
Londres, abril 16, 
Gcorge N. Barnes, miembro laboris-
ta del gabinete de guerra Inglés, sin 
tartera, dijo en la Cámara de los Co-
munes hoy, que el gobierno se propo-
ne presentar Inmediatamente un pro. 
yecto d ley de autonomía y que haría 
todo lo posible por pasarlo. 
Mr. Barnes agregó que el irobierno 
de Lloyd «corge renunciará si la Cá-
mara de los Pares se niega a pasar 
el nuevo proyecto de ley de autonomía. 
LA TEBCERA LECTURA BEL PRO-
TÜCTO DE LEY BE RECLUTAMIEN-
TO PASO EN LA CAMARA Í>E LOS 
COMUNES 
Londres, abril 16. 
Mr. Lloyd Oeorge dijo hoy en la 
Cámara de los Corannes: 
-Es ccuTeniente en obsequio de la 
guerra, qne lleguemos a un acuerdo 
on l¡i cuollón irlandesa, algo que con-
tenlc a Irlanda y ganemos la buena 
voluntad de América*,, 
La tercera lectura del proyecto de 
del gobierno de reclutamiento pasó 
esta noche por una votación de 801 
a 103. 
O DESPACHO CONTRADIIT0RIO 
\nisiordam, abril 16.—Por In Prensa 
Atiocladii. 
En la noche del domingo, dice un 
«lapacho de la Agencia Wolff( fecha-
do en Berlín el lunes, la parte, princi-
pal de las posiciones americanas fil-
tnadas al Este y al Sudeste de Malzy, 
en la margen derecha del rio Mô a, 
fué temada por asalto. 
l'na sección considerable de las prln 
clpales líneas enemigas, en la carre-
tera de St. Mihiel a Ronrrole (o sea 
una distancia do tres y media millas) 
—«en-fira el despacho—fué arrollada 
• pesar de la valerosa resistencia del 
enemigo, que sufrió grandes bajas y 
perdió muchos hombres en ptlslone-
ros. 
Fl corresponsal de la Prensa Aso-
ckda con el ejército americano en 
l"rancla telegrafiaba con fecha del lu-
nes que respecto a este ataque, anun-
ciando qne los alemanes fueron com-
plHamento rechazados y | arrojados a 
Mis propias trincheras, por más qne 
eran des alemanes para un americano. 
LOS ESTRADOS CAUSADOS J'OR EL 
* A SON DE LARGO ALCANCE 
París, abril 16. 
Los proyectiles de los cañones ale-
manes de gran alcance mataron a una 
junjer e hirieron a otra T a un hom-
bre en el dstirito de París anoche, se-
tón parle oficial expedido hoy. 
Cn proyectil averió un conducto de 
electricidad en una calle, mientras 
«tro demolía un carro de basnra. Uno 
•le projectiles cayó sobre nos ta-
tuar al servicio medio millón de hom 
bros, setrún un despacho de la agen-
cia de Reuter recibido en Londres. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran 
(ia„ Abril 16, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los americanos heridos en los com 
hates librados la semana pasada al 
Noroeste de Tonl, se encuentran có-
modamente instalados en un buen 
hospital. 
Los mozos de una compañía e1o< 
gian la conducta de uno de sus sar-
gentos qne hizo frente a un grupo 
numeroso de enemigos, despachando 
a cuatro antes de caer atravesado 
por una bala que lo alcanzó por de. 
tras de la cabeza. 
Un cabo, cn un hueco de srranada. 
! atacó a tres alemanes, mató a dos e 
lilrió al tercero. Entonces fué heri-
do por un casco de granada en una 
pierna. Uno de sus compañeros qui-
so prestarle ayuda, pero él se negó, 
diciendo: "Déjame sólo y vuelve pa-
ra obligar a esos alemanes qne vuel-
van a sus trincheras". El compañe-
ro se retiró y ruando rejrresó encon-
tró al herido en un agujero lanzan, 
rio granadas de mano contra el ene-
migo. 
ÜN TELEGRAMA DEL MARISCAL 
ERENCH 
Londres, Abril 16. 
"El mismo espíritu que condujo a 
vuestro ejército en 1914, nos sostie-
ne a todos otra vez; hoy contra abru-
madoras probabilidades'*, dice el Ma-
riscal French, que trasmitió hoy agrá 
diciendo al gobierno francés su men-
saje alentador. 
FABTE DE AVIACIOIÍ 
Londres, Abril 16. 
Bl parte publicado esta noche so. 
bre la aviación, dice lo siguiente: 
"Kl mal tiempo ha Impedido el lu-
nes las operaciones, y Bolamente 
se hicieron vuelos de poca altura, 
lanzando algunas bombas sobre al-
gunos objetivos. No se rió ninguna 
nuiquina alemana. Falta una de nues-
tras máqnInas,,. 
REFUERZOS CANADIENSES 
Ottawa. Ontario, Abril 16. 
El gobierno canadiense, en nota 
oficial esta noche, dice que ha acor-
dado medidas para conseguir refuer-
zos inmediatos para las fuerzas ex-
pedicionarias del Canadá. La necesl-
dad de estos refnerzos es Imperiosa 
a causa de la situación critica que 
se hn desarrollndo en el frente Oc-
cidental. 
CZERNIX MANDARA UNA BRIGADA 
Londres. Abril 1(J. 
El Conde Czamin ha decidido Ingre-
sar en el ejéreilo. después que entre-
gue su cartera, dice el corresponsal 
del "Exchange Telegraph" en Co-
penhagne. Mandará nna brigada en el 
frente italiano. 
El corresponsal agrega que el Con. 
de celebró ayer nna entrevista de me-
dia hora con el Emperador Carlos, 
cambiándose vivas Impresiones, 
BAJAS OCASIONADAS POR EL CA-
ÑON DE GRAN ALCANCE 
París, Abril 16. 
En el bombardeo de París por el ca-
Mes en que se estaba cortando leña,;fión de gran alcance murieron aver 
>wo sin causar ninguna desgracia per tonal. B ^ 
la casa que fué alcanzada T*or un 
'"rpwlo aéreo que se dejó caer de un 
•̂ replano Gotha durante el raid efec • 
Jnado sobre París el ylernes rasado. 
trece personas y 45 fueron heridas. 
NUETA DISPOSICION 
DE MR, WILSON 
Washington, Abril 16. 
,m .̂««0 Nuevas precauciones para descubrir ^«¡*e deepeMa, encontrándose el los MoTmes ^ M da,, al enemigo 
B T i ^ i nna anc,ana,T,nda ! "•t1"- fueron tomadas hoy por el Presidente 
S m i d * ' ^ T 8 de 11,1 ho,nbre'l>Vflson al revocar la autoridad dada al 
n bímLra " rfir^u^i^ a- i w - ^«retarlo del Tesoro para dar licen-
Ü f i Ü T t t ? ^ 0,M piira eI emí0 de comunicaciones 
a los enemigos respecto a patentes, 
Y r, » . -̂ „ . w . derechos de marcas, etc_ y la autori-
8rn:A( 10> EN EL FRE>TE FRA>- mercio para dar licencias a dudada-
cercanías del Canal de La Basce. 
Cuerpos de Infantería alemana que 
ra. Lugne Toe hizo una interesante diser-
tación llena de "eaprft" y relato anécdo-
se reunieron en las Inmediaciones *> *• graciosísima». Es Lugne PM un ar-
Locon fueron dispersados por nuestra ^ 11 P ^ ^ l . 6 con 0"f_ ̂ "t? 
artillería. Ua habido aumento de la 
actívida dde la artilleria a ambos lados 
del sector de Passchendaele. 
^En el resto del frente Inglés la si-
tuaclón no ha cambiado. 
SUBE LA PESETA ESPADOLA 
Nueva York, abril 16. . 
Las pesetas o cambio sobnv Espa 
clOn y una elegancia que cautivan. No 
cao jamás en la afectación ni recurre 
nunca a resortes de dudoso gusto. Tuvo 
suspensos de su charla, sutil y amena, a 
los espectadores capaces do comprender-
le, y de aquilatar tus méritos en la de-
liciosa "causeric." 
Ninon Gilíes, la bella y graciosa actriz, 
recitó de exquisita manera la fábula de la 
ña, se vendieron con premio hoy, de| Fontaine "El ledn enamorado." Hermosa 
casi un sesenta por ciento. La subida 
de estos giros se atribuye al arment> 
«le la demanda de letras sobre Mu 
drid y Barcelona, procedente do Lon-
dres, París y los centro Sudamerica-
nos. 
NO SE LE ADMITIO LA FIANZA 
Washington, abril 16. 
El Juez lliüc. Magistrado del Tribu-
nal Supremo del Distrito de Columbia. 
no admito hoy la fianza ofrecida por 
Frank J. GodsoL detenido aquí bajo 
la acusación que le dirige el gobierno 
francés, de haber realizado Ilícitas ga-
nancias negociando contratas de camio 
nes para la guerra con los fabricantes 
americanos. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, abril 16. 
En la lista de bajas publicadas hoy 
figuran 65 nombres, como sigue; muer 
tos en acción, 12; muertos de heridas 
4; muerto por accidente, 1; muertos 
de enfermedad, 12; heridos graves. 7; 
heridos leres, 87; desapareoid«>«, 2. 
Los oficiales mencionados en la lis-
ta son teniente Benjamín P. Porree y 
FraBk K. MlIIer, desaparecidos en ac-
clón y teniente Wiimar H. Bradshaw, 
herido grave 
LA OFENSITA CONTRA ITALIA 
Washington, abril 16. 
L ofensiva austríaca contra Italia es 
inminente y se Iniciará en gran escala: 
según la opinión do observadores, ex-
presada en mensajes oficiales recibi-
dos en la Embajada Italiana hoy. La 
visita reciente del Emperador Carlos 
al frente austríaco y los artículos Ins-
piradores publicados en la orensa aus-
triaca y alemana, generalmente pre-
cursores de una ofensiva, lo Indica. 
"La prensa enemiga ha empezado a 
expresarse abiertamente de la ofensiva 
con el objeto de Ir preparando al̂ pn-
blico austro-húngaro para las pérdi-
das Inevitables qne necesariamente tle 
nen qne resultar de operaciones tan 
coh-sales como las esperan los perió-
dicos semloficlales", dicen los despa-
chos. 
El «Yossiseho Zeitung", do Berlín, 
en un articulo de alusiones misterio-
sas dice qne esta primavera se pondrá 
a prueba la neutralidad sui/a, puesto 
que las tropas austro-germanas, pro-
bablemente rodearán a la pequeña re-
pública en el transcurso de sus ope-
raciones'*. 
LA MARINA MERCANTE AMERI-
(ANA 
Washlmrton, abril 1G. 
La constrneción de la marina mer-
cante que trasportará a los hombres y 
recursos americanos al frente de ba-
talla fué confiada hoy por la Junta 
Marítima a Charles M. SchTvab. cons-
tructor de barcos, el cual asume la 
dicción la de la Joven artista cuya voz 
clara y de grato timbre posee el secreto 
de todos los matices y de las más dulces 
Inflesiones. 
Henry Burguet, acto de talento brillan-
tísimo, recltfi otra fábula de la Fontal-
ne: "El molinero, su hijo y el asno" con 
sumo acierto. Lugne Po« estuvo afortuna-
dísimo en la fábula moderna "El sombre-
ro, el cuadrúpedo y la peluca." 
Cerrd el período inicial, o sea el de las 
recitaciones, Lazanne Depré« declamando 
con entonación maraTillosa el grandioso 
"Himno al sol", de Rostand. 
Los versos sonoros y brillantea del poe-
ta, de "Cyrano" y "lliantecler", fueron 
dichos de insuperable modo por la genial 
actriz. 
Cada vocablo tuvo en los labios de la 
Després el tono y el ritmo qu« lo eran 
precisos cn la combinación armónica for-
zada por el bardo creador. 
La concurrencia, apreciando Justamente 
la artística labor, aplaudió calurosamente 
a la intérprete feliz. 
Túsose en esrena luego "Una risita de 
bodas", interesante comedia de Alejandro 
Dumns (hijo.) 
N O T A S P E R S O N A L E S 
JOSE A. TAUABGO 
I>sde hace varios dias se encuentra en 
esta capital nuestro estimado amigo, el 
señor José A. Tamargo, Secretario del 
Juzgado de InstruTión de Santiago de 
Cuba, quien aprovechando la licencia que 
le ha sido concedida, viene a completar 
sus estudios de doctor en Derecho en 
nuestra Universidad. 
Deseamos al señor Tamargo una gra-
ta y provechosa estancia entre nosotros. 
Suxzane Deprés encamó maglítralmente 
el tipo de Lydie Morance, la dama mal-
avenida con su esposo que se enamora de 
Do Cigneroi y después sabe que i-ste se 
casa con otra. Eata otra figura—Mme. Cig-
neroi—fué Interpretada por Ninon Gilíes 
con suma discreción. 
Lugne Poe hizo un Lebonnard—el amigo 
confidente do los amores d« Lycho con 
De Cigneroi—magnifico. Burguet, en el Do 
Cigneroi. se condujo muy bien, tanto en 
la expresión como en la acción. 
La salida de Suzanne Deprés y Lugne 
Poe, en el final, resultó de un efecto 
óptimo. 
Concluyó la velada con una humorística 
pieza de Courteline: "La paz en caaa". 
En ella dieron buena prueba de su gran 
talento artlatico Suzanne Després, que 
desempefió inimitablemente el role de mu-
jer derrochadora y caprichosa, y Lugne 
Poe, que hizo del Trlel nn tipo admirable 
y delicioso. 
Los múltiples incidentes cómicos a que 
dan lugar el propósito que tiene el ma-
rido de comegir a su "cara" consorte man-
tienen al auditorio en constante regocijo. 
Para el Jueves anuncian los artistas 
franceses un programa Interesantísimo. 
MARTA GAT T I ¡. TENOR ZAJÍATEIXO 
Se encuentran cn la Habana la famosa 
mezzosoprano espaflola María Gay (la 
"Carmen" 1mparegglabtle> y el célebre te-
nor Zanatello (el "Otelo" sin par.) Vie-
nen loe ilustres artistas de Méjico y per-
manecerán breve tiempo en esta ciudad. 
Reciban nuestro cotdial saludo de bien-
venida. 
NUEVA COMPAS XA 
Próximamente debutará en el rojo co-
liseo una compañía de ópera popular en 
la cual figuran la tljle Isabel Marquettl. 
el tenor José D. Caballero, el barítono Vi-
cente Ballester y el bajo gantacana. 
Cantarán "reducciones" do •"Payasos" 
"Boheme", "Tosca", etc. etc. 
E l pr imero de Mayo se 
. n a u g u r a r á n l a s coc inas 
i e c o n ó m i c a s 
El aeCor Alcalde Municipal ha dispues-
to que el día primero de mayo se inan-
guren las cocinas económicas. 
Una de dichas cocinas será instalada 
en el barrio de Cayo Hueso, en el fondo 
de la casa de Beneficencia, por Virtudes 
y la otra en el barrio d» Jessú María, 
en el cileglo de esta nombre. 
t'ES FAVORABLE 
r«rK abril 16. 
^Primer Ministro M. Clemeneeau 
o a Parí» anoche, del frente de! '•'•crí . 
para 
nos de los Estados Unidos qne presen-
ten instancias para patentes en países 
enemigos. 
íhlfi1?: La impresión que trae de la i CAPTURA DE UNOS DESERTORES 
«"«eion es favorable. Washinirion, Abril 16. 
¿A (AIDA DE WTTSCHVf.TE 
ton el ejército inriés en FraB< ahrii to" ŵ t̂n-w mgie   r rancia, 
i " ^ f01" Prensa Asociaua. 
Ochenta y nnere soldados que se es-
caparon ayer de Camp Xotran como 
protesta por haber sido asltoados a 
r<í "* 141 ' • '"'î ii . A ^ î i11 «i. nuevas organizaciones, fueron captn-
mkJL .! í ^Vytschacte, «obre la rados esta nocho j se buscan los otros 
«ímbre de la ensangrentada cordillera once que faltan. La orden que produ 
1U 
- Si 
Prerk»0!1?8. de una ^•••«Mi situada Irenes de nnaiciones a varias unida-
nes. Los hombres se dis-
len se escaparon anoche. 
Treinta y dos de los soldados son de 
Chicago. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ACCEDEJíTES AEREOS 
Houston. Tejas, aferil 16. 
Tres aviadores, el teniente Roiiand 
<l',e .1. >Vinterton, de South Boston. Ilass; 
I el Teniente Leo John Ugent, ITash-
^ I ADIVOSTOK Tnivorun i burn, lonax y el Cadete Forest Dean 
iT,*io, Urií Vfi (no. in P .'Jones, de Worcester, Mass., yerecle-
^ a t ú . ) 11 165 (p0r la Pre,,"5l ron y el cadete Manrlce resnlló grn-
• í-os ñor*.,, „fl , , _ Temente herido a consecnenciu de dos 
ranos oficiales recibidos de | accidentes aéreos ocurridos hoy en el 
ai eit~ c rn-anKTeniaua corainera once que taitan. La orden que produ-
^atan,0^0116 del n,,e>0 frente de io In escapada se refiere al traslado 
• O Spanbroek Molen, anidada ¡de 162 hombres de la policía mflltar v 
m i / ™ . de UI1* «dación situada Irenes de muí 
tornada al snd<>*ste« ^eron hoy ; des y división 
rmndr. #Por asalto J ocupadas por eustaron y ci< 
E S ******* alemanas. 
•n*m£ .tanto' instas tropas del 
íf^ uí).troll><>aban duramente las lí-
unTj ,esa sal Ocst de BaUlrul. en 
fciSi?** P*"1 «ontInuar sus buenos 
1*a'ebroí,i*,,0che 7 ab î̂ 8<, P*9" hasta 
iSt?*1** combates han estado 11-
una b« desde erta mañana y ha*<ta 
•̂e 1 ^ *Tanza<la de la tarde sin 
^ Ja intensa lucha. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADA GRAVE) 
María Luisa Pérez, de 15 «ños de «dad 
y vecina que dijo ser de 17 y 2, cn el 
Vedado, fu asistida anoche pon el doctor 
•Tunco André en nel centro de socorros 
del segundo distrito, de varias lesiones 
graves en la frente v en el braiso y ma-
no izquierda. Ignorándose cftmo so las 
causara, pues al personarse la policía en 
su domicilio para lerantar el acta, no la 
encontraron. 
CON VS TALADRO 
En el primer centro do socorros fu*4 
asistida anoche por el doctor Boada, la 
nlba Angela Vllladónlga y Rlvero, do 9 
ajos do edad y vecina de Paula 41. 
Presentaba dicha nliía una herida gra-
dirección sreneral de la F.merfeney! ve ín ^ ¿eCo Indloe de la mano dere-
Fleet Corporation, con facultades fli- j cha, lesión que se produjo con un tala 
mitadas para llevar a cabo el pro- dro en el taller que «xist n su domí-
grama de construcción ya empezado. ciuo. 
**>Ir. Schwah tendrá la suwTvisión ' '• — 
y dirección de la ohra de constrne-
ción de los barcoŝ , dice una nota ofi-' 
clal expedida en la Casa Blanca, des-
pués de conferenciar 5fr. Schwab con 
el Presidente wnson, Mr. Hnrley, Pre- ¡ 
sidente de la Junta Marítima, Charles 1 
Riez, Ticcpresldente y gerente pene-
ral de la Flect Corporation j Baln-
bridare Colby, miembro de la .innta. j 
La Jnnta Marítima es la qne decidí- ] 
ra el número de barcos, el tamaño de; 
los mismos, que se construirán con los 
millones votados por el Conirreso. Mr. 
Piez, por Indicación propia, deja de ser 
el ererente general de la Fleet Corpo-
ration para que Mr. Scimab tenea 
la mano libre en los asuntos relacio-
nados con la construcción de los bar-
cos. Mr. Plejt continúa do TkepresI--
dente de la Junta. 
2ÍO HAT NOTICIAS EEL CTCLOPS 
Washington, abril 16. 
Aunqno no ic ha tenido notú-ia hojr 
de la suerte del barco carbonero Cy-
clops. el Departamento de Marina no 
ha perdido la esperanza y continuará 
buscando alcmna huella qne aclare su 
misteriosa desaparición. 
Los oficiales navalen opinen de dis-
tinta manera, algunos creen qne el 
vapor ha sido hnndido por altrnna bom 
bn puesta a bordo antes de zarpar del 
puerto sud americano; otros (.plnnn 
que se ha perdido en un temporal j 
hay otros qne creen qne el barro ha sf. 
do capturado por algún corsario ale-
mán. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
ARTISTA ACUSADA 
Ante el oficial de guardia en la Jefa-
tura de la policía secreta, compareció en 
la tarde de ayer el procurador Alberto 
Roberts Cuesta, vecino de Marina y Cal-
zada, cn Jesús del Monte, denunciando 
•que con fecha 13 de Marzo de 1918, la se-
üora Albertina Rasch, tomó la suma de 
$250, a cuenta de las utilidades que le 
correspondieran de una "tournés"' artís-
tica, bacKndose constar cn el recibo qne 
di6 en garantía, que en caso de no sal-
dar la deuda, podía disponer el denun-
ciante del decorado del ballet ruso y 
do los baúles do la Rasch. Pero como 
ésta se ba embarcado llevándose el deco-
rado y el equipaje, y a pesar de los te-
legramas que se lo han enviado a Cien-
fuegos no ba contestado, el denunciante 
se considera perjudicado. 
DETENIDO POR ROBO 
El vigilante detuvo ayer en la ca-
sa Monto 361, al menor Luis Zuazo y Pé-
rez, de 15 aflos de edad y vecino de Car-
bailo 6, on el Cerro, por acosarlo Santia-
go García Ramos, de ser el autor del ro-
bo de varias herramientas do su propie-
dad. 
Bl detenido confesd el delito en la Je-
fatura de la Secreta, diciando a la vez, 
que parto de lo robado lo babla vendido 
en la casa de compra-venta situada en 
Mont* SO. 
Pooc después, el detective Leoplgildo 
Acosta so constituyó en la citada casa, 
donde practicó nna inspeccldn «n los 11-
libros, sin qne en ellos encontrara nin-
gún asiento en el que aparezca que s<! 
haya hecho operación alguna con el in-
dicado menor. 
A pesar de ello. «I acusado reconoció 
por dos veces a José rernández García, 
socio del ŝtab̂ sclmliento *en cuestión, 
como el mismo qce le confifi algunas he-
rramientas. 
Zaazo y Femándes fueron presentados 
ante el Juez de Instrucción de la sección 
correspondiente. 
HURTO 
Ovidio Canle Longorla, vecino de Pra-
do 71, denunció quo el día 4 del corriente 
dunuid en su habitación Francisco Mo-
reno o Fernández Mora, (a) "El cnrrlto", 
tiuien al siguiente dia se marchó lleván-
dole un alfiler de corata que estima eu 
125 pesos. 
EXTRAVIO 
El coronel Pablo Rugues y Zayas, de-
nunció ayer que hace varios día», Pelayo 
Valdés, vecino de Agular 17. le entregó 
nna carta y un recibo por $90, con el fin 
de que lo hiciera llegar a manos de 
Francisco Martínez, de O ReiUy 15, y que 
al ir a cumplir el encargo como no en-
contrar* al Martínez, hubo do sacar del 
sobro el recibo, quo guardó en uno de 
los bolsillos del saco que vestía, notan-
do a pooc la falta del documento. 
Eem» el coronel Rugues quo alguna 
persona pueda hacer uso Indebido del re-
cibo. 
D E P O L I C I A 
El doctor c.;- Rector de la Univer-sidad, remitió ayer al Juzgado de instruc-ción de la sección tercera, una denuncia formulada por el señor Gerardo Fernán-tlea, ea la cual le informa que han sus-traído do loa escaparates del Centro do-cento una gran cantidad de utenailioa do platino cuyo valor no ae consigna en la denuncia. No se sospecha quien sea el autor, ocurriendo el liecho el día 13, EDBRIDO El vigilante número 14W, llevó ayer al tercer centro de Socorro a un individuo de la raza blanca, cuyas generales se desconocen y a quien recogió en la callo de Monto esquina a San Joaquín, grave-mente herido. El paciente fue enviado al Hospital Calixto García. No se Ba.be cómo fué lesionado dicho individuo. DENUNCIA DE ROBO Ayer denunció a la policía Antonio Es-clarúu, natural de Grecia, y vecino de la calle de Máximo Gómez nrtqiero 132. quo de su domicilio lo han nualraIdo varias prendas que aprecia en la cantidad do 160 pesos. INFRACCION POSTAL El Juez de la Sección tercera dictó ayer tarde uu auto por ol cual se ordenaba el ingreso en el vivac si no prestaba fianza de cien pedos, de María Teresa Díaz Alfonso, vecina de la calle de Jesús Pe-regrino número 16, a quien acusa Josó Sánchez, vecino del Hotel l/<is Villas, de haberse apoderado y violentado nna carta que había dejado cn la casa calle de Es-cobar número 89. DETENIDO POR ROBO La policía accrets presentó ayer al we-flor Juez do Instrucción de la Sección Tercera ul menor Luis Suazo Pérez, de L") años de edad y vecino do la. calzada de Jesús del Monte, número 301, por acu-sarlo del robo de herramientas el señor Santiago Garcífi Ramón. ALFILER HURTADO Ovidio Canglc Llngurla, vecino do la calle de Prado número 71, denunció ayer en la secreta que un Individuo nombrado Francisco Moreno o Fernández Mora, alias El Currito, le hurtó un alfiler do corbata valuado en la cantidad de R.'5 pesos. ritoCKSADOS Kn In tfinle de ayer fueron procesados: José Nogueras Sánchez (a) Irún, por malversación, con flanxa de |200. Pedro Fernández, por estafa, con flan-ea de $200. Ai. BAJAR DE UN TRANVIA JJoaqutn (i. Vuelta, vecino do Puente» Grandes. Ingresó en la casa de salud Covadonga, pora ser asistido de la frac-tura de la clavícula Izquierda que se In caû ó en la calzada de Galinno y Zanja, al bajarse de un tranvía cn Marianao. INFIDELIDAD Al Juzgado de la cuarta Sección se lo envió ayer por la Secretaría de Ouern y Marina un expediento para quo se pro-ceda a seguir causa criminal contra va-rias personan que en unión del soldado Pedro Barrera Miírquez. han contribuido a la fuga de varios presos militares. La casa Fundición 19 es la señalada como el lugar en donde se refugian los deser-tores. BRAZO ROTO Bl eifp«fIol f̂ onst.tntlno Sánchez. v*«rlno da Santo Tomás número 20, fué asistido en el tercer Centro de Socorro de la frsetnra del brazo izquierdo que se la causó en la calzada del Cerro esquina a Pefíón, al caerse. FALLECIMIENTO Luis Ganier Alvarez. ricino de San Mi-guel Ii0i que se lesionó frrsvemente el día 5 del actual trabajando cn los mue-lles, falleció ayer cn la clínica del doctor Aragón. ÜN LESIONADO 
Al caerse sobre el pie inqulerdo ol bastidor de una cama se frartur/V el prrue-so artejo Lorenza Llroa. d*- 45 años y vecina de 1». calle rio San Cristóbal, nú-mero 23. siendo asistido en el tercer Centro de Socorro. 
US HURTO 
Denunció ayer a la policía Domingo Expósito Pous, dueño de la talabartería fcltuada en la calle do Cristina 2, que de dicho lugar le han sustraído cinco cajas que contenían zuelas y las que apracit en la suma de cien pesos. INJURIAS 
El dueño del puesto de frutas situado en la calle O v 17, Manuel López Sun Miguel español, de 61 años, fué presenta-do ayer ante el señor Juez de instruc-ción de la sección tercera, por acusarlo Féllr Hernández Barrera, vecino del Ve-dado, de hablar mal del Gobierno. MENORES RATEROS 
Luis Vlllanueva Lazarro y Gabriel Díaz Valerio de 14 y 12 años, respectivamente, vecinos" del Vedado, fueron detenidos por-que en unión de otro menor llamado Do-mingo Gutiérrez habían realizado un robo en el domicilio del doctor Felipe Mar-tínez, vecino de G p 21. 
PARROQUIA DEL VEDADO 
PATROCINIO DE SAN JOSE 
El día 17 tendrá lugar la fiesta relW glosa en honor del Patriarca San José. A las ocho y media, misa solemne a toda orquesta. Predicará el R. P. Párroco. Se invita a todos los fieles y devotos del Glorioso Santo para que asistan a dicha 
fiesta. 
9442 17 «b. 
SOLEMNE TRIDUO 
Q\~R LA PIA UNION DE SAN JOSE r-R-LEBKA EN LA IGLESIA DE SAN FE-LIPE LOS DIAS 19. 30 Y 21 DE ES-TE MES. 
EL VIERNES, 1» 
A las S1̂  a. m. Misa cantada. 
Por la noche, a las 7, comenzará la 
fiesta. 
SABADO, 20 
Además de los ejercicios del día antoi rior. se cantará por la noche Salve solem-» ne. a toda orquesta. Los sermones del Triduo están a car-go de lo» P.P. Carmelitas. 
DOMINGO, 21 
A las 714. Misa de Comunión GeneraLi A las 9. Misa solemne con orquesta y sermón que predicará el R. P. José VU cente de Santa Teresa, Superior del Car*' meló. Por la noche, a las 7. los ejercldoo d» los días anteriores y procesión por la» naves del Templo con la imagen de San 
José. 
So suplica la asistencia a los so-loa con el distintivo do la Asociación. W17 21 ah PARROQUIA DEL ANGEL 
Fiesta en honor del glorioso 
San Lázaro. 
El próximo día 1S. a las ocho y medial a. m., se bendecirá la nueva Imagen ad-quirida por subcripción entre sus fieles devotos, cantándose acto seguido «na so-. leran» misa de ministros, con acompaña-miento do escogidas voces. 
Se repartirán bonitas estampas com» recordatorios de tan piadosa fiesta. »C91 17 ab. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTABA 
El próximo día 19. a las ocho a. m., 
se cantará la misa solemne con que men« 
sualmente so honra a tan gdorioso Pâ  
triarca. 
0Ó71 19 ab. 
V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
El trasatlántico espafiol de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitón M. MORILLA 
ó ANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para admisión de pasajeros c infor-
men dirigirse a 
SANTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-3083 
In 6 ab 
A Rafael Corona Cabrera, domiciliado 
en la Avenida de Italia, número «3, al-
tos, le burlaron d su domicilio un alfiler 
valuado en 120 pesos. 
js'ADA... 
El detective Manuel Visoso y el ex-
perto Oliverio Masvidal. encontrándose en 
la casa de préstamos situada en Trocade-
ro 13, arrestaron a Miguel Lozano Alon-
so, Teclno de Aguiar 22, y a Julio Díaz 
Llano, de Hospital 60, por haber visto al 
primero en los momentos en oue trataba 
de pignorar varias Joyas x̂m suponían 
los policías fueran de mala procedencia. 
Al practicarse una Investigación, so su-
po qne las Joyas eran de la propiedad 
de Margarita López Gallndo, Tecina de 
Bscobar 80, quien se las babla prestado 
a Días Llano, con el fin de que las em-
peñara y reuniera dinero para prestar 
una fianza por Jos* María Smlth, quo se 
encontraba procesado por un delito de 
falsedad y estafa. 
ESTAFA 
Denunció ayer Jesús Matalobos Lonrel-
ro, reciño de la peletería establecida en 
¡EL DE9EKBAKC0 1>E LOS JAVCXE-
St8 EX TLADIVOSTOCK 
TTashJngloD, abril 16. 
Al dar hoy a la pablicidnd ?! texto 
de ana declaración hecha en Yolodga 
por el Embajador Eraneis, el l)epar« 
tamento de Estado manifiesta cine el 
desembarco de las fuerzas británicas 
y japonesas en Tladlrostok no se hizo • 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJABIUO. C0N8UIT1S DE 1 2 1 4 
E s p e c i a l p a r a l o » p o b r e » : do 3 y m o d l a a 4 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A v i s o s 
R e l ü g n o s a S 
IGLESIA DE BELEN 
El Tlcrnes 1W, a las ocho de la maHana. tendrá, la Congregación «le San José, sus cultos mensulaes, misa, comunión. Páti-ca y junta, a los qne todas las asociadas deben de asistir. Se repartir* un opúsculo piadoso editado para este caso, por una 
^a^lmposlclfin de g f * ^ S 2 qne las que lo deseen puedan estar con-íacradas para el día d«l Patrocinio. El domingo. 21. celebra la Congregación la. solemnidad del Tatroclnlo de t?an Jo-sé a las 7.30 a. m. comunión genial; - las 8-30 a. m., misa solemne; predicará P. Cándido Aj-beloa 8. En ese día el altar de San José debe ser mnv frecuentado, pnes cías y concesiones, dispensa Josepb. 
El hermoso y rápido traaatlintlc» 
español de 10,000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGAKTF 
Para; 
Cádiz y Barcelona. 
Para más Infromea dirigirse a BU» 
consignatarios, 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono 
W A B D 
t a R u t a P t é f é r f í 
SERYiCiO «AbAíHA-NüEYA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
el R. 
„ día en qne el Santo lúdales su patrocinio—Ite ad 
20 ab. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El iones, 8. a las ocho de la «««fiana, T Í la mis* al glorioso San José. Se „ «„. ^ . * rnn tribu Ten tes. 
avisa 
MI 
sus derotos y contrlbuT<nte 
li ao. 
Parroquia Nlra. Sra. de la Caridad 
Kl Jueres, día 18, a las 8»», se cele-brará misa cantada a Nuestra Seflora del Sacrado Corazón de Jesús por el P. Sec-tor de las Escuelas Pf«s de Ouanabacoa. 
La camarera. 
Señorita JtauKni, 
9377 l8 •»» 
Prune- i*t*r-
ra -nedla oa 
New l'ork. . % 1? Progreso. . • • H 27 I V.racrui. * • • £ * 9 Ú 27 
LXPiüEiN büLETOS A fOD/u 
PARTES D£ LOS ESTADÍA UrtJ-
U0S Y a CANADA, A PREC105 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANMJBÜOD 
Progreso, Veracnay Tampico. 
W. a SMTTH 
Agente General para Cuba, 
Oficma Central: 
Oficio*. 24. 
Despacho do Paíaje»: 
Teléfono A-6154. 
Prado, 118L _ 
P A G I N A D I E C I S É I S 
Vapores Correos 
D X L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a a o l a 
A N T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pror latoa de la T e l e g r a f í a «In hlloa) 
u u u u u U L L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 1 8 . 
A V I S O 
¿>e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p » -
Q o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e t 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
E l a c n e l O t a d o ? . 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ a e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a i o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e ei b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se -
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s g r u p o s d e T i e n d a s d e I n s -
t r u m e n t o s d e M a t e m á t i c a s , F í s i c a , 
C i r u g í a y C a s a s d e H u é s p e d e s y P a -
n a d e r í a s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r -
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e s i r v a n 
c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e s e e n , a 
l a s o f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a l o s s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n -
c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , l o s 
q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 1 6 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
R e g i s t r o d e c o n t r i b u y e n t e s 
R e p a r t o d e c u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s g r u p o s d e T I E N D A S D E P A -
P E L Y E F E C T O S D E E S C R I T O -
R I O , Y T A L L E R E S D E V I D R I E R A 
Y C O N S T R U C C I O N D E M A M P A -
R A S , e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e v e -
n i d o e n e l A r t í c u l o 8 7 d e l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s p a r a q u e 
s e s i r v a n c o n c u r i r l o s q u e a s í l o 
d e s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s , R E G I S T R O D E C O N T R I -
B U Y E N T E S , a f i n d e q u e p u e d a n 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s 
a s i g n a d a s a l a C o m i s i ó n d e R e p a r -
t o a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
l o s e x p r e s a d o s epígrafes* d u r a n t e 
u n p l a z o d e C I N C O D I A S c o n s e c u -
t i y o s A a p a r t i r d e e s t a f e c h a , f o r -
m u l á n d o s e p o r e s c r i t o , l o s q u e s e 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s l a s p r o t e s -
t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l 1 3 d e 1 9 1 8 . 
( f ) . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C -3115 5d-13 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e -
c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . — N e -
g o c i a d o d e l S e r v i d o d e F a r o s y 
A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . — E d i f i -
c i o d e l a a n t i g u a M a e s t r a n z a . ( C a -
l l e d e C u b a . ) — H a b a n a . — H a b a -
n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . — H a s 
t a l a s d o s d e l a t a r d e d e l d í a 1 8 
d e A b r i l d e 1 9 1 8 , s e r e c i b i r a á n e n 
e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a l a s o b r a s d e 
" A r r e g l o s o r e p a r a c i o n e s g e n e r a -
l e s , e n e l f a r o d e " C a y o J u t í a s " y 
e n t o n c e s d i c h a s p r o p o s i c i o n e s s e 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s s o -
l i c i t e * — E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C-2328 4d. 19mz. 2d. 17 ab. 
n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 2 1 
d e l a c t u a l m e s d e A b r i l , a l a 1 p . 
m u , e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
r o 2 , c u y a o r d e n d e l d í a e s l a 
s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e c o m -
p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s o f e r -
t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r u n d e -
p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o a f a v o r 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
^ H a b a n a . 9 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
C 2993 12d-10 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
C l a s e s generales noctomas do 7 a 9 P- m. . 
a $5 mensuales . Clases especiales de i n -
g l é s y s e g ú n el p r o g r a m a del Ins t i tuto 
de l a H a b a n a , en la Academia , do 1% a 
y a domicil io. C lase s de T e n e d u r í a . 
T a q u i g r a f í a "P i tman ," y de Mecanogra-
f ía . Exce lente profesorada D i r e c t o r : P e -
dro E . L l o p a r t . S a n MigueL 66. bajos. 
T e l é f o n o M-10S7. 
&>'5 21 ab 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y boras ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.. Ser. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11 
C 1212 ln 7 f 
P é r d n d k s 
PI S O I X J 0 8 0 . S E A L Q U I L A U N O , E N I S i a r r u r a . Si- esquina a H a b a n a , pa-r a L#fcaci6n. Consulado. Of ic ina impor-
tante o f a m i l i a pudiente con derecho a 
í t n e r un a u t o m ó v i l en e l patio. I n f o r m a 
su d u e ñ o , s e ñ o r Csategui . A m a r g u r a 2. 
914S 
A M L X X X V ! 
IN G L E S , C L A 8 E % T K A D U C OTONES, Correspondencia. R e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a , 3, altos. 
8155 l m 
E m p r e s a s m e r c a n -
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
( A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s ) 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
E D I C T O 
P E D R O A. L O P E Z , Pres idente de la Co-
m i s i ó n E l e c t o r a l de l a "Colonia E s p a ñ o l a 
de C u b a , " H A G O S A B E R : 
Que, en cumpl imiento de u n precepto 
estatutario, el p r i m e r domingo del p r ó -
x imo mes de Mayo se c e l e b r a r á n en es ta 
Sociedad elecciones p a r a l a r e n o v a c i ó n de 
l a mi tad de l a A s a m b l e a de Apodera-
dos. (28), m á s uno por un a ñ o para cu-
b r i r a n a vacante, bajo las s iguientes con-
diciones : 
P R I M E R A : T o d o asociado que so pre-
sente a ejercer el derecho del voto, de-
b e r á hal larse comprendido en las l i s tas 
electorales , teniendo presente lo estatui-
do en e l a r t í c u l o 14 de los Es ta tu tos , 
exhibiendo el recibo social del m e s do 
A b r i l o Mayo, indist intamente , e l t í t u l o 
de i d e n t i f i c a c i ó n personal y l a candida-
t u r a que se proponga elegir. 
S E G U N D A : L a s elecciones se ver i f i ca-
r á n de u n a a cuatro de l a tarde del ex-
presado d ía . 
T E R C E R A : L a p r e s e n t a c i ó n de candi-
daturas s e r á hecha por los asociados que, 
teniendo derecho electoral , sean autor iza-
dos para ello por los g m p o s ¿je electo-
res a que correspofaden dichas candida-
turas . ' 
C U A R T A : L a s candidaturas d e b e r á n es-
tar autor izadas con las f i r m a s de ve in-
ticinco socios cada una , v a c o m p a ñ a d a s 
de la c é d u l a de i n s c r i p c i ó n de los can-
didatos en el Consu lado de E s p a ñ a . 
Q U I N T A : C a d a candidato solo p o d r á f i -
g u r a r en u n a candidatura. 
S E X T A : E l plazo de a d m i s i ó n de can-
didaturas , e x p i r a r á a l a s diez de la no-
che del d ía 18 de A b r i l . T e r m i n a d o e l 
plazo de a d m i s i ó n de candidaturas , l a 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l i n f o r m a r á por escr i -
to, dentro de los tres d i a s s iguientes, has-
ta igual hora de l a noche que l a se-
ñ a l a d a en e l p á r r a f o anterior , a cada 
mandatar io , s i l a s u y a se a j u s t a o no 
a lo estatuido. E n el caso de que no los 
retma, la C o m i s i ó n l a d e v o l v e r á a los 
asociados que l a presentaren, quienes, 
b a s t a l a s diez de l a noche del d í a 24 de 
A b r i l , t e n d r á n de t é r m i n o p a r a l a rec-
t i f i c a c i ó n . 
S E P T I M A : S i los electores no hubie-
ran presentado candidatura dentro del 
plazo legal, l a f o r m u l a r á esta C o m i s i ó n , 
de acuerdo con lo dispuesto en e l R e -
glamento. 
O C T A V A : SI . t e r m i n a d o el plazo p a r a 
l a p r e s e n t a c i ó n de l a s candidaturas , no 
se hubiere presentado m á s que u n a , é s -
ta s e r á proc lamada tan pronto como sea 
aceptada def ini t ivamente por l a C o m i -
s i ó n Elec tora l , conforme al a r t í c u l o 15 
de su R e g l a m e n t o , d á n d o s e por t ermina-
dos los plazos y d e m á s actos s e ñ a l a d o s 
anteriormente. 
N O V E N A : L a C o m i s i ó n E l e c t o r a l aten-
d e r á a loa socios, a los efectos de des-
vanecer en e l los las dudas que pudieran 
tener en lo concerniente al ejercicio del 
sufragio, los lunes , m i é r c o l e s y v iernes 
de cada s e m a n a , hasta el mismo d í a de 
l a elecclCn, de 8 y media a 9 y media 
de l a noche. 
L o que se hace saber por medio del 
presente edicto, p a r a conocimiento de to-
dos los a s e d a d o s . 
H a b a n a , 14 de A b r i l de 1918. 
P e d r o A . L ó p e z , 
Pres idente . 
C 3135 2d-16 
H A V A N A E L E C T R I C R A I W A Y 
L I G K T & P O W E R C O . 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o e l d í a 
1 5 d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o d e 
u n d i v i d e n d o d e l 3 p o r 1 0 0 a l a s 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s y 3 p o r 1 0 0 a 
l a s a c c i o n e s c o m u n e s p o r c u e n t a d e 
u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e a l s e -
m e s t r e q u e t e r m i n ó e l d í a 3 1 d e 
M a r z o d e 1 9 1 8 . 
L o s p a g o s s e h a r á n p o r m e d i o 
d e c h e q u e s a l o s a c c i o n i s t a s a c u y o 
n o m b r e a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s l a s 
a c c i o n e s h a s t a i n c l u s i v e e l d í a 2 5 
d e A b r i l d e 1 9 1 8 , e n v i á n d o s e l o s 
c h e q u e s d e s d e n u e s t r a s o f i c i n a s d e 
N e w Y o r k . L i b e r t y n ú m e r o 5 5 y 
d e l a H a b a n a , M o n t e n ú m e r o 1 . a 
l a s d i r e c c i o n e s e n q u e a p a r e z c a n 
r e g i s t r a d o s l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
e n l a s r e s p e c t i v a s o f i c i n a s . 
L o s l i b r o s d e t r a n s f e r e n c i a s e s -
t a r á n a b i e r t o s h a s t a l a s 4 p . m . 
d e l d í a 2 5 d e A b r i l , a b r i é n d o s e 
n u e v a m e n t e e l d í a 1 7 d e M a y o 
d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a . A b r i l 1 2 d e 1 9 1 8 . 
H a v a n a E l e c t r i c R a í l w a y U g b t & 
P o w e r C o . 
E m e t e r i o Z o r r i l l a , 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n . 637-B, altos. Profesora: A n a 
Mart ínez de Diaz . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
les. 
" T T E X D O L A N C H A D E M O T O R T E R R O , 
V tí H P . magneto Boach, 22 pies, cas-
co y forro de cedro, cuadernas de m a j a -
gua y qu i l l a de caoba, toda a t o r n i l l a d a 
en bronce, completamente nueva, propia 
para sport. Prec io m i l doscientos pesos. 
I n f o r m a : Veloz, Apartado 178. 
9270 28 ab 
R E G A L O D E $ 2 5 A | 5 0 0 
P o r toda noticia que produzca el castigo 
l&gal de los culpables de r o b o » de me-
dicinas en las l a n c h a » , m u e l l e » o en de-
terminada D r o g u e r í a . Reserva absoluta y 
el pago se ganintbsa sJ se quiero an-
te Notarlo. 
F R A N C i S C O A M A H A L 
O ' R E I L L Y . N U M . W . A L T O S . 
876 20 ab 
AG E N C I A N U S E Z . P E D R O S. N ü í f E Z , Agento de Negocios en general . A p a r -
tado 1916. H a b a n a . Cuantas clases de a sun-
tos qu iera usted resolver en esta capi ta l , 
por muy d i f í c i l e s que é s t o s s ean . D i r í -
j a s e a l a "Agencia N ú e z , " Apartado 1916. 
H a b a n a . Cuantos pedidos en menor y m a -
y o r escala , con especial idad en e l r a m o , 
de Medicina^ F a r m a c i a y D r o g u e r í a I n -
clusivo. Hac iendo sus pedidos a l a "Agen-
c i a Nüf iez". economiza tiempo y dinero. 
Cuantos n e g o c i o » tenga, puede recomen-
darlos a Nf iñez . Apartado n ú m e r o 1916. 
H a b a n a . O f i c i n a s : Tejadi l lo , 48. Nota.— 
L o s pedidos a esta oficina pueden hacerse 
los pagos por adelantado o garant izan-
do e l pago del asunto pedido. 
9013 20 ab . 
Cajas Reservadas 
L t n b é v e d a c m u t r a l * d a c o n t e d a * J o s « u b * lautos modsnM^ f 
m a n d a r f a t u r e s d a l o d a t 
b a j o l a p r a p b e o s t o d b d a l a * f e 
E l a r t a « f i e m a ¿ B r a m a * 
N o G e l & t s y C o m p a 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . D , Rosado . Agu i la , 156, altos. 
0045 18 ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A lo . D E M A Y O P R O X I M O 
Cía te* nocturnas, 6 p e s o » C y . a i mes. C l a -
se» part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y p r o f e s o r a » pa-
ra la» s e ñ o r a » y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma I n g l é s Y 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s ei ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con é l po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 8a. edidOa. 
U n tomo en 8o.. pasta. $ L 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa e s t u d i a n t e » a matricularse por 
tiempo determinado p a r a adqu ir i r e l tí-
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual y 
constante: l a teór ica , colectiva y tres ve-
ces por semana. La» c l a s e » »e dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mi p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a » que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, ios dei Idio-
ma i n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas Ind i -
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
orden y l a mora l m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 ln lo . i 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de u n experto Contador, se dan 
eleses part iculares de contabi l idad, por la 
noche, p a r a auxi l iares de escritorio, de 
T e n e d u r í a da l ibros, en toda s u e x t e n s i ó n , 
con P r á c t i c a s comerciales , r e d a c c i ó n del 
Diar io . Mayor y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s Mer-
cant i les; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc., etc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 106. 
8467 20 ab 
DE S E A U N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , que d a c lases a domici l io , de idio-
mas , que e n s e ñ a a hablar en cuatro me-
ses, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , e m p l e a r a lgu-
n a s horas d i a r i a s como inst i tutriz . O 
d a r á a lgunas lecciones en l a H a b a n a , 
en cambio de casa y comida o dinero. 
D i r e c c i ó n : L a m p a r i l l a , Bí, bajos . 
9266 17 a b 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z P A R A e d u c a c i ó n completa. C l a s e s de i n g l é s , 
f r a n c é s e s p a ñ o l , i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a , et-
cé tera , 14 a ñ o s de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a 
Composte la , 102, b a j o s ; de 7 y 30 a 8 
y 30 p. m. 
9585 24 ab. 
AC A D E M I A D E C O R T E E S T I L O F R A N -c é s . s i s temas L e r a y Mart í E n s e ñ a n -
¡ za. completa del corte de ropa de s e ñ o r a , 
de cabal lero y de n i ñ o . C l a s e s d i a r l a s a l -
t e r n a s y de noche y c lases e s p e c í a l e » pa-
ra l a que disponga de poco tiempo p a r a 
el aprendizaje . L a a l u n u i a puede hacer-
se sus vestidos en l a mi sma . D irec tora : 
T r i n i d a d L . de Blanco. B e l a s c o a í n , 120. 
Pa lac io D í a z B lanco . 
C 2917 15d-7 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tr ía , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l ; c l a s e » a domici l io de I n s t r u c c i ó n pre-
pa iutor ia en general. P i d a condiciones y 
prec ios a l Profesor Alvaxez, A n i m a s , 121. 
altos. 
7949 15 m y 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A , S O L I C I T A C o -locarse con f a m i l i a cubana respetable. 
No h a b l a e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a S a r a h W h l -
te. Ca l l e K , n ú m e r o 10, Vedado. 
9458 19 ab. 
I N G L E S Y A L E M A N 
S e ñ o r i t a f ina y competente, da c lases a 
s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ a s . P r e c i o m ó d i -
co. D i r i g i r s e a Miss Surner. A m i s t a d 15, 
altos, tres cuadras del Parque C e n t r a l . 
T e l é f o n o M-1817. 
9444 19 ab. 
\ T T A N T E D : P X R S T C L A S S E N G L I S U 
VT stenographer ( w o m a n ) . Only those 
of abi l l ty and experience need apply . E m -
pedrado, n ú m e r o 17. 
1^ 4 17 a b 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
c ;kS2 at ln 12 • 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q C I G R A -f í a y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia, 
n ú m e r o 91, bajos. C l a s e s de i n g l é s y ta -
q u i g r a f í a de e s p a ñ o l e I n g l é s ; $3 ca-
da una y de m e c a n o g r a f í a , $2 a l mes. 
8702 7 m 
i i O S O 
S O C I E D A D Q E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n l o s 
a r t í c u l o s 2 8 , 4 3 y 5 1 d e l R e g l a -
m e n t o , t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
L A U R A L D E B E L 1 A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n a 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
8715 30 ab 
Í
_ A L O S P A D R E S 
• I r a S a l d r á n e n e s t o s d í a s 
d o s m u c h a c h o s c u b a -
n o s p a r a e l c o l e g i o 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
l i t a r y A c a d e m y , * * 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; s o n 
e l l o s l o s h e r m a n o s P u -
j o l , d e 1 2 y 1 4 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
s u s h i j o s c o n e s t o s d o s . P a r a e l c a -
l o r h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
H R E N E D U R I A D E L I B R O S i I N S T B U C -
X c i ó n completa, f á c i l y abreviada sobre 
l a t e n e d u r í a de l ibros por part ida doble 
y senci l la , con o s i n el c á l c u l o de los 
intereses. R e i n a , 3, altos. 
8154 1 m 
BI L L E T E S E X T R A V I A D O S . E L D O -m l n g o por la tarde en u n auto de 
a lqu i l er se dejaron olvidadas 94 fraccio-
nes de l bil lete n ú m e r o 20OSO. £ 1 que l a s 
hubiese encontrado puede devolverlas en 
Pocito y M a r q u é s G o n s á l e z , bodega, don-
de se le r e g a l a r á l a mi tad . 
9330 18 ab . 
PI t O X I M O S A D E S O C U P A R S E S E A L -n u i l a ñ los bajos de V ir tudes 177, ba -i n ^ Precio $50. P u e d e n verse de 12 a 
1 n ¿ L Su d u e ñ a : Ca l l e 13 n ú m e r o 353. 
entre Paseo y A . Vedado. 
91S1 18 at)-
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O negro C h i h u a h u a . E n t i e n d e por " K l -
kí ." Qu ien lo entregue en Monserrate , 137, 
o diga d ó n d e e s t á , r e c i b i r á u n a buena 
recompensa. 
9251 17 ab 
L O C A L M O D E R N O 
P a r a tren de coches, carros , etc.' C a b a -
l l er izas Pisos de cemento, a g u a de V e n -
toln? Eléctr ica y t e l é f o n o , 400 metros 
í n h i e r t o s y g r a n pstio. E x t e n e r í a L a K i -
q S , Ca lzada A y e s t e r t n . Prec io $40 
9152 22 ab 
O E A L Q C I L A UN B A R A T O L O C A L , D E 
O 30x20 como para deposito u otra co-
sa a n á l o g a . I n f o r m a n en Zapata , n ú m e -
ro 3. bodega E i Capricho. 
8949 22 ab , 
L C a s a s y P i s o s 3 
H A B A N A 
A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
k j Jos de Acosta , 40. s a l a , comedor, cua-
tro cuartos , etc. L l a v e a l tos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o P-1294. 
9476 24 ab 
DE S E O C A S A D E $40 Q U E NO E S T E m á s de 15 cuadras de Obispo y Cuba . 
Sa la , comedor y dos cuartos . U n M a t r i m o -
nio. A p a r t a d o 496. Sr . J . M. H a b a n a . T e -
l é f o n o M-1970. 
9478 20 ab 
I ^ A L L E H A B A N A . » 3 , E N E L D I 8 T R I -
to comerc ia l , se a l q u i l a un hermoso 
piso al to , claro, fresco y moderno, com-
puesto de tres habitaciones, sala, comedor, 
cocina de gas, b a ñ o e inodoro, en $00, 
dos meses en fundo. L l a v e s e n el pr imer 
piso a l to , para t r a t a r : Obrapia , 85. 
0490 21 ab 
DE S E O U N A C A S A P L A N T A B A J A , buen frente , para Industr ia , en el tér-
m i n o de S o l a E m p e d r a d o , m á s bien por 
L a m p a r i l l a , O b r a p i a o A m a r g u r a , desde 
Monserrate a C u b a , que no exceda de 80 
pesos, se neces i ta contrato. I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l , 171, c a s a p r é s t a m o s . 
9494 24 ab 
VE D A D O , H A B A N A . S E A L Q U I L A N los frescos y elegantes ba jos de l a C a l -
zada de S a n L á z a r o , 484, entre M y N , 
compuestos de porta l , sala, saleta, cua-
tro cuartos comedor, doble s e r v i d o , $80. 
L a l lave e n los a l tos . I n f o r m a n en San 
R a f a e l , 136. T e l é f o n o A-4658. 
9523 20 ab 
O E A L Q U I L A K N fSO, U N A L T O , E N 
¿ 3 P u e r t a C e r r a d a , 26, entre F l o r i d a y 
A g a l l a . Sa la , comedor, dos cuartos y ser-
vicios. L a l lave en e l entresuelo. I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n , 12L T e l é f o n o A-3629. 
9519 22 ab 
SE S O L I C I T A U N A C A S A M O D E R N A , con 14 a 20 habi tac iones , p a r a casa 
de h u é s p e d e s . Informo con todos detalles 
a Miss F o g a r t y . H a b a n a , 35. 
9368 19 ab 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N Z A G U A N , p a r a g u a r d a r u n a m á q u i n a part icular . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 126, bajos. 
9419 19 ab 
BU E N N E G O C I O , S E C E D E U N B U E N local, propio p a r a establecimiento de 
cualquier giro. T i e n e contrato y paga 
poco a lqui ler . E n el mismo. Junto o so-
parado, se venden armatos te s y vidrie-
ras-escaparates , propias p a r a t i n t o r e r í a 
o ta l ler de l avado; se da barato todo 
por no necesitarse. I n f o r m e s en B e l a s -
c o a í n , 207, entre C a r m e n y R a s t r o . T e -
l é f o n o M-1243. 
93-14 19 ab 
SE A L Q U I L A D L O S A L T O S D E P R A -do 79 amplios y de gusto; s u precio 
trescientos pesos. I n f o r m a r á n : L í n e a , 4. 
T e l é f o n o s F-4410 y F - 1 6 3 L L a l lave en 
los b a j o » . 
9036 21 ab , 
G A R A J E 
EV E L M A G N I F I C O L O C A L S I T U A -*do en San Is idro , 63%, ampl io , vent l -« d o y con todos los servicios sani ta -
rios y agua en abundancia , y en e l cual 
se h a n hecho obras de m e j o r a reciente-
mente se admi ten a u t o m ó v i l e s y camio-
nes en d e p ó s i t o , mediante m ó d i c a cuota. 
C 2948 15<3-9 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A L E -c ó n 40, entre A g u i l a y Crespo, con 
s a l a antesala, 4 cuartos , saleta de comer, 
cuarto de b a ñ o y s ó t a n o s , muy vent i la-
dos. Puede verse de 1 a 3. I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 164, bajos . 
8848 1» ab 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , a l t o s , ó 4 5 
m o d e r n o 
So a lqu i lan compuestos de terraza , 
sa la , antesa la , 4 cuartos , comedor, 2 
b a ñ o s , cocina y un hermoso cuarto de 
orlado, cielo raso y luz e l é c t r i c a . Se pue-
de ver en la m i s m a . I n f o r m a n en ei 219. 
T e l é f o n o A-3355. 
tE S T A N D O P R O X I M A A D E S O C U P A R S E j l a casa calle C a r m e n 2. e squina a C a m 
panarlo , se ofrece en a lqu i l er ; es propia 
para u n a industr ia por su capacidad. Infor-
m a s u d u e ñ o en Campanario , 26. T e l é -
fono A-8752. 
6754 17 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e i C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero ; 
d o 8 a l l a . m . y d e l a 5 y d o 7 a 
ü p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E O " I M I E N -to. casa de alto y bajo, en Neo-
tuno, entre A m i s t a d y Consulado, 350 me-
tros. B u e n contrato. Apartado 1241. 
8541 5 m 
T o m a m o s y c e d e m o s c a s a s , a l t o s y b a -
j o s . T o m a m o s y c e d e m o s c o n t r a t o s 
d e a r r e n d a m i e n t o e n t o d o s l o s b a -
r r i o s . I n f o r m e s : S e ñ o r R o d r í g u e z . M e r -
c a d e r e s , 4 1 , A p a r t a d o 1 0 9 2 . 
7287 24 ab 
T O C A L P A R A A L M A C E N , C O N C A B I -
i J da p a r a varios miles de sacos de a z ú -
car , arroz u otras m e r c a n c í a s parec idas , 
se a l q u i l a en la casa San Ignacio , n ú m e -
ro 54. I n f o r m a r á n en los bajos de l a 
misma. 7408 2 b 
V E D A D O 
E n 3 4 p e s o s , u n s a l ó n b a j o d e 2 0 x 4 , 
d e s e i s m e t r o s d e p u n t a l , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 
1 1 3 , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
9407 20 ab. 
VE I N T E P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S bajos de Curazao 30, sa la , sa l e ta , u n 
cuarto a cabal leros o matr imonio s i n n i -
ñ o s , a personas de mora l idad . 
9326 18 ab. 
AN T O N I A M O H E D A N O D E F E B N A N -dez. C l a s e s de bordado a m á q u i n a . 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
de esta c lara , como t a m b i é n en p intura 
a l K e s s l n g t o n (rel ieve) , puede p intar co-
j ines de raso, adornos de cr i s ta l . Joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo t a m b i é n dos 
cuadros pintados. Monte, 180. altos. 
8478 20 a b 
] | ¡ B R O S E 
•5¡ ¡ M P 
CU B A N O S ! P R E C I O S A S P O S T A L E S E N colores del busto erigido a l Ins igne 
cubano Gonzalo de Quesada . las e n v í o al 
recibo de 6 centavos en sel los de correo. 
S u á r e z Apartado 825. H a b a n a . 
4d-17 
SU S N I S O S A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos g r á f i c o s de t e la en-
v í e 32 sel los verdes a l Apartado 2411, 
H a b a n a , y le e n v i a r á n uno y u n a pos-
tal . 2520 16 m 
LI B R 0 8 D E M E D I C I N A . S E R E A X I -za u n a gran cantidad,en Obispo, 86, 
l i b r e r í a . 
0271 17 a b 
A 
R E C U E R D E 
Q u e l a P o l i l l a j a m á s a t a c a l a R o p a 
L I M P I A D O E N S E C O . Q u e l e C O N -
V I E N E a u s t e d m a n d a r L I M P I A R 
E N S E C O S U S T R A J E S D E I N -
V I E R N O a n t e s d e g u a r d a r l o s . L l a -
m e p o r t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M - 1 7 7 2 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a , 
S . A . ) 
C A R L O S I I I . 2 6 3 
C 3142 30d-16 a b 
C 2952 14d-9 
CO K T I N A . L A A C A D E M I A M E J O R m o n -tada en toda l a R e p ú b l i c a . Cuba , n ú -
mero 66. T e l é f o n o A-1938. I-299L A p a r t a -
do Correos, n ú m e r o 45. E n s e ñ a m o s Idio-
m a s usando o no el aparato "Cort ina -
phone." A p r e n d a usted i n g l é s y pronto. 
Venga a vernos. P i d a prospectos y pre-
cios. P r u e b e nuestro s is tema. P a r a ga-
n a r m á s hay que saber m á s . Ciases es-
peciales p a r a los JOvenes del comercio 
y los obreros. T a q u i g r a f í a , mecanogra-
fía , idiomas y todas l a s as ignaturas del 
Bachi l lerato . A g r i m e n s u r a y profesorado 
m e r c a n t i l . A b i e r t a de 7 a. m. a 10 p. m. 
S367 3 m 
UN I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R , A M E -ricano, graduado, de reconocida hab i -
l idad y exper ienc ia en C u b a se hace cargo 
de todos sus p lanos , presupuestos. 6rde-
| nes de materiales y de l a d i r e c c i ó n de 
i los trabajos de c o n s t r u c c i ó n que usted 
Intenta rea l i zar a base de un tanto por 
ciento, a h o r r á n d o s e usted por lo tanto las 
I fabulosas gananc ias de las C o m p a ñ í a a 
Constructoras , que tlenne que pagar gas-
tos de oficina, sueldos extras a emplea-
dos, luz, etc. Y o e s t a b l e c e r é m i oficina 
en la obra, l levando l a d i r e c c i ó n de la 
misma, y r e a l i z á n d o l a en e l menos espa-
cio de tiempo posible. Tengo g r a n expe-
riencia en la r e a l i z a c i ó n do trabajos de 
concreto y acero de p r i m e r a clase. D é m e 
u n a oportunidad do mostrar le que usted 
se a h o r r a r á uti l izando mis servicios. 
Apartado 2277. , 
.S6Ó8 22-ab. 
LI N D O S P I S O S , E N L O M E J O R D E L M a l e c ó n , p a r a dos p e r s o n a n ; bajos, 
$75 y altoa, $90 H a y elevador. I n f o r m a -
r á n : M a l e c ó n , 56. T e l é f o n o A-5254. 
94«2 19 ab. 
SE C E D E U N B U E N L O C A L , E N B E -l a s c o a í n , 207, tiene contrato; en el 
m i s m o i n f o r m a n . T e l é f o n o M-1243. 
9127 22 ab 
PA R A O P I O I N A S , C O N V I S T A A L M A R y frente a l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , se a l q u i l a u n a m p l í o y venti la-
do piso alto, e n T a c ó n , n ú m e r o 4, propio 
p a r a u n a buena oficina. I n f o r m a n en l a 
rnútma casa, el s e ñ o r J u l i o Montln. "To-
l é f o n o A-7627. 
9259 17 ab 
I N T E R E S A N T E 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n d o s 
b a l c o n e s a l n o r t e , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d o , p r o p i a p a r a t r e s c a b a l l e r o s : es-
t a c a s a d e e x c e p c i o n e s c o n d i c i o n e s d e 
v e n t i l a c i ó n , s a n i d a d y o t r a s m u c h a s 
q u e n o s e m e n c i o n a n , i n t e r e s a c o n o -
c e r l a a p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . R e i n a 
7 7 y 7 9 , a l t o s . 
9213 16 ab. 
EN SñO, SJE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -Ja, de c o n s t r u c c i ó n moderna, s i tuada 
en I n f a n t a , 81-A, esquina a Z a p a t a , pro-
pia para una i n d u s t r i a p e q u e ñ a . S e ñ o r 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 46. T e l é f o n o A-1292. 
9259 17 ab 
L E G A N T E P I S I T O , S E A L Q U I L A E L 
j 1er. piso de Sol , n ú m e r o 41, entre H a -
bana y Composte la , t iene sa la , comedor, 
dos cuartos , coc ina de gas y u n l u j o s í -
s i m o c u a r t o de b a ñ o , coa todos los a p a -
ratos modernos , precio 70 pesos. L a s l l a -
ves e informes en los bajos. 
9231 17 ab 
AL Q U I L A N S E E N $106, M O D E R N O S bajos , t res ventanas , portal , p r ó x i m o s 
a desocuparse de San L á z a r o 93, inme-
diata A g u i l a . I n f o r m a n en L í n e a , 17, en-
tre M y N . Vedado. 
9299 17 ab. 
AG U I A R , 2», E S Q U I N A A C H A C O N , se a l q u i l a un piso, p lan ta b a j a , con 
puerta a l a calle, punto c é n t r i c o , c ruzan 
dos l ineas de carritos . Propio p a r a ofici-
n a o comercio. I n f o r m a n en e l c a f é . 
9128 20 ab. 
Q E B O L I C I T A U N I O C A L D B P L A N T A 
k ' b a j a , de L a m p a r i l l a a E m p e d r a d o y 
H a b a n a a C u b a . In formes a U n i ó n Co-
m e r c i a l de C u b a , O b r a p i a , S L 
9176 18 a b 
/ ^ R K S r O X R U 8 S I N Y O L . A G R I M E N S O -
\ J res. T o d a clase de trabajos de A g r i -
mensura, d e c o n e a c i ó n m e c á n i c a , repartos, 
etc. etc. O f i c i n a : Gal lano, 118, altos. T e -
l é f o n o A-SSdJ t 
8406 ^ a b . 
C A S A 
S e n e c e s i t a u n a c a s a , d e p l a n -
t a b a j a , q u e t e n g a d e 1 0 a 1 2 
m e t r o s d e f r e n t e , p o r l o m e -
n o s , y 3 0 d e f o n d o . S e p a g a -
r á b u e n a r e n t a p a r a q u e p u e -
d a r e p r e s e n t a r u n b u e n i n t e -
r é s a l c a p i t a l . H a d e s e r e n 
e l e s p a c i o c o m p r e n d i d o e n t r e 
C a l i a n o y M e r c a d e r e s , d e s d e 
S o l a l P a r q u e d e L u z C a b a -
l l e r o . C o n t r a t o l a r g o . R e f e -
r e n c i a s : J . C a s t r o , A p a r t a -
d o 1 7 7 0 . 
Í J E A L Q U l l ^ V L N A C A S A . E N L A t A -
KJ lie Paseo, eutre 25 y A c a b a d a de 
fabr icar , con s a l a comedor, 6 cuartos , 
b a ñ o , garaje y serv ic ios independientes 
de criados. Ins ta lac iones de gas , e lectri -
c idad y agua caliente y f r í a en todas l a s 
habitaciones . I n f o r m e s en l a m i s m a , a 
todas horas. 
9526 24 ab 
£ * £ A L Q U I L A E S P A C I O S A X P R E S C A 
. ; casa e n e l Reparto B u e n Ret i ro , s i -
tuada en el mejor punto, cal les P a r q u e 
^ P a n o r a m a , 8 departamentos y g a r a j e s , 
:>70 mensuales. I n f o r m e s e n L a G o m a C u -
bana, R e i n a , 48. 
9028 26 a b 
\ R E D A D O , 8 E A L Q U I L A U N A C A S A . 
V cal le E , 39, eutre 17 y 19, con 4 cuar -
tos., b a ñ o completo y servic io de criados, 
dos coc inas de gas y de c a r b ú n . In for -
m a n : E , esquina 17, bodega. 
9359 19 a b 
• \ R E D A D O , K , E N T R E 17 Y 19, C H A L E T 
V L u i s a , se a l q u i l a n los bajos , frente 
a l a b r i s a , 6 habitaciones, d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a n : L , ¿4, entre 1'." y 21. 
9415 19 a b 
" \ R E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
Y l a cal le 8. u dinero 233, entre 23 y 25, 
con sa la , comedor, se is habitaciones , dos 
de cr iados , b a ñ o , cocina, servicios y ga-
raje . T o d o moderno, l 'recio m ó d i c o . I n -
formes : 27 y D , V i l l a E s p e r a n z a . 
9418 25 a b 
A L Q U I L A U N I M t E S C O C H A L E T , 
k J en 16, entre A y B , Reparto A l m e n -
dares, t iene sa la , comedor, cuatro her-
mosas habitaciones , cocina, pantry , cuar -
to de cr iados y doble servicio. I n f o r -
m a : s e ñ o r G e r m á n R o d r i g u e n T e l é f o n o s 
A-2260, A-5268 y F-1376. Mercaderes, IOVJ, 
altos. 9229 21 a b 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
P A R A V I V U i E S ^ S ^ 
Guanabacoa , se alouiL» i V , i 
n a s i t u a d a en e l p u ^ o ^ . m e j o r ^ 
la V U l a , provis ta de ú t U e f f « « n t ^ N á 
ta para t rabajar . Se d« y e a « e r £ 0 > 
venden los enseres v «fJ:01441»*© • ' • i 
haga en arrendamiento R?0? »1 o i ** 
ría " L a B o r l a . " Pene A ^ ^ « ñ o - . ^ 
mez, Guanabacoa Amonio y v**4»-
9341 " ' *• Gi; 
Q E A L Q U I L A L A M A r v r ^ T 2 » t > 
O na de Maceo y B ^ ^ c T ^ , 
r a cualquier negocio. TITT^T/ P^Pía ^ 
lan hermosas y v e n t i t f ? b i é a •« 
pesos. i W a d H p ^ t * ^ l U & T 
P a r a tratos, t o q u ? 0 ^ , . ^ ¿ T u t » 
lan 
a 5 
a u ÍTOOWO. i^uiuid-uas T>or lo — ^ i L a c i , 
ceo. P a r a tratos, toque n o T i 1 ^ » 4 * ^ * 
Ber temat i , C a s a de l a . iSf U « o c C . * * 
G ó m e a , 62, G u a n a b a c ^ . F l * u « a . i [ ¡ 5 ¿ 
A L O S H A C E N D A D O ^ ^ T Ü ^ rios de terrenos. Dos ^ ^ í f i T ? 
general , t e ó r i c o - p r á c t i c o s ^ ^ ^ i t 
c r í a de ganado, desean e n í ^ l 5 u l t « i l . 
aprop&dto para dedicarte ^ t 1 , ^ 
frutos menores y c r í a s en ¿ n ^ 1 , 0 ^ t 
guien lo posee, dir igirse a < «V 
Manzana de G ó m e z . J u a n r i K Si l*a » 
8846 G i b e r t ^ ^ H 
17 SE A R R I E N D A U N A K I N r r ~ ^ r — - L b a l l e n a s de t i erra p r ^ r J??* *FCA ^ u .iiKíi<xa u « u  remia ^ CA. 
meno^es y c a ñ a , a un k l l ó m e t ^ ^ P^JU 
blo de B a l n o a Tiene t r « ^ 
pozo y 5 chuchos para e m b « ^ f » c» 
m u y cerca. P a r a m á s Inform^T1"., ^ 
Bel lo . Monte, 5. HabanaT^ 
9546 
H A B B T A C I O Ü E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A s . ^ 
k_> para oficinas o famil ia , y ora. vT*4, 
ta c i ó n grande, con b a l c ó n a dos «tí1." 
cr iado, luz y t e l é f o n o . Avenida <!« iV*1 
lia , G a l l a n o , n ú m e r o 9. a l toa ^ 
9505 26 ab 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O n l 
k J dos habitaciones , propio para ofíi? 
ñ a s . bufete o consultorio médico ««íu 
ta, etc., en Ü - R e i U y . 98, altos. Í n 2 2 2 ¡ 
r á n : de 9 a o en el mismo local a¡Z 
b í n e t e D e n t a l del doctor Nüñea. 
9554 20 tb 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente Rey 
mero 15, bajo la misma dirección ¡IMAI 
hace 32 a ñ o s . Comidas sin hora» ÍSL 
Elec tr i c idad , t imbres, duchas, teléfono c» 
sa recomendada por varios ConsulAdoi! 
Abonos de comida, 
9432 28 tb 
A G U I A R , 72 A L T O S . HARITACIONE-l 
x\. con muebles o s i n ellos, el comojor 
y l a o c i n a Independientes. 
9S9S u ab 
AN I M A S , 88, A L T O S . S E ALQUILAN habitaciones con v i s ta a la calle « lo. 
ter iores , a personas solas o matrtm». 
n ios s i n n i ñ o s , con as i s tenc ia o sin élit-
es casa de mora l idad . 
9437 19 tb 
T J N H E R M O S O D E P A R T A M E N T O , (UX* 
O s a l a grande y u n a saleta) , magnlflc* 
para uu comis ionista con muestras o pt-
ra tan doctor, se a lqui la en Obispo 88, ti-
tos de " L e Prlntempa, Unico inqnlllaa 
No h a y ' n i ñ o s . 
9314 29 ab. 
X P N P R A D O 65, A L T O S , ESQUINA A 
±U T r o c a d e r o . s e a lqu i lan varias bablU-
clones amuebladas y con agua corrlentt t 
personas de mora l idad . Comida eiplán-
d ida , l impieza e smerada y precios m»i 
derados. 
9337 18 tb. 
X P N M U R A L L A , 61, A L T O S . 8 E ALQCl-
JLü la una h a b i t a c i ó n , muy buena y ven-
t i lada, p a r a uno o dos caballeros, de m»-
ra i idad , con muebles . So piden referen-
c ias ; o matr imonios s i n n i ñ o s y pueden 
comer en fami l ia s i les conviene. Ctu 
m u y t r a n q u i l a . 
y_'40 17 tb 
SE A L Q U I L A U N A S A L A CON BBAL. c ó n a la cal le a hombres solos o m»-
trimonio solo. Aguacate 142, altos. 
9319 18 ab. 
GR A N C A S A D B H U E í s P E D E S . OOM* postela, 10. L a que goza de más cré-
dito por su buen servicio. Visitéis aotes 
de mudarse . H a y disponible espléndida 
h a b i t a c i ó n a l a br isa , ideal para un m«-
trimonio. A g u a cal iente y fr ía y trtt» 
de fami l ia . Se cumple lo ofrecido. Todot 
los t r a n v í a s por l a puerta . 
9253 18 
^ R E D A D O : S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y 
V venti lada casa , en l a calle de L , n ú -
mero 117. entre 11 y 13, Vedado, cinco 
minutos de l a H a b a n a , con J a r d í n , por-
tal , s a l a , saleta, c inco habitaciones , g r a n 
comedor, dos serv ic ios aainltarlos, otro 
p a r a cr iados y g a r a j e . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o A-2268. 
9070 26 a b 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
k J sa ca l je 17, n ú m e r o 269, con sa la , co-
medor, ocho cuartos, dos p a r a criados, ba -
ñ o s y garaje , en $160. L a llave en los 
bajos. I n f o r m a n : Concordia , 44, al tos . T e -
l é f o n o A-258o. 
9079 19 ab 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -lada casa , acabada de reedif icar en el 
mejor punto del Vedado, 17, entre --v 
B , compuesta de sa la , recibidor, ha l l , se is 
habitaciones, dos cuartos de b a ñ o , come-
dor a l fondo, garaje , c inco cuartos de 
criados y d e m á s serv ic ios ; precio 2^0 pe-
sos. 8027 16 a b 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
\ L T O S , M O D E R N O S Y V E N T I L A D O S , 
JL. de cinco cuartos, s a l a y saleta, se 
a l q u i l a n . Jesfls del Monte. 156. L a l lave 
e in formes en el 1G5. T e l é f o n o 1-2604. 
9398 19 a b 
LO M A D E L M A Z O . S E A L Q U I L A L A c a s a cal le de O ' F a r r l l l , n ú m e r o 35, 
compuesta de portal , sa la , cinco cuartos , 
con h a l l , comedor a l fondo, buen cuarto 
de b a ñ o y dobles servicios completos. L a 
llave a l lado. Prec io $75. 
9380 19 a b 
J E S U S D E L M O N T E . E N F L O R E S , 39, 
tJ se a l q u i l a una casa rec i én construida, 
con por ta l , s a l a , saketa, tres c u a r t o s » 
cuarto de b a ñ o completo, cielos rasos y 
buen pat io , en 42 pesos. I n f o r m a n : T a m a -
rindo, 56. 
9327 18 ab. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L U Y A N O a dos cuadras de los t r a n v í a s . - C o n sa -
l a y sa le ta y tres cuartos , patio y t r a s -
patio y d e m á s servicios sanitarios . R e n t a 
$30. I n f o r m a n en Reforma 6. 
9324 18 ab. 
IN D U S T R I A , 90. C A S I E S Q U I N A A tuno, se a l q u i l a una habitac ión amo» 
blada. para uno o dos hombrea. » • ^ 
m a n y se dan referencias. h 
9234 -1 s 
1 7 N L A N U E V A C A S A P R O Í i R W ^ ' ^ ' 
E J a med ia cuadra del Parque Cenu*. 
se a lqu i lan habitaciones, amuebladas. »• 
tas y bajas , para hombres solos, 
m o r a l i d a d . . a .w 
9263 * -
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O , CO^ 
O pisos de m o s a i c o , luz « " ^ " ^ - i .o-
i é f o n o . en punto c é n t r i c o , a h ^ " " ^ » 
los. en casa de f a m i l i a de moraua^i 
se dan y se toman referencias, AW» 
lio, 27, bajos. T e l é f o n o A-93-íi. 
9268 1 ^ -
E 
N C A S A P A R T I C U L A R , A I A l ^ 
l l i una h a b i t a c i ó n , a u n a o dos J£Z¡7¿ 
solas, hay luz. t e l é f o n o y d e m á s sernci 
Monte, 157, altos, e squina a Indio. 
9^96 ^ 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a h a b i t a d l a * * * -
b l a d a , lo m á s c e r c a pos ible del 
p a r a u n c a b a l l e r o . D i r i j a n i n f o n n * 
es te p e r i ó d i c o : E x t r a n j e r o . ^ 
C-3121 
Esta 
AT E N C I O N ! U N M A T R I M O N I O . BE8-petable, s i n n i ñ o s , a lqui la una amplia 
y vent i lada sola, con b a l c ó n independien-
te, m á s tres hermosas habitaciones, se-
paradas, a la b r i s a y con excelente ser-
vicio a hombres solos o matrimonlot 
n i ñ o s n i an imales , de reconocida mora-
l idad. I n f o r m a n en S a n Juan de üw». 
n ú m e r o 10, altos. „_ . 
B227 1< 
MO N T E , 69. F R E N T E A L CAMPO Mar-te, una h a b i t a c i ó n alta, grande tres-
ca y con a g u a corriente en el interior, 
so a l q u i l a a hombrea solos o matrv 
monlo s i n n i ñ o s . . . 
9228 18 " - ^ 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e d a l para f a m ü i a s . Situado e n ¿ J f 5 
to m á s fresco 3 ™&* h&raW 7 
de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s h * D H ^ ^ 
con b a l c ó n al Paseo d e l . ™ g Bo-n"* 
riores con ventanas muy f/escao. ^ 
b a ñ o s i duchas. L " z ^ ^ ^ m e r a d * -
noche. Servic ios completos 7 « 
E s p J é n d i d a c o m l d ^ a o ^ 
ñ o r e s h u é s p e d e s . P ^ 1 0 ^ ' * ^ ? Tel^B# 
pleta m o m l i d a d . P""10' u 27 ab 
A719!>. - 7 ^ 7 ^ ' 
V - i N M A L O J J A X C M E K O « ^ T a > 
Ü , la u n a h a b i t a c i ó n a l * c °n ¿ ¿ I M 
calle y en la m i s m a » renden w 
quinas de coser. 77 a ^ 
9200 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S C U A R -tos, con Sanidad completa, cal le de 
Seraf ines , n ú m e r o 12, e n t r e F l o r e s y V e -
ga, T a m a r i n d o . Su d u e ñ o : calle de R e -
vl l lngigedo, n ú m e r o 65; de 11 a 1. o de 
7 ^ a 8. 
§224 19 a b 
EN L O M A S A L T O , L O M A D E L M A -ZO, se a l q u i l a o se vende un hermo-
so chalet , de dos pisos, propio para per-
sonas de gusto, no hubo enfermos. S u 
d u e ñ o : J . A . Saco, entre Patroc in io y 
O ' F a r r i l L T e l é f o n o 1-1270. 
9131 20 a b 
EN L A V I B O R A , C A L L E L A G U E R U E -l a e squ ina a Gelabert , se a l q u i l a u n 
precioso chalet de seis habitaciones y to-
da c l a s s de servicio s a n i t a r i o y de c r i a -
dos, moderna. So da en $70; ade lanta-
dos seis meses en $60. I n f o r m e s : G a l l a -
no 103, altos. T e l é f o n o A7328. 
0205 22 ab. 
A v i s o : ¿ Q u i e r e u s t e d v m r « ? ^ 
b i t a c i ó n c o n e l f rente a 1* b / J « ¿ . 
v e a P r a d o , 8 5 , e s q u m a a V ^ ^ V 
tos d e l c a f e r e s t a u r a n t ^ ^ 
d o " ; t i e n e t o d a s l a s c o m c ^ ^ 
m o s o n : e l e v a d o r a u t o m a b ^ * ^ 
g ú n p e l i g r o , a g u a ^ ' ^ ^ S * 
n e n t e y l a v a b o d e a g u a 
s u h a b i t a c i ó n . E n f m , U 
v e n c e r á de los prec ios - N i * ° ^ 
q u e se q u i e r e e s b u e n a s paga* ? 
de o r d e n . 
8887 
G R A N L O C A L 
Se a lqui la en Rodr igues y Serrano, frente 
a C u b a B l s c u i t , pegado l a l í n e a de los 
Unidos , todo cubierto de asotea, sobre 
columnas y propio p a r a u n a grau indus-
t r i a , t a l l e r o fonda, ca fó y bodega, por 
estar rodaada de g r a n d e s f á b r i c a s . I n -
forman en e l m l i m o . T e l . I-IOOS. 
M é d i c o s , a b o g a d o s , cesa** 
n i s l a s , g r a n ofortanM 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s , P 
¿ f m e s t a s p ^ 
m u y b a r a t o s , e n lo " ^ c , , , 
m e r c i a l d e l a H a ^ J e 
R a f a e l y A n ú r t a d , a l t o » 
L a C a s a G r a n d e . 
8S45 
ANO LXXXV1 DIARIO D£ LA MARINA Abril 17 de 1918. P A G I N A D I E U S Í E T E 
nRRAPIA «8 ALTOS , C¡E SOLICITA SABER E X PARADERO 
A L Q r t L - „V rTntra 1 recias fres- 1 O de los jermanos José y Francisco Sen-
.1 R€4r l«w»a"*1¿SM a' la calle, pa- " t l n ; lo solicita su hermana Manuela, que 
•Ive en O'Reüly, 34. 
8570 18 ab 
Ü habitaciones oa^ hombres so-
Teléfono A-3e.b. ^ ab 
— r t - H r E « F E D E S : GALLAN O, i l T 
P ^ M ^ ^ Barcelona, 8. alquila una 
^ esquina » habltacifin, amue-
p ^ p i l Pam ^ombres solos o ma-
















^ - - r T r r . L x v DOS HABITACIONES. A ^ L . bien amuebladas, a perso-^ ^ r a d M . bien a  alto8 en. 
S y i n f l e s . Teléfono A f t a j 
g57« 
MANHATTAK 
de A. VILLANUEVA 
g. LAZARO í BELASCOAIN 
TAda» las nabiuciones con baño prlTa-
^ / t i r u a caliente .teléfono y e W d o r . día 
Teléfono ^ 
83K: 
^ r ^ v i N A 14, SE ALUL I L A * HEKMO-
F , «nsdepartaiaen ' .os y habitaciones, con 
V . f 1 la calle, muy ventilados, hay de 
TU;f n^sos en adelante; en las mismas 
g í S , £ n e 1 I n Salud. 2. y Reina. ^ 
8277 
TTSA HUt l VLO, MEDI A C L ADRA DEL 
MpfrQW Central, Zulueta, 32 Hablta-
•„is a la brisa, excelente servicio. Ba-
í, aeua caliente. Lo más céntrico, pre-
S módicos. Le conviene verlas. 
7613 
HOTEL PALACIO COLON 
PTODletario: señor Manuel Rodrigue» F l -
¿ r Espléndidas habitaciones. Bien amue-
kiZia» todas con balcón a la calle, l u í 
á f r i c a y timbres, baños de agua ca-
SSÍ; v tría. Teléfono A-4718. Por me-
¡ ? habitación. »40. Por día . ;i.50. Co-
sidas. $1 diario. Prado. 51. 
A caballeros de moralidad se alquilan 
¡¡a habitaciones, juntas o separadas, 
muebladas, con balcones al Malecón, 
t todo servicio. Malecón, 22, altos, es-
inioa a Genios. 
H i 10 ab 
CKAW HOTEL "AMERICA" 
lados tria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
tu baño de agua cal iente, luz , t imbre 
Y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia 
j por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
0(7 30 ab 
HOTEL LOÜVRE 
Itn Rafael y Consulado. Después de 
gnindcs reformas este acreditado hotel 
•(rece espléndidos departamentos con ba-
so, para fumilius establet; precios de 
mano. Teléfono A-4556. 
8755 .10 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
87aL, 30 ab 
1A8A BIARRITZ: INDUSTRIA, 1*4, K8-
J ( i i i lm a San Rafael, Departamentos pa-
famillas con agua corriente. Espléndl-
» comedur. con Jardín, comida excelen-
Be aúmiteu abonados a la mesa a 
i al mes. 
6-rn. 
Famosa por su buena comida. Casa 
para familias. O'Reilly, número 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo t«r-
•icio a precios módicos. También se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. Teléfono A-2831. 
--8A8 SO ab 
EL H0TEUTO ESTRELLA, 156, 
«•juina Oquendo. espléndidas habltacio-
«•ludependlentes monadas con confort. 
u , ^ r V b i e r f 0 - Precio de *2 a $5. Prople-
"«o- Manuel González. 
-S306 2 m 
"EL SOL," RAYO, 31, 
2S0en.1:eln^ y Estrella. Esplendidas habl-
» tod,.. . ^Pend ien t e s y frescas. Abierto 
rSu "^as. Precio: de $1 a ?2. 
23 ab. 
HOTEL BELVEDERE 
2MU l ^ l " del Marque Central. Esqul-
Swí > íp tuno y Consulado, construcción 
ÍMM ^Prueba. de fue«0- T,ene elevador. 
Jut,' n^,/"21;1,08 tIenen bafi0» Partlcu-WktáaŜ ft f í l e n t e (servicio completo). Rdlwl í " ^ « í a d o s a la mesa. Precios 
-wicot. Teléfono A-8700. 
21 ab 
L V d e ^ ^ / n DtL PRADO. CASA Hués-
* imnlL.D0KO¿1./ ?uáre2 ; esU casa cuen-
•WaMH i babitaclonea amuebladas, t$-
F^ColOn!n comIdas- P™^10. e k u i -
. 31 ab 
^ HOTEL ROMA 
5»Plíu^e0n^ 7 edificio ha aldo 
í ^ o t TnH.on,ba^os y demá8 «ervlciot 
SUs d i .oc3a3 las habitaciones tienen la-
S w i n ^íl1iLtcorrLente- Su Propietario, 
l í C ^ o ri« i . PadwJe mÍ8 "«rio, módico 
r** Roma A ?nanaiV?- Teléfono: A-926S, 
^ L P ^ d o i o i ^ ' QuÍaU t e n i d a ; y 
P E R S O N A S D E 
[KWOKAOO P A R A D E R O 
P 
¡•ta BRAULIO. DES KA SA-
C?»i ic ia •P"p'n í de «us sobrinas: 
a f ^ » eLui l f r r Braulio. 1"e según no-
j ^ - e encuentran en esta Capital; se 
iSiM«ro •« i^persona9 «l"® sepan su 
^ ^ ^ l o n ^ r ^ n a * 
s 
: — 
[ S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ÜENLNtjLLAJR, QUE AYUDE A EOS 
JL quehaceres de la casa y cocina, 15 
pesos, ropa limpia, no duerme en el aco-
modo, se piden referencias. Crespo, 60. 
altos, por la m a ñ a n a 
í>*12 20 ab 
XT^JÍ GEBVASIO. 38, SE SOLICITA UKA 
JL-i criada, que tenga referencias. Suel-
do $20. 
M73 20 ab 
SI R V I E N T A . SE NECESITA UNA. PARA matrimonio solo; estilo España. San 
Francisco, 43. Víbora. Informan en la 
misma. Pasaje abonado. 
&*»2 20 ab 
/ C R I A D A DE MANO, EN VILLEGAS, 2¿, 
V> altos, se solicita una, para que ha-
ga la limpieza de l a casa durante una» 
cuantas horas. 
«512 H 20 ab 
SE NECESITA UNA CRIADA. QUE SEA formal y trabajadora, para casa de 
moralidad. Paga buen sueldo. Empedrado 
31; Ser. piso. 
9515 20 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sepa el oficio, en Campana-
rio, 60, bajos. 
9516 20 ab 
O E SOLICITA UNA JOVEN O MUCHA-
cha, de 12 a 14 a ñ o s , para cuidar un 
niño, en la casa de un matrimonio. Con-
diciones de sueldo de palabra al pre-
sentarse. Angeles, fi, altos. 
9543 20 a b 
SE SOLICITA MANEJADORA, I T N A, Y con referencias para dos niñoa. Se 
prefiere de color o peninsular, con al-
g ú n tiempo en el país. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia. Escobar, 18, bajos; de 12 
a 3. 9541 20 ab 
SE SOLICITA UNA MAJS'EJADORA, DE experiencia, para una nifia de tres me-
ses. Buen sueldo. Tul ipán , 20. Teléfo-
no A-4310. 
9542 20 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, de mediana edad. Sueldo 15 pesos. 
San üafael , 30, altos. 2o. piso. 
9501 20 ab 
PARA UNA FAMILLA AMERICANA SE solicita una peninsular, para la l l m -
S leza de cuartos; que sepa coser. Suel-o: ?25. Se exigen referencias. Calle C, 
esquina a 10, número 137. 
9503 20 ab. 
J E SOLICITA E N PRADO, 68, UNA 
J criada de cuartos. Sueldo: $20; ha de 
er f ina y recomendada. De 1 a 3. 
95GS 20 ab. 
SE SOLICITA EN SAN MARIANO 09. Víbora, una muchacha de quince a 
dieciséis años , para ayudar a los queha-
ceres de unai corta familia . 
95C9 20 ab. 
SE SOLICITAN DOS CREIDAS QUE K8-téii dispuestas a embarcar a los Es-
tados Unidos, una de manejadora y la 
otra de criada; tienen que ser de toda 
moralidad, saber leer y escribir. Informan 
en Prado 37. 
OSM 20 ab. 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, con 
referencias. Sueldo $15. Virtudes, nú-
mero 2-A, altos. Hotel Washington. 
9397 19 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra un niño de 17 meses. Que sepa su 
obligación. Malecón, 240. altos, esquina a 
Campanario. 
9354 19 ab 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA, que sea peninsular, sepa leer y t ra i -
ga muy buenos informes. Se da buen suel-
do y se paga el pasaje. Es solo para un 
niño. De 11 a 3. Señora de Arango. U , 
esquina 23, Vedado. 
tWtíO 19 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, F E N I N -•ular. para habitaciones, que sepa zur-
cir y coser algo. Que esté práct ica y ten-
ga referencias. 20 pesos y lavado de ro-
pa. Belascoaín, 28, altos, al lado del Ban-
co Español . 
9365 19 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones y que sepa vestir a la 
señora . San Nicolás, 130, altos, entre Rei-
na y Salud. 
9371 19 a b 
ATANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA, 
I t X que sea sana y robusta, para una nl-
a de tres años. 20 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro, 38, altos. 
9373 19 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, sueldo $18 y ropa l impia. En la mis-
ma una muchachlta, con sueldo de $12 
y ropa limpia, para ayudar en los queba-
ceres. Informan: Compostela y Paula, 
bodega. 9272 19 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. E N MA 
O lécón, n ú m e r o 29, altos, casa del doc 
tor Julio Arcos. |20. 
9423 19 «b 
UNA CRLVDA, DE MANO, SE SOLICI-ta con deseos de trabajar y sin no-
vio, para ayudar a otra criada en los 
quehaceres de una casa Buen sueldo. 
Prado, 18, altos. 
9413 19 a b 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. DE ME-dlana edad, para manejar un niño, en 
Flores y Santa Emilia, Jesús del Monte, 
•e da buen sueldo. 
9430 19 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRLVDA DE mano, que tenga referencias y entienda 
el servicio de mesa. Calle 21, esquina a 
4. Vedado. Teléfono F-5174. 
W35 ÍQ AB 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA UN Ingenio, para limpieza do habitaciones 
y coser. I n f o r m a r á n : San Lázaro . 220, 
bajos. 9441 19 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRLVDA de mano, para un matrimonio, en 
Campanario. 21, altos. SI sabe coser se le 
da rá un buen sueldo. 
9273 17 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para el campo. Informes: Man-
gos, 36, J e sús del Monte. 
9221 17 ab 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE diez y seis a veinte años para ayudar 
a loe quehaceres de la casa y que sepa 
de cocina. Pr ínc ipe Alfonso número 363 
(altos) esquina a Romay. 
9158 20 ab. 
EN AGUACATE, 58. ALTOS. ENTRE Obispo y O'Reilly, ae solicita una 
criada, 
9037 17 ab 
CRIADA DE MANO 
Se necesita una criada de mano. Joven, 
que tenga buenas referencias, en J e s ú s 
del Monte, número 701. 
C . . . 18 ab. 
MANEJADORA 
Se desea en Estrada Palma número 08, 
Je sús del Monte, una Joven española para 
manejadora. Tiene que llevar buenas re-
comendaciones. Teléfono 1-1587. 
C- 18 ab. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA, PARA L A CIUDAD DE Cárdenas , 2 criados de mano, uno para 
casa particular, otro para almacén, y un 
Joven para pinche de cocina. Informan 
en 19. 30S. entre B y C, indispensable 
referencia. 
9659 20 ab 
¡iBUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo $35; un 
portero, un dependiente, dos camareros, 
die¿ trabajadores, Jornal $250; un dul-
cero $50, Habana 114 informarán. 
9313 18 ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con referencias en Malecón, 330, entre 
Gervasio y Belascoaín, primer piso. 
9456 19 ab. 
SE SOLICITAN: UN CRIADO DE MA-no y una criada y manejadora, pa-
ra un ingenio en la provincia de Ma-
tanzac. 8 a 12 mañana . Informan: Ga-
l lan o, 68, altos. 
9153 17 ab 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, de color, que sea repostera, para un 
matrimonio, se pagan $25. Calle 13. entre 
8 y 10. 9475 20 ab 
SE SOLICITA CRIADA PARA COCI-nar y ayudar a la limpieza. Calle 
C, esquina 29, chalet. 
9489 20 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para un matr imonio, a una hora de 
la Habana. I n f o r m a r á n : Refugio, 18, ba-
jos. s 9497 20 ab 
SE DESEA UNA MUJER, BLANCA, PE-nlnsular. para cocinar y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Si no tiene re-
ferencias y no sabe llenar su cometido 
quo no se presente. Es para una fami-
lia sumamente corta. San Miguel, 170. 
bajos; ha de dormir en la casa. 
9503 20 a b 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA 5 personas, aunque no sea muy buena, 
sirve igual, tiene que fregar la loza, etc., 
puede dormir fuera o en casa. Haba-
na, 106. Alvarez. 
9029 24 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea aseada y sepa cocinar. Sueldo: 
$16. In fo rman : Empedrado, 52, altos. 
9304 19 ab 
O E SOLICITA UNA COCINERA. F E -
O ninsular, para una corta famil ia , que 
ayude a hacer la limpieza, buen sueldo. 
Informan en Juan Bruno Zayas y Luis 
Estévez, Víbora, Vi l la Tula. Teléfono 
1-2674. 9349 19 ab 
COCINERA, EN VILLEGAS, 12. ALTOS, se solicita una, que sea buena y se 
le dará un buen sueldo. Es casa de 3 
personas solamente. 
9376 19 ab 
VEDADO, CALLE 8, ESQUINA A 13, casa nueva, s* solicitan cocinera y 
criada de mano, que sean blancas, para 
servir a un matrimonio. Uan de ser com-
petentes, formales, tener referencias y 
dormir en el acomodo. Sueldo $20 y ro-
pa l impia . Horas: de 8 a L 
9424 23 ab 
EN MALECON, 886, SEGUNDO PISO, izquierda, se solicita una criada, pe-
ninsular, para cocinar y limpiar. Suel-
do $20 y ropa limpia. Dormir fuera. 
9382 19 ab 
SE SOLICITA VN A COCI ÑERA. DE mediana edad, que duerma en la colo-
cación y ayude algo a la limpieza, son 
dos de familia. San Lázaro, número 15, 
bajos. 9406 19 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que sepa su obl igación 
y que duerma en el acomodo, si no que 
no se presente. Buen sueldo. Amistad, 
07. altos. 
9408 10 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA para un matrimonio y tres n i ñ o s ; suel-
do convencional. Lucena, 6, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 
9463 - 19 ab. 
SE SOLICITA EN NEPTUNO 17, ALTOS, una cocinera, blanca, que sepa cocinar 
y que sea aseada, para poco familiar. 
9287 17 ab. 
SE SOLICITA. PARA UN MATRIMONIO solo, una cocinera que ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos. San Lázaro, 807, altos, (a dos casas 
de la esquina Espada.) 
9138 17 ab. 






VASO H I G I E H \ O O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
pa ra H e l a d o s ^ M a D t e c a d o . 
t .OOOVasosyUOOCuchar l t as i 
% 5-00 libre de p o r t t . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALE2, ¡ ¡ 
IIGÜIAR 126. Habsna J 
. T I N A F A M I L I A , ESFASOLA. SOLICI- ! 
i U ta para i r a New York, una Joven, ' 
I peninsular, que sea limpia, saludable, : 
dispuesta a ayudar a la limpieza de la 
casa y servir ,a la mesa Debe traer bue- \ 
ñas referencias. Se paga buen sueldo. De- j 
m á s particulares los t r a t a r á n en calle 11, I 
esquina a 2, de 8 a 11 de la mañana . 
9392 19 ab 
Expreso Jurídico-administrativo 
A los abogados, procuradores, manda-
tarios y particulares de fuera de esta ca- | 
pi tal les participo que gestiono en la 
Secretaria de Justicia la expedición de 
certificados de antecedentes penales y de 
actos de ú l t ima voluntad; documentos pa-
ra opción de t í tulos de Notarlo. Procu-
rador, Mandatario. Administrador o A l -
bacea y legalización de documentos que 
deban i r a l extranjero. Igualmente obten-
go en los Juzgados Municipales de esta 
ciudad y sus alrededores certificados de 
Inscripción de nacimiento, matrimonio, 
c iudadanía o defunción; fes de vida y 
soltería, expedientes de notoriedad u otros 
asuntos que en ellos se t ramitan. Pueden 
enviarme documentos que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las Se-
cretarlas de Hacienda, Obras Públ ieaa y 
Agricultura, Comercio y Trabajo, en la 
Audiencia. Juzgados de Primera Instancia 
y Registro de la Propiedad y Mercantil, 
y en las Oficinas del Obispado y Pa-
rroquiales, que si fuere necesario Abo-
gado, lo pondré. Los documentos deben 
venir cert&irados, y así serán devueltos. 
Vea o escriba ai Doctor Tiburcio Agui-
rre. Mandatario Judicial. Oficina: Tacón, 
6-A. Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000 a la disposición de la Secretar ía de 
Justicia. 
NOTA.—Loe que eecrlban solicitando 
datos o haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben acom-
p a ñ a r a l a carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbre NaclonaL , 
9147 . 22 ab 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n t o d a l a ! s - | 
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o ' . 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , e t c . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s s o l o a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y Ca 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
\J locarse de criada de mano o cuartea 
Sabe coser a mano y máquina . Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Es-
t re l la número 91, por Manrique, frente a 
la bodega. 
933S 19 ab 
7533 17 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
DESEA COLOCARSE UNA FENINSU-lar, de mediana edad, para criada 
de mano; es tá acostumbrada a servir y 
tiene recomendaciones. Informan: Inqu i -
sidor. 29. 
9481 19 »b. 
A GENCIA L A UNION. DE MARCELINO 
Menéndez. Esta acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda clase 
de péVsonal que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a i teléfono A-331& Habana, 
número 118. 
9465 20 ab. 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, fabrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes art ículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Agular 126, 
Habana. 
Las cucharltos son de lata estañado. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables p a n helados, 
especiales para cafés; valnilia, cocoa. ca-
paciiios, platos de cartón, "coj** plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, borbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 120. 
Habana. 
5318 s i mz 
CAMARERA. PARA UN HOTEL, SE _ necesita una buena camarera para el 
Oran Hotel América, Industria, 160 es-
quina a Barcelona; ha de ser de mora-
lidad. . . . 20 ab 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSI 
Nc malgaste so dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR 8 ü T I -
TULO más barato y ráp ido sin molestia 
ninguna y coa toda garant ía . Boarelrt. 
C E NECESITAN COSTURERAS Y (ipren-
dlzas adelantadas, para coser ropa 
blanca San Kofael, VJ0\, segundo piso. 
9491 20 ab 
r p E N E D O R DE LIBROS, QUE SEA COM-
X pétente , se necesita para una finca 
azucarera. Dir í jase con referencias a Q 
P. Apartado 920, Habana. 
. frt'JS 20 ab 
SE SOLICITA UNA PERSONA RIEV relaclonaüa en el giro de productos 
químicos al por mayor, para vendedor. 
Ha de tener completos conocimientos y 
traer Informes y referencias, sin las cua-
les no será considerado. Di r í j a se : Peer-
less International Cor'p, Apartado 2037. 
Habana. 
_ 9508 20 ab 
SE SOLICITAN CARPINTEROS DE banco y un afilador para sierra de 
sin f i n . Cuba Lumber Co. La Loa)a del 
Comercio, 528. 
2319 20 ab 
SE NECESITAN AGENTES PARA VEN-der nuestro ar t ículo, es absolutamente 
Indispensable para todos, por todas par-
tea Fáciles ventas. Grandes ganancias. 
Dirigirse para detalles a O. Trueba y 
Co. Apartado, número 1236. Habana. Cu-
ba. 2522 20 ab 
DESEANDO A M P L I A R CASA ESTABLE-clda desde hace tres años en el gi-
ro de confecciones para señoras y niños 
se « o l M t a señora o se ío r l t a» (fe to-
da formalidad, con a lgún capital, para 
asociarla al negocio. Dir í jase por escrito 
al Apartado 2024, Ciudad. 
03*2 20 ab 
ROQUE GALLEGO: 2404. OBBAFIA, 110. Necesito 2 carreros, clucucnta pesos: 
200 peones, 200 criados, 15 a 30 pesos; 
cien criadas; una cocinera a la francesa. 
9560 20 ab. 
QOCIO C A P I T A L I S T A CON CINCO A 
O siete m i l pesos se solicita persona de 
intachobles referencias; experta en ne-
gocio de positivos resultados, sólo deseo 
la dl recdt ín del negocio pero no la ad-
ministración : pueden ver la bondad del 
mismo escribiendo a l Apartado de Oo-
rreos, 32444. Habana. 
9566 20 ab. 
A LOS QUE EMBARCAN, SE L L E N A N planillas para el Consulado america-
no. Escritos a máqu ina . Traducciones. Ha-
bana, 124. Esquina Teniente Rey. 
9507 21 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo, pora cinco de 
familia y dos criados, veinte pesos y ro-
pa l impia. Calle 12 y 17. Reparto Almen-
dares. Teléfono 1-7228. 
8033 18 ab 
EN ANIMAS, 151, BAJOS. SE SOLICI-ta una cocinera quo ayude algo a la 
limpieza, para familia corta. Sueldo con-
vencional. Teléfono M-1002. 
9020 18 ab. 
SE DESEA UNA CRIADA DEL PAIS, DE 30 a 35 años, para cuidar un n iño pe-
queño y hacer la limpieza de los cuar-
tos. I n f o r m a r á n en Baños . 28, entre 17 
y 19. Vedado. 
. ^"'^ 19 ab. 
¡¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito una criada para comedor, dos 
para habitaciones, otra para caballero 
dos manejadoras, una cocinera y tres ca-
mareras a $20 cada una. Habana 114 
g j j 18 ab. 
h*** SIMEON 
' arat 
¿ r - -u ab 
Z P ^ n l l ? P^BAI>KRO DE JUAN 
C L ( , « los A ?̂.TURAL de Salamanca, A i -
E5ÍF1»: lo ^ wro"' P*1* " u n t o s de 
<!?̂ 4*z xix¿ 8U bermaua Isidora 
U ^ P « r a d t r í ^n**~<le Mariana©, fren-
*Í5 N d t d^ AC0iCttfa(l0rM- eri ca8* 
•.VpTT"-— . 20 ab 
S T ^ Í o 0 ^ ! 1 ' ^ O P E Z ' *ATURA£ 
R 2 S ^ m a d ^ ? . ^ b e r « e l P e d e r é de 
í ^ u Br**rdel ^ . e ( l ro Pardo y Carmen 
Jwu P-ovinoia F ^ m o pueblo, naturales 
S2?^ -^Taredn vLu»0' Pueblo de San 
L H ? ^ U D ^ - . ^ Poco tiempo v l -
R L * . «fcn P^V' CHA Matanzas^ pue-
•* « r t l n f,r° ,.(le Mayav6n, L¿xo de 
. • T l í » » » a g r a d é 1 1 3 / 8abe de P^ra-
i f e ^ Mo¿te ¡al en Tamarindo 14. o - C í ^ ^ ce' ¿12, por Tamarindo. 
— 18 ab 
l ^ a s n . AVISO 
!? á t i ? m o i n t e r " . se de-
S t í r o D , residencia del s e ñ o r J . 
I í P M e n ? n , - n a t U r a l de Venezue-
í ^ m á n T i , i18,,;8<; aI 8eñor Diego 
*» «un Manuel T o r r ó » . 
8d-14 
O O L I C I T O URGENTE UNA MAXEJA-
dora blanca que sepa su obligación, 
para un nlfio de 8 meses. 15 pesos y ropa 
limpia. Calle A n ú m e r o 2 y medio en-
tre Quinta y Tercera, Vedado. 
»318 -8 ab. 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O que esté acostumbrada a servir- y 
una lavandera buena. Teléfono A 9443 
• n Amistad, 87^. 
g ! 17 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, peninsular, para el comedor, 
que traiga referenclaa Calle I I , número 
237. entra F y G. Vedado. 
J l " ! 17 ab 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
S n<íi p^ra A de un matrimo-
ni í - 8 ^ d 0 ?ia 7 roPa Urapla. Calle 2, 
entre 23 y 25, Vedado. Casa del señor 
J o s é Pasua. 
« ? 17 ab 
SE SOLICITA E N L I N E A , 30 ALTOS esquina a J, una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa cumplir con su obilea-
clóa y que sea formal Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. 
3284 17 ab. 
SE NECESITA UNA MCCUACHA, PE-nlnsular. para una señora sola, que 
duerma en su casa. Sueldo convencional. 
A púa cata, S2, bajos. 
_ TF295 17 ab. 
EN SANTO TOMAS. 86, ENTRE SAN" Carlos y Oquendo, se necesita una 
crUda 8e prefiere que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $12.00. 
9298 21 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A-no, para un matrimonio que esté acos-
tumbrado a servir y traiga referencias. 
Calle O. entre 17 y 19, número IftL Te-
léfono F-42U. 
«278 17 ab. 
Se solicita una cocinera, española, 
para Güines, corta familia. Sueldo: 
18 pesos. Informan: Quinta, 27-A, 




SE NECESITAN BUENOS 
VIAJANTES DE PELETERIA. 
SI NO TIENEN COMPLETO 
CONOCIMIENTO DEL GIRO 
Y REFERENCIAS DE PRIME-
RA QUE NO SE PRESEN-
TEN. DIRIGIRSE AL APAR-
TADO 2469. HABANA. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
peninsular, en Sol, 70 fabrica de coronas 
de Ros y Co. 
9500 24 ab. 
CUARENTA TRABAJADORES 
Necesito para almacenes de hierro. Em-
presa americana, en la Habana, Jornal, 
$1.S0, ocho horas de trabajo, pagos se-
manales; y diez para fábrica jabón . Ha-
bana, 114. 
9576 20 ab. 
CORRALES, 225, ALTOS 
Se solicita un encargado experto en el 
manejo de casa de hospedaje o posada, 
con referencias de honradez. En la mis-
ma se solicita una criada, peninsular, de 
mediana edad, para el servicio de dos 
señoras solas. Buen sueldo. Para tratar 
de 8 a 12 p. m. 
93U0 19 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera, en Compostela, 55, antiguo. Se 
da buen sueldo. 
93U6 21 ab 
Q E SOLICITAN BUENOS Y ACTIVOS 
O agentes, para un buen negocio y de 
fácil representación. Es Indispensable pre-
sentar buenas referencias y haber viaja-
do por la Isla. Informon: de 6 a 8 p. m. 
en Progreso. 88. altos, moderno. 
9350 19 ab 
SB SOLICITA UN SOCIO, CON SIJUM, para una industria con ventajas po-
sitivas. Informes: Carmen. 38. 
9^58 23 ab 
94ÍM 19 ab. 
f V P E R A R I O SASTRE. COMPETENTE. SE 
\y solicita uno. en Lamparil la, 45, don-
de Informan. 
9511 20 ab 
Í¡FARMACIA SAN JUAN. SE SOLICITA un dependiente. CaJrada de J. del Mon-
te y B. Palma. 
S524 20 ab 
Casa establecida en giro se-
rio y productivo, solicita so-
cio comanditario o capitalis-
ta, que aporte de 10.000 a 
20000 pesos. Garantía abso-
luta. Dirigirse por escrito al 
apartado número 2586. R. 
Font. Habana. 
BUENA OCASION, PARA MU( de 15 a 20 años, no maye CHACHOS ores, para 
aprendices despacho d roguer í a . Sueldo 
$33 a $35. deben v iv i r cerca Drognería 
Sarrá . Todas las m a ñ a n a s da 10 a 12. 
Teniente Rey y Compostela. 
9372 30 ab 
OBRAPIA, 47, SE SOLICITAN APREN-
dlces de plater ía , si los presentan sus 
familiares. 
9422 21 ab 
C E NECESITA U> MATRIMONIO, SIN 
O niños, para la limpieza de una casa 
de inquilinato. San I g n v ^ o . 9*4, altos. 
9390 10 ab 
ORDENADOR: SE SOLICITA UN E x -perto, para 22 vacas, la finca a me-
dia hora de la Habana. Dirigirse a J, 
A. B. Callejón de Espada, número Ha-
bana. 9405 19 ab 
SOLICITO SOCIO CON S60 PESOS PA-ra una vidriera y otro con igual ca-
pi ta l para un puesto. Informes: San Lá-
zaro y Blanco, bodega. 
M i 18 ab. 
Prácticos de farmacia para Dispen 
sario: Se solicitan con buena prácti-
ca y referencias. Salidas tres veces a 
la semana después de las 5 p. m-, y 
un Domingo si y otro no y una tarde 
extra a la semana. Doctor Márquez. 
Droguería "Sarrá. 
Ŝ42 17 ab 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. A i -
be r t C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a U 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méri tos. 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartill» de examen, 10 oeotavos. 
Auto Prác t i co : 10 eeutaves. 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
J RENTE A L PARQUE DE MACÍOO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao •acucia. 
9470 80 ab 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fqftkda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, ilame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facil i tarán 
con buenas reTerencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d» la isla y trabajadores 
para el campo. 
8311 SO ab 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, S1/^ altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reüly, 8%, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablevimientu o criados, camareros, depeo-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
coa su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se ios facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
loa pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 30d-lo. 
Q E OFRECE VNA JOVEN, DE COLOR 
O y a»eada, ae manejadora o criada de 
mano, duerme en su casa Santa Emi l ia , 
número 1, J e sús del Monte. 
9232 20 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o de 
cocinera, lleva tiempo en el p a í s : sabe 
su obligación. Informan en la Víbora, 
Primera entre Josefina y Gertrudis, nú-
mero 1L 
• 0 1 17 ab 
TTKA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
L colocarse, en cesa de moralidad, de 
criada d«» mano. Tiene referencias. I n -
forman : Vives. 170. 
9248 17 ab 
SE OFRECE MUCHACHA, ESPADOLA, de 24 años , mujer formal, de criada 
de mano. Calle Moreno, número 15; cuar-
to. 14. Cerro. 
9235 17 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
X "TN A MCCHACHA. DE COLOR. SE CO-
KJ loca para cuartos o para manejar un 
n iño grande, es f ina y tiene referencias. 
Informan en Apodaca, 17. 
«421 19 ab 
S E O F R E C E N 
C E DESEA COLOCAR UNA PEN1NSU-
KJ lar. de mediana edad, para criada d« 
cuartos y sabe coser, sin pretensiones. 
Oficios, 76. altos. 
_9410 19 ab 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE 
mediana edad, para Limpieza de ha-
bitaciones y repasar ropa. Informes: Es-
peranza, 11, Habana 
iH31 19 ab 
T T N A MLCHACHA. PENINSULAR. DE-
%J sea colocarse, para limpieza de habi-
taciones y coser, tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Cristo. 22, alots, 
viajes pagos. 
943(3 19 ab-
J T N A PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
yj se. en casa de moralidad, de criada 
de cuartos o manejadora, con un ma t r i -
monio solo. Tiene referencias. Informan: 
Malojo, 76, bajos, por San Nicolás. 
9174 19 ab 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"PkFSEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
A / tiene referenclaa Informan en la ca-
lle O moa, 26, y Romay. 
IHDG 20 a b 
SOLICITO UN MUCHACHO U HOM-bre. para hacer la llmpieaa y los man-
dados, tiene que dormir en la coloca-
c ión; sueldo cuarenta y cinco pesos. 
Amargura. 63. Fábr ica de gorras. 
9230 18 a b 
NA INSTITUTRIZ INGLESA O A M E -
rlcana, se necesita en Lealtad. 44, al-
tos. Se da buen sueldo. 
9281 17 ab. 
I T 
SE S O L I C I T A E N L A BOTICA D E L A esquina de Tejas, Monte, n ú m e r o 412, 
un criado, trabajador. E l que no sea tra-
bajador que no se presente. 
9298 17 ab. 
AGENTES: PARA L A VENTA DE AR-tlculo de poco precio y de gran u t i -
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de lap 
poblaciones de la Repúbl ica . Buena comi-
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún , S. en C. Apartado 223L Habana. 
9133 11 m 
Se necesitan jornaleros qne 
sepan trabajar para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. 
Dirigirse a FABRICA DE 
ABONOS DE REGLA, THE 
AMERICAN AGRICULTURAL 
CHEMICAL C0MPANY. Edi-
ficio, núm. 1 de los Alma-
cenes de los F . C. Unidos. Re-
gla, (Estación de Fesser). 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
JLS de criada de mano en casa de for-
malidad, i n f o r m a n : callo Guasabacoa. 
Reparto Las Casas. 
9504 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P £ -ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Inquisidor, número 3; 
cuarto n ú m e r o 24. 
9109 20 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman : Salud 195; cuarto, 
n ú m e r o 6. 
9514 20 ab 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o de manejadora, una joven, 
peninsular, no gana menos de 20 pesos 
y no sale al campo. Informan: Virtudes, 
46; habitación, n ú m e r o 25. 
9537 20 ab 
UNA JOVEN. P E N I N H U LAR, DESEA colocarse, de criada de mano, es muy 
formal y sabo cumplir con su obligación. 
Florido, 86. Habana. 
95G2 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafiola. de manejadora, tiene referen-
cias es honrada, no le Importa i r al 
campo, si es buena familia . San Nico-
lás, 10L 
9555 ' 20 ab 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, para habitaciones, repasar ropa y 
ayudar a vestir señora, no se coloca me-
nos de $20. Calzada de Vives, 16L 
9274 17 ab 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N , ESPASOL, SE DESEA COLO-
car de criado de mano, en casa par-
ticular. Dirigirse a Reina, 16, café; pre-
gunten en la vidriera. 
<K>49 20 a b 
4J1RVIENTE ESPASOL OFRECE SUS 
O servicios a casa honorable y estable, 
o persona de dist inción. Sale fuera de 
la capital. I n f o r m a r á n : Teléfono A-7662. 
Tejadil lo número S2. 
9310 18 ab. 
T I N BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-
O vicios en tasa de familia respeta-
ble. Práct ico en todo lo que requiere un 
buen servicio. Puedo presentar referen-
cias. Sueldo no menor de 30 pesos y ropa 
l impia. Informan: Teléfono A-4792. 
9336 18 ab. 
ESPASOL. SE DESEA COLOCAR JOVEN de 18 años de edad, criado en casa de 
comercio o particular; siendo familia de 
buen carácter no le Importa Ir al campo, 
pues no se coloca por poco tiempo; tiene 
buenos informes. Da rán razón en Aram-
buro, 23 garage. F-8994; a todas horas. 'jeriX ' 18 ab. 
COCINERAS 
T T N A JOVEN, PENINSULAR DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Suspiro, 18. 
9565 20 ab. 
T T V A PENINSULAR, DESEA COLO-
U caree, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para la cocina, sueldo, 20 
pesos. Tiene referencias. San Mariano, 45, 
Víbora, solar, informan. 
9573 20 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola , de criada de mano; es ca r iño -
sa con los nlfios; no va fuera de la Ha-
bana. Sueldo: $20. Para informes: Merced, 
93, antiguo. 
9570 20 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mnao. Tiene referencias; no va 
fuera. Informan: Dragones. 1. fonda. 
9443 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, de mediana edad, de criada de mano, 
con un matrimonio sin nlf iou; o con una 
persona soln. para cocinar y l impiar ; sa-
be muy bien su obligación y es muy 
limpia y muy formaL Lamparil la, 87. Suel-
do: 20 pesos. 
9445 20 ab 
22 sb 
Su CEREBRO está AGOBIADO con 
menudos detalles. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.099.99 
dejándole su cerebro dispuesto psra cosas 
importantes y atender con afabilidad 
aííUellos que de usted reclaman su aten-
ción. $6.00 franco de porte. 
J . R. ASCENCI0 




OPERARIAS Y APRENDIZAS DE M o -distura se solicitan en Malson Ver-
sallles. Villegas, 65. Hay trabajo todo el 
ano. 
8898 19 ob. 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C-2028 I N . 7-ab. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
8758 
0510 2 ab 
^ I - A S DE 100 POR 100 DE GANANCIA Y 
HfM muestras gratis parr sus marchantes, j 
de los ar t ículos garantizados y de con-
sumo diarlo que manufactura la Cuban1 
Sanitary Chemical Products I n c Químico» 1 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o I 
$5.000 a l año , en un negocio de su pro i 
piedad remí tanos 5 centavos en sellos para 
j Informes de los cuales depende su por-1 
¡venir . Di r í j anse al Administrador: señor J 
i M. Casanovaf, Habana. 24 Habana, Cuba] 
* 6813 17 ab. i 
Soíicitamot dos taquígrafos expertos 
en español, para nuestra ferretería ea 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Galdo & Cícu, Obrapía, 23, al-
tos. Habana. 
C 2496 ln 4 ab 
OCASION EXXEPCIONAE PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas ea un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
•SSj n i experiencia. GarantUamos S150 
oí mas- hay quienes ganan mucho mas. 
D l r ^ s ' e a7 C H A P E l l l N Y ROBERT-
SONrS337 Natches Avenue. OUcgro. EE. 
\7D, C--oJ» **• 
( JE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
k j de mediaua edad, pura criada de ma-
no o manejar un niño, no duerme en 
el acomodo. Manrique, 18. altos. 
U400 10 ab 
¿ ¡ E DE8EA COEOCAB UNA CRIADA DE 
mano o manejadora. Prefiere mane-
jadora. Coocordia, 191-A, 
0305 19 a b 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano o l impiar habitaciones, 
prefiere el Vedado: no se permiten tar-
jetas. Calle 8 y 21. bodega, Vedado. 
0347 10 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHACHA, para criada de mano o l impiar habi-
taciones y coser, s i es buena familia y 
pagan buen sueldo. Voy a l campo. I n -
forman : San Lázaro , 260. 
M M 19 ab 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra todo el servicio de corta familia o ca-
ballero solo. Tiene referencias. Informan: 
Cuba, 132. 
0370 19 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA PEN1N8U-iar, no muy Joven, lleva bastante t iem-
po en el oficio. Corrales, número 46, al-
tos. 9381 19 ab 
UNA 8ESORA, CASADA. DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Va fuera de la Habana. 
Informan en Carmen, número 4; babita-
ción, n ú m e r o 19. 
9352 1» ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, i s -leña, para criada de mano o de cuar-
to ; tiene quien la recomienda Informan 
en Campanario, 126, bajos. 
9420 19 ab 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
\ j se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. No duerme 
en el acomodo. I n f o r m a n : San Ignacio, 29; 
b&bitaciOn, 10. 
H M 19 ab 
UNA JOVEN, PENINSCLAR. DEBEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mono o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : San Rafael, 210, 
moderno. / -
9401 19 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Figuras, 48, entre Sionte y Tenerife. 
19 ab 9407 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
cuartos, es car iñosa con los n iños . I n -
forman: Marqués de l a Torre, 43, mo-
derno. 9412 19 ab 
XTNA SESORA. ESPASOLA. JOVEN. DE-J sea encontrar donde trabajar desde la m a ñ a n a bosta las dos de la tarde, 
cualquier trabajo que sea como criada u 
otro cualquiera. Referencias las que de-
seen en el Salftn Crusellas. Informan en 
Obispo, 107, casi esquina a Villegas. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular, de 22 años , para criada de mano, muy Inteligente y con recomen-
daciones. Informes: Hotel La Paloma, 
Santa Clara, 1& Teléfono A-1887. T a m b i é n 
para camarera de hotel. 
9449 19 ab-
JOVEN D E CRIADA SABE COSER. I N forman en el Hotel Las Tulier.as 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
c iñe ra , no admito obligación de co-
medor, ni admito tarjetas: si es para 
fuera de la Habana, los viajes pagos. No 
duerme en la colocación. Fac tor ía , 90. 
9572 20 ab. 
T T N A COCINERA, DE MEDIANA EDAD, 
v_ sabiendo bien su obligación, desea co-
locarse en casa de poca familia o ma-
t r imonio solo; no duerme en la coloca-
ción. Villegas, n ú m e r o 99; cuarto, núme-
ro 8. 9487 20 ob 
C E DESEAN COLOCAR DOS COCINE-
> ' ras, ea el Vedado. Informan: de una 
a dos de la tarde, en la calle F , nú-
mero 45 ,entre 19 y 21, Vedado. 
0513 20 a b 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PA-ra cocinar; para corta famil ia y dan-
do buen sueldo. Cocina y limpia y duer-
me en su casa. I n f o r m a n : Someruelos, 
n ú m e r o 23. 
0545 20 ab 
T T N A 8ESORA. PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, cocina a la españo-
la y cr iol la . Informan en Bernoza, 32, 
altos. 9343 19 ab 
DOS COCINERAS, PENIN S CLARES, que sabeu guisar a la española y 
criolla, desean colocarse en casa moral. 
Tienen referencias. I n fo rman : Vives, 105. 
9345 10 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y repostera, e spaño la , en casa de mo-
ral idad; no exige plaza; no sale del ra-
dio de la Habana. In forman: Maloja, nú-
mero 131; cuarto, número 28. 
9410 10 ab 
C E DKSEV COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, para una corta familia. 
I n f o r m a r á n : San Lázaro , 261. 
M88 19 ab 
DESEA COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, peninsular; no tiene i n -
conveniente en ayudar a los quehaceres 
de la casa. Dragones. 27. 
9399 19 &b 
DKSEA COLOCARSE, D E COCINERA una peninsular, no le Importa limpiar 
alguna habltaclCn; es l impia y formaL 
Informan: San Lázaro, n ú m e r o 78, pues-
to de frutos. , „ . 
9409 19 ab 
O E COLOCA "UNA COCINERA Y UN 
O chauffeur mecánico, con su ayudante; 
los tres se colocan con el sueldo de dus; 
ambos con referencias. Para informes: 
Compostela, número 24. 
,)41.S 19 ab . 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, para cocinera, es formal, no duerme 
en el acomodo, es peninsular. Campana-
rio. 147, altos. 
9429 19 ab 
SE OFRECE, PENINSULAR, PARA UNA cocina de corta famil ia , duerme en la colocación y no quiere plaza. Con bue-
nas referencias. Señas : calle 18, entre i i 
y 19. letra E. Vedado. 
9439 19 ab 
17 3 3 M I C A H C H A PENINSULAR D E -J sea colocarse de cocinera. 8abe co-cinar muy bien. No tiene Inconveniente 
embarcar In fo rman: en la calle Tercera 
y P a s e o ^ n ü m e r o 27, Vedado. No duerme 
en l a colocación. 
9332 
CMJCIVERA, PENINSULAR, QUE SABE / S S B r a te española y cHoUa d^ea colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
In forman: Inquisidor, 29, bajos. 
9279 . S a -
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
Mtiañol sin hijos, de criados; ella de co-
cmem y él pa r i la colonia o IngenU 
o criado Tienen referencias. Calle Egido, 
Hotel Cuba, habi tación 12, frente a I * 
CentraL 17 - h 
9207 
U> A COCINERA. ESPASOLA " E ^ E A a locarse : cocina a J la c r io l l a Tiene referencias. No va ai 
campo. Informan: Sol, 11T. 
9323 
UVA S S o S A BLANCA. DESEA COLO-^ r f e da cocinera: tiene ¡ ¡ • M M 
Calle 23. entre F y Baños, n ú m e r o 24-.. 
Vedf^*0- 18 ab. 
T ' N A PENINSULAR. DE MEDIANA 
L edad, desea colocarse p o r a c o c ^ a r 
y ayudar en la limpieza en casa chica, 
iabe cumplir y tiene referencias. Infor-
m a n : Angeles, 47. , IA H 
9303 . 1S aD- -
MATRIMONIO DESEA COLOCARSEj ¿ n i n s u l a r . sin hijos, ella ^ e -t e r a F é l de criado t» otros quehaceres, 
L l ^ n «l Í a ¿ p o Pagándole viajes; tiene re-
lerenclas. Apodaca, 36, al to». 
0305 
T ^ S V SE<fORV PENINSULAR, DESEA 
I ^ l e S S a p » coomer^ para n ^ ^ 
ta f ami l i a . In fo rman: calla de cas iuis 
número 47. 
rAGINA DIECIOCHO DIARIO U L . L A MARINA Abril 17 de 1918. 
ME J I C O . P £ R S O N A D K C O K 1 A J S Z A , / C O M P R A M O S C A S A S E N T O D A S P A R -p r á c t i c a e n negocios, e m b a r c á n d o s e i tes y te irenos , « s i como f incas r a s -
l inea del corriente para M é j i c o , desea t icas , solares , parcelas, lotes. UKlWa* 
Decano de lo» de 1* uta. S«curul: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas, 
8554 30 ab 
n e v a r muestrar ios , encargos , representa-
c iones etc. Ofrece referencias y g u r a n 
t í a s . E s c r i b i d : V . B . Monte. \&¿ 
23 a b 
I J A K A D L L I G E N C I A , C O B B O S Y C U I -
A dado de u n a oficina, sol icita coloca-
c i ó n un j o v e n , que hab la f r a n c é s y a lgo 
i n g l é s . Re ferenc ia s a s a t i s f a c c i ó n . In for -
m a n : C u b a y E m p e d r a d o , b a r b e r í a , pre-
guntar por Pelayo. 
19 ab 
Bus iness , Dragones y Paseo de Mart í . 
A-9115. P a s a m o s a domicilio. 
9246 ab -
r p ü N G O D I S P O M B L E S U I A K I A M E N T E 
X u n a hora por l a m a ñ a n a temprano, y 
de l a s 8 y media p. m. en adelante, has -
t a no d e s p u é s de l a s 11. P o d r í a durante 
es© tiempo, l l evar una contabi l idad, co-
rrespondencia e s p a ñ o l o i n g l é s traduccio-
nes, etc. T a m b i é n soy t a q u í g r a f o e n es-
paño l . G a r a n t i z o eficiencia en cual i :u ler 
t rabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar r e f e r e n c i a » a s a t i s f a c c i ó n . D i -
r ig irse a E . E . L o i d z a j a r d a g g . Apartado 
^293. H a b a n a , 
8311 22 ab 
AT E N C I O N . S E S O E I C I T A E E TB.VS-paso de una c a s a de inqui l inato , que 
de'e buen margen se d a r á l a r e g a l í a que 
amer i te la casa- T r a t o directo con dueflo 
o arrendatar io . In formes , en C h a c ó n , 12, 
moderno. . 
9145 17 ab-
" P k E S E A COLOCARSE, DE C O C r X E R A , 
XJ u n a s e ñ o r a , peninsular , pues sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Kec ibe aviso 
en M a l o j a , n ú m e r o 79; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 8. 8856 17 ab 
C O C I N E R O S 
T T > ' C O C L N E R O X R E P O S T E R O , D E C O -
\J l a r , desea colocarse en casa p a r t i -
c u l a r o de comercio, es muy l impio y sa -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
25, n ú m e r o 184, entre J y H , Vedado. 
9438 19 ab 
/BOCINERO PENINSULAR SE OFRECE 
p a r a comercio o casa par t . cu lar . Co-
c ina en todos ios estilos. I n d u s t r i a 78. 
T e l é f o n o A-7tt41. 
9333 18 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R O ' B C K N C O C I -ncro y repostero, coc ina f rancesa , es-
p a ñ o l a y cr io l la , hace toda clase de f i a m -
bror la . I n f o r m a r á n en O ' R e i l i y , 66. T e l é -
fono A-6040. 
9288 17 ab . 
CRIANDERAS 
i ^ t R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CO>' bao-
\ J n a y abundante leche, desea colocar-
s e ; t iene un n i ñ o que se puede ver. I n -
f o r m a n : ca l le 14, n ú m e r o U , entre L i -
n e a y 11, Vedado. 
9483 20 a b 
r ^ R I A J í D E E A , P E N I N S U L A R , C O N bne-
Kj n a leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verre su n i ñ o . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : Aguiar , 33. 
9378 19 ab 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C B I A X -dera. joven, pr imer iza , reconocida por 
tres eminentes m é d i c o s de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n e n l a caUe E s p a d a , e squ ina a 
C o n c o r d i a , t i enda; de 3 a 6. 
9386 19 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R L V N D E -r a r e c i é n l legada de E s p a ñ a . L a P e r l a 
del Muelle, Max.-hiña, de R i v e r o M e n é n -
dez y C a . , S a n Pedro, n ú m e r o 6. H a b a n a . 
9459 19 ab. 
Criandera, joven, española, parida de 
un mes, se ofrece a media leche, reco-
nocida por la Sanidad. Tiene quien la 
garantice. Ocurrir: Cerro, 824. Telé-
fono 1-1880. 
9286 17 ab. 
C H A U F F E U R S 
CH A U E E E U R . M E C A N I C O . E S P A S O L , con 3 aQos de p r á c t i c a , experto e n 
toda clase de m a q u i n a r l a s a m e r i c a n a s y 
europeas, se ofrece para c a s a par t i cu lar 
o de comercio, t iene buenas referencias 
de donde h a trabajado . I n f o r m a r á n : ca-
l l e C y 19. T e l é f o n o E-4252. 
9521 20 ab 
CH A Ü i T E U R M E C A N I C O , E S F A S O L , con ocho afios de p r á c t i c a , experto 
e n toda clase de mtiqulnas, lo m i s m o 
a m e r i c a n a s que europeas, se ofrece p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio; t iene bue-
nos Informes de donde h a trabajado . I n -
f o r m a n : A-2613. 
0453 19 ab. 
DE S E A C O L O C A R S B C H A U F F E U R , E s -p a ñ o l , con t í t u l o , para a c o m p a ñ a r ca-
ballero que m a n e j e s u m á q u i n a ; ; yo s é e l 
mane jo y mecanismo, a p r e n d í en l a E s -
c u e l a ; no sé bien las cal les , tengo refe-
renc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3318. 
W¡M 15 ab . 
T E N E D O R E S D E UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , L L E G A D O H A poco de E s p a ñ a , joven, de 29 a ñ o s , de 
estado casado , experto ca lcu l i s ta y co-
nocedor e n ramos de v í v e r e s , f e r r e t e r í a 
y p a p e l e r í a , con balances comprobatorios 
mensuales , se ofrece p a r a d e s e m p e ñ a r 
puesto o cargo a n á l o g o por un m ó d i c o 
sueldo. Documento acreditat ivo bancarlo 
y extenso, cert i f icado de f i r m a espa-
ñ o l a . D i r i g i r s e a Teniente R e y 2 a 
>*>31 ' 20 ab 
TE N E D O R D K L I B R O S , C O M P E T E N T E , serio y Lonra<lo, a c e p t a r í a toda clase' 
de trabajo has ta como aux i l i ar . E n t i é n -
dase que no tiene grandes pretensiones 
y s í capac idad suficiente para el desem-
p e ñ o de s u trabajo . No tiene inconve-
niente en I r a l inter ior . I n f o r m a n : F . B 
R e i n a , 14̂  
J f t " 24 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O I T B B C E por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado SOL C . G . R 
»280 23 ab 
V A R I O S 
C O L O -X J O M B R E , F O R M A L , D E S E A 
AJL carse de sereno o portero, t iene bue-
nas referencias . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 171, 
altos. 9477 20 ab 
T T > ' A S E S O R A , J O V E N , C A S A D A , E 8 -
\J p a ñ o l a , con un hi jo de dos a ñ o s , 
desea encontrar una c a s a donde t r a b a j a r 
con s u h i j o ; es t rabajadora y f o r m a L 
Sueldo convencional . C a l l e 13, n ú m e r o 6 
entre M y N . 
9479 20 ab 
£21 A L G U N C A B A L L E R O P R E C I S A L A 
KJ urgencia, de un carpintero, pagando, 
^res pesos de j o r n a l lo encuentra en L a 
Puer ta del Sol , R o m a z a y M u r a l l a , en 
'.a v idr iera , pregunte por J o s é . 
9499 22 a b 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y C O M E R -c lantes , m e ofrezco p a r a cobrador y 
i d m i n i s t r a d o r de a lqui leres de casas y 
cuentas comerciales en esta C a p i t a l o el 
Inter ior; tengo buenas referencias . J o s é 
7av)no D í a z , C a r m e n , 34. H a b a n a . 
9507 20 a b 
JO V E N , E S P . V S O L , A C T I V O , T R A B A -j a d o r y honrado, desea colocarse de 
dependiente de bodega, lo mismo para el 
campo que en l a C iudad . I n f o r m a r á n : 
Hote l L a s Nuevltaa, Dragones , n ú m e r o 6, 
tn la carpeta . 
9340 19 a b 
SE Ñ O R I T A , Q U E P O S E E E L I N G L E S y el e s p a ñ o l perfectamente y sabe de 
contabi l idad, desea empleo en casa co-
merc ia l , of ic ina o banco. I n f o r m a n : M a n -
rique, 152, bajos . 
9348 25 a b 
SE S O R A . S E R I A , 8 E O F R E C E P A R A s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , costura u otro 
trabajo a n á l o g o , tiene bnenas referencias 
e in forman en 15 y 6, Vedado, l e c h e r í a . 
9355 19 ab 
UN A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A P A R A c a m a r e r a hotel encargada, sabe admi-
n i s t r a r , entiende de costura, lee y eacri 
be, con recomendaciones deseables. O 
cr iada p a r a corta f a m i l i a ; no tiene incon. 
veniente en s a l i r fuera de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : Susp iro , n ú m e r o 14; de S a. m 
en ade lante . 
9367 ifl ab 
A E O S S E Ñ O R E S A L M A C E N I S T A S : 
dos j ó v e n e s con grandes conocimien-
tos en e l p a í s y con certif icados de co-
nocer p r á c t i c a m e n t e el comercio de v í -
veres, desean encontrar c a s a de surt idas 
ex is tencias p a r a vender sus a r t í c u l o s . I n -
f o r m a n : Inquis idor , 23, altos. 
9321 i s ab. 
MINA D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
AD0LF0-TISCHER 
T E J A D I L L O , 21. 
T T O M B R E J O V E N , E S P A S O L . C O N F E R -
J - X fecto dominio de su idioma y experto 
en contabi l idad, o f r é c e s e como correspon-
sal para ac tuar en casa s e r i a y respeta-
ble; l a r g a p r á c t i c a y excelentes informes . 
D e m á s detalles y pormenores los faci l i ta 
a quien pueda interesarle d i r i g i é n d o s e a 
"Corresponsa l ," Apartado n ú m e r o 1971. en 
esta c iudad. 
9320 18 ab. 
C-3016 30d. 13 a b . . 
CU A T R O H O R A S E N L A M A Ñ A N A . C o -rresponsa l en e s p a ñ o l , m e c a n ó g r a f o , 
mexicano. Desea ofertas. Apar tado 1101. 
9307 19 ab 
| V e m t o d b foca 
l l _ m — i 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R D I -nero, peninsular, de m e d i a n a edad, 
con buenos informes de la ú l t i m a casa 
que h a estado cuatro a ñ o s . I n f o r m a n en 
L í n e a , e squ ina a M. bodega. Vedado. 
9306 18 ab. 
SE O F R E C E U N A E N C A R G A D A , E s -p a ñ o l a , p a r a u n a casa , es persona muy 
formal y sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . I n f o r m a n en Vi l l egas , 47. 
9242 17 ab 
UN I N G E N I E R O , M E C A N I C O , P R A C -t í c o y p r i m e r maquin i s ta de inge-
nios, con 15 afios de experiencia en ese 
puesto y en instalaciones completas de 
ingenios, desea destino. D i r i g i r s e por es-
crito a T . R . V i l l e g a s . 73. H a b a n a . 
9061 19 ab 
•JJN MATRIMONIO, D E S E A colocarse; é l es un buen Jardinero; 
e l la p a r a cualquier trabajo de c a s a ; pre-
sentan recomendaciones de l a s mejores 
casas de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Quinta 
L a Torr iente , Marianao. 
S4SS 20 ab 
' T R I M E R O E , 
^ H I P O T E C A t 
E C A M B I A O R O E S P A Ñ O L P O R O R O 
amer icano . I n f o r m e s : F r u t e r í a , O ' R e l -
l ly entre Sau I g n a c i o y Mercaderes. 
Vlds 20 ab 
DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, sobre 
casas en e s t a c i u d a d : Cerro , J e s ú s del 
Monta, Vedado, Marianao. T a m b i é n sobre 
sus a lqui leres , desdo 200 pesos en adelan-
te y por el t iempo que se desee. Sobre f i n -
ca r ú s t i c a , que e s t é bien s i tuada y por el 
t iempo que convenga a l interesado. In te -
r é s del C y medio por 100 a n u a l en ade-
lante. F i g u r ó l a , Empedrado . 30. bajos. 
9302 23 ab . 
DI N E R O . D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , 
para hipotecas, a lqui leres , p a g a r é s . 
Pront i tud, r e s e r v a . $100 hasta $200.000. 
Compramos casas , terrenos, f incas . I l a v a -
na Business . Dragones y Paseo de M a r -
tí. A-9115. 
9247 30 ab 
PO D E M O S C O L O C A R D I N E R O , D E L 1 a l 3 por 100 mensual , con buenas ga-
r a n t í a s o hipotecas, s in gasto p a r a el 
prestamista . P a s a m o s domicilio. H a v a n a 
Bus ines s . D r a g o n e s y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9246 21 a b 
AZ U C A R . P r e s t o liaste $500.000.00 S O -bre sacos de a z ú c a r en a l m a c é n a un 
i n t e r é s n u n c a visto. J u l i o B . L ó p e z , C u -
ba n ú m e r o 6Í. T e l é f o n o A-262L de 11 a 
1 n. m. y de 2.30 a 5 p . m . 
9193 20 eb 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos. T e l é f o n o A-9373. De 
1 a 4 p. m . D o y dinero en pr imera y se-
gunda hlpotef-a, desde el 6 por 100 en ade-
lante, en todos los barrios y repartos . Doy 
dinero a p r é s t a m o en p a g a r é s con mucha 
fac i l idad p a r a el pago. 
8891 24 ab. 
DOS C A S A S EN V E N T A 
A media c u a d r a t r a n v í a de L u y a n ó , una 
g r a n casa , r e c i é n construida, 22 por 40 
m. , 7 habitaciones. O t r a a l lado, 8 por 
40 m., portal y habi tac iones; t a m b i é n mo-
d e r n a ; a m b a s se venden muuy b a r a t a s ; 
para i n f o r m e s : ,1. M a r t í n e z ; P r a d o , 101; 
do 9 a 12 y de 2 a 5. 
9283 17 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
pare el campo y sobre alquileres, i n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: d« 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271JL 
7882 31 ab 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas , terrenos, en todos los barr ios 
y repartos. D inero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores . Q r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A. del Busto , Agua-
cate. 38. A-9273: de 8 a 10 y 1 a 8. 
8528 7 m y . 
4 POR 100 
De Interén anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 81, P r a d o y 
Troca^ero. Do 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 in 15 s 
M 
p t O M P R O U N A C A S A Q U E V A L G A C U A -
Kj tro mi l pesos. T r a t o directo. D i r i g i r -
se a Q. S u á r e z . C a l z a d a del Monte, dos-
cientos veinte y c inco, ant iguo. 
9558 20 a b 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E cuatro a seis mi l pesos, se pref iere 
esquina con establecimiento. J o s é D í a z . 
J e s ú s M a r í a , 45. 
9425 21 a b 
CASAS Y TERRENOS 
So compran en todos los barrios y re -
partos. Se fac i l i ta dinero en hipoteca, 
desde $100 hasta $200.000. Informes g r a -
tis Oficina R e a l Estate . Aguacate, 38. T e -
l é f o n o A-9273. V í c t o r A, del Busto . D e 
1 a 4. 
8071 16 ab. 
UKüANAS 
EVEU0 MARTINEZ 
C O M P R A V V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 6. 
H A B A N A 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol , renta $150. con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. L e a l -
tad, renta, $95, $12.500. Perseveranc ia , ren-
ta $75, $JS.O0O. Consulado, renta $180, 
$27.600. S a n L á z a r o , renta $125, $17.000. R e -
vil lagigedo, esquina, renta $166. $25.000. 
E v e i l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
R e n t a 
J O S E FIGAR0U Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente a | P a r q u e do San J o a n de DIftr. 
De 8 11 k. m. y de L' » 5 p. m-
T E L E E O N O A-22S6. 
D E E S Q U I N A 
Precioso chalet . D e a l to y bajo, en e l 
\ edado, muy bien situado, entre 17 y 23, 
con todas las c o m o d i d a d e á y lujoso, $35.000 
pesoa Otro chalet , a una c u a d r a de 23, 
cal le de le tra , alto y bajo, brisa , renta 
$110. $15 <)00. C a s a cerca del parque Me-
nocal , j a r d í n , cuatro cuartos, s a l ó n de 
comer, tres patios, etc. $10.500. F l g a r o l a , 
Empedrado . 30, bajos. 
V A R I A S ~ F I N C A S 
U n a , l indando con pueblo importante de 
esta provincia , c a l z a d a y e l é c t r i c o , buena 
casa de v iv ienda y de part idarios , muchos 
frutales , c o m u n i c a c i ó n c a d a media h o r a ; 
$5.350 ú l t i m o precio. O t r a f inca, u n a y 
un cuarto de c a b a l l e r í a , a tres leguas de 
esta ciudad, en Calzada , casa de v iv i enda , 
muchos fruta les , magnif ico pozo, p a l m a r y 
arroyos f é r t i l e s . $6.800. O t r a f inca de cua-
tro c a b a l l e r í a s , 1.600 frutales , pa lmar , te-
rreno colorado de pr imera , v a r i a s casas, 
ca lzada y e l é c t r i c o y a 2tí k i l ó m e t r o s de 
esta c iudad. F i g r a l o Empedrado , 30, ba-
j o s . 
P A R Q U E DÍTMENOCAL 
Muy cerca de él . c a s a con precioso J a r -
d í n , portal , s a l a , saleta a l fondo, 5 cuartos , 
2 cuartos de criados doble servicios, entra-
da^ para a u t o m ó v i l . ¡3u terreno 13-t$6 por 50, 
$17.000. O t r a casa de alto y uajo , rentan-
do $88, a una cuadra de 23, $11.000. F i -
garola. Empedrado , 30, bajos . 
S O L A R E S 
Vedado. E n 13^ a l a br i sa . 13,66 por 5 a a 
$12-1|2 metros ; otro en B a ñ o s , de 17 a 
23. 19 por 42 metros, a $23 metro; otro 
so lar de esquina de frai le , a una cuadra de 
la. l í n e a . $14 metro; otro so lar en l a ca-
lle 15, esquina , 1799 metros , a $14 metro. 
Otro solar, en la cal le F , esquina, 25 por 
35, a $16-1(2 metro. Otro solar en 17, de 
centro, a $25 metro. F i F g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30. 
B U E N A S C A S A S 
E n l a V í b o r a , cal le de S a n F r a n c i s c o , c a s a 
moderna, f a b r i c a c i ó n lujosa , portal , sa la , 
sa le ta , tres cuartos , saleta a l fondo, m a g -
n í f i c o cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios , 
u n cuarto y servicio p a r a criados, cielo 
raso , p a t í o y traspatio, renta $76; prec io : 
$9.00. Otra casa , loma del Mazo, preciosa. 
J a r d í n , portal , sa la , e s p l é n d i d a g a l e r í a de 
tres metros, cuatro hermosos cuartos, s a -
l ó n de comer al fondo, cielo raso, dos 
cuartos y serv idos p a r a criados, garage, 
u n g r a n traspatio. $9.750. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos . 
Empedrado . ' . . 
C a m p a n a r i o . » . 
F l o r i d a . . . * * 
E s t r e l l a . . . « , 
ReTl l lagigedo. . 
A n t ó n R e c i o . . i 
V i l l e g a s . ,"*.->; j 
Aguacate . . . . 



















E v e l i o M a r t í n e z , Empedrado . 40; de 2 a 4. 
EN $4.550 
Vendo una casa en Revil lagigedo, de p lan-
ta baja , con s. c. y 3|4 y servicio san i -
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
M fondo. Renta $35. Eve l i o Mart ínez . E m -
pedrado, 40; de 2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. R e n t a 
$170, l ibre de gravamen, en $25.000. E v e -
lio M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; de 2 a 4. 
REPARTOTAS CANAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala , saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. E v e l i o Mart ínez . E m p e -
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
acaras pagadas, en la Calzada de C r i s t i n a , 
que mide 28-13 por 36-97, a $17 e l metro. 
E v e l i o Mart ínez . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esqui-
na, a tres cuadras del Parque Centra l , de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
r e n t a $300, en $42.000. E v e l i o M a r t í n e z ; 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
9674 20 ab. 
A S A D E M A M P O S T E R I A , T A B L A S T 
tejas , en un apartado barr io de l a 
c iudad, con 17 v a r a s frente por 40 v a r a s 
fondo. R e n t a $15. L a doy por $300 a l 
contado y $500 en hipoteca a l 7. M a n r i -
que, 152, bajos . 
9583 20 ab. 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
una c a s a e n A r r o y o Apolo , s i tuada en l a 
carretera con 2.700 varas , c a s a de l a d r i -
l lo y cemento, con tres cuartos, cocina, 
b a ñ o s , serv ic ios san i tar ios y á r b o l e s f r u -
tales, se vende en $12.500 y se a l q u i l a en 
$80, con muebles . Unicos agente s : B e e r s 
Agency. O'Rel l ly , 0-l |2. T e l é f o n o A-3070. 
C3171 3d. 17. 
Se venden, conjuntamente, dos her-
mosas casas, situadas en lo más cén-
trico de la ciudad, sin intervención de 
corredor, por tener que ausentarse sus 
propietarios. Informes: Malecón, 84, 
bajos; de 12 a 1 p. m. 
MU Y CEBCA D E L N U E V O P A L A C I O Pres idenc ia l , s e vende u n a m a g n í f i c a 
c a s a de hierro y cemento. Ninguna opor-
tun idad mejor p a r a imponer seguro su di -
nero. I n f o r m a : Sotolongo, Obispo, 37. T e -
l é f o n o A-0275. 
'.ir.L'T 20 ab 
V c? 
L U D A D E B A O A N O A : S E V E N D E L A 
a s a S a n Salvador , n ú m e r o 47, Ce -
rro, con fondo a l a calle de Moreno. Se 
compone de dos m i l diez y ocho metros 
de terreno, estando ganando sobre $180 
monsnales, pues e s t á todo el terreno fa -
bricado menos loa patios . Precio $17.000. 
pudlendo pagar $10.000 y reconocer el res-
to en hipoteca, a l 8 por 100 anua l . P a -
ra ver la , en l a m i s m a , a todas horas. 
P a r a informes: T e l é f o n o A-9605. 
9538 24 a b 
(X A S A B A R A T A O, M E J O B D I C H O , B E -J galada. E n e l Repar to de Almenda-
res vendo nna c a s a de dos p lantas , com-
puesta de j a r d í n , portal , sa la , comedor 
cuatro cuartos, cuarto de bafio montado 
a l a moderna, cocina con su calentador 
de a g u a y la m i s m a d i s t r i b u c i ó n t ienen 
los a l tos , con su escalera de m á r m o l , su 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a : su ú l t i m o precio 
$8.200 y se puede dejar , s i se desea, has -
ta $5.000 e n hipoteca. M á s in formes: c a -
lle 14 y 5a., e n e l m i s m o pregunte por 
el s e ñ o r V a l l i n a , o l l a m e a l T e l é f o n o 
1-7294 y p a s a r é a informar. 
9534 21 ab 
E S Q U I N A 
A dos cuadras del futuro P a l a c i o P r e s i -
dencial , a l to y bajo, rentando $290 m e n -
suales . $40.000. O t r a esquina, alto y ba-
jo, moderna, p r ó x i m a a este Pa lac io , ren-
tando $170 mensuales , $27.000. O t r a g r a n 
esquina , de Gal lano a P r a d o , y a dos c u a -
dras del Parque C e n t r a l , a l to y bajo, ren-
tando $6.500 anua les . E n Iseptuno, de Q a -
l iano a Prado , casa de a l to y bajo, con 
establecimiento, rentando $5.850 anuales . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
BARRIO D E COLON 
E s p l é n d i d a casa. Moderna, a l a brisa . A l -
to y bajo, f a b r i c a c i ó n m u y s ó l i d a , y a 
media c u a d r a de Gal lano. B a r r i o del Mon-
serrate, otra casa , a la br i sa , - moderna, 
alto y bajo, rentando $105. $14.500 y un 
censo. O t r a casa, a tres cuadras del P r a -
do, de alto y bajo, rentando $85 mensua-
les, $10.500. 
F I G A R O L A 
K S C B I T O B I O : 
E M P E D R A D O . 80, B A J O S , 
trente «1 Prnr^o* 4e S a n J i i * a de D i M 
De 9 a 11 u . m . y d« t a 5 p. m. 
9302 17 ab 
EN E L V E D A D O V E N D O D O S H E B M O -sas casas m o d e r n a s ; una s i n estre-
nar , bien s i tuada y a l a br i sa , con es-
p l é n d i d a s habitaciones y todo el confort 
bermoso. P a t i o , traspatio . O a n a n $210. 
P r e c i o s : una , $16.000. O t r a . $16.000. Su 
d u e ñ o en J . 66, entre 7 y 9. 
9466 19 ab. 
DOS P B E C I O S A S C A S A S , S E V E N D E N , m u y baratas , sa la , comedor, dos cuar-
tos, coc ina , servicios y j a r d í n . Pueden 
verse a todas horas , cal le H e r r e r a y R o -
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D K 1 * 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . , . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . * . . P E H E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . , . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z | 
L o s neeoeios de e s t » oaaa son serio* y 
reservado*. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 » *• 
7881 31 ab 
E N SAN R A F A E L , V E N D O 
Cuatro casas de altos, modernas , con nna 
e squ ina con establecimiento. R e n t a todo 
$295 mensuales. Prec io $39.000. E m p e d r a -
do, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-271L 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
U n a c a s a de altos, moderna, de buena 
f a b r i c a c i ó n . Mide 210 metros. Con z a g u á n , 
sa la , recibidor, comedor, 4 cuartos. A l -
tos lo mismo. Servicios, 3 cuartos en l a 
azotea. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. T e l é f o n o A-271L 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
2 casas modernaa, de altos, con s a l a , co-
medor. 2 cuartos . Servicios, los altos lo 
mismo, y l cuarto en la azotea. R e n t a n 
$140. Precio $18.000. E m p e d r a d o , i " ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
U n a casa , de portal, s a l a , saleta, come-
dor, 4 cuartos. Servic ios dobles. 1 cuarto 
de bafio, 1 cuarto de criados . Pat io , tras-
patio. B u e n a f a b r i c a c i ó n . Mide 200 metros. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
U n a esquina, de altos, moderna , tiene con-
trato, buena f a b r i c a c i ó n , bien s i tuada, 
buena renta . O t r a en A g u i a r prop ia para 
altos, buen punto. E m p e d r a d o , 47; de 1 
• 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
U n a c a s a de altos, moderna , con sa la , 
comedor, 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 
cuarto de cr iados , dobles servicios. R e n -
ta $24. A c e r a de b r i s a . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna , buena f a -
b r i c a c i ó n , con s a l a , comedor, 3 cuartos, 
cuarto de b a ñ o , 1 cuarto de cr iados , s er -
vicios, los a l tos lo m i s m o . R e n t a ' $150. 
Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - . 7 1 L 
E N C U B A , V E N D O 
D o » casas , con un frente de 14x34 me-
tros, o s e a n 476 metros. O t r a c a s a de 
304 metros, propias p a r a a l m a c é n e i n -
dustr ia . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A .271L 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
E n l a cal le R e a l , una c a s a de manipos-
ter ía , tabla y t e ja , con 800 metros . P o r -
tal , sa la , saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos, j a r d í n , á r b o l e s frutales , buen po-
zo. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
U n a casa , propia para altos, con z a g u á n , 
sa la , comedor, 3 cuartos, servic ios , c e r c a 
de Prado y M a l e c ó n , en los a l tos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a u P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N FERNAND1NA, V E N D O 
U n a casa de vecindad, con 2 accesorias 
y 17 cuartos, a una cuadra de Monte, m i -
de 13%x41 varas . R e n t a $100 mensua le s . 
T i e n e u n a hipoteca que se puede recono-
cer, a l 7 por 100. E m p e d r a d o . 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
V E D A D O , V E N D O 
Una casa, moderna, con j a r d í n , portal , s a -
la, 3 cuartos, comedor, 1 cuar to b a ñ o , 1 
cuarto criados, dobles servic ios , carros por 
el frente, patio y traspatio . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
U n a casa , en la calle R e a l , con portal, 
s a l a , sa leta , 3 cuartos, j a r d í n . Mide 300 
y pico de metros. Precio $2.900. E m p e -
drado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
9 2 " a ab 
sa E n r i q u e , L u y a n ó . 
9353 23 ab 
VE N D O E N S A N L A Z A R O . D E 3, T> y $18.000, en Cerro , con bodega, $2.000 
v muchas m ó s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e -
l é f o n o A-3864. 
9394 19 a b 
VE N D E M O S C E R C A D E B E L A S C O A T N y R e i n a , dos casas de altos y bajos, 
cielo raso , c a n t e r í a y hierro. Muy bonitas 
y mejor construidas . Aparte 22 cuartos 
que renta c a d a uno $9. R e n t a to ta l : $315 
al mes. Precio de venta $30.500. Se t ra ta 
de un m a g n í f i c o edificio, nuevo y de 
gusto. I n f o r m a n : Habana , 90, altos. A-80(I7. 
9316 18 ab . 
SOLAR 
Se vende un solar en el Reparto 
Larrazábal, situado a la brisa, a 
cuadra y medía de las líneas de 
tranvía y ferrocarril a Marianao. 
Tiene 18 metros de frente por 42 
de fondo, informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. O'Reilly, 5, 
Habana. 
C-2471 in. 26 mz. 
1.200 metros, esquina fraile. Próximo 
al chalet del doctor Ortega, en la 
Víbora; ideal para un hermoso cha-
let, reconocido científicamente como 
el punto más sano de los alrededores 
de la Habana. No se exige "oro acu-
ñado." San Rafael, número 1. Néctar 
Soda. Teléfono A-9309. 
9129 20 ab 
KE P A R T O A L M E N D A R E 8 . S E V E N D E e l s o l a r n ú m e r o 3, de l a m a n z a n a n ú -
mero 75, a $3.20 la vara . In forma el d u e ñ o , 
eu Mi lagros y P r í n c i p e de Astur ias , de 
10 a 12 a, m.. V í b o r a . 
9140 17 ab . 
SE V E N D E L A C A S A P U E R T A C E R R A -da n ú m e r o 41, entre F l o r i d a y A l a m -
bique, de dos pisos, moderna , qne rentan 
$1.500 a l a ñ o . E n $12.000. I n f o r m e s : A . 
P . G r a n a d o s . O b r a p í a , 37. 
9091 21 ab. 
T J E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
T ca l l e F , entre 7a. y 8a., de 683 metros ; 
todo fabricado, de altos, cielos rasos , ga-
na $280 mensuales. P r e c i o : $32.500. P a r a 
m á s in formes: 27 y D . V i l l a E s p e r a n z a . De 
11 a. m. a 2 p . m . 
9098 15 a b . 
• \ T E N T A E N O C A S I O N : E N L O M A S 
V saludable de l a V í b o r a , cal le L a g u e -
r u e l a e squ ina a Gelabert , se vende o s« 
a l q u i l a precioso chalet con 20 v a r a s cua-
dradas de esquina, frente a l parque, con 
6 habitaciones, s a l a , recibidor, ha l l , co-
medor , cocina, r e p o s t e r í a , doble servicio 
sani tar io moderno, con agua callente. T i e -
ne t a m b i é n servicio Independiente para 
cr iados j a r d í n , patio y e s p l é n d i d o tras-
patio para c r i a o s i e m b r a de hortal izas . 
P o r ausentarse su d u e ñ o se vende en i n -
mejorab le s condiciones. Pueden entregar 
S3 "OO-OO al contado y el ret.to a pagar 
a r a z ó n de $53.00 mensuales. I n f o r m a su 
propie tar ia en Gal lano 103, altos. T e l é f o -
no A-7328. 
9204 22 ab . 
ARMANDO ROTA 
C o m p r a y vende casaa , solares y f incas 
r ú s t i c a s . Dinero p a r a hipotecas e n cua l -
quier cant idad. E m p e d r a d o , 22. D e 11 a 
13 y de 3 a 6. T e l é f o n o A-316L 
Vedado. E n 2^00 pesos, casa con j a r d í n , 
portal, sa la , comedor, tres habitaciones, 
cocina, b a £ o y demfls servicio, toda de 
azotea. E s t á p r ó x i m a a l a cal le 23. 
Vedado. E n 5.500 pesos casa con j a r d í n , 
portal, s a l a , comedor, tres hermosas h a -
bitaciones, techos de h ierros rasos, in s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E s t á a ocho metros 
de l a calle 23. 
Vedado. Ca l l e B , entre 19 y 21, c a s a con 
solar completo. J a r d í n , portal , sa la , h a l l , 
recibidor, tres hermosas habitaciones y 
demito servicio. Se vende con f a b r i c a c i ó n 
a 30 pesos metro. 
Animas , c erca de G a l l a n o , frente a l a 
br isa , r a g u á n , dos ventanas , cinco cuar-
tos, 22.000. V i r t u d e s , t r e s cuadras del P r a -
do, z a g u á n , dos ventanas, ocho habitacio-
nes, 23.000. Monte, con establecimiento, 
13.000 pesos. 
J o r e l l a r , entre N y O, tree solares a l a 
b r i s a . Mide cada uno 10 por 27. E s t á n 
rodeados de e s p l é n d i d o s chalets . CaUe 4, 
a la sombra , parte a l ta , so lar completo 
con siete habitaciones de mamposter ia a 
16 pesos metro. 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, c a s a de u n a 
planta, con nueve habitaciones. Mide BU 
terreno 424 metros. R e n t a 940 pesos a n u a -
les. Precio $8.500. S a n t a Irene , con s a l a , 
comedor y tres cuarto*. $2.700 pesos. A 
Bota . E m p e d r a d o 22. 
9291 17 ab. 
CX A L L E D E OMOA, U N A C U A D R A D E 7 La C a l z a d a de Monte, vendo c a s a de 
mamposteria, piso de mosaicos , sanidad 
moderna, s a l a y sa le ta grande , tres cuar-
tos bajos, uno alto. I n f o r m a : B l a n c o Po-
lanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s : de 1 a 3 
T e l é f o n o I-160S. 
«137 16 ab 
CS-fiOO V E N D O . E N L O M E J O R D E M K -
*u> tudes, c a s a moderna, de altos , de s a -
la, sa leta , 2 cuartos , servic ios , p i sos finos 
escalera de m á r m o l . S a n N i c o l á s , 224. p©-' 
gado a Monte; de 11 a 2. B e r r o c a l . 
(¡»».000 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A -
W guuaa, casa moderna, de al tos , de sa-
la , saleta, 2 cuartos, un s a l ó n m á s alto, 
pisos finos, escalera de m á r m o l . S a n Ni -
c o l á s , 224, pegado a Monte. D e 11 a 
2. B e r r o c a l . 
© 4 . 6 0 0 V E N D O , E N A G U I L A , C E R C A D E 
íjp Monte, c a s a moderna, de ba jos , de sa-
lo, saleta, 3 cuartos, azotea c o r r i d a , ace-
ra pares. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
to. De 11 a 2. B e r r o c a l . 
© 8 . 5 0 0 V E N D O , E N S A N N I C O L A S . M U Y 
qp cerca de R e i n a , c a s a moderna , de a i -
toa, de sa la , saleta . 3 cuartos , esca-
lera de m á r m o l , s e r v i d o s y pisos . S a u 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte. D e 11 a 
2. Berroca l . 
S I M O V E N D O . E S T R E L L A , P E G A D O A Angeles , c a s a ant igua, de 6x22, pro-
pia p a r a reedif icar, con renta f i j a , por 
tener inqui l ino de afios. S a n N i c o l á s , 224 
pegado a Monte. D e 11 a 2. B e r r o c a l . ' 
C*Z£00 V E N D O , E N A P O D A C A , C A S A 
«¡P de bajos, de s a l a , comedor, 3 cuartos 
uno alto, pisos , san idad , toda de azotea' 
renta $30. S a n N i c o l á s . 224, pegado á 
Monte. D e 11 a 2. Berroca l . 
$6.000 V E N D O , C O N C O R D I A , C E R C A D E Gal iano, c a s a de bajos, de s a l a , sale-
ta, 4 cuartos, 5x28, ffjense en l a m e d i -
da ; toda de azotea, loza por tabla . San 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte. D e 11 a 
2. Berroca l . 
&250 17 ab 
PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo f incas r ú s t i c a s , u r b a n a s y co-
lonias de c a ñ a , en los c en tra l e s 
"Del ic ies" y " C h a p a r r a . " Puerto 
Padre . 
ítOf» 10 m> 
T T E R M O S A S C A S A S . M O D E R N A S E D I -
X I f lcadas en 20 metros de frente, con 
j a r d í n , portal , sa la , saleta c o r r i d a , cua-
tro cuartos muy grandes , lujoso cuarto 
de bafio, g r a n s a l e t a de comer, dos cuar-
tos para criados, doble servic io , entrada 
Independiente, m u y ancha. T o d o de lo 
m á s lujoso. L a s dos casas $22.000. H a -
v a n a B u s i n e s s . Dragones y Paseo de 
Mart í . A-0115. 
8243 17 a b 
B e C0RD0VA 
VENDE 
En Animas tres 




Lagunas, dos de 
esquina. 
Manrique, dos 
de Neptuno a San 
Lázaro. 
Refugio, esquina, 
San Miguel tres, 
una de esquina. 
Belascoaín tres, 




















Gertrudis, 12 y 
medio por 50 metros, 
magnífica casa, muy 
en proporción. 
VEDADO 
Lujosa, lo mejor 
situadas. 
Solar en diez y siete 
a veinticinco pesos. 
Solar en D, casi fren-
te al parque Medina, 
a veinte pesos. 
Sobre cuatro mil me-
tros, parte alta, a 
OCHO pesos. 
En el malecón del 
Vedado, mil me-
tros a $30.00 cer-
ca de la calle 
l 7, lo mejor de 
lo mejor. 
San Ignacio 
y Obispo; de 1 a 5. 
TR A S P A S A S E "PKT.r» . " vale $2^0 m á s a i f ^ ^ L o - . 
c ^ - ^ r r a n o ^ g r 1 ! ^ ^ ^ 
VI 
C E V E N D E U N A M A ^ T T T — U 
O no en R e g l a n ^ VNa D E ^ < L 
de F e s s e r s , tiene « Í X l m a a l o L * ^ 5 2 
I n f o r m a n ¿ n A g u l u £ 5 3 I 
DOS H E R M O S A S ^ A s T o - - 3 ^ , dado, grandes , c o n ^ J ^ t T ^ 
sa la , sa leta y cuatro * • h , " ' l í a . T j Z 
dobles, cuarto ¿3 b a ñ o ? * 3 ^ ^ H I 
tando m á s de $1.500 a° f | n p * « 5 S 
v a n a Bus iness . n i - o „ : ^"O. JISÍ*» 
t  a s  .  l aLP2?WT?< 
v a n a Bus iness . Dragonen , r, *Í5ür: 5* 
tí. A-91L5 8 n08 » PaaeoT 8». 
0244 * H » 
AfSA DE ESQriHrSE'T£r~-l¿k 
nueva, bien situada r ^ O Í T Y T 
a buena renta, en s i a n i . «^e „  ,  Sianftr» S í6 PrM 
. E m p e d r a d o , 40* ^ E » e C S 
1 
una 
t í n e z 
O E D E . ^ E A C O L O C A R L T ^ ^ Í » 
O des. entre sesenta T 7Í.KQPRo^r 
sos. .No se esperan gansraji v S Í ? • Í S s 
nable i n v e r s i ó n del (^pf^, « U J 
lo con propietarios. Por o^-i?**» 
t a d o ^ . H a b a n a , ^ f c ^ ^ 
O E V E N D E E N $8.500 i T i ^ A i ' 
O 74, entre V i v e s y MontT K ? I Í B f i 
t r u c c i ó n y servicios, Ubre rii « 2 ? * « ¡ 2 
In formes d irectos : Antonio •4AHn,*S 
l ly , :J0; de 12 a 1 tarde 0 <>52 
8929 
SE V E N D E U N A CASA s i í T - ^ Ü . G u a i i ü j a y , cal le de MÍTÍ-T^AS 
n ú m e r o a n t e s Merced de ft ^ 
frente por 40 varas de fondo V11*»* 
bajo, coa dos salones a m n l i j J * • " • i 
es de mamposter ia , propia DÍS F"»^ 
r í a : pues h a s t a hace poco ha¿L*k, t3 
dicaba. l 'ara m á s pormenorot- ^ * fcl 
en la H a b a n a . Mura l la l i : « ^ nJ1"** 
bio V i g i l . ». o se BicÜTJJ 
6730 
ÍJE VENDE O A HERMOSA^AST»^ 
O c u a d r a y media de Tovo T *̂,tm 
Monte; es de tabla y 4 n e 
arbo leda f r u t a l y j a r d í n - si ^ 
p o r c i ó n . T r a t o directo. Informan 6? *»« 
d r í g u e z , C o n c e p c i ó n de l a Van." ^ 





\ ; r i B O K A : S O L A R , A L A B R I S A 
t ÓO metros, de e ^ e l e n t e T ^ Í ^ 
do, ^ muy t0" i i o c i r í « u « r & S 3 5 
95í>4 
C 2401 15d-3 
SE VENDE 
Una gran casa, en La Ceiba, a la Cal-
zada, a dos cuadras del Paradero del 
tranvía Maríanao-Galiano, y a doce 
minutos de la ciudad. Se compone de 
portal, sala, saleta, cinco grandes y 
muy ventilados cuartos, gran comedor 
con vista al mar, colgadizo, servicio 
sanitario moderno. Cuarto para cría-
dos. Patio con árboles frutales. Jar-
dín con puerta-verja a la Calzada. 
Agua de Vento y luz eléctrica. Es muy 
saludable. Informan en Real, 136, 
Ceiba, o señor Cruz, en esta Adminis-
tración. 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Lknín. 
«034 21 ab 
PA R A P E R S O N A D E 0178X0 , S E V E N -de u n so lar de esquina, con frente 
a tres ca l l e s , en l a Aven ida de C o l u m -
bla, es de lo m e j o r para p e r s o n a de gus-
to, p a r a un chalet, tiene 800 v a r a s y 
e s t á frente a l P a r q u e e l t r a n v í a de G a -
l lano por l a esquina. I n f o r m a n : R a y o 
2S, e l portero; de 12 a 4. D í a s h á b i l e s ' 
no corredores. ' 
8601 18 a b 
ANTONIO ESTEVA 
E M P E D R A D O , 22. T E L . A-5097 
^ TTENIM), K.N - M A N R I Q U E , U N A C A S A en $13.000, dos plantas . 
\ 7 ' E N D Ü , E N A N L I L A S , U N A C A S A E N 
V $22.000, dos plantas . 
A L E N D O , E N SAN' L A Z A R O , UN'A C A S A , 
V en $22.000, tres plantas. 
^ / " E N D O , E N L A G U N A S . U N A C A S A , 
V $28.000, tres plantas. 
\ 7rENDO, E N S A N R A F A E L , U N A C A -' sa $25.000, dos p lantas . 
VE N D O . E N S A N R A F A E L , U N A C A -s a , $32.000, una planta. 
"VT'ENDO, E N N E P T U N O , U N A C A S A E N 
\ $20.000, dos plantas . 
VE N D O , E N N E P T U N O , U N A C A S A E N $32.000, u n a planta y parte de otra. 
VE N D O , E N N E P T U N O , UN A C A S A E N $25.000, n n a y dos plantas . 
T T E N D O , E N A O U I A K , U N A C A S A E N 
V $11.000, tres plantas . 
\ 7 ' E N D O . E N I N D U S T R I A , U N A C A S A . $22.000, dos plantas . 
VE N D O , E N S A N J O S E . U N A C A S A , $7.500, una y dos plantas. 
" V T E N D O , E N A N U I A S , U N A C A S A E 8 -
V quina, $16.000, una planta. 
T E N D O , E N V I R T U D E S , U N A C A S A 
V en $8.000, u n a planta. 
' t T E N D O , E N S A N L A Z A R O , U N A C A S A 
V en $25.000, una p lanta . 
\ T E N D O , E N S A N M I G U E L . U N A C A -sa en $12.000, u n a planta. 
VE N D O , E N S O M E R U E L O S . U N A C A S A en $22.000. 
• y O T A : T O D O S L O S D E T A L L E S D E 
^> estas casas, el comprador que lo de-
see, puede sol ic i tar los en cata Ofic ina y 
s e r á a tendido; hay adem&s casas de m á s 
y menos valor en todos los barr ios , sola-
res, f incas r ú s t i c a s y dinero p a r a h i -
potecas en todas cantidades y a tipos 
bajos. 
8378 19 w 
C O L A R : C A L L E S A N M I G U E C S n 
O n a . buena medida, barato fAcUT. 
poco conta.do resto a censo,'redimiC 
plazos c ó m o d o s , propio para c^TT 
dustr la . E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R : C A L L E N E P T U N O , HAKM ocho por veinticinco, $L400 CMS 
resto 6 por ciento in teré s anual u ; 
j o r y m á s barato de la Habana L í 
guez, E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R : E S Q U I N A D E PRATT» lie S a n F r a n c i s c o , VíboraT iñ ¿J" 
metros , $2.00 por metro, de contado^ 
to 5 i n t e r é s a n u a l , plazo lllmlud^ 
lamente por 6 d í a s , llodrlruez 
drado 20. 
SO L A R : E N L A V I B O R A , F R E X T E t r a n v í a , solamente $100 a l conti 
resto S10 mensuales, completamem» « 
banizado y bien situado, de 8 a 11-Ji 
5. E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R ] C A L L E HAN FRANCISCO bora, a c e r a br i sa , frente que a\ 
m u y al to , m u y poco contado, resto 




Se venden 600 metros, pro-
pios para almacén, en la ca-
lle de Damas, entre San Isi-
dro y Desamparados. Infor-
ma: Federico S. Villalba. 
Empedrado, 15. Teléfono 
A-1352. 






































9M4 20 *¡> 
\ P R O V E C H E E S T A OPOKTÜMBM 
X A porque me embarco para 
vendo u n so lar , e n lo más alto dsl 
parto B u e n a V i s t a , mide seis metroa 
frente por 22.50 de fondo, alenda 
so huga el negocio en esta semant 1 » * 
en $300 con e scr i tura , como ganfi * 
dad, pues en l a actual idad valen en • 
l u g a r a $575. M á s informes su doeflo 
sé V a l l i n a . caUe 11 y 5a., Reparto *• 
mendares ; t a m b i é n traspuso otro en n 
Reparto A l m e n d a r e s ; y otro más en « 
la S i e r r a . L l a m e a l T e l é f o n o 1-7284 J 
s a r ó a informar. 















O E V E N D E U N B U E N S O L A R , P * 
kJ l ie c é n t r i c a de l a ciudad, se üa barwj 
en $4.500. I n f o r m a n en Angeles, ít. " I 
tos; trato directo; s in corredorea. 
'.•440 
1/ N E L M E J O R L U G A R D E C O J I M A R , l i en l a C a l z a d a , con frente a l mar , se 
venden dos casas con m i l ochocientos me-
tros de terreno que l l egan a l a oril la, 
por lo que no pueden fabr i carse otras ca-
saa que l a s priveu de la b u e n a v i s t a y 
buenos a i r e s que hoy t ienen. I n f o r m a n en 
Ten iente R e y , n ú m e r o I L Departamento 
311; de 2 a 4 p. iru T e l é f o n o M-1185. 
9156 20 ab 
RE P A R T O M E N D O Z A , E N L A V 1 B O -r a , se vende la hermosa esquina , so-
lar n ú m e r o 8 de l a manzana 45, cal le M i -
guel F i g u e r o a y V i s t a Alegre, mide 23 
v a r a s por 45, e s t á frente a l parque y a 
tres c u a d r a s de l chalet de los s e ñ o r e s 
C r u s e l l a s y una c u a d r a de l a residencia 
del s e ñ o r P e d r o R o d r í g u e z . I n f o r m e s : sas-
t r e r í a " L a F o r t u n a , " B B e l a s c o a í n S L 
8637-3T 21 ab. 
VE N D E M O S U N S O L A R , C A L L E c a s i e squ ina a Calzada d« 
acera de la sombra , verdadera ian»*'( 
metros por 31 a $4 metro. I n f o r o » 
H a b a n a , 90. altos. A-Í>0C7. 
9317 ÍÜJ 
i ^ O N M I L P E S O S P U E D E T O M A ^ 
\ J solares 13 y 14, de l a manama » g 
Reparto Mendoza, en la víbora, 
a l a l í n e a de t r a n v í a s , casi esQULj» 
lagros, a la b r i s a , esta cantldaa 
c a s i í n t e g r a pagada, es cange «rn 
prOximo m b u r q u o ; ^mb̂ n„v̂ f̂ 7L¡§ 
uno con $000. I n f o r m a n ; O ' Ü O I Í Í J . - ^ ios. 9178 1—' 
Buen negocio: Se venden ^ J ^ J 
terreno, en una esquina, 
alto de la loma del antiguo IMPJ 
de Chaple, frente a Palatino. ^ 
ma: Pedro Mauriz, Salrador, 4if 
tos. donde toao ei ^ " V í - - y T» 
se t r a s p a s a n por poco dinero J 
plazos, dos m a g n í f i c o » fiola^^> 
por 38 v a r a s , cuadra t^J» g l t a » £ ; i 
otro de 11 por 48, amboe bien 
muy cerca de los c , a ^ L . ÍL G«rtíí-
se dan baratos . I n f o r m é - ^ - ^ g 
postela. 10; de 12 a 1 y de 6 a » ^ i 
9286 • ' 
SOLAR 
Se vende un ^ i c 0 ' ^ 
esquina en el reparto ^i16*^ 
ro. Tiene una superficie d e » ^ 
1.600 varas y frente a tres , 
Informa su P ™ P i e ^ 0 c « S i * 





X T E N D O UNA ^ ^ « f i . f t í 
V sembrando en ' t f a l lado d e J Í V en monte v irgen. E s t a a1 c^tgtf -
en la ^ i ° C ^ e D i c i e o ^ ^ 
^ n d e . 
l é f o n o A-6778-
0486 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g i b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s » • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a áo*®*S*l 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ " 
d o s e d e s e e 
0 TR, 
ANO L X X X V I D I A R I O Lí£ LA m A K n t e Abri l 17 de 1918 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
V I S T A C A N S A D A Y MIOPIA 
US 
P a l » 
"\7"ENDO T X A T L X T O R E R I A , CON MC-
t cho trabajo, buen punto, espléndido 
local, máquina de planchar y demás uten-
silios que se necesitan. Informan en 
Neptuno, 164. 
9361 19 ab 
V E N D E UNA V I D R I E R A D E CIGA-
KJ garros, tabacos j quincalla, en buena 
esquina, contrato 3 y medio años. Informan 
en la misma. Villegas y Teniente Uey. 
9308 i s íb. 
T T R O E N T E , BUEN NEGOCIO: S E V t N -
<U de una lyequeña tienda de quincalla, 
en la calle más céntrica de la Habana, 
por enfermedad, es negocio; y una r l -
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ muy barata. IlazOn : Bernaza y Dragones 
Lo que acercan el libro para v 
meior padecen de miopía y los que 
u alejan, tienen ya la vista cansada. 
No basta saber si padece uno de 
miopía o vista cansada; hoy. con mis 
^ ¿pdcos científicos y mi sistema mo-
^ ^ c ^ i Zmo de examinar la vista, sabemos 
E l e C * « i ° e\ acto si hay enfermedad en ellos 
17 o SÍ Con Cl US0 ^ lenteS 50 86 ^ 
- o " ^ sl?ue el resultado deseado. 
¿f1**. --i-^o d día estamos examinando la 
vúU (gratis), para dar espuejuelos si 
use 21 ab 
A PROV E C H E E S T A OCASION: S E 
JuL vende un tren de lavado, a mano, y 
se da a prueba; y una vidriera de ta-
bacos, cigarro* y quincalla, en la me-
jor calle de la Habana. BazOn: Berna-
za. 47, altos, l a . ; de 7 a 0 y de 12 a 
2. S. Lizoudo. 
9257 21 ab 
A T E N C I O N 
se una w 
Valla. \ ¿ 
17 a 
>RISA, u w 
M condlcioj 
le$ hacen falta, 
Los cristales que tengo son de pn-
pjera calidad y los espejuelos más ba-
ratos que vendo valen $2, con esta 
B̂ sma clase de cristales. 
{STo compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
ttes ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
Vendo un gran negocio, donde se guar-
dan 80 máquinas y cada una paga 20 pe-
sos. £1 negocio deja mensual 900 pesos y 
se da lo último en 2.500 pesos. Informes: 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
9334 1S ab. 
SE V E N D E , E N DOSCIENTOS PESOS, una gran vidriera de tabacos, billetes 
de lotería, con buena fnarcbanterla y 
paga poco alquiler. Para informes en la 
misma: Zanja y Espada, café y fonda. 
9220 17 ab 
AN G E L A E S T R C G O T HERMANA. Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquiua. Especialidad en ves-
tidos do señoras. Villegas, 98. altoi. 
STB 16 m 
" C O R N I N G " 
(Tintorer ía Cubana-America-
na, S. A . ) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras , caballeros, y n iños . 
Se limpia y t iñe, alfombras, 
cortinas y otros art ículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido . L a t intorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por T e l é f o n o y uno 
de nuestros a u t o m ó v i l e s de 
recogida irá a su casa ense-
guida. T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M-1772. 
' L A P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico Inte-
rés y pagándolos más qne nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
raa a sb 
C 2253 !n 15 mz 
r ; . c i M A G t E Y y SANTA CLARA, S E 
r/venden dos fincas, uua en propiedad 
rntra la acción de i) años arrienJo. sin 
LnLa Esta tiene 1.S00.000 arrobas de ca-
í» uara la próxima zafra; y la otra, en 
..róniedad 500.000. Para precio y deta-
har Manuel Blanco, Representante ex-
CÍUSÍTO de la "Cuban Sanitary." Santa K i -
B, número 1, Jovellanos. 
Wti» 21 ab 
/-(OLOMAS CA*A. 
\J siguientes: Color 
» , fácü 





,r*. 1¿ por 
PREJfTE JU 
) al conUdi 
•lotament» BN 
o S a 11 
AX CISCO, TJ 
te que qtjn 
lo, resto lun 
odriguei. 
S E > KNDE C E P A 
nías 350.000. 500.000, 
000,000 se venden dos 
finca»'de* 7"y 8 caballerías y potreros. Co-
lónlas se renden dando una parte al coñ-
udo, lu íonnes: García Ca., Apartado 4̂ ', 
viaceUs, Santa Clara. 
SG>1 30 ab. 
-If U . M F I C O NEGOCIO. VENDO A P E A -
51 ÜO«, solo pequeña parte contado, diez 
mil metros terreno, propios una o dos 
crandes industrias cu Calzada Puentes 
Grandes, cerca talleres Ciénaga a dos pe-
tos metro. Quemados Marianao. Línea 18. 
932b 18 ab. 
pOLOMA D E CASA. E L DCElO DIS-
\j puesto liacer negocio con quien lo vi-
ilte. Cede su colonia en ganga. Kstá 
cortando ahora 300.000 arrobas cuyo pro-
_ ducto cede. Lstiinado casi un mulón de 
s contado, t% arrobas. En Morón. Precio '̂l.OOO al con-
lUmitadok l*. Ud0 y '̂O.OOO a pagar en do» años, 
nguea, tmmCiA» bueyes y carretas. Se garantiza la 
bondad del negocio. Tambiéu se vende 
ctr» colonia en la 'provincia de Santa 
Clara. Deja al afio o por zafra $5i'.000 li-
bras. Mús de un millón y medio de arro-
ba». Paga el central (1 y 3,4. Una tienda 
que rende i'¿00 diarios. Un transbordador 
donde se pesan dos y metilo millones de 
»rrobas pagando 15 centavos. Precio: 50 
inil pesos al contado y resto en hipoteca. 
Informan: Administrador: Cuban and 
American Husiness Corporation. Habana, 
9u. altos. Habana. 









•\TENUO O CAMBIO POR CASA E N LA 
|V Uabana, Víbora <> Cerro, uua finca 
de 2" caballerías, ¡i ?, kilc'diutros de Pi-
nar d<-l UIo, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Papando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propieila<l que se cambia. Infor-
Bia »u dueño; Miguel Oyarzuu, Monte, 
Húmero tiS. 
rOGO 20 ab 
RUSTICAS Y U R B A N A S 
Compro y vendo cmfwypshrdlucmfwyppp 
iCompru fincas urbanas en esta ciudad: 
iJesús del Monte, Vedado, Marianao, de 
cualquier precio y tamaño, modernas o an-
tiguas. Kiiicas rústicas une estén o no 
•̂n la carretera desde media caballería 
•n adelante y doy dinero sobre ellas tum-
bién. Figarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
lefono A-2286. 
iraíE 17 ab. 
P E L U Q U E R I A 
Ojo . POR T E N E R Q C E EMBARCAR Precio* * í0» servicios dt la casa: para España, vendo un puesto de íru-1 Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
tas en la calle 13 y 10,- Vedado, y un j ;; ^ ^ [ _ | 
armatroste y unas pesas y una Ucencia. 
Calle 13 y 10. esquina propia para fami-
lia y poco alquiler. 
92̂ 6 17 ab 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano, 
Esta es la casa que venae muebles mis 
banitos, desd^ lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y Uve-
boa desde 512; camas de hierro, dtid» 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero score alhaja» a módico ín-
teres y se realuaa bartioimas toda cla-
se de Joyas. 
__S553 30 ab 
Mueblw usados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M.2105. 
9165 27 sb 
Se vende una magnífica yunta de bue-
yes. Informan: fábrica " E l Aguila." 
Cuba, Puentes Grandes. 
S966 18 ab. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante "Stuts," Ultimo 
modelo, 7 pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por una casa. Ubre de gravamen. Pue-
de verso: San Lásaro. W-B. garaje. In-
formarán: Refugio 30. Teléfono A-3347. 
X. DovaL 
7523 25 ab 
C E V E N D E UN ICUDSON SPORT, COM-
IO pletamente nuevo, por ausentarse su 
dueño. Ultimo precio. iZJXO. Salud. 106, 
o Nepcuno, 18. altos. 
9262 23 ab 
L A C R I O L L A 
A U T O M O V I L E S 
300 pesos, se vende un Trumbol, com-
pletamente nuevo, con magneto Bosch, 
carburador Zenit. Informan: Marqués 
González, 60, taller de reparaciones. 
Teléfono A-9189. 
HfH 18 ab 
Q E V E N D E N T R E S C A R R O C E R I A S , dos 
C3 de Ford. Informan: Marqués Gonzá-
lez. 12. 'Jisl 21 ab 
\ LOS B A R B E R O S : S E DA E N arrlen-
JCX. do una barbería, bien situada, en lo 
más céntrico. Para tratar: Calzada y Pa-
seo, en el cafó L a Luna. 
9207 17 ab 
Atención: Se vende barato un café, 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo Lima, 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos, Ha-
bana. 
0265 21 ab 
POR H A B E R S E MARCHADO MI SOCIO para Espafla T tener que embarcar yo 
en el Manuel Calvo, vendo un puesto de 
frutas, que deja una buena utilidad men-
suad. no tiene competencia y es propio pa-
ra matrimonio por tener un local es-
pléndido. Bernaza, 54 informarán. 
9276 17 ab 
C A F E 
Vendo uno muv barato o admito socio o 
arriendo, situf.oo en el centro de la ca-
pital; puestengo necesidad de ausentarme. 
Informan: J . Martínez; Prado, 101; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
KRQ 17 ab. 
CA F E , FONDA Y B I L L A R . SE V E N D E en un punto céntrico y de gran por-
venir por no poderlo atender su dueño. 
Informa: Vicente Pérez, 23 y O. Veda-
do. Teléfono F-1Ó10. Todos los días de 
12 a 3. 
9201 16 ab. 
V I D R I E R A 
Se vende una buena vidriera con cris-
tales gruesos. Concordia 97, carpintería. 
Informan : Teléfono A-0320. 
9202 16 ab. 
SE V con E N D E UN 1'IESTO D E FRUTAS, 
59. Vale 350 pesos. 
9140 16 ab 
V E N T A D E UN C A F E 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta administración. 
O 19 ab 
SE V E N D E C A F E , D E CONTADO. MA(i-níflcas condiciones, céntrico. Informa: 
Domínguez, Monte y Cárdenas, café. 
8893 21 ab. 
de nüios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
-e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas» tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau», l e í . A-5039, 
8551 30 ab 
C E VENDEN LOS U T E N S I L I O S D E UN 
O café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que baja. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
8500 i m 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. " 7 
8593 30 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R Q 
M O N T E . NUM. 9 
Compre toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciocueuta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben bacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacciío. Teléfono A-1903. 
85S8 30 ab 
A { « c a d a * é e 
CA B A L L E R O : pasar ci .-.USTED NO Q U I E R E •alur'.' Mando las medidas de 
pecho y largo y r>or solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase a l señor Joaquín 
Prieto. Obispo. 139. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Ue-
públlca. 
9498 1 my 
ZUMO FINCAS, D E S D E UNA A DOCE 
\ J caball 20 t k l ^ caballerías, carneteraa, pueblos. Lí-
joa Eléctrica, Vegas de tabaco, Caña, 
•OBTUKIDM ¡Vianda*. Potreros, Aguadas fértiles, Casas, 
>ara JíspaM Cerca» d.- pi.-dias, l'almares Krutalfs. 
alto (W *• Baratas. Vicputc ValdOa. Apartado 2115. 
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FINCAS H<STICAS. E N L A CALZADA de Ouanajay. próximo a Arroyo Are-
J»s. en la Finca "Villa Dolores," se ven-
« u lotes de terreno propio para finqultas 
,íecreo' *n su mayoría con arboledas, 
• 3o centavos el metro, 5 centavos al 
eonüido y el resto por tiempo convenido. 
In la misma finca se vende o se al-
julia una casa, do mamposteria. moder-
•>»• con todos sus servicios y capacidad 
P*ra una gran familia. Informarán en la 
•isma, o <»n Arzobispo, número 4, Co-
m): de 7 a 9 p. m. 
_l'uo 22 ab 
40.000 metros de terreno a diez minu-
to» de la Terminal, en la línea de Güi-
y comunicación con la carretera, 
ftopío para una industria o reparto, 
forman en Aguacate, 124, almacén. laf 
»093 nb. 
MAGNIFICAS F I N C A S 
•j» 1« provincia de la Habana, de 
"«ios precios y tamaños, eu Calzada, 
propias para recreo y para cultivo, 
« entre las que le puedo ofrecer, 
¡¡T X** o que busca, me eucar-
g a e solicitar y encontrar lo que 
«*ea. i,n las demás provincias las 
"•"ío también. Si no tiene ganas 
w» comprar, no me visite, necesito 
3 i i'^IP0- B- Córdova. San Igna-
«w T Obispo; de 1 a 5 p. m. 
Wd-3 
¿STABLECIMíENTOS V A R I O S 
Esta ganga es mucha ganga. 
una bodega por la mitad de su 
Propia para un principiante; sola 
a. i ene buen contrato, paga poco 
n i i . . .barata Por n<> «er «" duo-
f'n», si le faltara algún dinero al 
In **n- esPera, sin Interés 
café TM?,K ew 0̂• e8(l"ina a Santa Cía 
4e • , V u b Marino; de 8 a 11 
s P. m. m. 
26 ab 
•en» 7 ni* 
y 
lo-
5 ^ hM*V. n b_odeía.. vendo la mía. 
5!» «n ea^I, J011 x,'00 I'6*03 contad... 
•'«"UM V.q jna- E"611 contrato y poco 
" «»PllcarínP.0r Ĵ111109 de íamUia. que 
^ V o r r e d n r ETS ,buen negoclo; no se 
• • i . café P, In..fo"ním: Kelna y Aml 
fe3« E l dueño: de 12 a 2. 
A y j r r . 20 ab ^^en^de^^? Pf>pKKLO A T E N D E R 
«elees T^vd?Puslto de huevos, que-
o «ei. Z 3 " * ^ 0 0 bien Puede dejar 
J» Colon ' í n ^ 3 d ^ o s en el Mercado 
^ A m é r l 
E ^ ü í ^ A J ^ V E N D E TOA m F T O . T\^nte ü* 1» provincia do Ma-
SE V E N D E UNA BODEGA EN BUENAS condiciones; sola en esquina, con buen 
contrato, no paga alquiler; también se 
vende un buen café y un kiosco de bebí-
das en Moste y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café. 
8Ü14 17 ab. 
C A F E 
Vendo uno en San Rafael, hace esquina; 
es una verdadera ganga, en $1.750; lo doy 
a prueba; hace un diario de $30; tengo 
necesidad imperiosa de embarcarme a Mé-
jico a recoger una herencia de un fami-
liar. Más Informes en la oficina de Pra-
do. 101. J . Martínez; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
8787 16 ab. 
V a q u e r í a cerca de la V í b o r a 
$27 de despacho diario, carros y caba-
llos con local adecuado, en precio muy 
módico. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a J . 
16 nb 
>— . .. . ; 
9 . 
XJIANO CIIASSAIQUE F U E R E S : MODE-
X lo especial número 3. completamente 
nuevos; además un par de sillones mim» 
bre de primera, grandes, otro par ame-
ricanos. Véalos en Rayo, 66, altos. 
9448 10 ab. 
PIANO ALEMAN D E CUERDAS CRUZA-das; tiene tres pedales, está como nue-
vo; se vende por no necesitarlo su due-
fia. Puede verse en Rayo, 43, planta baja. 
9447 10 ab. 
X T ' V S50 SE V E N D E UN PLANO E R A N -
HÍ-ÍA cés (Gareau). en muy buen esta-
do. The American Piano. Industria, 94; 
pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
0331 17 ab. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
12, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
" L a Estrel la" y " L a Favori ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal IdOneo y material , Inmejorable. 
8550 30 ab 
i 
i 
• «I » II — II 11 1 | M || IM ^ 
i 
8754 
T I E N D O DOS LAMPARAS ALEMANAS, 
> un escaparat de tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al 61eo, todo muy bueno y muy ba-
tato. Manrique, 152 bajos. 
UÔ L' 26 ab. 
COItfPBO PALOMAS, PEQUESAS V grandes cantidades. Alfonso PerramOn. 
Cañengo y Cerro, esquina Santa Teresa. 
Cerro. 
9487 20 ab 
\ 7rENDO UN B U E N CABALLO D E cuartas, una duquesa, y un cupé, a 
módicos precios. Luz, 33, esquina Haba-
na. 0360 23 ab 
Magn í f i co Singer, completa-
mente nuevo, del úl t imo ti-
po europeo, con carrocer ía 
torma bote, ruedas de alam-
bre; lo vende su d u e ñ o por 
tener que embarcarse' Verda-
dera ganga. V é a l o en Mari-
na, 12, garaje. Se da cual-
quier d e m o s t r a c i ó n . 
9556 
/ ^ A N G A : SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
v T Roamer, 7 asientos, 30 I I . P.. último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel. 0; de 8 a 3, todos los días. 
0132 27 ab 
Q E V E N D E 1 UOKI), KB MUY B l EN AS 
O condiciones, listo para salir a la ca-
lle, se da barato. Garaje Modela Calle F , 
entre 5a. y Calzada. 
8930 18 ab 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T A S condiciones carrocería y guardaCangos. 
completamente sanos, vestidura nueva y 
motor a prueba. Para verlo y tratar. San 
José 99. garage, pregunten por el dueño. 
316 20 ab. 
21 ab 
\ r O T O C I C L E T A F . N. L A MAS MODER-
±IJL na de este fabricante y la más linda 
ie la Habana, se vende en módico pre-
cio; es de cuatro cilindro«, caja, veloci-
dades, arranque automático, magneto Box 
blindado, 5 I IP . , doble asiento, véala a 
cualquier hora Concorula. 185-A. garage. X») 2i ab. 
Q E V E N D E UN CAMION. MARCA K O E -
C3 11er, y un automóvil Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d-17 
CUSA 8 T U D E B A K E R . F L A M A N T E , PA-ra diligencias, magneto Bosch. arran-
que eléctrico, dinamo acumulador, bom-
ba aire del motor, gomas extras, sin es-
trenar, se da barata. Santa Ana, entre 
Fábrica y Reforma, garaje. 
«501 20 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E S E I S cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado, tanto do motor como de carroce-
ría, más económica que un Ford, propia 
para pesetear o para hombre de neKO-
clos, se garantiza. Callo 2 número 2, Ve-
dado. 9518 24 ab 
UN C A R R O D E C A R R E R A , 
M A R C A S P E E D W E L L , S E 
V E N D E E N M A R I N A , 12. 
E S T A E N M A G N I F I C A C O N -
DICION Y C O R R E M U C H O . 
P R O P I O P A R A S P O R T S -
MAN. P R E C I O B A R A T O . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso, en 
magnificas condicionen, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse so due-
ño. Informes: Teléfono A-1636. 
0167 20 ab 
\ UTOMOVIL, S I E T E ASIENTOS. MUY 
X X barato, es económico, propio para una 
familia que deseo Invertir poco dinero en 
máquina o para el campo, está en un 
perfecto estado, se garantiza, véalo a to-
das horas. Morro, l, Alejandro. 
0073 17 ab 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente Ilstot 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay Inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
20 ab. 
AL Q U I L O t AUTO NUEVECITO " C H E -vrolet", a chauffeur cuidadoso qua 
tenga buenas referencias y garantice pa-
go. Dirigirse de 8 a 0 a. m. y de 1 a 3 
p. m. Cuarteles, 4. altos, 7. 
0400 10 ab 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
»eña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernoi, europeoL y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 0 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadac de la Uabana. Es-
ta es la Unica Escuela de Chauffaurs en 
la Uabana que viene funcionando desde 
1'J12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino one puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios so les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos da $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga boy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Uabana. San Lázaro. 240. 
0471 31 m í 
G R ^ y E S T A B L O D E BURRAS DE L E C U 1 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMeoaín y Podto. TeL A-481S. 
Burras criollas, todas del país, con ser» 
vicio a domicilio o en el establo, a tod^a 
Loras del día 7 de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despacbar las órdenes es se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Moni*, 
en ei Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guaaabacoa, calis 
Máximo Gómez, número 100, y «a todef 
los barrios de la Uabana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inmedia-
tamente. 
Los qne tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrijan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4S10 .que 
se las da más baratas que nadie. 
Not*: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando «i teléfono A-461Q. 
8757 30 ab 
U S T E D N E C E S I T A UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
Opera faltando solo un centavo para un 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canossa. Apartado 2S1. Agular. 13. Habana. 
C 2039 16d-9 
SE V E N D E UN T R A P I C H I T O , D E 8x5, está preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También se ven-
de una paila de cobre con una capaci-
dad de 72 litros. San Joeé. número 141, 
entre Infanta y Basar ra te. 
0562 30 ab 
D E n 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E UNA 
máquina "Singer," un mostrador y 
una cama; se da todo muy barato. I n -
forman en Salud, 2, altos de E l Siglo 
X X ; de 5 a 8 p. m. 
0356 19 nb 
X / ' E N T A D E M U E B L E S , POB AUSEN-
v tarse su dueño, se vende un "Juego 
de comedor Reina Ana, en buen estado, 
compuesto de aparador de estante, au-
xiliar, nevera y mesa corredera con seis 
tablas, todo de cedro. Prado, número 
0. altos. 
0411 19 ab 
SE V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , PRO-pias para casa de modas o tren de 
lavado y se alquila el local, en O'Rei-
lly. 56. o en San Lázaro, 173. 
026» 17 ab 
GANGA V E R D A D 
Por tener que embarcar su dueño 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios órganos y pianos a ma-
nubrio. Para tratar: Aguila 66, Ha-
bana. 
0196 20 ab. 
S 
E V E N D E N DOS CUADROS D E GRAN 
mérito, propios para salones de Socie-
dades o familias de gusto. Informan en 
Ublspo. número 2, vidriera. 
8028 18 ab 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a única casa qne 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8586 30 ab 
PU N O : S E V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, casi nuevo, y un auto-
piano, 88 notas, por ausentarse la fa-
milia. Concordia y San Nicolás, altos, bo-
dega. 8821 10 ab 
man: Plaza del Polvorín, 
vidriera. 
19 ab. 
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y de 2 a 4. 
19 ab 
r V E N D O 
X^*O^R¿ 18 ab. 
j S ? 1 ^ E l dutño al<Vliler- Po* [ s g , ««eno. san Ignacio, 102 
10 ab 
4, jnadeVa^ F R U T E R I A CON LO( \ I . 
S í í S r » ^ tr imonio en 400 peso^ 
83^°- b e 3 £ ¿ 0 - f o r m e s : Blanco y San 
18 ab. 
IMPORTANTE. COM7BO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
8*8. L a única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendía. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
| 8634 6 m. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo uno de 
poco uso, paganrtómelo al contado, lo com-
prará barato. Blanco Valdáa Peña Po-
bre. 94. Teléfono A-520L 
8326 19 ab 
A E A L A S 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar f tersura «in 
igual. Frasco de 12 onsas. $1. Pnntos de 
venta: Obrapla, 2; Neptuno, 3; líeptuno. 
19, (modas) ¡ Amistad. 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7718 2» ab 
A H O R R E 
A Z U C A R 
Qne este es el princi-
pal factor en su casa, 
'J que le hace gastar tan-
to dinero. 
Hágalo ahora en 
" L A C O P A " 
Neptuno, 15, 
Habana. 
que es el Depósito ex-
clusivo. 
J—^W J Servimos órdenes con 
"T M»>' * atención a pedidos del 
Interior. 
C 3070 18d 13 
COMPRAMOS T VENDEMOS TODA C L A -
\ j so de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevaa. Camas de hierro, 
•Illas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol. 101. Teléfono M-1603. Menéndez y Fer-
nández. 
8915 24 ab. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4956 . 
C 2373 29d-
LA P l casi P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 160, 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20;*. Habana. 
8¿C6 S m 
SE V E N D E N DOS P E R R O S D E CASTA, macho y hembra, jóvenes, muy boni-
tos, propios para guardar una ca.sa. finca 
etc. Pueden verse. Monte. 6, cuchillería. 
C-3122 ed. 14. 
N E C E S I T A U S T E D 
T R E S C O S A S : 
Tener uno o dos hijos; 
Tener gusto en recrearlos y 
disponer de $ 1 . 0 0 0 . . . 
Para entrar en posesión del caballo "po-
ny" más lindo del mundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más mae<stro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un perri-
to faldero. 
Han pagado recientemente $10.000 por 
el "pony" que obtuvo el 2o. premio don-
de el mío ganó el lo. 
Le obsequiaré con un Bogy hecho de 
exprofeso para este "pony," que costó 
$100. También con un juego de arreos de 
primera hecho para él, que vale $100. 
dos cobertons hechos para él, que valeu 
20 pesos; una montura del mejor mate-
rial, hecha para él, que vale $50, y BU 
chapa del Ayuntamiento para el coche. 
Además tres moñas o cintas de los pre-
mios obtenidos en los cuales obtuvo mag-
níficas copas que conserva su criador. 
E s de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc.. todo o 
voluntad de un niño de dos años. Cuen-
ta ocho años de edad y los de esta ra-
za viven hasta cincuenta años. Servirá, 
pues, hasta para sus nietos. 
Está admirablemente sano y hermoso. 
Puede verlo en Monte y Matadero, vi-
driera, de 0 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Teléfono A-6840. 
C 3139 4d-16 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raza*. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1047. E l único eorset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domiciUo. Llame al F-10Í7. Calzada 
y Paseo íaltoa del café) . Vedado. 
9113 n m 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P I U N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e L A-6926 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde | 8 ; r^nng 
con bastidor, a $5; peinadores a SO apa-
radores de estante, a S14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a §2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas suelta* 
relacionadas al giroi y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , J I -
JEN S E B I E N : E L m . 
8555 «O ab 
Caballos a precio de pmga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y inedia de alzada, mancos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pora raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
80 ab 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 cabaUos de Kentnky. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
raza. También he recibido C5 vacas Jer-
sey de pura rasa con su Pedlgree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros: todo de pare r»2* J procedente de Is 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me bago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se d"een. y en sus distintas 
razas. Vlvea. 1BL Habana. Teléfono ¿-(Mm 
C 137) In 13 « 
SE V ' E N D E N DOS F O R D S : UNO D E L 17 y otro del 15; los dos en buen 
estado, gomas nuevas. Informan: Ferrer 
número 1*0, bodega. Cerro. 
19 ab. 
VENDO, A L CONTADO, E N $450, M \< níflco Ford del 15. Está bueno do 
carrocería, gomas, etc., etc. I'oclto y 
üquendo. Callejo. 
0307 10 ab 
MO T O C I C L E T A H A H L E Y DAVIDSON, vendo, en buenas condiciones con 
Magneto Bosch. carburador Schebler. la 
garantizo a correr 125 kilómetros por ho-
ra, con 1 galón de gasolina se va hasta 
Cárdenas. " E l Lazo de Oro." Manzana 
do Gómez, preguntar por Diaa. 
0387 19 ab 
SE V E N D E UN FORD. E N BUENAS condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, gomas Mlchelfn nuevas; mo-
tor patente. Mercado de Tacón, número 
52. por Dragónos. 
92.SG 25 a b 
SE V E ^ ' D E UN F O R D , QUE E S T A E N muy iiuenas condiciones, se puede ver 
de 6 a 8 y de 12 a 2; se guarda en Rc-
villngigedo, 62. 
9427 19 ab 
Incomparable carro de 5 
asientos marca Stoddart-Day-
ton, con ruedas de alambre, 
fuelle Victoria, dos ruedas de 
repuesto con gomas, todas 
las gomas nuevas; el precio 
es muy bajo. Ganga que se 
debe aprovechar en el mo-
mento' Garaje Marina, 12. 
9264 18 ab 
SE V E N D E , E N BUEN ESTADO, UNA máquina de familia particular, seis 
cilindros, económica, funcionamiento per-
fecto, todos los días sale de paseo al 
campo. Se puede ver en 11. esquina a F . 
Vedado. 9202 21 ab 
1 E V E N D E UN FORD, NUEVO. SAN 
5 José, 120*4. esquina a Soledad. 
9222 17 ab 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F O R D , T I E -ne la placa 4597. puede verse a to-
das horas en Zanja. 13. Para Informes 
y negocio: Villegas. 47. Teléfono A-5585. 
9241 1" ab 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL de reparto, propio para peletería, fru-tería, dulcería, etc. Está completamente 
nuevo. Vale $350. Informan: San José. nuev 
número 3, Habana. 
9201 ab 
SE V E N D E F O R D D E L 17. L I S T O PA-ra trabajar, motor a prueba. Tiene 
vestidura, defensas, cámaras de repues-
to, caja de herramientas, reloj, gomas 
nuevas. Muy barato; se puede ver a to-
das horas en Aramburo 23. Informa el 
dueño del garaje. 
9300 I " al>. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO ALXOMO-mil Limousine, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmoblle. Se da a 
precio de ocasión. Informan: G. MIguez, 
v C a Amistad 7L Teléfono A-537L 
C-3120 I M . 14. 
C A R R O C E R I A D E A L U M I N I O 
Se vende una barata de siete asien 
tos. Dirigirse a Aurelio Castro. Apar-
tado 214, Habana. 
9S10 
A P R O V E C H E L A OPORTUNIDAD 
SI U S T E D D E S E A ADQUIRIR UN 
AUTOMOVIL USADO. EN P E R F E C -
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, 
PASE POR L A C A L L E DE SOLEDAD. 
NUMERO 4 O L L A M E A L T E L E F O -
NO M-2177. 
0105 21 sb. 
O J O 
Por haberse ausentado su dueño se 
vende sm estrenar la cuña "Hudson" 
más hermosa que ha venido a Cuba y 
que estuvo en exposición en Prado nú-
mero 55. Dirigirse a Aurelio Castro, 
Apartado 214. Habana. 
Un Fiats -Landolé , se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. V e a a 
"Canedo" en Neptuno, 59 , 
Las Ninfas, y lo comprará . 
Es un buen negocio. 
AVISO: 8 E V E N D E N 4 MAQUINAS DB coser, Singer; una de 7 gavetas, ga-
binete, nueva, con sus piezas, y 3 de ca-
jón, 12 y 14 pesos, con sus piezas. Lus 
de cajón. Cosen muy bien. Bernaza, nú-
mero 8. L a Mina. 
04S3 20 ab 
SE D E S E A UN MOTOK MARINO DB vapor, de 20 H. P., vertical, con dos 
marchas. Teléfono F-3S13; de 8 a 0 p m 
9134-35 17 ab 
K > W NEGOCIO: SK V E N D E UNA 1 '. -
JLJ brlca de hielo, marca Bruovls, de trei 
toneladas. Para informes: José Muñoa. 
Apartado 65. Placetas. 
j g g 9 m 
AR Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vta estrecha, de uto. eu 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel." 
la más resistente en menos Area. Ber-
nardo Lsnzagorta j Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in lt> j , , 
VENDO MOTOR MARINO. CUATRO V medio caballos, muy poco uso. eje y 
oropela do bronce, cambio de man hn 
informan: peletería L a Libertad, manzana 
de Gómez. 
«raí 23 ab. 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -Jo, Super Six. modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8240 2 m 
M O T O R E S 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, a l e m á n , de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a U O wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
U n dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su d u e ñ o : Angel L a b r a -
dor. Planta Eléctrica, Bo londrón , 
con quien pueden informarse. 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E L A D R A , se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
V A R I O S 
SE V E N D E N DOS CARROS, D E CÜA-tro ruedas, para Industrias; y tres mu-
los. Informan: Marqués González, 12. 
ÍM61 21 ab 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR UNA casa o solar en buen punto, un lujoso 
Limousiu de la mejor marca europea, por 
embarcarse la familia. Habana, 45, frente 
al Obispado, Gómez. 
9561 20 ab. 
SE A L Q U I L A PARA BODAS UN L U J O -SO Laudalet. todo blanco, único en 
la Habana de moda, y admito abonos a 
familias a precios módicos. Habana, 45, 
frente al Obispado, Gómez. 
0562 20 ab. 
CA R R O C E R I A LIMOUSINI. MUV L U -Josa, propia para cualquier automó-
vil. Se da por lo que ofrezcan, por ser-
vir de estorbo. Véala a cualquier hora. 
Concordia 185-A, garage. 
9570 21 o b. 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas nuovo. Sirve para cualquiera 
industria. Informan: Aguacate núm. 45. 
9300 18a b. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Ya llegaron las máquinas para hacer pan. 
mezcladoras de huevos para hacer kekes 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. También llegó gran 
surtido de batería de aluminio, marca 
Wear Ever. Vea nuestras vidrieras. 
" E L L A Z O D E O R O " 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , MONTE. 2. 
E N T R E Z U L U E T A Y PRADO. T E L E -
FONO A-7193. 
•OH g ab. 
C-2346 In. 2 ab. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Varias calderas verticales, de 10 
ha.sta 5 0 H . P . ; Yigres de diferen-
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, m á q u i n a s 
«le Corliss. taladros giratorios, rai* 
les, locomotoras y 2 0 0 carros p a -
ra caña . Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440 -4441-442 , 
I S C E L A f C A 
SB V E N D E N 25.000 T R A V I E S A S D E V I A ancha, de primera. Se entregan en una 
Estación del ferrocarril, cerca de Cama-
KÜey. Informa: M. Fernández. Obrapla. 
HL Teléfono A-6778. 
04S5 20 ab 
Q E V E N D E N VARIOS BARCOS D E 70, 
¿J 120 y 970 toneladas. Varios loares, te-
rrenos en la Habana, fincas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles, nuevos 
y de uso. Escribs pidiendo informes al 
apartado número 2547. No corredores. . 
9292 17 ab. 
POR L O QUE DEN S E VBNDE UNA I N -cubadora. marca "Cypher," de 240 hue-
vos, está completamente nueva, puede ver-
se a todas horas on Jesús del Monte, 
14. Sefíor Canossa 
C 2937 M-9 
SE V E N D E , MUV BABATO. UN MOTOR eléctrico de medio caballo, para co-rriente 110" y 220 volt». E n Compostela, 
1Í8 0*74 30 ab 
C E V E N D E UN DONQUX, D E UN 
O calentador de metal y un motor de 
MS Informes: Marqués González 12. 
34 go 21 ab 
Ó E COMPRA Y V E N D E TODA C L A S E S 
h de maquinas fotoífraflcas y lentes y 
accesorios Vales y Moreno. Teniente Bey, 
102. Habana. n< ~K 
9500 2 ao , 
C E VENDEN 5 MAQUINAS D E COSER, 
k> de ' Singer," una de gabinete, salón, 
de ovülo central, tres de gabinete lan-
zadera, y otra de una gaveta cajón. Se 
dan baratísimas. También se •«nd« 'in1^-
tuche de dibujo. Se da barato. Sol, 101, 
entre Egldo y Villegas. 
fti>47 ' 
C A J A C O N T A D O R A 
Vendo una caja contadora National pú 
mero 442. la doy en 1200. ¿nt* W 
está nneva. Sol y Aguiar. bodega, de 
9 a 11 y de 2 a 4. to , h 
9383 S 
M AQUINA D E E S C R I B I B , U N D E B -wood. número 6. completamente nue-va, por la mitad de su valor. Santiago. 
50. Se venda 
IMO0 1 9ab 
A l m a c é n de sacos v a c í o s de todas 
clases 
DB 
R O S E N D O C U E L I 
*Acosta, 18. T e l é f o n o A - 8 6 9 5 
H A B A N A 
8717 S na 
A L O S H A C E N D A l í l t ó 
Si necesitan semilla de hierba ¿ f 
Guinea, diríjanse a J o s é Sánchea 
Morán, Martí , provincia de Cama-
guey. 
c - » OOd- i t 
C O M O N E G 0 Q 0 
Se venden a n c o filtros " P A S -
l E Ü R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 . todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6 6 ¡ 6 a T e l é f o n o A-3518 . 
C SX1« 
MAS B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
Para obra, hermosas y eterna* es 
" U S T O N I T " 
T E J A D I L L O . PL T E L . 
7274 
A b r i l 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
CRONICA D E 
PUERTO 
E L PÁ&UE DE MEJICO 
En les minuciosos registros reali-
zados ayer por las autoridades ma-
rítimas con los numerosos pasajeros 
que llegaron de Méjico al Igual que 
con los que embarcaron con el mismo 
restlno, no se encontró nada que re-
vistiera alguna importancia 
Algunas cartas, periódicos y otros 
objetos fueron ocupados entre el pa-
saje para someterlos al reglamenta-
rlo examen en la oficina de la Cen-
sura Postal. 
Los equipajes que fueron embar-
cados para Méjico fueron inspeccio-
nados por los inspectores especiales 
de la Aduana y la Hacienda, entre 
estos algunos de Ja sección de la 
Moneda, sin que sepamos tampoco 
de haberse encontrado nada anormaL 
INSPECCIOIÍES A BOJECDO 
Además de las autoridades que prac 
ttcaron por la mañana una inspec-
ción sin resultado a bordo del vapo? 
"Monterrey", llegado de Méjico; por 
la tarde visitó este buque con igual 
objeto el Subinspector de la Secreta-
ría señor Corujedo, delegado a las 
órdenes del servicio amaericano con-
tra el espionaje. 
E L «BUENOS AntES" 
En la oficina de la Trasatlántica 
Española se recibió ayer un cable de 
Cádiz anunciando que el día 12 salió 
de aquel puerto con rumbo a la Ha-
bana, el vapor correo español "Bue-
nos Airea". 
Témese que él "Buenos Aires" sea 
el buque a que se refiere una noticia 
cablegráfica, diciendo que un vapoy 
español salido de Cádiz, tuvo que re-
gresar al puerto de salida, obligado 
por un submarino alemán, al igual 
que le aconteció hace varios días al 
vapor "Montevideo". 
Este último, como hemos anuncia-
do, volvió a salir de Cádiz el 6 de 
los corrientes para Nueva York y 
la Habana, sin que se sepa haya te-
nido más novedad. 
LOS QUE LLEGARON ATER 
De Nueva York llegaron ayer los 
señores Diego y Juan Riverón, Ar-
mando Rodríguez, Lucas y Cristina 
Larrinaga, Guillermo de Zaldo y se-
ñora y el Jornalero español Segundo 
Mattlo, que viene deportado y será 
repatriado para España. 
Procedentes de Méjico llegaron en-
tre los 99 pasajeros del vapor "Mon-
terrey", los siguientes: 
La señora Liborna L. de Pastra-
na, señores Juan Crespo, José Ba-
rrenches, Baltasar Junco. 
El barítono de ópera Giovanni Za-
natello y su esposa María PIchol e 
hijo Giovanni, la señora Soledad D* 
Alesl de Contreraa, e hijos; señores 
Fernando Pugcermar, Fidel Gómez, 
Manuel Delgado, Pedro Alburlca, Pe-
dro P. Martínez y señora; José Or-
tiz. 
Señora Concepción Obregón y Cor 
tina e hijos. 
Señores Angel Pardo, Emilio Quin-
tana, Ignacio Goyarzn, Florencio 
Orúe, Antonio Ortega, Tomás B. Tra-
paga, Juan Gómez, Juan García, Ro-
gelio Gutiérrez, Alfonso Meléndez, 
Félix Martín y el aviador Inglés Mr. 
Roland Inra 
A virtud del numeroso pasaje que 
el "Monterrey" tomó en Veracruz, 
apenas pudo tomar pasaje en el puer 
to yucatero de Progreso, en donde 
quedaron muchos sin poder embar-
car. 
En tránsito para los Estados Uní-
dos lleva éste buque otros 80 pasa-
jeros. 
DOCE ENTRADAS 
Con los vapores "San Saba", quó 
llegó ayer tarde con carga, y el "San-
ta Marta", que arribó anoche de Nuo 
va York, con carga y 14 pasajeros, 
fueron doce las entradas de travesía 
habidas ayer. 
El "hombre-rana" acu-sado de espía 
SERA INTERNADO EN LA CABAÑA 
Carlos Ladeaux. o Carlos La Dea-
nlx. Individuo de nacionalidad ex-
tranjera que se ha exhibido distintas 
veces en los teatros de esta capital. 
E l Nuevo Hudson Super Six Phaeton 
USTED NO 10 SABE TODO 
Hay Infinidad de cosas, afín dentro del orden de la trlviaj rt 
Ignoran con frecuencia, y de las cuales deberíamos estar muv ' SH 
Es bastante común hablar de la terrible "anemia tropical" ̂  taa¿<K • 
pío, y, sin embargo, cuando se trata de \oz elementos capacW i** *fc«>H 
rr es tari a, son pocos los que pasan del terreno de las divagacionp Co:iíí*« 
Generalmente se pronuncia la frase "hay que' alimentarse K ** 
son óontados los que la definen y menos los que lo practican. iea'' 
Lo mismo puede decirse de esta otra* frase, que, en el fond 
An lo inie>Tr\(\r • "hair rmo trvm nr nn Vviion f • 
Y. 
lativa de la anterior: "hay que tomar un buen tónico recm t̂f!!! CoriV 
La mayoría escoge como tal, cualquier preparación que habla d 
lidades en términos más o menos sugestivos o halagadores. 8,18 ^ul 
Indudablemente, ambas cosas son exactas; pero lo qne ordin 
no se sabe, es esto otro: ¿Qué es un buen alimento? Qué esmi 
nico? td-
En este sentido, hay mucho que aprender. La Naturaleza bri A ' 
meatos naturales magníficos, y por tanto, debemos fijarnos en ^ • 
cuya aptitud de asimilación, es conocida; debemos concentrar ^^o* 
atención en aquellos alimentos que en una reducida cantidad Drt»Ue8tíi 
organismo de los elementos de desgaste y al mismo tiempo lo coi11 41 
condiciones de receptibilidad. ^ «a 
Estos elementos, a los cuales, con toda Justicia, se les ccnced ' 
moderna ciencia, un papel importantísimo, son las llamadas "galea6 ^ ^ 
vas". Estas saleŝ  son la« que integramente proveen al sistema de j1111̂ ' 
fatos de cal, hierro, soda, potasa y magnesia que precisa para restaurü ^ 
pérdidas. r ^ 
Hay entre estos elementos, algunos verdaderamente notables rr 
ellos, cuyo nombre diremos más adelante, tiene en composición a ^ 
Dos asientos auxi-
liares mwy conforta-
hles en él tonneau 
trastero. Ouancto 9U? 
se usan quedan cor*-
pletamente inviaitle*. 
CO M O p u e d e v e r s e , este n u e v o P h a e t o n , r e p r e s e n t a u n a l u j o s a e v o l u c i ó n d e l o s p r e c e d e n t e s m o d e l o s S u p e r S i x , de l o s c u a l e s h a y 50.000 e n s e r v i c i o . 
N o es p o s i b l e e spec i f i car en e s ta i l u s t r a c i ó n l o s d e t a l l e s n u e v o s 
desconoc idos e n los a n t e r i o r e s H u d s o n s . N o h a s i d o o m i t i d o n a d a que 
s e a de u t i l i d a d p r á c t i c a o que c o n t r i b u y a a l c o n f o r t de los p a s a j e r o s 
y se h a h e c h o m u c h o p a r a a u m e n t a r l a e c o n o m í a e n l a o p e r a c i ó n y l a 
d u r a b i l i d a d . 
L a t a p i c e r í a os d e n u e v o y h e r m o s o t i p o F r a n c é s , c o n c u e r o de 
b ú f a l o n e g r o d e g r a n o l a r g o , p u l i d o a m a n o . E s t á co locado e n p l i e -
g u e s sobre e l m i s m o t ipo de r e s o r t e s u s a d o e n l o s m á s s u n t u o s o s m u e -
b l e s t a p i z a d o s . 
L a s g o m a s de r e p u e s t o se c o l o c a n a a m b o s l a d o s i n d i s t i n t a m e n t e , 
50,000 Super Six En Uso 
Elija usted el automóvil que no re-
quiere una atención continua. La alta 
calidad de los materiales y el perfecto 
acabado mecánico empleados en lo» 
50,000 Super Six que hay en uso, son 
Una garantía de la nueva eeríe. Usted 
debe conocer uno o más Super Six que 
han prestado un excelente servido a sus 
propietarios durante los dos últimos 
liños. 
Lange & Co. 
El Super Six trabaja por sí solo a 
completa satisfacción de su dueño, sin 
p« ce sitar el auxilio de mecánicos o ta-
lleres. Elija un Super Six si quiere evi-
tarse molestias. 
Usted puede escoger entre los diez 
tipos de carrocería cual es el Hudson 
Super Six qne desee. 
Vea nuestro Salón de Exposición. 
Prado número 55 : : Habana, Cuba* 
uales, las siguientes cifras, verdaderamente maravillosas: 
Acido fosfórico 34.18 Soda. , 
sulfúrico * . 1.29 Cal. . . . . . . 
silícico 12.43 Magnesia. . . . . 
Potasa. 29.31 Hierro. . . . . . 




Agrégueso a esta verdadera armonía químico-biológica, el hecho 
proceder del sabio laboratorio de la naturaleza, y se comprenderd toda i 
magnitud de su valor. Este producto excepcional, se llama "DOlr'S HfAr 
GUINNESS", la famosa cerveza alimento, o cerveza "que se como y setí 
be", como generalmente la llaman sus consumidores desde hace niásT 
dos siglos, para distinguirla de las "cervezas refrescos" de composlci6»íj 
de efectos bien distintos. 
A este prodigioso alimento, al que siempre han recurrido Isa señor»! 
que lactan para obtener abundancia de secreción y restaurar las pé-^ 
das de fósforo que origina la lactancia, como los débiles y convaleciente, 
como los anémicos y los tuberculosos, para la super-alimentación, para ]« 
personas nerviosas y neurasténicas;-—todos aquellos, en fin, qne deseín 
vivir fuertes y vigorosos, aun entre los rigores de los trópicos. 
Esto es a lo que aludimos al prin cipio cuando decíamos que "usted m 
1c sabe todo." 
Muchos miles de personas saben que la "DOG'S HEAD GürNXESS1 
tiene las virtudes que hemos señalado y a ella recurren siempre; pero le 
que no todos saben, es el por qué de ello, y esto es buenos conocerlo, a-
pecialmente para hacer comparaciones. 
La cerveza "DOG'S HEAD GUINNESS", es reconocida como extraor-
dinariamente nutritiva, muy vigorizante, aperitiva, fortificante y tónica, 
porque contiene esos elementos naturales, provechosos y beneficiosos ti 
organismo, como demuestra el análisis de sus componentes. 
La cerveza "DOG'S HEAD GUINNESS", se halla de venta en todas ptN 
tes. Para pedidos por caja. Tel. 1-2736. 
Intento de suicidio 
La menor blanca de quincp años., 
Laudellna Reyes Lemus, ing'ríó, en-
contrándose en su domicilio, finca La 
Luz, Guanimal, una dosis de polvo de 
curar tabaco, marca París, con pro-
pósito de suicidarse. Se ignora la cau-
sa de su determinación. I 
Consejo de Secretarios 
E l señor Presidente de la Hepúbli-, 
ca ha citado a Consejo a BUS Secreta-: 
ríos de despacho para mañana jueves ¡ 
a las tres de la tarde. 
donde se le conoce por el mote de "el | 
hombre-rana", que él mismo ha usa-' 
do para anunciarse en los carteles, 
fué recluido ayer en el Castillo de la 
Fuerza, acusado de espionaje. 
A este Individuo lo sorprendió ha-
ce unos días la policía Secreta en 
los momentos en que trataba de em-
barcar a bordo del "Alfonso XIII", 
con pasaportes falsos. 
Será internado en la fortaleza de 
La Cabana". 
Nueva fábrica de HieloSi. 
P r o p i e t a r i a de l a s F á b r i c a s 
de C e r v e z a L A . T R O -
P I C A L y T I V O L Í 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Segunda parte de la sesión. 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a todos los 
señores Accionistas a fin de que se 
Blrvan concurrir a las 2 p. m. del pró-
ximo domingo VEINTE Y UNO del 
actual mes, a la casa AGU1AR, 106 y 
108, edificio de los señorea N. GELATS 
Y COMPAÑIA, para celebrar la SE-
GUNDA PARTE DE LA SESION 
ANUAL ORDINARIA DE LA JUNTA 
GENERAL a que se refiere el Articulo 
So. del Reglamento mollificado de la 
Compañía. El quorum se integrará me-
diante la concurrencia de socios que 
completen la mitad más una de las 
acciones emitidas y en esta SEGUN-
DA PARTE DE LA SESION, en to-
do caso, habrá de tratarse, lo., del dic-
tamen de la COMISION DE GLOSA y, 
2o., de la elección de las personas a 
que se refiere el Artículo 11 del Re-
glamento y provisión de las vacantes 
existentes en la propia JUNTA DI-
REJCTTVA. 




Telegramas de la Isla 
CHOQUE DE TRENES 
Matanzas, Abril 16, 1918. 9 p. m. 
Próximo al paradero de Benavides, 
chocaron esta tarde dos trenes de 
caña del central "Jesús María", des-
carrilándose algunos carros y sufrie» 
do heridas graves un maquinista. 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 16. 
E l próximo domingo se efectuará 
el acto de descubrir la lápida con 
memorativa en la casa donde murió 
el maestro Rafael P. Salcedo, calle 
de Heredia, número 4. 
E l acto está patrocinado por el 
Ayuntamiento y responde a la mo-
ción presentada por el concejal se- ¡ 
fior Carlos M. Vlllalón, en abril de ' 
1917. 
Han llegado a esta capital los fa-
mosos jugadores de billar españoles, 
señores Rivaa y Terfall, que vienen 
con objeto de dar algunas sesiones 
de diebo juego. 
Otra vez está sin pan la población 
por falta de harina, no habiendo no-
ticias de próxima llegada de dicho 
artículo. 
E l día 5 de Mayo será Inaugurado 
el pabellón construido en el sanato-
rio o'C'ncepdón Arenal", de la de' 
legación del Centro Gallego de la 
Habana. 
Ese mismo día hará su debut el 
Orfeón Galaico. 
Casaqnín. 
D e P a l a c i o 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Catedrático au-
xiliar por oposición del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Santa Clara, 
el señor José María Rulz Mlyar. 
Transferencia 
EU Secretario de Hacienda doctor 
Cando, sometió ayer a la firma del 
señor Presidente de la República nn 
Decreto, autorizando una transferen-
cia de crédito para el pago de la Es-
tadística de la propia Secretaría 
Dando las gracias 
E31 Secretario de Instrucción Públi-
ca doctor Domínguez Roldán, ü'ó cuen 
ta ayer al señor presidente de que 
el Presidente del Liceo de Cárdenas, 
por los efien pesos que le remitió para 
premios del certamen de labores de 
las Escuelas verificado en el Liceo 
referido. 
Dicho señor da también las gradas 
al Secretarlo antes mendonac'o, por 
su donativo de su obra "Tesoro de la 
Juventud". 
Tisltas 
Para hablarle de asuntos particula-
res ayer visitaron al C enera! Menocal 
separadamente, el General Rafael 
Montalvo, su hermano EJduardo, el Se-
nador señor Ajuria y el Subsecretario 
de instrucdón Pública, doctor Rafael 
Angulo. 
Asuntes de su cargo 
EH capitán del puerto señor Ignado 
Montalvo, dló cuenta al General Me-
nocal, de asuntos de su cargo. 
Autorizaciones 
Por Decretos Presidenciales ha sido 
autorizado el Secretario de Instruc-
ción Pública para conceder los crédi-
tos necesarios a las juntas de Edu-
cación de las provincias de Santa Cla-
ra, Camagüey y Oriente, para pagar 
la reparadón de las casas escuelas 
G o n z á l e z y C . V i o r 
C o n t r a t i s t a s , c o n s t r u c t o r e s d e h o r n o s d e b a g a z o 
y a s i e n t o s d e m a q u i n a r i a . 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e b a r r o r e f r a c t a -
r i o y l a d r i l l o s d e l p a í s . 
Oficinas: MERCADERES No. II. 
Teléfono: A-6739. 
17 ab 
propiedad del Elstado, o cedidas gratis 
que fueron damnificadas por la revo-
lución de F'ebrero del pasado pño. 
Dichos créditos ascienden ft la su-
ma de 10.000 pesos para cada pro-
vinda. 
También se autoriza al propio Se-
cretario para que así este año como 
en los venideros, contrate y adquiera 
los muebles necesarios para las nue-
vas aulas creadas y las demás que se 
crearen. 
Se le conceden asimismo S.íOO pe-
sos los cuales serán pagados con bo-
nos del Tesoro de 1917 para la con-
tratación de obras y atendón de los 
gastos necesarios para el fundona-
miento del Museo NacionaL 
BrOOBElACÍOl 
Caña quemada 
Eln la finca Sastre ubicada en Cata-
lina de Güines, se quemaron arro-
bas de caña, propiedad de Rafae7 Rulz. 
E51 hecho se cree intenciona), habien-
do sido detenido como presunto autor 
el menor José García Ramo®. 
Detenido 
E2n la finca San Rafael, Caraballo, 
el teniente Jorge, detuvo al blanco Je-
rónimo Díaz Enrique, presunta autor 
del asesinato cometido en el camino 
real de San Rafael, ayer en la perso-
na del mestizo Eluseblo Hernández» 
Directorio del Partido Liberal 
CONVOCATORIA 
Para tratar de asuntos urgentes, re-
laclondos con su cometido y adoptar 
las resoludones que demandan las ac-
tuales circunstancias, se cita a todos 
los miembros del Directorio -.¡el Par-
tido Liberal, a la reunión que deberá 
celebrarse el próximo sábado 20 de 
los corrientes a las tres de la tarde 
en los salones del Círculo Liberal Zu-
lueta 28. 
Se encarece la asistencia, dada la 
índole de los asuntos que han de tra-
tarse. 
Habana 16 de abril de 1918. 
Alberto Barreras, Secretario acci-
dental.—Juan Gualberto Gómez, Pre-
sidente por sustitución. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a es ta-
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 31 
alt 1M3 
i 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares intprinM)? 
• E l D I A R I O S E L A M A R I . 
N A . • — 
ZonaMdsla ltm\ 
mmm\ OEAYCÍ 
A B R I L 16 
$ 11.250.57 
P r o b a b l e i n c a u t a c i ó n 
(YJene de la PRIMERA) 
Hasta el presente la Admlntetradón 
de Alimentos americana ha denegado 
73 solicitudes para Cuba, unasi porque 
los artículos pedidos son de ks que 
no pueden ser exportados y otras por-
que los solicitantes son comisionistas 
que no pueden ser considerados como 
legítimos Importadores de alimentos 
en los Estados Unidos. 
SOLICITUD DE LOS DETALLISTAS 
La asodación "Consultoría Legal de 
Comerciantes", Integrada por detallis-
¿ V E N U S 
E l ! ' V E N U S " d « f a m a 
Univenal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
tas de esta capital, ha dirigido un 
crito al Director del Consejo ^ 
fensa solicitando que así como se en-
ge en las bodegas la fijación de » 
cartel donde deben constar e*l 
ncias del establecimiento y «1 
do de los artículos, debe exigirse 
mente a los importadores y aimaor 
nlstas ese requisito. 
Además Indican los detallistas r.ne ^ 
ría conreniente que un nelefiaoo 
Director del Consejo Presenciara 
riamente las operaciones en la \ ^ 
de Víveres. 
Minas y minerales 
Compro, hago Informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba 
5886 I4ab 
••(B*nd« Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American I-ead 
Nuera York, E . 
Pencü Ce. 
U. df. A. 
Persona» d¿bÜcs, ni** 
d e c a t a r r o » , a s m a » ^ 
e t c . s e c u r a r a n y e i c » c ^ " » - -r-ndo 
t a l e c e r ¿ n r e c u p e j ^ 
, u e s t a d o n o r m * J lK 
s a l u d c o n « I . ' T V T A " DE MORRHUAL^! D E L DR. ULRI 
YORK). (NEW 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
